
















C£ÀÄªÁzÀ – eÉ.J¸ï.¸ÀzÁ£ÀAzÀ 
                              
 
C£ÀÄªÁzÀPÀ£À £ÀÄr 
£ÀªÀÄä §zÀÄQUÉ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÉÄÃ£ÀÄ? £ÁªÀÅ FUÀ PÀ°AiÀÄÄwÛgÀÄªÀ, 
s¨ÉÆÃ¢¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ dUÀwÛ£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä Cj«UÉ vÀgÀÄªÀ°è 
JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVªÉ? ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ, CAzÀgÉ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ J®èjUÀÆ JzÀÄgÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁVªÉ. ªÉåeÁÕ¤PÀªÁV ¤¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß 
CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ C°è£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ ¤RgÀªÁzÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß 
¸ÀA¥Á¢¹zÀ jÃwAiÀÄ É¯è ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ¸ÀªÀiÁd ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÆß À¸ºÀ CzsÀåAiÀÄ£À 
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉAiÉÄ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À GUÀªÀÄPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. CAvÀºÀ 
¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÁægÀA§ªÁzÀzÀÄÝ ¥À²ÑªÀÄzÀ°è. EAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É 
RArvÀªÁVAiÀÄÆ ¥À²ÑªÀÄzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÉÄÃ DVzÉ. CAzÀgÉ s¨ÁgÀvÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ «±ÀézÁzÀåAvÀ 
¥ÀæZÀ°vÀ«gÀÄªÀ DzsÀÄ¤PÀ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£À ¹zÁÞAvÀUÀ¼É®èªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥À²ÑªÀÄªÉÃ DVzÉ JAzÀÄ 
£ÁªÀÅ ¤±ÀêA¸ÀAiÀÄªÁV ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £Éå¸ÀVðPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ‘«eÁÕ£À’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ J£ÀÄßªÀ ZÀZÉð EA¢UÀÆ 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÉ. £Éå¸ÀVðPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý¥Àr¹gÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ 
CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÆÌ¼À¥ÀqÀÄwÛgÀÄªÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁV ¤RgÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀ°èAiÀiÁUÀ°, 
ªÀÄÄAzÉ WÀn¸À§ÄºÀÄzÁzÀÝ£ÀÄß H»¸ÀÄªÀ°èAiÀiÁUÀ° ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ªÉåeÁÕ¤PÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÉÃ C®èªÉÃ£ÉÆ J£ÀÄßªÀµÀÄÖ »AzÀÄ½¢ªÉ. ¤¸ÀUÀðPÀÆÌ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ¸ÀªÀiÁd ºÁUÀÄ 
¸ÀA¸ÀÌøwUÀÆ £ÀqÀÄªÉ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è EgÀÄªÀ ªÀåvÁå¸ÀªÉ EzÀPÉÌ PÁgÀt JAzÀÄ FUÁUÀ¯ É 
ºÀ®ªÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ CzÉÃ£ÀÄ CµÀÄÖ vÀÈ¦ÛPÀgÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉ JAzÉ¤ À¸ÄªÀÅ¢®è KPÉAzÀgÉ 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÁV É¨¼ÉAiÀÄÄªÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è K£ÉÃ£ÀÄ vÉÆqÀPÀÄUÀ½ªÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ 
UÀÄgÀÄw À¸ÄvÉÛÃªÉAiÉÆ CAvÀºÀÄªÉ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Éå¸ÀVðPÀ «eÁÕ£À¼ÀÆ ¸ÀºÀ JzÀÄj¸ÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ 
MAzÀÄ «zsÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀÄ EzÀÝ jÃwAiÀÄ É¯è ¤RgÀªÁV «ªÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄÄAzÁUÀ§ºÀÄzÁzÀÝ£ÀÄß ¤RgÀªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£Éß £ÁªÀÅ «eÁÐ£À JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÁzÀgÉ 
£Éå¸ÀVðPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÆ (PÀ¤µÀÖ¥ÀPÀë CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÁzÀgÀÆ) ¸ÀºÀ CAvÀºÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ°è ¥ÀÆtð 
CAPÀªÀ£ÀÄß UÀ½¸À®Ä «¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛªÉ. EµÁÖVAiÀÄÆ ¸ÀºÀ £Éå¸ÀVðPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ¤RgÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr À¸ÄªÀ°è ¸À¥sÀ®ªÁVªÉ JAzÀgÉ 
vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. 
ºÁUÁzÀgÉ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ À¸ªÀÄ¸ÉåUÀ¼À ªÀÄÆ® ¸ÀégÀÆ¥ÀªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? ªÉÄÃ¯É 
UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ ¸ÀªÀÄ¸Éå ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀ®AiÀÄPÉÌ À¸ªÀÄUÀæªÁV ¸À§A¢¹zÁÝVzÀÄÝ ¥À²ÑªÀÄªÀÇ 
M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ EzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀðªÁå¦ ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ 
F ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄÄ ¥À²ÑªÉÄÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À°è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ UÀA©üÃgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAQÃtð ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀæZÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ZËPÀnÖ£À°è ¥À²ÑªÉÄÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À 
«zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ £ÀªÀÄäAvÀºÀªÀgÀÄ (¥À²ÑªÉÄÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ) 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ZËPÀnÖ£À°è D «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæ» À¸ÄªÀ°è «¥sÀ®gÁUÀÄwÛzÉÝÃªÉ. 
EAzÀÄ £ÁªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À «ªÀgÀuÁvÀäPÀ CxÀªÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß 
§UÉºÀj¸ÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð MvÀÛnÖVgÀ° PÀ¤µÀÖ¥ÀPÀë £ÁªÀÅ §zÀÄPÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ DUÀÄ 
ºÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÁßzÀgÀÆ £ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÉ ¤®ÄPÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀ°è CªÀÅ «¥sÀ®ªÁVªÉ. £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£À 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À°è £ÁªÀÅ §¼À¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÁvÀäPÀ ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ vÀÈ¦Û¬Ä®è. 
£ÀªÀÄä dUÀwÛ£À EA¢£À §zÀÄQUÉ ¸ÀA§A¢¹AvÉ PÀÄvÀÆºÀ®PÁjAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀQÛAiÀÄÄvÀ 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼É £ÀqÉAiÀÄÄwÛ®è J£ÀÄßªÀ CvÀÈ¦Û 
ªÁå¥ÀPÀªÁVzÉ. EzÀPÉÌ¯Áè ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ªÀÄÆ®zÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ ºÁUÀÄ 
CªÀÅUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä dUÀvÀÛ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä 
CrØAiÀÄÄAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉ. DzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ vÁvÀÆàwðPÀ 
«ªÀgÀuÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀµÉÖ. ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ªÀÄÆ®zÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀÄªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¸Éå 
JAzÁzÀgÉ CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è ¥À²ÑªÀÄd£ÀåªÁzÀ £Éå¸ÀVðPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ À¸ªÀÄ É¸å 
J¤¸ÀÄwÛ®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀÄ¤¸À¨ ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ½UÉ «²µÀÖªÁVgÀÄªÀ F ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À 
ªÀÄÆ®¸ÀégÀÆ¥ÀªÉÃ£ÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄÄªÀ UÀA©ügÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÉ £ÉqÉ¢®è JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÉ 
vÀ¥ÁàUÀ¯ ÁgÀzÀÄ. ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ ªÉÄÃ¯Éäöå®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ FUÁUÀ¯ É 
ªÀiÁrzÁÝgÉ. ªÉÆzÀ¯ É ºÉÃ½zÀ ºÁUÉ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥À²ÑªÀÄd£ÀåªÁVgÀÄªÀÅzÉ PÁgÀt JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ 
¨sÁ«¹zÀgÉ, ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀzÉ 
EgÀÄªÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄä «±Àé«zÁå¤®AiÀÄUÀ°è CªÀÅUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖ PÀ¼À¥ÉAiÀiÁVgÀÄªÀÅzÀÄ 
¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtªÁVzÉ. F JgÀqÀÄ «ªÀgÀuÉUÀ¼À°ègÀÄªÀ «gÉÆÃzÁ¨sÁ¸ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀÄ¤¸À¨ÉÃPÀÄ. 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥À²ÑªÀÄd£Àå J£ÀÄßªÀÅzÉ PÁgÀtªÁzÀgÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß JµÉÖ ºÉaÑ¹zÀgÀÆ 
¸ÀªÀÄ¸Éå §UÉºÀjAiÀÄÄªÀÅzÉ E®è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ PÁgÀt, CAzÀgÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß 
ºÉaÑ¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀÄ¸Éå ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÁzÀ°è ¥À²ÑªÀÄzÉÃ±ÀUÀ¼À°ègÀÄªÀ ¥Àæw¶ÖvÀ ±ÉåPÀëtÂPÀ 
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁUÀ° ºÁUÉAiÉÄ £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°ègÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ ¥Àæw¶ÖvÀ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄUÀ¼ÁUÀ° EAvÀºÀ 
¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß GzÀâªÀªÁUÀ¨ ÁgÀ¢vÀÄÛ C®èªÉ. £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÄ 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è ¤dPÀÆÌ DUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÉÃ£ÉÀAzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ¥Àæw¶ÖvÀ ±ÉåPÀëtÂPÀ À¸A¸ÉÜUÀ¼À°ègÀÄªÀ 
( s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ºÁUÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå) ºÁUÀÄ DAUÀè s¨ÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ¨sÁµÉAiÀÄµÉÖ PÀgÀUÀvÀ 
ªÀiÁrPÉÆArgÀÄªÀ, ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ À¸ªÀÄxÀðªÁV 
¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁà¢ À¸ÄªÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÉ CµÉÖÃ£ÀÄ ¥Àæw¶ÖvÀªÀ®èzÀ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄUÀ¼À°ègÀÄªÀ 
ªÀÄvÀÄÛ DAUÀè¨sÁµÉAiÀÄ°è CµÉÖÃ£ÀÄ ¥ÀjtÂvÀgÀ®èzÀ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄªÀ JgÀqÀ£É zÀeÉðAiÀÄ ¥ÀoÀåUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÄ s¨ÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä£ÀÄß 
vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ 
¸ÀÜ½ÃAiÀÄgÀ£ÀÄß vÀ®¥ÀÄvÀÛ É¯ E®èªÁzÀgÀÆ ¥Á±ÁÑvÀå «±Àé«zÁå¤®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀgÀÄ 
AiÀÄ±À¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀÄjAiÀÄÆ À¸ºÀ CzÉÃ DVzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ 
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä «¥sÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¸ÀÄvÁÛ J°èAiÀÄÆ 
¸À®èzÀªÀgÁVzÁÝgÉ. MmÁÖgÉAiÀiÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä°è£À ¥ÀæZÀ°vÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ,  ¸ÁA À¸ÌøwPÀ, 
DyðPÀ, gÁdQÃAiÀÄ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæ» À¸®Ä ªÀÄvÀÄÛ CxÉåð À¸®Ä F JgÀqÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ 
«¥sÀ®ªÁVªÉ. 
 
¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è ‘«eÁÕ£À’ ªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄªÀ PÁAiÀÄðzÀ°è 
vÉÆqÀUÀ¨ ÉÃPÁzÀ vÀÄvÀÄð CUÀvÀå EAzÀÄ £ÀªÀÄVzÉÉ. s¨ÁgÀvÀzÀ ¸ÀAzÀ¨ sÀðzÀ°èAiÀÄAvÀÆ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß 
PÉåUÉwÛPÉÆ¼Àî®Ä EzÀÄ ¸ÀPÁ®. eÁUÀwÃPÀgÀt, §zÀ¯ ÁzÀ DyðPÀ, ¸ÀªÀiÁfPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ, 
J¯Éè®Æè «dæA©¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À ºÁUÀÄ eÉå«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ dUÀvÀÄÛ d£ÀgÀ §zÀÄQ£À 
««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥À®èlUÉÆ½¹ªÉ. j°d¸ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåµÀªÀÄå ¢£À ¢£ÀPÀÆÌ 
ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ; Që¥Àæ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §zÀ¯ ÁªÀuÉUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄªÁV ºÉÆ À¸ ºÉÆ À¸ ¸ÁA À¸ÌøwPÀ ¸ÀªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ 
ºÀÄnÖPÉÆ¼ÀÄîwÛªÉ; ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ºÉ¸ Àj£À°è ¸ÀªÀiÁdzÀ ««zsÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ 
¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ PÀZÁÑqÀÄwÛªÉ; CvÀåAvÀ ªÉÃUÀªÁV É¨¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÆªÀgÉUÀÆ PÀArgÀ¢zÀÝ 
¸ÀªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉÆqÀÄØwÛªÉ; §ºÀÄgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀA¥É¤UÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀÄªÀAvÉ EvÀgÀ À¸A À¸Ìøw 
ªÀÄvÀÄÛ À¸ªÀiÁdUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî É¨ÃPÁzÀ CUÀvÀå eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. »ÃUÉ ¥ÀjºÁgÀUÀ½UÁV 
PÁ¢gÀÄªÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ À¸ªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ EAvÀºÀ ¸ÀA¢UÀÞ PÁ®zÀ°è 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À CvÀåAvÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.  
 
DzÀgÉ zÀÄgÀzsÀÈµÀÖªÀ±Ávï AiÀiÁªÀ ¸ÀAzÀ¨ sÀðzÀ°è ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ§®ªÁUÀ¨ ÉÃPÁVvÉÆÛ CzÉÃ 
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀÅ vÀªÀÄä ¥ÁæªÀÄÄRåªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆ¯ÉUÀÄA¥ÁUÀÄwÛªÉ. 
«±Àé«zÁå¤®AiÀÄUÀ¼À°è£À ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À « s¨ÁUÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ 
CxÀð¥ÀÆtð ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆ¼Àî®Ä «¥sÀ®ªÁVªÉ. C°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ D¸ÀQÛPÀgÀªÁzÀ À¸A±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£Éß JwÛPÉÆ¼ÀîzÉ ºÉÆgÀdUÀwÛ£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ 
¸ÀA§AzÀªÉÃ E®èzÀAvÉ ¤ÃgÀ¸ ÀªÁVªÉ. CvÀåAvÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÉ¤¹PÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£ÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À DPÀµÀðPÀªÁV PÁtÂ¸ ÀÄwÛ®è. CAvÀºÀªÀgÀ£Éß¯Áè ªÀiÁ»vÀ vÀAvÀæeÁÕ£À, eÉå«PÀ 
vÀAvÀæeÁÕ£À, ªÉåzsÀåQÃAiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ DzÁAiÀÄ PÉÆqÀÄªÀ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄävÀÛ É¸¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ. 
PÉ®ªÀÅ ¥Àæw¶ÖvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀ 
¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀÄÆr¸ÀÄwÛ®è. MAzÉÆÃ CªÀÅ zsÀ£À¸ ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀªÀgÀ 
»vÁ À¸QÛUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVªÉ, E®èªÉ ¥Á±ÁÑvÀå zÉÃ±ÀUÀ¼À°è 
ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVªÉ. ¥Àj¹Üw »ÃUÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀ°è 
¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £À²¹ºÉÆÃUÀÄªÀ PÁ® zÀÆgÀªÉÃ¤®è. 
 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ¤dªÁzÀ ¸ÀªÀÄ¸Éå K£ÀÄ? D À¸ªÀÄ É¸å JµÀÄÖ UÀºÀ£ÀªÁzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
CzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä £ÁªÀÅ PÀæ«Ä¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁUÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? F 
QgÀÄºÉÆwÛUÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ (¨Á®Ä) CªÀgÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¯ÉÃR£ÀzÀ LzÀÄ 
¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹AvÉ «©ü£Àß M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. £ÁªÀÅ (ªÀÄÄRåªÁV 
s¨ÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ) JzÀÄj À¸ÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤dªÁzÀ ¸ÀªÀÄ¸Éå ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå 
ªÀÄÆ®zÀªÀÅ CxÀªÀ £ÀªÀÄä ±ÉåPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ PÀ¼À¥É J£ÀÄßªÀÅzÀQÌAvÀ®Æ §ºÀ¼À D¼ÀªÁzÀÄzÀÄ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀvÀÛ F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ «µÀAiÀÄPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ¨Á®Ä 
CªÀgÀ ¤®ÄªÀÅ JqÀéqïð À¸¬ÄÃzï£À ¥ËgÁvÀåªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀªÁzÀUÀ¼À ¤®ÄªÀÅUÀ½VAvÀ 
©ü£ÀßªÁVzÉ. F UÀæAxÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀÄªÀ ¨Á®Ä CªÀgÀ É¯ÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀ ªÀÄÄ£Àß F 
«µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÉ¤ À¸ÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ E°è 
ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀ®AiÀÄPÀÌµÉÖ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ.  
 
 JqÀéqïð ¸À¬ÄÃzï£À ¥ËgÁvÀåªÁzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV »ÃUÉ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ: ¥ËgÁvÀåªÁzÀ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ ¸ÀÈ¶Ö¹zÀ MAzÀÄ §ÈºÀvÁÛzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ AiÉÆÃd£É. E°è 
CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ À¸ÛªÀªÁVgÀÄªÀ d£À¸ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À®è. MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À PÉëÃvÀæªÁV 
‘¥ËgÁvÀåªÁzÀ’ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ À¸ÛªÀzÀ°è®èzÀ CªÀÄÆvÀð ºÁUÀÄ PÀ°àvÀ 
d£À¸ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À£ÀÄß.  ºÁUÁV ¥ËgÁvÀå d£À¸ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ 
EAvÀºÀ CzsÀåAiÀÄ£À D ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ®Ä 
¸ÁzsÀå«®è. ¥ËgÁvÀåªÁzÀzÀ C¥ÁAiÀÄªÀ£ÀÄß »ÃUÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀ À¸¬ÄÃzï F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀPÀÆÌ ¥ËgÁvÀåªÁzÀPÀÆÌ EgÀÄªÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀ ªÀiÁvÀÄ E°è §ºÀ¼À 
ªÀÄºÀvÀézÁÝVzÉ. ¥ËgÁvÀåªÁzÀ GzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀªÁVAiÉÆ CxÀªÀ C®èzÉAiÉÆ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ½AzÀ 
¸ÁPÀµÀÄÖ JgÀªÀ®Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ E°ègÀÄªÀ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §®ªÁzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, 
¸ÁA À¸ÌøwPÀ M®ªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ËgÁvÀåªÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨ sÁªÀ ©ÃjzÉ. ºÁUÁVAiÉÄ s¨ÁµÁ¥ËgÁvÀå, 
¥sÁæ¬ÄØAiÀÄ£ï ¥ËgÁvÀå, ¸ÉàAUÉèÃjAiÀÄ£ï ¥ËgÁvÀå, qÁ«ð¤AiÀÄ£ï ¥ËgÁvÀå EvÁå¢ ºÀ®ªÀÅ 
¥ËgÁvÀåªÁzÀzÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛÃªÉ. »ÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀ À¸¬ÄÃzï £ÀAvÀgÀ ¥ËgÁvÀåªÁzÀPÉÌ 
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ CzÉÃ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À°èzÉ JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛ£É. À¸¬ÄÃzï ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ, 
¥ËgÁvÀåªÁzÀzÀ PÁ®zÀ°è ¥ÀæªÀzsÀðªÀiÁ£ÀPÉÌ §AzÀ d£ÁAVÃAiÀÄ, LrAiÀiÁ¯ÁfPÀ¯ ï, ºÁUÀÄ 
¸ÁªÀiÁædåµÁ» zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß C®èUÀ¼ÉAiÀÄÄªÀ PÉ®¸À ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À°è ¸ÀPÀµÀÄÖ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁV À¸¬ÄÃzï vÀ¼É¢gÀÄªÀ F ¤®Ä«£À°ègÀÄªÀ «gÉÆÃzÁ¨sÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¨Á®Ä 
UÀÄgÀÄw À¸ÄvÁÛgÉ.  
 
¨Á®Ä CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀAvÉ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ À¸¬ÄÃzï£À ¤®ÄªÀÅ£À°ègÀÄªÀ 
«gÉÆÃzÁ s¨Á À¸ »ÃVzÉ: À¸¬ÄÃzï ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ MAzÀÄ §ÈºÀvÁÛzÀ ¸ÁA À¸ÌøwPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁV 
¥ËgÁvÀåªÁzÀªÀÅ MAzÉqÉ¬ÄAzÀ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøw, C°è£À d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 
ªÀÄºÀvÁÛzÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ©ÃjzÉ. EA¢UÀÆ ¸ÀºÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ 
ªÀiÁqÀÄªÀ AiÀiÁªÀ EZÉÑAiÀÄÆ E®èzÉ ¥ËgÁvÀåªÁzÀzÀ ¸ÀAPÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß GvÁà¢¸ÀÄªÀ/¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁà¢¸ÀÄªÀ 
PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. CµÉÖ C®è ¥ËgÁvÀåªÁzÀ À¸APÀxÀ£ÀªÀÅ ¥Á±ÁÑvÀå ¸Àé-¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀgÀ ¸Àé-¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¹ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ UÀnÖUÉÆ½¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
PÀqÉ¬ÄAzÀ F ¥ËgÀvÀåªÁzÀ ¸ÀAPÀxÀ£À ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÄ C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 
AiÀiÁªÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÆß ©Ãj®è. ¥ËgÁvÀåªÁzÀªÀÅ ºÉÃUÉ MAzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÆ 
ºÁUÉAiÉÄ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÁA À¸ÌøwPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ DVgÀÄªÁUÀ ¥ËgÁvÀåªÁzÀ 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨ sÁªÀ ©ÃgÀzÉ EgÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ¨Á®Ä ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ. E°è 
¸À¬ÄÃzï ªÁzÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉåavÀæöåzÉqÉUÉ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸À¬ÄÃzï 
ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ ¥ËgÁvÀåªÁzÀ J£ÀÄßªÀ ¸ÁA À¸ÌøwPÀ GzsÀåªÀÄªÀÅ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ½AzÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV 
JgÀªÀ®Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ DzÀgÉ CzÉÃ PÁ®PÉÌ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ËgÁvÀåªÁzÀzÀ 
¥Àæ¨ sÁªÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄvÀÛªÉ! CµÉÖ C®è ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ËgÁvÀåªÁzÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÀ£ÀÄß 
MzÀV¸ÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. ¨Á®Ä CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ EzÉÆAzÀÄ £ÀA§®¸ÁzsÀåªÁzÀ 
¸ÉÆÃfUÀ. ¸ÉÆÃfUÀªÉÃPÉAzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå ¥ÉæÃgÀuÉ¬ÄAzÀ¯ É ºÀÄnÖPÉÆAqÀ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀiÁ£ÀªÀd£ÁAUÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ¤²ÑvÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä 
ªÀÄÄA¢qÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ CAvÀºÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀ 
¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀÅ ºÉÆA¢ªÉ. ºÁUÉAiÉÄ ¥ËgÁvÀåªÁzÀªÀÅ ¥À²ÑªÉÄÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À PÀÄjvÀÄ 
¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀßµÉÖ ªÀiÁqÀzÉ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ fÃ«¸ÀÄªÀ À¸ªÀiÁdzÀ §UÉV£À 
aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖUÉÆ½¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ.  
 
CAzÀgÉ E°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ dUÀwÛ£À §UÉÎ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ½ªÉ: MAzÀÄ, 
¥ËgÁvÀåªÁzÀzÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀzÀÄÝ. EªÉgÀqÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ «µÀAiÀÄ 
MAzÉ DVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÉgÀqÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀgÀ PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ C£ÀåªÀÄ£À¸ÀÌªÁVgÀÄªÀÅzÀPÉÌ 
¸ÁzsÀåªÉ E®è JgÀqÀÆ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 
¥ËgÁvÀåªÁzÀªÀÅ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ½AzÀ JgÀªÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀgÉ CzÀÄ ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄwÛgÀÄªÀ 
«µÀAiÀÄªÀÅ À¸ªÀÄd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÁªÁVgÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. ºÁUÉAiÉÄ, ¥ËgÁvÀåªÁzÀzÀ 
¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÄ RArvÀªÁV ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À®Æè ¸ÀºÀ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. 
¥Àj¹Üw »ÃVgÀÄªÁUÀ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ËgÁvÀåªÁzÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß 
vÉÆÃj À¸ÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÉÃ E®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¨Á®Ä CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À 
«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀÄÝ§¹Û£À°èqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ 
¥ËgÁvÀåªÁzÀªÀ£ÀÄß À¸È¶Ö¸ÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¨Á®Ä CªÀgÀ ªÁzÀªÁVzÉÉ. ¥ËgÁvÀåªÁzÀ¢AzÀ 
¥ÀævÉåÃPÀUÉÆ½¹ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß 
s¨ÉÆÃ¢ü¸ ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥À²ÑªÀÄªÀÅ vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£É 
C£ÀÄ s¨À«¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼ÁUÀ° CxÀªÀ 
¥ËgÁvÀåªÁzÀªÁUÀ° C« s¨ÀfvÀªÁzÀ KPÀgÀÆ¦ À¸APÀxÀUÀ¼É J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±Éß £ÀªÀÄUÉ ¸ÀºÀdªÁV 
JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ¥Àæw¸Àà¢ð ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ 
PÁt§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄ ¥ËgÁvÀåªÁ¢UÀ¼É®ègÀÆ ªÀÄÆªÀðzÀ §UÉÎ MAzÉÃ jÃwAiÀÄ ¤®ÄªÀ£ÀÄß 
¥ÀqÉzÀªÀgÀ®è. ºÁUÁzÀgÉ ¥ÀÆªÀðzÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÉÄäzÀgÀÄ EgÀÄªÀ ««zsÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼À°è EzÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ 
«ªÀgÀuÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ ¤RgÀªÁV UÀÄgÀÄw À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÉ?  
 
EzÀPÉÌ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀiÁV ¨Á®Ä »ÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ: ¥ËgÁvÀåªÁzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À°è 
«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÀ®ªÀÅ vÀgÀzÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ EªÉ ¤d. DzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À 
£ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV CªÀ¯ ÉÆÃQ¹zÁUÀ £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ CA±À À¸àµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
CªÀÅUÀ¼À°è MAzÀÄ ªÀ®AiÀÄPÉÌ É¸ÃjzÀ «ªÀgÀuÉ/¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ JwÛzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ 
«ªÀgÀuÉ/¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛj À¸ÄªÁUÀ ¥Àæ±Éß ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀUÀ¼ÉgÀqÀÆ MAzÉ ¨Ë¢ÝPÀ 
ZËPÀnÖ£À°ègÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ ¥ËgÁvÀåªÁzÀ ºÁUÀÄ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ 
¥ÀgÀ¸ ÀàgÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ À¸à¶ÖÃPÀgÀt ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ ¤¢üðµÀÖ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£Éß JvÀÄÛªÀ jÃwAiÀÄ°è 
¥ËgÁvÀåªÁzÀªÀÅ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¤§ðAzÀPÉÆÌ¼À¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ 
MAzÀÄ ¤¢üðµÀÖ jÃwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÉßÃ PÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀ À¸A¸ÀÌøwAiÀÄ (¥Á±ÁÑvÀå) ¥Àæ¨sÁªÀzÀ §UÉÎ 
w½¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¤dªÁzÀ°è ¸À¬ÄÃzï£À ‘¥ËgÁvÀåªÁzÀ’ MAzÀÄ CzÀÄâvÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£Éß ¤ÃrzÉ 
JAzÀÄ RArvÀªÁV £ÁªÀÅ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ ¥ËgÁvÀåªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÉåeÁÕ¤PÀ 
«ªÀÄ±ÉðUÉÆ¼À¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ JµÀÄÖ CUÀvÀå J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 
ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ, CAzÀgÉ ¥ËgÁvÀåªÁzÀªÀ£ÀÄß «ªÀÄ±ÉðUÉÆ¼À¥Àr À¸ÄªÀÅzÀgÀ, GzÉÝÃ±À ¥ËgÁvÀågÁzÀ 
£ÁªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀ ‘WÀ£ÀvÉ’AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÁUÀ°, CxÀªÀ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ 
¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ªÀÄvÀÄÛ s¨À«µÀåzÀ d£ÁAUÀUÀ¼À°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ C¥ÀgÁ¢ü ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÀÄnÖ¸ÀÄªÀÅzÁUÀ° C®è. ¨Á®Ä CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ EzÀgÀ ¤dªÁzÀ GzÉÝÃ±À ªÀiÁ£ÀªÀ eÁÕ£ÀPÉÌ 
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CxÀðzÀ°è PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÁVzÉ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ eÁÕ£À ºÉÃUÉ MAzÀÄ ¤¢üðµÀÖ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£É 
C©üªÀåQÛ À¸ÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ 
vÁQðPÀ ªÀÄÄAzÀÄªÀjPÉAiÀiÁV ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß À¸È¶Ö¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ 
vÉÆqÀUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
 ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀªÁzÀzÀ ¤®Ä«£À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CAvÀºÀÄzÉ 
«gÉÆÃzsÁ s¨Á¸ÀUÀ½gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¨Á®Ä UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ vÀªÀÄä MAzÀÄ 
¯ÉÃR£ÀzÀ°è CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀªÁzÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR aAvÀPÀgÁzÀ ¢¥ÉÃµï 
ZÀPÀæªÀwðAiÀÄ MAzÀÄ ºÉÃ½PÉAiÀÄvÀÛ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¢¥ÉÃµï ZÀPÀæªÀwðAiÀÄ ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 
AiÀÄxÁªÀvÁÛV C£ÀÄªÁzÀ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÀAQë¥ÀÛUÉÆ½¹ »ÃUÉ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ: ‘vÀ¯ ÉvÀ¯ ÁAvÀgÀUÀ½AzÀ 
vÀvÀéeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, aAvÀPÀgÀÄ Er ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÁÝgÉ. F 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ¸ÀASÁåvÀjgÀÄªÀ ¥Á±ÁÑvÉåÃvÀgÀ d£ÀgÀ À¸A¸ÀÌøwUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA¥ÀÆtð CeÁÕ£À¢AzÀ 
PÀÆrªÉ. CzÉÃ£ÀÄ CµÀÄÖ D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀªÀÇ, C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀÄÆ C®è. D±ÀÑAiÀÄð ºÁUÀÄ C¸ÀAUÀvÀªÁV 
PÁtÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÆgÀ£É dUÀwÛ£À ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ¤UÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À §UÉÎ CeÁÕ£ÀªÉÃ 
vÀÄA©gÀÄªÀ EAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ°è 
G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀªÀÅUÀ¼ÉAzÉ £ÀA©zÁÝgÉ. vÀªÀÄUÉ w¼ÀÄªÀ½PÉ¬Ä®èzÀ À¸ªÀiÁdzÀ §UÉÎ CµÀÄÖ RavÀªÁV 
§gÉAiÀÄ®Ä AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À «zÁéA À¸jUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ? £ÁªÉÃPÉ FUÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß 
wgÀÄUÀÄªÀÄÄgÀÄUÁV¸À¨ ÁgÀzÀÄ.’  
 
¨Á®Ä UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀAvÉ ¥Á±ÁÑvÉåÃvÀÛgÀ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ¤UÀ¼À°ègÀÄªÀ «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄwÛgÀÄªÀ 
¢¥ÉÃµï ZÀPÀæªÀwðAiÀÄªÀgÀ ¤®Ä«£À°èAiÉÄ MAzÀÄ «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸À«zÉ. E°è CªÀgÀÄ 
(ZÀPÀæªÀwðAiÀÄªÀgÀÄ) À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ vÀl¸ÀÜ ªÀiÁzsÀåªÀÄªÁV £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAzÀgÉ, 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ½UÉ ¥Á±ÁÑvÉåÃvÀÛgÀ À¸A¸ÀÌøwUÀ¼À PÀÄjvÀÄ EgÀÄªÀ CeÁÕ£À¢AzÁV CªÀÅUÀ¼À 
¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ §UÉÎ ¤dªÁzÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è JAzÀÄ 
¥Àæw¥Á¢¸ÀÄªÀ CªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÉÃ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd 
ºÁUÀÄ À¸A¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉÎ ¤dªÁzÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è ‘«eÁÕ£À’ªÉÃ DVzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À 
CzsÀåAiÀÄ£À «µÀAiÀÄUÀ½AzÀ ( À¸ªÀiÁd, ¸ÀA¸ÀÌøw EvÁå¢) £ÀªÀÄUÉ eÁÕ£À zÉÆgÀPÀ¨ ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ 
ºÁUÁUÀÄwÛ®è JAzÀÄ ZÀPÀæªÀwðAiÀÄªÀgÉ UÀÄgÀÄw À¸ÄwÛzÁÝgÉ. ºÁVzÀÝ°è £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉAiÉÆ CzÀÄ «eÁÕ£ÀªÉÃ C®èªÉAzÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀªÀÅ KPÀPÁ®zÀ°è eÁÕ£À ºÁUÀÄ CeÁÕ£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄð¸ÁÜ£ÀªÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è C®èªÉ? 
¨Á®Ä CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ ¢¥ÉÃµï ZÀPÀæªÀwðAiÀÄªÀgÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ F «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸À 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ £ÀªÀÄä®Æè EzÉ. À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À°è K£ÉÆ À¸ªÀÄ¸Éå 
EzÉ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÀÛ É¯ D ¸ÀªÀÄ É¸åUÉ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß CzÉÃ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ 
ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÉÝÃªÉ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ vÁ£ÉÃ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÉ ªÀÄÆ®ªÁVzÉAiÉÆ CzÀÄ CzÉÃ PÁ®zÀ°è D ¸ÀªÀÄ É¸åUÉ 
¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? ºÁUÁV ¥ËgÁvÀåªÁzÀzÀ nÃPÉ ºÁUÀÄ 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À°è ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÁzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄªÀÅzÀÄ EªÉgÀqÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ «©ü£ÀßªÁzÀ 
PÁAiÀÄðUÀ¼ÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. CªÉgÀqÀÆ KPÀPÁ®zÀ°è £ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀªÁVzÉ. ¨Á®Ä 
CªÀgÀ ªÀiÁw£À¯ Éè ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ £Á«AzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À ‘ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À 
¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀt’. 
 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtªÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ ÀÄªÀ ªÀiÁUÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? F 
¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸À¨ ÉÃPÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ¨Ë¢ÞPÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ É¯ ªÀ¸ ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ ¥Àæ¨ sÁªÀªÀ£ÀÄß 
PÀÄjvÁzÀ ¨Á®Ä CªÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ E°è G¯ÉèÃT¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ 
¸ÁévÀAvÀæöå zÉÆgÀQ DgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀªÀÇ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ PÁ®zÀ°è ¥ÁægÀA§ªÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd 
ºÁUÀÄ À¸A¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉV£À «ªÀgÀuÉUÀ¼À ¨Ë¢ÞPÀ ZËPÀlÄÖ EA¢UÀÆ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 
§A¢gÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ ‘ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕ’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀxÀð dUÀwÛ£À 
J®èzÀgÀ §UÉÎAiÀÄÆ £ÁªÀÅ CzÉÃ jÃwAiÀÄ aAvÀ£É/D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹PÉÆAqÀÄ 
§A¢zÉÝÃªÉ JAzÀ®è. ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ PÁ®zÀ d£ÀgÀ aAvÀ£ÉUÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À aAvÀ£ÉUÀÆ 
ªÉÄÃ¯ÉÆßÃlPÉÌ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛÃªÉ. DzÀgÉ ¨Á®Ä CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ 
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ gÀZÀ£É ºÁUÀÄ ¸ÁA À¸ÌøwPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À avÀætzÀ 
UÀæ»PÁ ZËPÀlÄÖ ªÀiÁvÀæ D¨sÁ¢vÀªÁV ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ. F avÀæt 
£ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd ºÁUÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀ avÀæt J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ À¸AzÉÃºÀªÉÃ E®èzÀ 
jÃwAiÀÄ°è CzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄ ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÁV ªÀ¸ÁºÀwUÉ 
M¼ÀUÁUÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä (dUÀwÛ£À §UÉV£À £ÀªÀÄä w¼ÀÄªÀ½PÉ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ ¥ÀæeÉÕUÉ M¼ÀUÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀÄ ¨Á®Ä ©ænµÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄµÉÖ ªÀÄÄ¹èÃªÀiïgÀ D½éPÉAiÀÄ PÁ®ªÀÇ EzÀPÉÌ vÀ£Àß 
PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ.) £ÀªÀÄä §UÉÎ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÉÝªÀÅ 
JAzÀÄ w½AiÀÄ¯ÁUÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è £Á«zÉÝÃªÉ. DzsÀÄ¤PÀ ²PÀëtzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV £ÁªÀÅ À¸ªÀiÁd 
ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß ²¸ÀÄÛ§zÀÞªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÉÝÃªÉ. 
¸ÀªÀiÁd ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß ²¸ÀÄÛ§zÀÞªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ¥ÁægÀA§ªÁzÀzÀÄÝ 
¥À²ÑªÀÄzÀ°è. PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è ¥Á±ÁÑvÀå §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À 
CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è CªÀgÀÄ ºÉÆ À¸ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
C©üªÀÈ¢Ý¥Àr¹zÁÝgÉ. £ÀªÀÄä EA¢£À ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ §ÈºÀvÁÛzÀ 
PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀ®ªÉ DVªÉ. F ¸ÀAzÀ¨ sÀðzÀ°è ¨Á®Ä CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄªÀ  MAzÀÄ 
HºÁ¹zÁÞAvÀzÀ ¥Àæ±Éß CvÀåAvÀ PÀÄvÀÆºÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ: AiÀÄÄgÉÆÃ¦£ÀªÀgÀ §zÀ®Ä £ÁªÀÅ CAzÀgÉ 
K¶AiÀiÁzÀ §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ PÀAqÀ ºÁUÉ £ÀªÀÄä ºÁUÀÄ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À ¸ÀA À¸ÌøwAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À 
ªÀiÁr ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀªÀiÁd«eÁÐ£ÀUÀ¼À 
gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÉ CzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ½VAvÀ ©ü£ÀßªÁVgÀÄwÛvÉÛ? 
‘UÉÆwÛ®è’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV F ¥Àæ±ÉßUÉ £ÁªÀÅ ¤jÃQë¸À§ºÀÄzÁzÀ GvÀÛgÀ. CzÀQÌAvÀ 
©ü£ÀßªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄªÀ ¹ÜwAiÀÄ°è £Á«AzÀÄ E®è. KPÉAzÀgÉ CAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÉ EzÀÆªÀgÉUÉ 
£ÀqÉ¢®è ªÀÄvÀÄÛ D PÁgÀt¢AzÁV CAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄVAzÀÄ ®§å«®è.  
 
£ÀªÀÄUÉ GvÀÛj¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è ºÁUÀÄ £ÁªÀÅ PÉÆqÀÄªÀ GvÀÛgÀ ¸ÀjAiÉÄ vÀ¥Éà JAzÀÄ ¤zsÀðj¸À®Ä 
É¨ÃPÁzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼É £ÀªÀÄä°è®è J£ÀÄßªÀ PÁgÀtPÁÌV CAvÀºÀ MAzÀÄ CxÀð¥ÀÆtðªÁzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£Éß 
CxÀð»Ã£À JAzÀÄ vÀ½îºÁQ©qÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀzsÀåPÉÌ 
GvÀÛj¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è JAzÀªÀiÁvÀæPÉÌ D ¥Àæ±ÉßAiÉÄ C À¸A§zÀÞ JAzÀÄ wÃªÀiÁð¤ À¸ÄªÀÅzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ 
C®èªÉ? 
 
©ænµï D½éPÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è ¥ÁægÀA§ªÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ À¸ªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ MAzÀÄ 
¤¢üðµÀÖ ¸ÀégÉÆÃ¥ÀzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ EA¢UÀÆ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. ©ænµÀgÀÄ s¨ÁgÀvÀzÀ°èzÀÝ 
j°d£ï, eÁw¥ÀzÀÝw, ªÀgÀzsÀQëuÉ¥ÀzÀÞw, ¸Àw, ²PÀët¥ÀzÀÝw, C¸Ààø±ÀåvÉ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß nÃQ¹zÀgÀÄ. 
C®èzÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sË¢ÞPÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀÄ£Àgï ªÁåSÁå¤¹zÀgÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ CªÀgÀÄ 
¥ÀÄ£Àgï gÀa¹zÀAvÉ ‘§Ä¢Ý¸ÀA’ ºÀÄnÖPÉÆArzÀÄÝ ¨ÁæºÀ¤¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¥ÀzÀÝwUÉ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÁV. 
D PÁ®zÀ PÉ®ªÀÅ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ ©ænµÀgÀÄ ºÉÃ½zÀ EAvÀºÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß 
vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆAqÀgÀÄ. DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd, §æºÉÆä ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ »AzÀÆ ¸ÀÄzÁgÀuÁ 
ZÀ¼ÀÄªÀ½UÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVªÉ. ¨Á®Ä CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ E¢µÉÖ C®è 
©ænµÀgÀ F ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄÄ EA¢UÀÆ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ZÀZÉðAiÀÄÆ 
¸ÀºÀ CzÉÃ ZËPÀnÖ£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. 
  
s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉV£À ¥Á±ÁÑvÀå ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ GUÀªÀÄªÀ£ÀÄß ¨Á®Ä 
CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ‘ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» ºÁUÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕ’ J£ÀÄßªÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. 
CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ï ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÀÄvÀ 
¥ÀæZÁgÀPÀgÀÄ ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ°UÉ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ À¸ªÀiÁd ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ §gÉzÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ 
PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀÅ ¸ÀàµÀÖªÁV PÉæöå À¸Û ªÀÄvÀzÀ zsÉåªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ (yAiÀiÁ®f) ZËPÀnÖ£À°è 
¤gÀÆ¦vÀUÉÆArvÀÄ. D ZËPÀnÖ£À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß UÀæ»¹zÁUÀ CªÀjUÉ E°è£À 
¸ÁA¥ÀæzÀ¬ÄPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÀÄà ºÁ¢ »rzÀ ‘»ÃzÀ£ï j°d£ï’UÀ¼ÁV PÀAqÀªÀÅ. AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À°è 
ºÉÃUÉ PÁåxÉÆÃ°Pï ¦æÃ¸ïÖ÷ì ªÉÆÃ¸À¢AzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¤dªÁzÀ j°d£ï¤AzÀ «ªÀÄÄRgÀ£ÁßV¹ vÀ¥ÀÄà 
ºÁ¢ »rAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉÆ CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è F zÉÃ±ÀzÀ ¨ÁæºÀät ¥ÀgÉÆÃ»vÀgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß 
vÀ¥ÀÄà ºÁ¢UÉ¼ÉAiÀÄÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ E°è£À j°d£ï CªÀ£ÀwAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtÂÃ¨sÀÆvÀgÁVgÀÄªÀAvÉÉ 
CªÀjUÉ PÀAqÀÄ§A¢vÀÄ. ¤dªÁzÀ j°d£ï (lÆæ j°d£ï) ªÀiÁvÀæ £ÉåwPÀªÁVgÀ®Ä ¸ÁzsÀåÀ 
DzÀÝjAzÀ CAvÀºÀ j°d£ï£À ªÀiÁUÀð¢AzÀ «ªÀÄÄRªÁzÀ E°è£À »ÃzÀ£ï j°d£ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
CzÀgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ À¸A¥ÀÆtðªÁV C£ÉåwPÀgÁVgÀÄªÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. PÁ®PÀæªÉÄÃt EAvÀºÀ 
¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄÄ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ À¸ªÀiÁd, ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ C°è£À d£ÀgÀ §UÉV£À ¥À²ÑªÀÄzÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå 
eÁÕ£À’ªÁV §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV £ÀAvÀgÀ §AzÀ §Ä¢ÝfÃ«UÀ½UÉ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ 
C£ÉåwPÀvÉ, s¨ÀæµÀÖvÀ£À, ¥Á²ÑªÀiÁvÀå £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ »jªÉÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ‘ªÁ¸ÀÛªÀ’ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ 
UÉÆÃZÀj À¸vÉÆqÀVzÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ s¨ÁgÀvÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ CªÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ EzÀÄ ¨Ë¢ÞPÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£ÀÄß 
MzÀV¹vÀÄ. ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ EAvÀºÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉåzÁÞAwPÀ 
¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀnÖAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ ºÁUÉ E°è£À ¸ÀªÀiÁd ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è 
PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ ‘ªÁ¸ÀÛªÀ’ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ CzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄð ¥ÁægÀA§ªÁ¬ÄvÀÄ. 
PÁ® PÀæªÉÄÃt F ¸ÀAUÀwUÀ¼É £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd«dÕ£ÀUÀ¼À ‘ªÀ¸ÀÄÛ¹ÜwAiÀÄ’ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ DzsÁgÀªÁzÀªÀÅ. 
Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÀÄvÀ ¥ÀæZÁgÀPÀjUÉ E°è£À d£ÀgÀÄ É¸åvÁ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÁV 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¦æÃ¸ïÖUÀ¼À PÀÄvÀAvÀæ¢zÁV ºÁ¢ vÀ¦àzÁÝgÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVvÀÄÛ. EvÀgÀ ¸ÉPÀå®gï 
§Ä¢ÞfÃ«UÀ¼À°è ¥Á±ÁÑvÀå £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ »jªÉÄ ¸ÉPÀÄå®gï gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. CªÀgÀÄ 
s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀÄ¹ÜwUÉ ¨ÁæºÀätgÀ M¼À¸ ÀAZÀÄ E®èªÉ E°è£À QÃ¼ÀÄ £ÁUÀjÃPÀvÉ 
PÁgÀtªÉAzÀÄ £ÀA©zÀgÀÄ. s¨ÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÀÄß M¼ÉîAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝj 
(¹«¯Éå¹AUï «Ä±À£ï) E§âgÀ ªÉÄÃ®Æ EvÀÄÛ. M§âgÀÄ ¤dªÁzÀ j°d£ïUÉ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÁAvÀgÀ 
ªÀiÁqÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÛgÉ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ E°è£À d£ÀjUÉ ¥Á±ÁÑvÀå ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C°è£À 
ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß E°è£À d£ÀjUÉ CAvÀUÀðvÀ ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝj vÀªÀÄä ªÉÄÃ°zÉ JAzÀÄ 
¨sÁ«¹zÀgÀÄ.  
 
Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÀÄvÀ¥ÀæZÁgÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå É¸PÀå®gï  §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ, F JgÀqÀÆ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ 
s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¨Á®Ä ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ,  PÉÃªÀ® CªÀgÀ  
¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉUÀ¼ÁVzÀÝªÉ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ‘ªÉåeÁÕ¤PÀ’ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀ®ªÁVgÀ°®è. 
Qæ²ÑAiÀÄ£ÀßjUÉ ¨Éå§°è£À ªÀÄÆ®PÀ  CªÀgÀ j°d£ï GvÀÌøµÀÖªÁzÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ ¸ÀvÀå UÉÆvÁÛzÀgÉ, 
¸ÉPÀÆå®jÃPÀgÀtUÉÆAqÀªÀjUÉ ¥Á±ÁÑvÀå £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄÄ ±ÉæÃµÀÖªÁzÀÄzÀjAzÁVAiÉÄ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß 
ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtPÉÆÌ¼ÀUÁV¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ §®ªÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ À¸ªÀiÁd 
ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «ªÀgÀuÉUÉ F vÀgÀºÀzÀ ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ZËPÀlÄÖ MzÀV¹zÁUÀ 
CAvÀºÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÇ ¸ÀºÀ ¥ÀÆªÀð¤zsÀðjvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ ¨Á®Ä. £ÀªÀÄUÉ 
‘FUÁUÀ¯ É’ UÉÆwÛgÀÄªÀ ¸ÀvÀåªÀ£Éß £ÁªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ SÁwæUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ £ÁªÀÅ 
AiÀiÁªÀ ¸ÀvÀåªÀÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ vÉÆÃj¸À¨ ÉÃPÁVzÉAiÉÆ CzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ÉÃ ¥Àj s¨Á«¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ 
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ EzÀÄ. F vÁQðPÀ zsÉÆÃµÀªÀ£ÀÄß vÀPÀð±Á À¸ÛçdÕgÀÄ ‘¥ÉnnAiÉÆ ¦æ¤ì¥ÁAiÀiï’ JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
 
 Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ZËPÀnÖ¤AzÀ ¥ÉæÃgÉÃ¦vÀªÁzÀ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ À¸ªÀiÁd ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß 
PÀÄjvÀ ¥Á±ÁÑvÀå «ªÀgÀuÉAiÀÄ°è s¨ÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è £ÉåwPÀvÉ E®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ À¸àµÀÖªÁV UÉÆÃZÀj À¸ÄvÀÛzÉ. 
KPÉAzÀgÉ Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÉåwPÀvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉPÀÆå®jÃPÀgÀtUÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ 
vÀvÀéUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆAqÁUÀ CAvÀºÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÀ EvÀgÀ À¸A À¸Ìøw C£ÉåwPÀªÁzÀ 
¸ÀA¸ÀÌøw J£ÀÄßªÀ wÃªÀiÁð£ÀPÉÌ §gÀÄªÀÅzÀÄ vÀPÀð§zÀÞªÁVAiÉÄ EzÉ. »ÃUÉ ¥Á±ÁÑvÀå £ÉåwPÀ vÀvÀéUÀ¼À 
ZËPÀnÖ£À°è s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ ÉÆÃQ¹zÁUÀ E°è£À ºÀ®ªÁgÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, 
GzÁºÀgÀuÉUÉ eÁw ªÀåªÀ¸ ÉÜ, s¨ÀæµÁÖZÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀÄªÀÅUÀ¼ÀÄ F À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è £ÉåwPÀvÉAiÀÄÄ 
E®è¢gÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. eÁw ªÀåªÀ¸ ÉÜ ªÀÄÄAvÀzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¥Á±ÁÑvÀågÀÄ ªÀiÁrgÀÄªÀ 
nÃPÉUÀ¼ÀÄ £ÉåwPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸ÀìAzÉÃºÀªÁV F nÃPÉUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ‘£ÁªÉÄðnªï 
JyPïë’£Éß §¼À¸ ÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÁzÁUÀ s¨ÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ C£ÉåwPÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀzÉ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁUÀðªÉÃ E®è. 
eÁw ªÀåªÀ¸ ÉÜ, s¨ÀæµÁÖZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ CzÀ£Éß ©ælµÀgÀÄ £ÀªÀÄä §UÉÎ ºÉÃ½zÀÄÝ. EAzÀÄ 
£ÁªÀÇ ¸ÀºÀ CzÀ£Éß ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ. 
 
¨Á®Ä CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕ JAzÀgÉ PÉÃªÀ® AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ ¤²ÑvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ 
»jªÉÄAiÀÄ §UÉÎ EgÀÄªÀ £ÀA©PÉAiÀÄ®è. F ¥ÀæeÉÕ ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtPÉÆÌ¼ÀUÁVgÀÄªÀªÀgÀ PÀÄjvÁV EgÀÄªÀ 
«ªÀgÀuÉAiÀÄ MAzÀÄ vÁQðPÀ wÃªÀiÁð£À ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤¢üðµÀÖ jÃwAiÀÄ É¯èÃ £ÁªÀÅ 
UÀæ»¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉUÀ¼À (UÉÆÃZÀgÀ CxÀªÀ CUÉÆÃZÀgÀ) §Ä£Á¢AiÀiÁVzÉ. 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕ JAzÀgÉ ªÉÆzÀ¯ É G¯ÉèÃT¹gÀÄªÀ 
‘¥ÉnnAiÉÆ ¦æ¤ì¥ÁAiÀiï’ DzsÁjvÀ MAzÀÄ §ÈºÀvï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉV£À 
¸ÉåzÁÞAwPÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ‘£ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ »jªÉÄAiÀÄ’ ¨sË¢ÞPÀ ZËPÀnÖ£À MAzÀÄ C«¨Ádå CAUÀ. F 
zsÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀt JAzÀgÉ MAzÀÄ ¨sÀÆ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ DPÀæªÀÄt CxÀªÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß PÉÆ¼Éî 
ºÉÆqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ºÁUÉAiÉÄ, ¥Á±ÁÑvÀå zÉÃ±ÀUÀ¼ÀAvÉAiÉÄ £ÁªÀÇ DUÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®¢AzÀ 
CªÀgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÆ C®è,  £ÁªÀÅ ¸ÀºÀ CªÀgÀAvÉAiÉÄ ‘DzsÀÄ¤PÀ’gÁU¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ 
E°è£À d£ÀgÀÄ PÀ£À¸ÀÄªÀAvÉ CªÀgÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ¸ ÁºÀwÃPÀgÀtUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÆ EzÀ®è. 
ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» EªÉ®èªÀÅUÀ½VAvÀ®Æ D¼ÀªÁzÀzÀÄ.Ý ¨Á®Ä CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á» K£ÀÄ 
ªÀiÁrzÉ (ªÀiÁqÀÄwÛzÉ)JAzÀgÉ: “......ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtPÉÆÌ¼ÀUÁzÀ d£ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ 
C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£Éß ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ; CªÀjUÉ CªÀgÉÃ ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ; ªÀ¸ ÁºÀvÀÄUÁgÀgÀ 
«ªÀgÀuÉAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°è CªÀgÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ «ªÀj¹PÉÆ¼ÀîzÀAvÉ 
CªÀgÀ£ÀÄß À¸QæAiÀÄªÁV vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.”  
 
ºÁUÁV ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕ JAzÀgÉ ªÀ¸ ÁºÀwÃPÀgÀtªÉ£ÀÄßªÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀzÀ C©üªÀåQÛ ªÀiÁvÀæªÀ®è 
CzÀÄ ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ C«¨sÁdå CAUÀªÉÃ DVzÉ. ºÁUÀ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ 
ºÉÆÃzÀAvÉ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀÅ §zÀ¯ ÁªÀuÉUÉ 
M¼ÀUÁUÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ À¸ºÀd QæAiÉÄAiÉÄAzÉ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ²PÀët¢AzÁV £ÀªÀÄä 
C£ÀÄ¨sÀªÀ §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ vÁ¤gÀÄªÀ s¨ËwPÀ ºÁUÀÄ eÉå«PÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ 
C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ºÁUÀÄ fÃªÀ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀ 
£ÀAvÀgÀ CzÉÃ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉÎ É¨ÃgÉ jÃwAiÀÄ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. dUÀwÛ£À §UÉV£À 
ªÉåeÁÕ¤PÀ eÁÕ£ÀªÀÅ PÀæªÉÄÃt £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀÆ¦ À¸ÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.  CzÉÃ jÃw 
ªÀ¸ ÁºÀwÃPÀÌgÀtPÉÆÌ¼ÀUÁVgÀÄªÀªÀgÀ PÀÄjvÀ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄUÁgÀgÀ «ªÀgÀuÁ ZËPÀlÄÖ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ«£À d£ÀgÀ 
¸Áé£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À°è ªÀÄzsÀå¥ÀæªÉÃ²¹ CªÀgÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CªÀgÀÄ D¯ÉÆÃa À¸ÄªÀ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 
¤zÉÃð²¸ÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÁV PÉ®ªÀgÀÄ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ±ÉåPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£É JAzÉÃ 
UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CAzÀgÉ £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À §UÉÎ £ÁªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃa¸ÀÄªÀ 
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀåvÁå¸ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ gÁZÀ¤PÀ 
¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÄß M¥ÀÄàªÀ ¨Á®Ä CªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. 
C£ÀÄ s¨ÀªÀ ºÁUÀÄ CzÀgÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄzsÀå¥ÀæªÉÃ² À¸ÄªÀ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄ ¨sË¢ÞPÀ ZËPÀlÄÖ 
vÀ£Àß ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄ ²PÀëtzÀ ZËPÀnÖVAvÀ ©ü£ÀßªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. ±ÉåPÀëtÂPÀ 
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¨sË¢ÞPÀ ZËPÀlÖ£ÀÄß UÀæ»PÁeÁÕ£ÀzÀ £É¯ ÉAiÀÄ°èAiÉÄ £ÁªÀÅ ¸ÀªÀÄyð¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ CzÀ£ÀÄß À¸ªÀÄyð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉ. £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀ 
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä EgÀÄªÀ ««zsÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ªÉåZÁjPÀ 
ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÀ£ÀÄß CzÀÄ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄ §¼ÀÄªÀ½AiÀiÁV §A¢gÀÄªÀ 
ZËPÀnÖ£À°è CAvÀºÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼É E®è. ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄÄ £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉÃ zsÀPÀÌzÀAvÉ 
ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀµÉÖÃ C®è, ºÁUÉ ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÆß CzÀÄ PÉÆqÀÄªÀÅ¢®è. 
ªÀ¸ ÁºÀvÀÄUÁgÀ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É CAvÀºÀ ZËPÀlÖ£ÀÄß ºÉÃjzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ ªÉåZÁjPÀ 
¸ÀªÀÄxÀð£É E®èzÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ CUÀvÀå CªÀ¤VzÉ. ±ÉåPÀtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è £ÁªÀÅ 
PÁt¢gÀÄªÀ F ‘ºÉÃgÀÄ«PÉAiÀÄ’ ¥ÀæQæAiÉÄ CUÉÆÃZÀgÀªÁVAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄªÁV F 
‘ºÉÃgÀÄ«PÉ’ »A¸ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉÃ £ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄÄ 
¸ÀªÀÄxÀð¤ÃAiÀÄªÀ®èzÀ ¨sË¢ÞPÀ ZËPÀlÖ£ÀÄß »A¸ÁªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÃgÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä 
C£ÀÄ s¨ÀªÀªÉ £ÀªÀÄUÉ zsÀPÀÌzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
  
£ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀªÉ £ÀªÀÄUÉ zsÀPÀÌzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» ZËPÀnÖ¤AzÀ ªÀÄÄQÛ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ 
ºÉÃUÉ? D ZËPÀlÖ£ÀÄß À¸Ü¼ÁAvÀj¸ÀÄªÀÅzÉÆAzÉ ªÀiÁUÀð J£ÀÄßvÁÛgÉ ¨Á®Ä. DzÀgÉ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ 
¸ÀÄ® s¨ÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è. ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ°UÉ CAvÀºÀ ZËPÀnÖ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ CjªÀÅ 
EgÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉV£À £ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÉ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀÄªÀ D 
ZËPÀlÄÖ £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ zsÀQÌ¹PÉÆ¼Àî®Ä CrØAiÀiÁUÀÄwÛzÉ J£ÀÄßªÀ CjªÀÅ £ÀªÀÄä°è 
ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÀUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
£ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀ®ànÖgÀÄªÀ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ «ªÀÄ±ÁðvÀäPÀªÁV 
£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÁUÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¨Ë¢ÞPÀ ZËPÀnÖ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß 
«ªÀÄ±ÉðUÉÆ¼À¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ «ªÀÄ±ÁðvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è 
CqÀPÀªÁVgÀÄªÀ JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆ¼Àî É¨ÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ ¨Á®Ä. 
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á» ZËPÀnÖ£À À¸Ü¼ÁAvÀgÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ C»A¸ÁvÀäPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 
»A¸ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀ®ànÖgÀÄªÀ ZËPÀnÖ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉÃ£ÀÄ? CzÀÄ 
ºÉÃUÉ ºÉÃgÀ®ànÖzÉ? CzÀ£ÀÄß À¸Ü¼ÁAvÀj¸ÀÄªÀ GzÉÞÃ±ÀªÉÃ£ÀÄ? ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀàµÀÖ¥Àr¹PÉÆ¼ÀîzÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É K£À£ÉÆß §®ªÀAvÀªÁV ºÉÃgÀ®ànÖzÉ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr 
QvÉÆÛUÉAiÀÄ É¨ÃPÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÉÆAzÉ UÀÄjAiÀÄ¤ßlÄÖPÉÆAqÀ°è CzÀÄ »A¸Á ªÀiÁUÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ 
K£À£ÀÆß ¸Á¢ü¸ À¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÁV £ÉåwPÀ ºÁUÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
C£ÀÄ¸Àj¸À¨ ÉÃPÁUÀÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, FUÁUÀ¯ É À¸Ü¼ÁAvÀj¸À®ànÖgÀÄªÀ £ÀªÀÄäzÉ 
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ZËPÀnÖUÉ »A¢gÀÄUÀÄªÀ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉå©qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. §zÀ¯ÁVgÀÄªÀ £ÀªÀÄä 
C£ÀÄ¨sÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ (£ÀªÀÄäzÉÃ DzÀ) ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ZËPÀlÄÖ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ¸ÁÜ£À¥À®èlªÀ£ÀÄß 
«ªÀÄ±ÁðvÀäPÀªÁV £ÉÆÃqÀ¨ ÉPÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÛ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á»-¥ÀÆªÀðzÀ dUÀwÛUÉ 
ªÀÄgÀ½ºÉÆÃUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£Éß CzÀÄ vÀ½îºÁPÀÄvÀÛzÉ. 
 
£Á«ÃUÁUÀ¯É UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀAvÉ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ À¸AQÃtðªÁzÀ 
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁVzÉ. MAzÀÄ £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ GvÀÌøµÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á» 
¥ÀæeÉÕAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÄ ¸ÁA À¸ÌøwPÀ dUÀwÛ£À C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ 
¸ÉåzÁÞAwPÀ ZËPÀnÖUÉ §zÀÞªÁVgÀÄªÀzÉ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕAiÀiÁVzÉ. CAvÀºÀ ZËPÀlÄÖ ªÀåQÛ ºÁUÀÄ 
CªÀ£À/¼À C£ÀÄ s¨ÀªÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ D ªÀåQÛ dUÀwÛ£À°è PÁtÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
CxÉåð¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛUÉÆ½ À¸ÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á» ZËPÀlÄÖ 
ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtPÉÆÌ¼ÀUÁzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è ¹ÜgÀªÁV G½AiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀAvÉ CªÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ 
ªÀÄ£ÉÆÃzsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß, s¨ÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀÄvÀÛzÉ; vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ 
QÃ¼ÀjªÉÄ, vÁªÀÅ »AzÀÄ½zÀªÀgÀÄ J£ÀÄßªÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ£É, ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÁgÀjAzÀ PÀ°AiÀÄÄªÀ 
§AiÀÄPÉ...EvÁå¢. CzÀgÀµÉÖ ªÀÄÄRåªÁzÀzÉÝAzÀgÉ ªÀ¸ ÁºÀwÃPÀgÀtPÉÆÌ¼ÀUÁzÀªÀgÀ §UÉÎ ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÁgÀgÀ 
«ªÀgÀuÉAiÀÄ UÀæ»PÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ. ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ‘ªÉåeÁÕ¤PÀ 
¹zÁÞAvÀ’ªÉ£ÀÄßªÀ ºÁUÉ CzÀÄ PÁtÂ¸ÀÄvÀÛzÉ. E°è£À À¸ªÀiÁd ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ »AzÀÄ½¢gÀÄ«PÉUÉ 
ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄ C¹ÛvÀéªÉ MAzÀÄ ¥ÀÄgÁªÉAiÀiÁV©qÀÄvÀÛzÉ. ¥À²ÑªÀÄzÀ À¸ªÀiÁd ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ 
ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ CvÀÄå£ÀßvÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV CzÀPÉÌ ºÉÆÃ°¹zÁUÀ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À°ègÀÄªÀ 
PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ PÁtÂ À¸ÄvÀÛªÉ. CAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀ £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
ªÉå«zsÀåªÀÄAiÀÄ «ªÀgÀUÀ½AzÀ C®APÀj¸ÀvÉÆqÀVzÉÝÃªÉ. ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtPÉÆÌ¼ÀUÁzÀ PÁ®¢AzÀ®Æ EzÀÄ 
ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. PÁåxÉÆ°Pï ¦æÃ¸ïÖUÀ¼À §UÉÎ ¥Áæl¸ÀÖAlgÀÄ ªÀiÁrzÀ 
nÃPÉUÀ¼À ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÁzÀ ¨ÁæºÀät ¥ÀÄgÉÆÃ»vÀgÀ PÀÄjvÀ nÃPÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ‘eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜ’AiÀÄ 
MAzÀÄ ‘ªÉåeÁÕ¤PÀ’ «ªÀÄ±Éð JAzÀÄ w½zÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ 
CzÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÁßwÃvÀªÁV C¦àPÉÆ¼ÀîvÉÆqÀVzÀgÀÄ. £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß CxÀðªÉÃ DUÀ¢gÀÄªÀ ‘eÁw 
ªÀåªÀ¸ ÉÜ’AiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ (eÁw ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄªÀ°è EA¢UÀÆ EgÀÄªÀ UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß 
UÀªÀÄ¤¹) MAzÀÄ RavÀ £ÉåwPÀ ¤®ÄªÀ vÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨Á®Ä PÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. 
DzÀgÉ, CªÀgÉÃ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀAvÉÉ, F ¥Àæ±Éß CA¢£À ©ænµÀgÀ£ÁßUÀ° ºÁUÀÄ EA¢£À ¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ 
£ÀªÀÄä s¨ÁgÀwÃAiÀÄ §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼À£ÁßUÀ° ¨Á¢ü¸ ÀÄªÀÅzÉ E®è. ¥Á±ÁÑvÀå EwºÁ À¸zÀ ¸ÀAzÀ¨ sÀðzÀ°è 
CxÀðªÀvÁÛV PÁtÄªÀ ¸ÉPÀÄå®gïªÁzÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ J£ÀÄßªÀ 
¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛ®è. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è PÁtÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR UÀæ»PÁ zË§ð®åªÉAzÀgÉ 
ªÀ¸ÁºÀwÃPÀÌgÀtPÉÆÌ¼ÀUÁzÀªÀjUÉ CªÀgÀ ªÀÄÆ® ¸ÀA À¸Ìøw ºÁUÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ¹zÁÞAvÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 
¸ÀA§AzsÀªÉÃ CxÀðªÁUÀÄwÛ®è.  
 
  F ªÉÆzÀ¯É ºÉÃ½zÀ ºÁUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ §UÉV£À ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C£ÀÄ s¨ÀªÀ MAzÀÄ ‘ªÉåeÁÕ¤PÀ 
¹zÁÞAvÀzÀ’ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÉ EA¢£À 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ‘ªÉåeÁÕ¤PÀ ¹zÁÞAvÀ’UÀ¼ÁVªÉ JAzÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ F ¹zÁÞAvÀUÀ¼À 
«ÄwAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå C£ÀÄ¨sÀªÀzÀ «ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw¸À¨ ÉÃPÁzÀÄzÀÄ 
CvÀåAvÀ CUÀvÀåªÁVzÉ. ¨Á®Ä CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ À¸ªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ ºÁ¢AiÀÄ°è 
£Á«qÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ EzÀÄ. M§â ªÀåQÛ ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß «ªÀj À¸ÄwÛzÀÝgÉ CªÀ£À «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ 
AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CªÀ£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÁÝ£ÉAiÉÆ CªÀ¤VAvÀ ºÉZÁÑV «ªÀj¸ÀÄwÛgÀÄªÀªÀ£À PÀÄjvÉÃ 
ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀÄ¤ À¸¨ ÉÃPÀÄ. CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA À¸Ìøw ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ s¨ÁgÀwÃAiÀÄjVAvÀ ºÉZÁÑV CªÀgÀ ¸ÀA À¸ÌøwUÉ »rzÀ 
PÉåUÀ£ÀßrAiÀiÁVzÉ. ºÁUÁV ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼ÀîzÀ ºÉÆgÀvÀÄ 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄwÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ 
«zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ E®è¢gÀÄªÀ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀÄªÁUÀ KPÉ £ÁªÀÅ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
JzÀÄj¸ÀÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÉÃ DUÀÄªÀÅ¢®è. 
 
F UÀæAxÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀÄªÀ É¯ÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ ¢üQÌ£À°è 
EqÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è ¯ÉÃRPÀgÉ ºÉÃ½gÀÄªÀAvÉ 
EzÉÆAzÀÄ DgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¯ÉÃR£À. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£ÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ZËPÀnÖ£À°è ¥À²ÑªÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÁV ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥À²ÑªÀÄzÀ 
¸ÀéUÀæ»PÉAiÉÄ DVzÉ. ºÁUÉAiÉÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß PÀjvÀ £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÇ PÀÆqÀ 
¥À²ÑªÀÄªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀÄªÀ jÃwAiÀÄ¯ÉèÃ EzÉ. ªÀ¸ÁºÀvÀÄµÁ» ¥ÀæeÉÕ JAzÀgÉ EzÉ. CzÀjAzÀ 
ºÉÆgÀUÉ §gÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À ¸ÁéªÀ¯ÉÆÃPÀ£À £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÉ 
ºÉÆgÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ dUÀwÛ£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ 
ºÉÃUÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÀéUÀæ»PÉAiÀiÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀàµÀÖªÁUÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ UÀæAxÀzÀ°è 
¯ÉÃRPÀgÀÄ CAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄvÁÛgÉ. 
 
s¨ÁUÀ – 1 gÀ°è É¯ÃRPÀgÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ «²µÀÖªÁVgÀÄªÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄÄ ºÉÃUÉ dUÀwÛ£À 
«©ü£Àß ¸ÀªÀiÁd ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ªÉ JAzÀÄ vÉÆÃj À¸ÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁÝgÉ. 
EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÁV C£Àå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À UÀæ»PÉUÉ ¤®ÄPÀzÉ 
CzÀgÁZÉUÉ ¤®ÄèvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E°è£À ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä 
EvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ½UÉ ¤¢üðµÀÖªÁVgÀÄªÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CzsÀåAiÀÄ£À 
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 
 
JgÀqÀ£É s¨ÁUÀªÀÅ ¥Á±ÁÑvÀå ‘ À¸é’ PÀ®à£ÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀa¸À®ànÖgÀÄªÀ vÀvÀé±Á¸ÀÛç ºÁUÀÄ 
ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¸Àé-C¹ävÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ K£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À 
«ªÀgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÉÃ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀqÉ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. s¨ÁgÀwÃAiÀÄ 
¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ ‘¸Àé’ ¥ÀjPÀ®à£É ¥ÀæZÀ°vÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉUÀ½VAvÀ ºÉÃUÉ 
©ü£ÀßªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ avÀætªÀ£ÀÄß EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.  
 
“‘¸Àé’gÀ»vÀ £ÉåwPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÉåwPÀ ‘¸Àé’” J£ÀÄßªÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ ¨sÁUÀ – 3gÀ°è ¥Á±ÁÑvÀå ºÁUÀÄ 
s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À°ègÀÄªÀ ‘ À¸é’ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ªÀåvÁå¸À¢AzÁV CªÉgÀqÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À°ègÀÄªÀ 
£ÉåwPÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀ w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
«ªÀj¸À¯ÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ QæAiÉÄAiÀÄÄ £ÉåwPÀªÉ C®èªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß wÃªÀiÁð¤¸ÀÄªÀ ‘¸Àé’ 
ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ¤ªÀð» À¸ÄªÀ QæAiÉÄ EªÉgÀqÀÄ ©ü£ÀßªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ 
¥ÀÆªÀðUÀæ»ÃvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀzÀ°è £ÉÆÃrzÁUÀ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ 
¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è £ÉåwPÀvÉAiÀÄ C s¨ÁªÀ EgÀÄªÀAvÉ KPÉ £ÀªÀÄUÉ PÁtÂ À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß F s¨ÁUÀzÀ°è 
ZÀað¸À¯ÁVzÉ.  
ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌ MAzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀvÉ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁVzÉ J£ÀÄßªÀ ¥ÀæZÀ°vÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁUÀ – 4  
gÀ°è ¥Àæ²ß À¸¯ ÁVzÉ. Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á¸ÀÛçPÀÆÌ ¥Àæw ªÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀð¨sËªÀÄvÀé£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ ºÀPÀÄÌUÀ½ªÉ J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉUÀÆ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ ¤PÀl ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß 
E°è UÀÄgÀÄw¸À¯ ÁVzÉ. CAvÀºÀ zsÉåªÀ±Á À¸ÛçzÀ ¥Àj«ÄwUÉÆ¼À¥ÀqÀzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ 
¸ÀAzÀ¨ sÀðzÀ°è ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ ºÀÄnÖ À¸ÄªÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼À£ÀÄß É¯ÃRPÀgÀÄ «ªÀj À¸ÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀ 
GzÉÞÃ±ÀUÀ½UÁV ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ CUÀvÀå JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸À¯ ÁVzÉAiÉÆ CAvÀºÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV FqÉÃj¹PÉÆ¼Àî®Ä ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ UËgÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¨Á¼ÉéAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä 
¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À°ègÀÄªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÁzÀ 
¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄvÀÛzÉ.  
 
¯ÉÃR£ÀzÀ LzÀ£É s¨ÁUÀªÀÅ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è ‘gÁµÀÖç’, ‘d£ÁAVÃAiÀÄvÉ’, ‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ’, 
ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á À¸ÛçzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÀæªÉÄÃt É¸PÀÆå®gï ªÉÃµÀ 
zsÀj¹ ¸ÁªÀðwæPÀ ªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä°è ºÀÄnÖ¹ªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ 
§UÉÎ w½ À¸ÄvÀÛzÉ. ªÉÄÃ É¯ÆßÃlPÉÌ ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj À¸®Ä EªÀÅ À¸ºÀPÁjAiÀiÁVªÉ 
JAzÀÄ PÁtÂ¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è Qæ²ÑAiÀÄ£ÉßÃvÀgÀ ¸ÀA À¸ÌøwUÀ¼À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß F ZËPÀnÖ£À°è 
»r¢qÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄvÀÛ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.  
 
¥Àæw À¸A À¸ÌøwUÀÆ ¤¢üðµÀÖªÁzÀ ‘ À¸é’ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀA À¸ÌøwAiÀÄ°è£À PÀ°PÉAiÀÄ À¸égÀÆ¥ÀPÀÆÌ 
£ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀ – 6 «µÀzÀ¥Àr À¸ÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£À±Á À¸Ûç ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ«µÉèÃµÀuÁ 
±Á¸ÀÛçUÀ¼À ªÀ®AiÀÄzÀ°è ®§å«gÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ ‘¸Àé’ªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ªÉ 
ªÀÄvÀÄÛ D PÁgÀt¢AzÁV AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è C£Àå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è£À £ÉåwPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ 
¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢qÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß CªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ «ªÀgÀuÉ E°èzÉ. 
 
 F ªÉÆzÀ¯É w½¹zÀAvÉ ªÉÄÃ°£À DgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÁV £ÀªÀÄäzÉÃ 
C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ «ªÀÄÄRgÁVzÉÝÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ D©üªÀåQÛAiÀiÁVgÀÄªÀ 
¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtPÉÌ EgÀÄªÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÁzÀ 
¸ÀÄ¢ÃWÀð ¯ÉÃR£ÀzÀ ©r s¨ÁUÀUÀ¼ÁVªÉ. ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøw ¤¢üðµÀÖªÁzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß 
DzsÀj¹zÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÉåÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæ»¸ÀÄªÀ°è ºÉÃUÉ 
«¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ «±ÉèÃµÀuÉ F É¯ÃR£ÀzÀ GzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ. ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ É¯ÃR£ÀªÀÅ 
¥ÀæªÀÄÄRªÁV JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ: ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, ‘¸Àé’, £ÉåwPÀvÉ, ªÀiÁ£ÀªÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ,  gÁµÀÖç, d£ÁAVÃAiÀÄvÉ, ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ, PÀ°PÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A¸ÀÌøwAiÀÄ 
CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄRåªÁV Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä C£ÀÄ¨sÀªÀ £ÀªÀÄUÉÃ JlPÀzÀAvÉ 
ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀvÀÛ MzÀÄUÀgÀ UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. É¯ÃR£ÀzÀ F CA±À CvÀåAvÀ 
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ªÀÄÆr §A¢zÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ºÉÃVgÀ¨ ÉÃPÉ£ÀÄßªÀ CA±À CµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV®è. É¯ÃRPÀgÉÃ 
w½¸ÀÄªÀAvÉ CzÉÃ£ÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀÄ® s¨ÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è. ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á» ¥ÀæeÉÕUÉ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀðzÀ 
EwºÁ¸À«zÀÄÝ £ÁªÀÅ CAvÀºÀ ¥ÀæeÉÕUÉ M¼ÀUÁVzÉÝÃªÉ J£ÀÄßªÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CjªÉÃ £ÀªÀÄV£ÀÆß 
§gÀ¢gÀÄªÀ F ºÀAvÀzÀ°è ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ PÁ¯ÁªÀPÁ±À 
¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. M§â CxÀªÀ PÉ®ªÉÃ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¤¢üðµÀÖ PÁ®«ÄwAiÀÄ°è ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ 
PÉ®¸ÀªÀ®è EzÀÄ. ¢ÃWÀðPÁ®zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ ¸ÀÄ¢üÃWÀð AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
gÀÆ¦¸À¨ ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. CAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ J¤¹zÀgÉ £À£Àß ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁzÀAvÉ 
J£ÀÄßvÁÛgÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ. ºÁUÉ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆqÀÄªÀ°è CªÀgÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ 
¸À¥sÀ®gÁVzÁÝgÉ. 
 
¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ CªÀgÀ F ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß N¢zÁUÀ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß s¨ÉÆÃ¢ü¸ ÀÄwÛgÀÄªÀ, 
CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ AiÀiÁgÀUÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À «ÄwAiÀÄ §UÉÎ 
w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæZÀ°vÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀ¸ÁºÀvÀÄ±Á»AiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄÄ 
ºÉÃjgÀÄªÀ F «ÄwAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀîzÀ ºÉÆgÀvÀÄ É¨ÃgÉ ªÀiÁUÀðªÉÃ £ÀªÀÄV®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¨Ë¢ÞPÀ ZËPÀnÖ£À F «ÄwAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆ¼ÀîzÉ  
¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸ÀÄªÀ, ¨sÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaÑ¸ ÀÄªÀ, 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ É¯ÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ¸ ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ PÉÃªÀ® 
ªÉÄÃ®ÛgÀzÀ §zÀ¯ ÁªÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÁªÀÅ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ À¸ªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj¹PÉÆ¼Àî®Ä 
¸ÁzsÀå«®è J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ Cj«£À CUÀvÀå EAzÀÄ CvÀåAvÀ vÀÄvÁðVzÉ. ¥Á±ÁÑvÀå À¸A¸ÀÌøwUÉ 
«²µÀÖªÁVgÀÄªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»ÃvÀUÀ¼À»£Éß É¯AiÀÄ°è dUÀwÛ£À ¥ÀæZÀ°vÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀªÀÄ¹åÃPÀj À¸¯ ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£Éß ªÁ¸ÀÛªÀªÉA§AvÉ awæ¸À¯ÁVzÉ. F ZËPÀnÖ£À°è £ÀªÀÄUÀj«®èzÉ 
§A¢AiÀiÁVgÀÄªÀ £ÁªÀÅ ‘DzsÀÄ¤ÃPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ’, ‘ s¨ÁgÀvÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥Àæ±Éß’, 
‘ À¸àµÀÖªÁzÀ ªÁåSÁå£ÀPÉÌ ¹UÀzÀ »AzÀÆ zsÀªÀÄð’, ‘ s¨ÁgÀvÀzÀ°è ªÀÄ»¼Á ¥Àæ±Éß’ ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À 
PÀÄjvÀÄ PÉÆ£É¬Ä®èzÀ ZÀZÉðAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÉÝÃªÉ. ºÁUÉ ZÀað¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è 
£ÀªÀÄUÉzÀÄgÁUÀÄwÛgÀÄªÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À CjªÉÃ £ÀªÀÄV®è. ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwVAvÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøw 
©ü£ÀßªÁVzÉ JAzÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ D PÁgÀt¢AzÁV ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ »£Éß É¯AiÀÄ°è gÀa¸À®àlÖ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ DzsÁgÀªÁVgÀÄªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»ÃvÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄäzÀªÀÅUÀ½VAvÀ 
¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÉ JAzÁzÀgÉ dUÀwÛ£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀæ»¸ÀÄªÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË°ÃPÀj¸ÀÄªÀ 
jÃwAiÀÄÆ À¸ºÀ ¥À²ÑªÀÄQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁVgÀ É¯Ã É¨ÃPÀÄ. ºÁVzÀÆÝ À¸ºÀ ¥ÀæZÀ°vÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ZËPÀnÖ£À°è 
£ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉåð¸À®Ä AiÀiÁªÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÆ E®èªÉÃ£ÉÆ J£ÀÄßªÀ ºÁUÉ 
£ÁªÀÅ ªÀwð À¸ÄwÛzÉÝÃªÉ. PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À°è £ÁªÀÅ ¤gÀAvÀgÀªÁV 
vÉÆqÀVzÉÝÃªÉ, CAvÀºÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ 
¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ. ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀÆªÀð 
UÀæ»ÃvÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ JvÀÄÛªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ E°è £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀ PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ 
ªÀÄÆ®PÀ GvÀÛgÀ ºÉÃUÉ PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀå J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄÃ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁqÀÄªÀÅ¢®è. ¥ÀæZÀ°vÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À ¥ÀÆªÀðUÀæ»ÃvÀUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ dUÀvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ «©ü£ÀßªÁV 
PÁt§ºÀÄzÉ J£ÀÄßªÀÅzÉ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®è. PÀ¤µÀÖ ¥ÀPÀë CzÉÆAzÀÄ CxÀð¥ÀÆtð ¥Àæ±Éß JAzÉÃ 
£ÀªÀÄUÀ¤¸ÀÄªÀÅ¢®è. 
  
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß E°è £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀ CUÀvÀå«zÉÉ. ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
PÀÄjvÀAvÉ ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ À¸ªÀÄ¸Éå PÉÃªÀ® s¨ÁgÀvÀ CxÀªÀ ¥Á±ÁÑvÉåÃvÀgÀ 
¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À À¸ªÀÄ¸Éå ªÀiÁvÀæªÀ®è. ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ d£ÀjUÀÆ EzÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÉÄ. 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ É¸PÀÆå®jÃPÀgÀtUÉÆAqÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á À¸ÛçzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
DzsÀj¹ gÀavÀªÁVªÉ JAzÁzÀgÉ CAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A¸ÀÌøwUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ 
«zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À ªÉåeÁÕ¤PÀ «ªÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzsÀå«®è. ¥Àæw ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÆ vÀ£ÀUÉ «²µÀÖªÁzÀ 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ºÁUÁzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è «eÁÕ£À JAzÀÄ PÀgÉ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ 
CºÀðvÉAiÀÄ£Éß CzÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀ ªÉåeÁÕ¤PÀ ¹zÁÞAvÀªÁUÀ¨ ÉÃPÁzÀgÉ 
«zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀ CzÀgÀ «zsÁ£À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «ÄwAiÀÄ£ÀÆß «ÄÃj 
¸ÁªÀðwæPÀªÁV C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ ¨Á®Ä CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀAvÉ ¥ÀæZÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß 
ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «zsÀzÀ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ CªÀÅ ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÀéUÀvÀªÁVªÉ. 
 
¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À CªÀ£Àw PÉÃªÀ® ±ÉåPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è. ¥ÀævÀåPÀëªÁV E®èªÉ 
¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀZÉðUÀ½UÉ, zsÀ°vÀ ZÀ¼ÀÄªÀ½, »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À ZÀ¼ÀÄªÀ½, s¨ÁµÁ 
ZÀ¼ÀÄªÀ½ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ZÀ¼ÀÄªÀ½UÉ ¥ÀæZÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 
vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄwÛªÉ. CAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÁA À¸ÌøwPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, 
gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß UÀæ» À¸ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ MAzÀÄ 
ªÉÃ¼É ¤dªÁVzÀÝ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ ZÀ¼ÀÄªÀ½UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ 
UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¥ÀæwPÀÆ® ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©ÃgÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä HºÉUÉ ©nÖzÀÄÝ. ¨Á®Ä 
CªÀgÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ É¯ÃR£ÀzÀ J®è ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ M¦àUÉAiÀiÁUÀzÉAiÀÄÆ 
EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÀ¤µÀÖ¥ÀPÀë CªÀÅUÀ¼À ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjPÉëUÉÆ¼À¥Àr À¸ÄªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ 
£ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑ PÁ® ¥Á±ÁÑvÀå ¨Ë¢ÞPÀ dUÀwÛ£ÉÆqÀ£É 
MqÀ£Ál ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ É¯ÃR£ÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ¢üÃWÀðPÁ®zÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è 
vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqÉ¹ MAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á 
vÀAqÀªÀ£Éß PÀnÖgÀÄªÀ ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ CªÀgÀ F M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV vÀ½îºÁPÀÄªÀAw®è. 
CªÀgÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ F ¤nÖ£À°è £ÁªÀÅ 
PÉåUÉwÛPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁzÀ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½AzÀ ªÀiÁvÀæ.          
    
                    ºÀÄqÀÄPÁlªÀ£ÀÄß ¤°è¸ À¢gÉÆÃt 
              À¸ªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀt KPÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ 
                            J¸ï.J£ï.¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ 
 
   £À£Àß PÉ® À¸ªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA© À¸ÄªÀ ¥ÀÆªÀðzÀ°è PÉ®ªÀÅ JZÀÑjPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ F 
§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥Àj«ÄwUÀ¼À£ÀÄß w½ À¸¨ ÉÃPÁVzÉ. “ À¸ªÀiÁd«eÁÐ£ÀUÀ¼À ¤ªÁð À¸ºÀwÃPÀgÀt” J£ÀÄßªÀ 
«μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß CgÀV¹PÉÆ¼Àî®Ä £À£ÀßAvÉAiÉÄ ºÉtUÁqÀÄwÛgÀÄªÀªÀgÀ£ÀÄß GzÉÝÃ²¹ F É¯ÃR£ÀªÀ£ÀÄß 
§gÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, À¸ªÀiÁd«eÁÐ£ÀUÀ¼À ªÀ®AiÀÄzÀ ªÉå«zsÀåvÉ ºÁUÀÄ «¸ÁÛgÀzÀ°è 
PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À À¸«ÄÃPÉëAiÀÄ£ÁßUÀ° ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ½VgÀ§ºÀÄzÁzÀ 
¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄªÀ PÉ® À¸ªÀ£ÁßUÀ° £Á¤°è ªÀiÁqÀÄwÛ®è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
MAzÀÄ À¸ªÀiÁd«eÁÐ£ÀªÀÅ ªÀÄAr À¸ÄªÀ ªÁzÀUÀ¼À À¸vÁå À¸vÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄªÀ, CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÁPÀμÀÄÖ 
¥ÀÄgÁªÉUÀ½ªÉAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ M¦àvÀªÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À §UÉÎ £Á£ÀÄ vÀ¯ É 
PÉr¹PÉÆ¼ÀÄîwÛ®è. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV, PÉ®ªÀÅ aAvÀ£ÉUÀ¼À EwºÁ À¸ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¤²ÑvÀ 
‘¤®Ä«£ÀÀ ¥Àæ±Éß’AiÀiÁV PÀæªÀÄ§zÀÝUÉÆ½ À¸ÄªÀ PÉ® À¸ªÀ£ÀÆß À¸ºÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ®è. F É¯ÃR£ÀzÀ 
ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ ºÀÄlÄÖ ºÁUÀÄ «PÁ À¸zÀ «ªÀgÀuÉAiÀiÁUÀ°, ¥Á±ÁÑvÀå 
dUÀwÛ£É¯ ÉèqÉ DUÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀåvÀåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß C°è£À ¨Ë¢ÞPÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀj À¸ÄªÀ 
jÃwAiÀÄ£ÁßUÀ° £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw À¸ÄwÛ®è. £Á®Ì£ÉAiÀÄzÁV, AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F É¯ÃR£ÀªÀÅ 
nÃQ À¸ÄªÀÅ¢®è, EzÉÆAzÀÄ ¤¢üðμÀÖ ¤®ÄªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄªÀ É¯ÃR£ÀªÀ®è. LzÀ£ÉAiÀÄzÁV, ªÀÄvÀÄÛ 
PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV F É¯ÃR£ÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀgÀªÁV  ªÁ¢ À¸ÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä 
w¼ÀÄªÀ½PÉUÉ «gÀÄzÀÞªÁVgÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ À¸ªÀÄ É¸åUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄªÀÅzÁUÀ° CAvÀºÀ 
¥ÀjºÁgÀUÀ¼À À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÁßUÀ° ªÀiÁqÀÄwÛ®è. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ £Á£ÀÄ 
ªÀ»¹PÉÆArgÀÄªÀ PÉ® À¸ CvÀåAvÀ UÀA©üÃgÀ ºÁUÀÄ Qèμ ÀÖªÁzÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è 
£ÉÆÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀºÉÆgÀngÀÄªÀÅzÀÄ wÃgÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀÄzÁVzÉ. CzÀÄ ºÉÃUÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlUÀ¼À°è PÀ¤μ ÀÖ LzÀÄ É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ «zsÀUÀ¼À°è w½ À¸ÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. 
 
   Eμ ÉÖ¯ Áè ºÉÃ½zÀ ªÉÄÃ É¯ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «μ ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß E°è ¥Àæ¸ ÁÛ¦ À¸¨ ÉÃPÁVzÉ. F É¯ÃR£ÀªÀÅ 
CzÀgÀ ²Ã¶ðPÉVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄºÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄÄ¼ÀîzÁÝVzÉ. ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À°ègÀÄªÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄªÀ CUÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÁzsÀåvÉ §UÉÎ MAzÀÄ 
¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀ§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ É¯ÃR£ÀªÀÅ CAvÀºÀ MAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ 
s¨ÁUÀªÉÃ£ÉÆ JAzÀÄ PÁtÂ¸ ÀÄªÀÅzÀjAzÀ EzÉÆAzÀÄ ªÀÄºÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄ PÉ® À¸ªÉ DVzÉ.  
 
¸ÀégÀÆ¥À 
  PÉåUÉwÛPÉÆArgÀÄªÀ F PÁAiÀÄðPÉÌ MAzÀÄ ¤¢ðμ ÀÖ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß £Á¤°è 
ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É. F PÉ® À¸ ªÉÄÃ É¯ÆßÃlPÉÌ PÁtÂ À¸ÄªÀμÀÄÖ UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÄ ºÉzÀjPÉ 
ºÀÄnÖ¸ ÀÄªÀAvÀzÀÝ®èªÉAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ ¤¢ðμ ÀÖ CA±ÀUÀ¼À PÀqÉ ¤ªÀÄä 
UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß É¸¼ÉAiÀÄ®Ä EaÑ¸ ÀÄvÉÛÃ£É. £À£Àß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è MAzÀÄ «²μ ÀÖªÁzÀ vÀAvÀæªÀ£ÀÄß 
C£ÀÄ À¸j¹zÉÝÃ£É. ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁzÀ «μ ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ºÉÃ¼ÀzÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ‘ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ 
vÀAvÀæ’ªÀ£ÀÄß £Á¤°è C£ÀÄ À¸j¹zÉÝÃ£É. £Á£ÉÃ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£ÉÆÃ CzÀgÀ CjªÀÅ ¤ªÀÄVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ 
ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ É¨ÃgÉ ªÀiÁUÀðªÉ £À£ÀV®è. F É¯ÃR£ÀªÀ£ÀÄß NzÀÄªÁUÀ DUÀ° CxÀªÀ EzÀgÀ 
À¸A¥ÀÆtð ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀªÁUÀ° £Á£ÀÄ K£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£ÉAiÉÆ CzÀgÀ°è 
«±ÉÃμ ÀªÁzÀÄzÀÄ K£ÀÄ E®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ FUÁUÀ¯ É ¤ªÀÄUÉ w½¢gÀÄªÀ «μÀAiÀÄªÉ DVzÉ JAzÀÄ 
(¤ªÀÄUÉ ºÁUÉ¤ À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ°è £À£ÀUÉ  C£ÀÄªÀiÁ£ÀªÉÃ E®è) ¤ªÀÄUÉ C¤¹zÀgÉ CzÀÄ F 
É¯ÃR£ÀzÀ ¤gÀxÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj À¸ÄªÀÅ¢®è §zÀ°UÉ £À£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è £Á£ÀÄ À¸¥sÀ®£ÁzÀÄzÀgÀ 
À¸ÆZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉÉ. F É¯ÃR£ÀzÀ°è ºÉÆ À¸vÉÃ£ÀÄ E®è JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤ À¸ÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉ F 
É¯ÃR£ÀzÀ GzÉÝÃ±À. CzÀgÀxÀð ªÀÄvÁågÉÆ EAvÀºÀÄzÉ CxÀªÀ EzÀ£ÉßÃ ºÉÆÃ®ÄªÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
FUÁUÀ¯ É É¨ÃgÉÆAzÀÄ PÀqÉ ºÉÃ½zÁÝgÉ JAzÀ®è. EAvÀºÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä CfÓAiÀÄ 
ªÀÄr®°è É¨¼ÉAiÀÄÄvÁÛ À¸ºÀdªÁVAiÉÄ gÀÆrü¹PÉÆAr¢ÝÃj J£ÀÄßªÀ PÁgÀtPÁÌV EzÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£É! 
CAvÀºÀ £É£À¥ÀÄ ¤ªÀÄä°è E£ÀÆß G½¢zÀÝgÉ EzÀ£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ ºÁUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CzÀ£ÀÄß 
£É£À¦¹PÉÆ½î, ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ «μÀAiÀÄPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀÄªÀ CAvÀºÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À 
C£ÀÄgÀt£É¬ÄAzÁV ¤ªÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀzÀ ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀt Cμ ÉÖÃ£ÀÄ ¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁzÀzÀÝ®è 
ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ C¸ÁzsÀåªÀÇ PÀÆqÀ C®è J¤ À¸ÄvÀÛzÉ. EzÉÃ £Á£ÀÄ C£ÀÄ À¸j À¸ÄªÀ ‘ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ vÀAvÀæ’. 
C®èzÉ EzÀÄ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ É¯ÃR£ÀzÀ MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£ÁAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ UÀÄj JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ.  
 
EAvÀºÀ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ vÀAvÀæ F PÀëtzÀ°è É¨ÃPÁVzÉ JAzÉ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É, KPÉAzÉgÉ À¸zsÀåPÉÌ £ÀªÀÄVgÀÄªÀ 
s¨ÀgÀªÀ¸ É CzÉÆAzÉ. ¸ÁÌAr£ÉÃ«AiÀiÁzÀ vÀvÀé±Á À¸ÛçdÕ£ÁzÀ C£ïð £ÀAiÉÄ¸ï vÀ£Àß ¥ÀÄ À¸ÛPÀ A Sceptical 
Dialogue on Induction (Assen: Van Gorcum, 1984, p.63) zÀ°è ºÉÃ½gÀÄªÀAvÉ: 
 
vÀvÀé±Á À¸ÛçªÀÅ E£ÀÆß ¥ËæqÁªÀ¸ ÉÜAiÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀzÉ EzÀÝ PÁ®zÀ°è £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉAiÉÄ EzÀÝ 
PÉ®ªÀÅ CvÀåAvÀ ¥Àæw s¨ÁªÀAvÀgÀÄ PÀëÄ®èPÀ £É¯ ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ C À¸A§zÀÞ ºÉÃ½PÉUÀ¼À£ÀÄß 
¥Àæw¥Á¢ À¸ÄwÛzÀÝgÀÄ. D PÁ®ªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ Eμ ÀÖ¥ÀqÀÄvÉÛÃ£É. ªÀÄvÀÄÛ CvÀåAvÀ ¥Àæw s¨ÁªÀAvÀgÀÄ 
J¤¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ CxÀðªÁUÀzÀ vÁAwæPÀ ¥Àj s¨Áμ ÉAiÀÄ°è CzÉÃ vÀvÀéeÁÕ£ÀzÀ ¥ËæqsÁªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°è   
¥Àæw s¨ÁªÀAvÀgÉ¤¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ wÃgÁ JZÀÑjPÉ¬ÄAzÀ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀ PÉ®ªÀÅ vÁAwæPÀ 
¥Àj s¨Áμ ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄtÄUÀÄtÂ¸ ÀÄvÁÛgÉ. F ¥ËæqsÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ Eμ ÀÖ¥ÀqÀÄªÀÅ¢®è. F UÀÄA¦UÉ 
É¸ÃgÀzÀ ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀÄ, CμÉÖÃ£ÀÄ À¸ÆPÀëöäUÁæ»UÀ¼À®èzÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ À¸é®àªÀÄnÖUÉ ºÀÄZÀÄÑ ºÀÄZÁÑV 
PÁtÄªÀ É¨ÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£ÀzÀ qÁQÖç£ÀÎ¼À ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ...”  
 
£Á£ÀÄ ‘CvÀåAvÀ ¥Àæw s¨ÁªÀAvÀgÀ’ UÀÄA¦UÉ É¸ÃjzÀªÀ£À®è ªÀÄvÀÄÛ À¸ÆPÀëöäUÁæ»AiÀÄÆ C®è. E£ÀÆß 
¥ËæqsÀvÉAiÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀzÉ EgÀÄªÀªÀ£ÀÄ J£ÀÄßªÀ nÃPÉAiÀÄÆ £À£Àß ªÉÄÃ°zÉ.. ¥Àæw s¨ÁªÀAvÀgÀÄ 
§gÀÄªÀªÀgÉUÉ £ÁªÀÅ ‘ºÉÆgÀV£À’ªÀgÀ£Éß CªÀ®A© É¸ÆÃt. À¸zsÀåPÉÌ É¨ÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
MvÀÛqÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ G¯Áè¸ À¢AzÀ ‘MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ºÀÄZÀÑgÁUÉÆÃt’.! 
 
À¸AzÀ¨ sÀð 
K¶AiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä »A¢£À d£ÁAUÀzÀ §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀAvÉ ¥Á±ÁÑvÀå À¸ªÀiÁdzÀ 
ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ eÉÆvÉ ºÉtUÀ¨ ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £Á«AzÀÄ JzÀÄj À¸ÄwÛ®è. DUÀ CªÀgÀ 
ªÀÄÄA¢zÀÝ DAiÉÄÌUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? CAvÀºÀ DAiÉÄÌUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
£ÀªÀÄUÉ ZÀ£ÁßV UÉÆwÛzÉ: MAzÉÆÃ, zÉÃ²Ã À¸A À¸ÌøwAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£ÀUÉÆ½ À¸ÄªÀ AiÀÄvÀßzÀ°è UÀvÀPÁ®PÉÌ 
À¸jzÀÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÉÄ GvÀÌøμ ÀÖªÁzÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è CªÀgÀÄ vÉÆqÀVzÀgÀÄ, E®èªÉ 
CvÀåAvÀ CUÀÎªÁV É¨ÃgÉqÉ¬ÄAzÀ ¹QÌzÀ ¨Ë¢ÞPÀ À¸gÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¶AiÀiÁzÀ gÀ¸ ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄ½UÉUÀ¼À°è 
CvÀÄåvÁìºÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ vÀ£Àß zÉÃ±ÀzÀ°èAiÉÄ 
©PÁjAiÀÄ ¹Üw vÀ®Ä¦vÀÄ. DªÀgÀ°è£À PÉ®ªÀÅ PÀÄ±À® ªÁtÂeÉÆåÃzÀÝ«ÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ½UÉUÀ¼À£ÀÄß 
UÀAUÁ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ zÀqÀ¢AzÀ xÉÃªÀÄì ºÁUÀÄ ºÀqÀì£ï £À¢AiÀÄ zÀqÀUÀ½UÉ 
À¸Ü¼ÁAvÀj¹zÀgÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ vÀ£Àß°è G½PÉAiÀiÁVzÀÝ À¸gÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©r ©rAiÀiÁV 
ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÁPÀμÀÄÖ À¸A¥ÀvÀÛ£ÀÄß UÀ½ À¸ÄªÀ°è AiÀÄ±À¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÉÃUÉ £ÉÆÃrzÀgÀÆ À¸ºÀ 
K¶AiÀiÁ À¸A À¸Ìøw vÀ£Àß ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. £ÀªÀÄä §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÀ®èzÀ 
dUÀvÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ fÃ« À¸ÄwÛzÀÝ dUÀwÛ£À §UÉÎ K£ÀÆ w½AiÀÄzÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ. 
¥Àj¹ÜwAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆwÛgÀÄªÀ CªÀgÀ ªÀA±À¸ ÀÜgÁzÀ £ÁªÀÅ ¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁzÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÀªÀÄäzÁV 
ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄäzÉÃ dUÀvÀÛ£ÀÄß ¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁV À¸ÄªÀ À¸AWÀμÀðzÀ°è ªÀÄÄ¼ÀÄVzÉÝÃªÉ. 
 
EzÉ®è £ÀqÉ¢zÀÄÝ »AzÉ. FUÀ ¥Àj¹Üw ºÉÃVzÉ? FUÀ, AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ªÉågÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß 
JzÀÄj À¸ÄwÛzÉ. DzÀgÀ À¸A À¸Ìøw §mÁ§AiÀÄ¯ÁV vÀ£Àß ¸vÀéªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉ. ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉAiÀÄ 
ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀ ¥Àæ§®ªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ ºÁUÉ D À¸A À¸ìøwAiÀÄ ªÀPÁÛgÀgÀÄ §¢UÉ À¸j À¸®àqÀÄwÛzÁÝgÉ, 
C°è£À §Ä¢ÝfÃ«UÀ¼ÀÄ « À¸äøwUÉÆ¼ÀUÁVzÁÝgÉ, CzÀgÀ gÁdQÃAiÀÄ gÀZÀ£É À¸vÀé»Ã£ÀªÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ 
C°è£À ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ ¹¤PÀgÁVzÁÝgÉ. vÀ£Àß DAiÀÄ À¸ì£ÀÆß «ÄÃjzÀ ªÀÈzÀÞ dUÀvÀÄÛ CzÀÄ, CzÀgÀ zsÀÈ¶Ö 
ªÀÄ À¸ÄPÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢éªÀÄÄR DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ, EvÀgÀgÀ §UÉV£À CzÀgÀ zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À 
vÀÄA¨Á À¸APÀÄavÀªÁVzÉ. AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¢UÁãçAvÀgÁUÀzÉ CzÀgÀ EA¢£À ¤±ÀÑ® 
À¸ªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åUÀ¼À À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉÀ CAvÀºÀ ªÀiË®åUÀ¼À 
ºÁUÀÄ CªÀÅUÀ¼À »A¢gÀÄªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀ £ÀªÀÄä ºÁ¢ 
À¸ÄUÀªÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
                           
                         DºÁé£ÀPÉÌ MAzÀÄ ¥ÀæªÉÃ²PÉ 
 
CAvÀB¥ÉæÃgÀuÉ  
¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀzÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è EgÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄªÀ F PÉ® À¸ 
JμÉÖ ªÉå s¨ÀªÉÇÃ¥ÉÃvÀªÁV PÀAqÀgÀÆ PÀÆqÀ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÉåUÉwÛPÉÆ¼Àî®Ä EgÀÄªÀ CAvÀB¥ÉæÃgÀuÉ 
CvÀåAvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÁUÀÄ «ªÉÃZÀ£ÁAiÀÄÄPÀÛªÁzÀÄzÁVzÉ. £ÁªÀÅ §zÀÄPÀÄwÛgÀÄªÀ dUÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä 
UÀæ»PÉUÉ JlÄPÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀ PÁAiÀÄðzÀ°è À¸ªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 
«¥sÀ®ªÁVªÉ J£ÀÄßªÀ w¼ÀÄªÀ½PÉAiÉÄ F PÉ® À¸ªÀ£ÀÄß PÉåUÉwÛPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ £À£Àß£ÀÄß ¥ÉæÃgÉÃ¦¹zÉ. EAzÀÄ 
£ÀªÀÄUÉ ®§å«gÀÄªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÁvÀäPÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À §UÉÎ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ J®èjUÀÆ MAzÀÄ vÀgÀzÀ CvÀÈ¥ÀÛ 
s¨ÁªÀ£É EzÉ. D À¸QÛzÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® À¸A±ÉÆÃzÀ£Á ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁVAiÀÄÆ 
PÀÆqÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼ÀÄîwÛ®è J£ÀÄßªÀ C À¸ªÀÄzsÁ£À«zÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀÄÆ®zÀªÀÅ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ EA¢£À CvÀÈ¦ÛzÁAiÀÄPÀ ¹ÜwUÉ PÉÆqÀÄªÀ MAzÀÄ «ªÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. CAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀÄÆ®zÀªÀÅUÀ¼ÁVzÀÄÝ (J¯Áè UÀæ»PÉUÀ¼ÉÆ 
CxÀªÀ PÉ®ªÀÅ UÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÉÇ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E£ÀÆß À¸àμ ÀÖªÁV®è) CªÀÅ £ÀªÀÄä dUÀvÀÛ£ÀÄß 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄwÛ®è, CzÀPÉÌ ªÀåwjPÀÛªÁV £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ 
£ÀªÀÄUÉÃ zsÀPÀÌzÀAvÉ EªÀÅ CrØAiÀÄ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄwÛªÉÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ PÉ®ªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄªÁVzÉ. 
 
 ¤§ðAzsÀ 
F C¤¹PÉAiÀÄÄ À¸j JAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄUÉ ¹zÀÞªÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÉÌ EzÀμ ÉÖ ¸ÁPÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß 
¤ªÀð» À¸¨ ÉÃPÉÆÃ CAvÀºÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ªÀð» À¸ÄwÛ®è J£ÀÄßªÀ MAzÉÃ PÁgÀt¢AzÀ CªÀÅUÀ¼À 
¥ÀjPÀ®à£ÁvÀäPÀ ZËPÀlÖ£Éß wgÀ¸ ÀÌj À¸ÄªÀÅzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 
ªÀiÁqÀ®Ä CªÀÅUÀ½UÉ ¥Àæw À¸à¢ðAiÀiÁzÀ EvÀgÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÉÆqÀ£É CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃ°¹ AiÀiÁªÀ 
¹zÁÞAvÀzÀ «ªÀgÀuÉ ºÉZÀÄÑ ªÉåeÁÕ¤PÀªÁVzÉ JAzÀÄ PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉÆAzÉ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁUÀð. CzÀ£ÀÄß 
©lÄÖ É¨ÃgÉ zÁjAiÉÄÃ £ÀªÀÄV®è. MAzÀÄ «zsÀåªÀiÁ£ÀzÀ «ªÀgÀuÉUÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ JgÀqÀÄ CxÀªÀ 
ºÉZÀÄÑ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ¥Àæw À¸à¢ð ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ ¹zÁÝAvÀUÀ¼À ªÀiË®å¤tðAiÀÄ 
CxÀð¥ÀÆtðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. (ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ 
C À¸A§zÀÝªÁVgÀ¨ ÁgÀzÀÄ J£ÀÄßªÀ ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉAiÀÄÄ E°è CUÀvÀå J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV 
ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁV®è). EzÉÆAzÀÄ ¤§ðAzsÀ JAzÀμ ÉÖ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£É. F «μ ÀAiÀÄPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ £Á£ÀÄ 
E°è ªÀÄvÉÛÃ£À£ÀÄß ºÉÃ¼À§AiÀÄ À¸ÄªÀÅ¢®è.  
 
    ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ MAzÀxÀðzÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ¥Àæw À¸à¢ð 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯ É EªÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, eÁÕ£ÀUÀæºÀt ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçPÉÌ 
¥Àæw À¸à¢ðAiÀiÁV gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ±Á À¸Ûç; Q¤¶ÃAiÀÄ£ï CxÀð±Á À¸ÛçPÉÌ ¥Àæw À¸¥À¢ðAiÀiÁV D¹ÖçAiÀÄ£ï 
UÀÄA¦£À CxÀð±Á À¸Ûç; ªÉÄåPÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåPÉÆæ CxÀð±Á À¸ÛçPÉÌ ¥Àæw À¸à¢ðAiÀiÁV ªÀiÁPÀìðªÁ¢ CxÀð±Á À¸Ûç; 
ªÉ¨ ÉjAiÀÄ£ï À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçPÉÌ ¥Àæw À¸à¢ðAiÀiÁV ¥Á É¸Æð¤AiÀÄ£ï À¸ªÀiÁd±Á À¸Ûç. EvÁå¢. EzÀjAzÁV 
£ÁªÀÅ ¤gÀÆ¦ À¸ÄªÀ ªÉÆzÀ¯ É À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ §UÉºÀj¢ªÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÀ¤¹zÀgÉ D±ÀÑAiÀÄðªÉÃ£À®è. 
£ÀªÀÄä PÉ® À¸ CvÀåAvÀ À¸Ä® s¨ÀªÁVzÉ. ®§å«gÀÄªÀ F ¥Àæw À¸à¢ð ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ 
G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ JAzÀÄ ¤tð¬Ä À¸ÄªÀÅzÀμ ÉÖ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÉ® À¸. 
 
MAzÀÄ ¥Àæ±Éß . . . . 
DzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ‘¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀt’ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ £ÀªÀÄä zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÉ É¨ÃgÉAiÀiÁVzÉ. 
D zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄÃ É¯ w½¹zÀ ¥Àæw À¸à¢ð ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è ¥Àæw À¸à¢ð 
¹zÁÞAvÀUÀ¼É C®è. CzÀ£ÀÄß »ÃUÉ «ªÀj À¸§ºÀÄzÀÄ: À¸ªÀiÁd ºÁUÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ 
¥Á²ÑªÀiÁvÀå dUÀvÀÄÛ ¥ÁægÀA© À¸zÀ AiÉÆÃd£É F JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÉ CzÀgÀ°è J¼ÀîμÀÆÖ GvÉàçÃPÉë¬Ä®è. 
±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® vÀªÀÄä ºÁUÀÄ EvÀgÀ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ® À¸zÀ°è ¥À²ÑªÀÄzÀ 
§Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£À «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ É¨¼É¹zÁÝgÉ. 
£ÁªÀÅ EAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉAiÉÆ CzÀgÀ ¤ªÀiÁðtzÀ 
»AzÉ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ ºÁUÀÄ CμÉÖÃ£ÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀ®èzÀ ¥ÀÄgÀμ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ 
§ºÀ¼À ¢ÃWÀðPÁ® ªÀiÁrzÀ §ÈºÀvÁÛzÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ«zÉ. 
 
MAzÀÄ HºÁ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß À¸ÆvÀæzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀÄAr À¸ÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ EzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ 
«±ÀzÀ¥Àr À¸®Ä ¥ÀæAiÀÄwß É¸ÆÃt. AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ÀßgÀ §zÀ®Ä K¶AiÀiÁzÀªÀgÉ F PÉ® À¸ªÀ£ÀÄß 
¤ªÀð» À¸zÀÝgÉ, CAzÀgÉ K¶AiÀiÁzÀªÀgÉ vÀªÀÄä À¸A À¸ìøwAiÀÄ »£Éß É¯¬ÄAzÀ ¥ÉæÃgÉÃ¦vÀªÁzÀ 
¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À À¸A À¸ìøwAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ® À¸ 
ªÀiÁrzÀÝgÉ CzÀgÀ ¥À°vÁA±À »ÃUÉ CxÀªÀ EzÀPÉÌ ºÀwÛgÀªÁzÀÄzÁVgÀÄwÛvÉÛ? AiÉÆÃa¹, MAzÀÄ ªÉÃ¼É 
K¶AiÀiÁzÀ §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ÀßgÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃa¹ 
CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CAvÀºÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
«eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ FV£À ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À À¸égÀÆ¥ÀzÀ¯ Éè £ÀªÀÄUÉ PÁtÂ À¸ÄwÛzÀÝªÉ?  
 
. . . .ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ GvÀÛgÀ 
£ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ F ¥Àæ±ÉßUÉ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄªÀ CvÀåAvÀ ¸Áé¨ sÁ«PÀªÁzÀ GvÀÛgÀ JAzÀÄ 
À¸àμ ÀÖªÁV ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. F GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃa À¸¨ ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. 
EzÉÆAzÀÄ HºÁvÀäPÀ ¥Àæ±Éß ¤d. DzÀgÉ F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ®Ä C À¸ªÀÄxÀðgÁVzÉÝÃªÉ JAzÀÄ 
M¦àPÉÆAqÀgÉ MAzÀÄ HºÁvÀäPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄlÄÖªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj À¸ÄªÀÅzÉ C¸ÁzsÀå 
JAzÀÄ £ÁªÀÅ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¨ ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ J®è ªÉåeÁÕ¤PÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 
HºÁvÀäPÀ ¹ÜwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯AiÉÄ gÀavÀªÁVªÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ 
K£ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzÀå«zÉ. (GzÁ:.. .. £Á£ÀÄ MAzÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ°¤AzÀ 
PÀ®è£ÀÄß PÉ¼ÀUÉ ºÁQzÀgÉ K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ? CzÀÄ ªÉÄÃ°¤AzÀ PÉ¼ÀUÉ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. EvÁå¢..) DzÀÝjAzÀ 
£ÀªÀÄä CeÁÕ£À«gÀÄªÀÅzÀÄ À¸zÀåzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ §UÉÎAiÀÄ®è §zÀ¯ ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀÄªÀ MAzÀÄ ¤¢ðμ ÀÖ 
jÃwAiÀÄ HºÁvÀäPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ D ¥Àæ±ÉßUÉ PÉÆqÀÄªÀ GvÀÛgÀUÀ¼À 
À¸vÁå À¸vÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ E®è JAzÀÄ £ÀªÀÄUÀ¤ À¸ÄªÀÅzÀjAzÁV. CAvÀºÀ 
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä É¨ÃPÁzÀ ªÀiÁzÀj £ÀªÀÄä°è®è¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ºÁUÉ¤ À¸ÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ 
¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj À¸ÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ¤zsÀðj À¸ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÉÃ £ÀªÀÄV®è. GvÀÛgÀ À¸jAiÉÄ vÀ¥Éà 
JAzÀÄ ¤zsÀðj À¸ÄªÀ ªÀiÁzÀjAiÉÄ E®è¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ £ÁªÀÅ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀ 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÆ CxÀð¥ÀÆtðªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV ¥Àæ±ÉßAiÉÄ CxÀð»Ã£À J£ÀÄßªÀ 
wÃªÀiÁð£ÀPÉÌ £ÁªÀÅ §AzÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ. EzÉÆAzÀÄ CvÀåAvÀ ¤gÁ±ÁzÁAiÀÄPÀ ¥Àj¹ÜwAiÉÄ ºËzÀÄ. £ÀªÀÄä 
ªÀÄÄA¢gÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÁPÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÁßUÀ° CxÀªÀ ¯ÁPÀëtÂPÀ 
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÁßUÀ° G®èAX¹®è; AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À C¥ÁxÀðzÀ zsÉÆÃμÀªÀ£Éß À¸V®è 
(category mistake); ºÁVzÀÆÝ À¸ºÀ F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ 
JA§ÄzÉÃ £ÀªÀÄUÉ w½AiÀÄÄwÛ®è! 
EzÉÆAzÀÄ «avÀæ ¥Àj¹ÜwAiÉÄ À¸j. £ÀªÀÄUÉ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ ºÁUÀÄ ¥À²ÑªÀÄªÀÅ 
£ÀªÀÄUÉ ºÉÃUÉ PÁtÂ À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉ £ÀªÀÄUÉ 
¸ÁzsÀå«®èzÀAvÁVzÉ. ºÁVzÀÆÝ À¸ºÀ £ÁªÀÅ FUÀ PÉ®ªÀÅ PÁ®¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄªÀ£ÀÄß 
CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ® À¸zÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÉÝÃªÉ!  
EzÀÄ KPÉ »ÃUÁVzÉ JAzÀÄ «ªÀj À¸®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄvÉÛÃ£É. £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀÄªÀ ¥À²ÑªÀÄªÀÅ ¥À²ÑªÀÄzÀ 
À¸éUÀæ»PÉAiÉÄÃ DVzÉ. ¥À²ÑªÀÄªÀÅ ¥ÀÆªÀðªÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀ jÃwAiÀÄ É¯è £ÁªÀÇ À¸ºÀ 
¥ÀÆªÀðªÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. £ÀªÀÄäzÉ DzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀgÉ dUÀvÀÄÛ ºÉÃUÉ 
PÁtÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ PÀ¤μÀÖ w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄV®èªÁVzÉ. £Á«AzÀÄ F ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð 
ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ®Æè À¸ºÀ E®è. K¶AiÀiÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçdÕgÀÄ CxÀªÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ CxÀªÀ À¸A À¸Ìøw±Á À¸ÛçdÕgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸Ûç, À¸ªÀiÁd±Á À¸Ûç, À¸A À¸Ìøw±Á À¸ÛçUÀ¼À£ÀÄß 
¤gÀÆ¦ À¸ÄwÛgÀÄªÀ PÀæªÀÄªÀÅ ¥À²ÑªÀÄªÀÅ vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£É £ÉÆrPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°èzÉ. 
ªÀ»¹PÉÆArgÀÄªÀ PÁAiÀÄð s¨ÁgÀ 
EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV À¸A À¸ÌøwUÀ¼À£ÀÄß vÀÄ®£É ªÀiÁqÀÄªÀ À¸ªÀÄ É¸åAiÀiÁUÀ° CxÀªÀ s¨ÁμÁAvÀgÀzÀ 
C¤±ÀÑvÀvÉAiÀÄ À¸ªÀÄ É¸åAiÀiÁUÀ° £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁqÀÄªÀÅzÉ E®è JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÃ½zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ 
Cw±ÀAiÉÆÃQÛ J¤ À¸§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ºÁUÉ¤¸ÀÄªÀÅ¢®è. CzÀPÉÌ PÁgÀt«zÉ. MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ 
DzsÁgÀªÁVgÀÄªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ É¨ÃgÉ É¨ÃgÉAiÀiÁVzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ EªÀÅ 
À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÁV PÁtÂ À¸§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ E°è DVgÀÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ, ¥À²ÑªÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçdÕgÀÄ 
K¶AiÀiÁ À¸A À¸Ì÷ÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¤zÉÃð² À¸ÄvÀÛªÉAiÉÆ CªÉ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ K¶AiÀiÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ 
±Á À¸ÛçdÕgÀÄ vÀªÀÄäzÉ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÆß À¸ºÀ ¤zÉÃð² À¸ÄvÀÛªÉ. CAvÀºÀ 
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À°è M§âgÀÄ JzÀÄj À¸ÄªÀ À¸ªÀÄ É¸å ªÀÄvÉÆÛ§âgÀzÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÆ UÀÄA¦£À 
«zÁéA À¸gÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉ «zsÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ 
À¸A§A¢¹zÀAvÉ JgÀqÀÆ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¼À¸ ÀÄªÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 
(DzsÁgÀUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¤UÀÆqsÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ) MAzÉ DVªÉ. CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è CªÀgÀÄ 
JzÀÄj À¸ÄªÀ PÉ®ªÀÅ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À À¸égÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ vÀÄ¯Á£ÁvÀäPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ E§âjUÀÆ À¸ºÀ 
É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ JAzÉ¤ À¸ÄªÀÅ¢®è. CªÀÅUÀ¼À »A¢gÀÄªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ MAzÉ DVgÀÄªÀÅzÉ EzÀPÉÌ 
ªÀÄÄRå PÁgÀt. 
 
¥Á²ÑªÀiÁvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ vÀ£ÀßzÉ DzÀ «²μ ÀÖªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è K¶AiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
À¸ªÀÄ¸ÁåvÀäPÀUÉÆ½¹zÉ CzÀ£Éß £ÀªÀÄä ªÁ À¸ÛªÀ ¹Üw JAzÀÄ £ÁªÀÅ w½¢zÉÝÃªÉ. £ÁªÀÅ PÉÆ£É¬Ä®èzÀAvÉ 
s¨ÁÀgÀwÃAiÀÄ eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ §UÉÎ, C À¸àμÀÖ À¸égÀÆ¥ÀzÀ »AzÀÆ¬Ä À¸A §UÉÎ,. K¶AiÀiÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ §qÀ§r À¸ÄvÉÛÃªÉ. ¥À²ÑªÀÄzÀ §UÉV£À £ÀªÀÄä zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÀÇ PÀÆqÀ EzÀQÌAvÀ 
©ü£ÀßªÁV®è. (Idem for our perspectives on the West.) 
EzÉÆAzÀÄ ¤dªÁzÀ À¸ªÀÄ É¸åAiÉÄ À¸j. £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ À¸A À¸ÌøwVAvÀ ©ü£ÀßªÁVzÀÝgÉ, 
ªÀÄvÀÄÛ CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä »£Éß É¯AiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ 
¥À²ÑªÀÄzÀªÀÅUÀ½VAvÀ ©ü£ÀßªÁVzÀÝgÉ ¥À²ÑªÀÄªÀÅ ªÀiÁrzÀ jÃwAiÀÄ É¯è £ÀªÀÄä §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄzÀ §UÉÎ 
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦ À¸ÄªÀÅzÁUÀ° CxÀªÀ CªÀÅUÀ¼À ¨É¯É PÀlÄÖªÀÅzÁUÀ° £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ ÁgÀzÀÄ. 
¥Àæw¤vÀå ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÁªÀiÁfPÀ À¸A±ÉÆÃzsÀ£É¬ÄAzÀ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
UÀæ» À¸ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀ 
¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ? DzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÁUÉAiÉÄ 
ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä À¸¤ßªÉÃ±ÀzÀ°èAiÀÄÆ CAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ CxÀðUÀ©üðvÀªÁVªÉ J£ÀÄßªÀ 
jÃwAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ªÀwð À¸ÄvÉÛÃªÉ. 
CzÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÆ EgÀ°, MmÁÖgÉ F ¥Àj¹Üw¬ÄAzÁV ¥Á±ÁÑvÀå À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçUÀ¼À£ÀÄß À¸ªÀÄxÀð£É 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÁUÀ° wgÀ¸ ÀÌj À¸ÄªÀÅzÁUÀ° £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀå«®è. CªÀÅ À¸vÀå JAzÀÄ £ÁªÀÅ 
ºÉÃÀ¼À¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ À®Ä É¨ÃgÉ AiÀiÁªÀ À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä §½AiÀÄ°è®è. 
ºÁUÉAiÉÄ CªÀÅUÀ¼ÀÄ À¸j¬Ä®è JAzÀÆ ºÉÃ¼ÀÄªÀAw®è KPÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ½UÉ ºÉÆÃ° À¸®Ä É¨ÃgÉ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä°è®è. ºÁUÁV F É¯ÃR£ÀzÀ°è ¥À²ÑªÀÄzÀ À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçUÀ¼À «ªÀÄ±ÉðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ 
PÁt¯Ájj. 
EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV, F ºÀAvÀzÀ°è ¥Á±ÁÑvÀå À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ  
¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð¸ÁºÀvÀÄÀUÉÆ½ À¸ÄªÀÅzÀÆ À¸ºÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀå«®è. F dUÀvÀÄÛ 
£ÀªÀÄUÉ ºÉÃUÉ PÁtÂ À¸ÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄªÀÅzÀμ ÉÖ FUÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀ 
PÉ® À¸. F dUÀwÛ£À°è£À £ÀªÀÄä C¹ÛvÀéPÉÌ EgÀ¨ ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? AiÀiÁªÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ 
ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛªÉ? F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £ÁªÀÅ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥À²ÑªÀÄzÀ À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçUÀ¼ÀÄ 
¤gÀÆ¦¹gÀÄªÀ GvÀÛgÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV vÀÄ®£É ªÀiÁrzÀgÉ §ºÀÄ±ÀB ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
«eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
vÀ®Ä¥À§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÀ£ÀÄß gÀa À¸ÄªÀ 
PÁAiÀÄðzÀ MAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. 
£ÁªÀÅ PÁtÄwÛgÀÄªÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÀªÀÄä jÃwAiÀÄ¯Éè ªÀtÂð À¸ÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀgÀ CxÀªÀ 
À¸Æa À¸ÄªÀÅzÀgÀ CxÀðªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? CAvÀºÀ «ªÀgÀuÉ UÀA©üÃgÀ À¸égÀÆ¥ÀzÁÝVgÀ¨ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
£ÀªÀÄUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÀÇ DVgÀ¨ ÉÃPÀÄ. DzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ ÀÄªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ 
¤ÃqÀÄªÀÅzÉ F É¯ÃR£ÀzÀ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. EzÀÆªÀgÉUÉ ºÉÃ½zÀ «μ ÀAiÀÄUÀ¼À°è À¸zsÀåzÀ ªÀÄnÖUÉ £ÁªÀÅ 
£É£À¦£À°èqÀ¨ ÉÃPÁzÀÄÝ EμÀÄÖ: £ÁªÀÅ F dUÀvÀÛ£ÀÄß, CAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß, 
±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ®Æ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯ É EzÉÝÃªÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÃUÉ PÁtÂ À¸ÄvÀÛzÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÉ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®è! 
gÀZÀ£É 
F É¯ÃR£ÀªÀÅ DgÀÄ s¨ÁUÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è «±ÀéªÀiÁzÀÀjUÀ¼À 
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä À¸ÄvÉÛÃ£É. £ÀAvÀgÀzÀ LzÀÄ s¨ÁUÀUÀ¼À°è F «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À 
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£Éß DzÀj¹ C°è£À «μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß « À¸ÛøvÀ¥Àr À¸ÄvÉÛÃ£É. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ s¨ÁUÀªÀÅ ¥À²ÑªÀÄ ºÁUÀÄ 
K¶AiÀiÁzÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ‘ À¸é’zÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ s¨ÁUÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ ‘ À¸é’UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ JyPÀ¯ ï «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß 
w½ À¸ÄvÀÛzÉ. £Á®Ì£ÉAiÀÄzÀgÀ°è £ÉåwPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ MAzÀA±ÀªÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À £ÉåwPÀ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß 
PÀÄjvÀÄ ZÀað À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ «©ü£Àß jÃwAiÀÄ JyPÀ¯ ï PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ s 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÁªÀðwæPÀvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ §UÉÎAiÉÄ À¸AzÉÃºÀ ªÀÄÆr À¸ÄvÀÛªÉAiÉÄ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä 
ªÀÄÄA¢qÀÄvÀÛzÉ. LzÀ£É s¨ÁUÀªÀÅ «©ü£Àß ªÀiÁzÀjAiÀÄ ‘ À¸é’UÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ MAzÉÃ 
ºÉÆgÁPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ gÁμ ÀÖçUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAVÃAiÀÄvÉAiÀÄ PÀÄjvÀ ZÀZÉðAiÉÄqÉUÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß 
PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÀÛzÉ. DgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, F JgÀqÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è ªÀiÁ£ÀªÀ ‘ À¸é’UÀ¼À PÀ°PÉ ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ 
ºÁUÀÄ ‘ À¸é’UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀªÉÃ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀqÉ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À 
É¸¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EªÉ®èzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ É¯ÃR£ÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¥ÀÆªÀð¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
¤gÀÆ¦ À¸ÄvÀÛzÉ. CAwªÀÄªÁV F É¯ÃR£ÀzÀ°è K£À£ÀÄß ¸Á¢ü¸ À¯ ÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ 
CªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀ¯ ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
À¸Æa À¸Ä À¸ÄvÀÛzÉ. 
F É¯ÃR£ÀzÀ°è ‘ À¸é’zÀ ªÀiÁzÀj J£ÀÄßªÀ MAzÀÄ «μÀAiÀÄzÀ À¸ÄvÀÛ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß À¸AWÀn À¸¯ ÁVzÉ. 
ºÁUÁV ªÀÄzÀ®£ÉAiÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è F «μÀAiÀÄzÀ ZÀZÉð ¥ÀÆtðªÁUÀÄªÀÅ¢®è. F MAzÀÄ 
«μÀAiÀÄªÀ£Éß É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ s¨ÁUÀUÀ¼À°è É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ jÃwAiÀÄ°è « À¸ÛøvÀUÉÆ½ À¸¯ ÁVzÉ. MAzÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è 
K£À£ÀÄß ºÉÃ¼À¯ ÁVzÉAiÉÆ CzÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ s¨ÁUÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ À¸àμ ÀÖªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ 
£ÀA©PÉ £À£ÀVzÉ. KPÉAzÀgÉ £ÀAvÀgÀzÀ s¨ÁUÀUÀ¼ÀÄ CzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ºÉÃ½zÀÝ£ÀÄß À¸à¶ÖÃPÀj À¸ÄvÀÛªÀμ ÉÖ 
C®è CªÀÅUÀ¼À°è G É¯èÃRªÁUÀÄªÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀÆªÀð À¸ÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß À¸ºÀ M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. 
EzÉÆAzÀÄ À¸ªÀÄUÀæ É¯ÃR£ÀªÁVzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ s¨ÁUÀªÀÇ ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ ªÉÄÃ É¯ É¨¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ 
ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ MAzÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è 
ªÀåPÀÛUÉÆ½¹zÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CμÉÖÃ£ÀÄ À¸àμÀÖªÁV®è J¤¹zÀgÀÆ À¸ºÀ ªÀÄzÀåzÀ°è PÉåZÉ°è PÀÆgÀzÉ 
ªÉÆzÀ°¤AzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ EzÀ£ÀÄß N¢ JAzÀÄ £Á£ÀÄ À¸Æa À¸ÄvÉÛÃ£É. £Á£ÀÄ 
ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÉA¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀgÀ°è AiÀÄ±À¹éAiÀiÁzÀgÉ F §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ K£ÀÄ 
ºÉÃ¼À ºÉÆgÀnzÉÝÃ£ÉÆ CzÀgÀ M¼À£ÉÆÃl ¤ªÀÄUÉ ¹UÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. 
F zsÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ É¯ÃR£ÀªÀÅ ¥Àæ¸ ÁÛ¦vÀ «μ ÀAiÀÄzÀ ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÀÄªÀjPÉAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄPÉÌ 
ªÀiÁvÀæªÀ®è E°è C¼ÀªÀr À¸¯ ÁzÀ ªÉåzsÁ¤PÀ ¤AiÀÄªÀÄPÀÆÌ À¸ºÀ M¼À¥ÀnÖzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É. 
À¸A À¸Ìøw DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ªÉåZÁjPÀ CxÀªÀ CªÉåZÁjPÀ £É¯ ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ 
««j À¸¨ ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É ( JªÀiï. ºÁåj¸ï CªÀgÀ .’explanation’ 
of the “origin of sacred cow”. in India  ºÁUÀÄ ¥sÉæÃdgï gÀªÀgÀ ‘explanation’  
of the “magical practices” in India PÀÄjvÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV 
PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ). KPÉAzÀgÉ À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ d£ÀgÀÄ §zÀÄPÀÄªÀ MAzÀÄ ‘«zsÁ£À’ªÁzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß 
À¸Ä À¸àμ ÀÖUÉÆ½ À¸®Ä D À¸A À¸ìøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ MAzÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄÄ ºÉÃUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀ£ÀÄß  CªÀ®A©¹zÉ 
ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄÄ ªÀÄÆ® DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ É¯ ºÉÃUÉ É¨¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ CªÀ®A§£ÉAiÀÄÄ ºÉÃUÉ D À¸A À¸ìøwAiÀÄ d£ÀgÀ §zÀÄQUÉ MAzÀÄ ‘ À¸égÀÆ¥À’ªÀ£ÀÄß 
vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÉëÃvÀæzÀ°è EAvÀºÀ ªÉåzsÁ¤PÀ ¤AiÀÄªÀÄªÀÅ 
CvÀåAvÀ ºÉZÀÄÑ À¸ÆPÀÛªÁzÀÄzÀÄ, KPÉAzÀgÉ F «zsÁ£À¢AzÀ ªÀiÁvÀæ À¸A À¸Ìøw DZÀgÀuÉUÀ¼À 
‘«£Áå À¸’ªÀ£ÀÄß ZÀ£ÁßV MqÀªÀÄÆr À¸®Ä ¸ÁzsÀå. 
MAzÀÄ CAvÀgï À¸A§AzªÀ£ÀÄß À¸Æa À¸®Ä CxÀªÀ CzÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ ºÉÆ¼ÀºÀÄ ¤ÃqÀ®Ä F 
É¯ÃR£ÀªÀÅ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? CxÀªÀ EzÀÆªÀgÉUÉ AiÀiÁgÀÄ UÀæ» À¸zÀ CxÀªÀ «ªÀj À¸®Ä 
¥ÀæAiÀÄwß À¸zÉ EgÀÄªÀ «£Áå À¸zÀ PÀqÉUÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÉÄ? J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 
JμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ À¸ªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ E°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ F É¯ÃR£ÀzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁVzÉ 
(G¥À¸ ÀAºÁgÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¥À¸ ÁÛ¦ À¸°gÀÄªÀ EvÀgÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹). FUÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£Àßμ ÉÖ 
¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄvÉÛÃ£É. F É¯ÃR£ÀzÀ É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ s¨ÁUÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ ºÁUÉ CzÀPÉÌ 
GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ©nÖzÀÄÝ. 




                                 s¨ÁUÀ - 1 
                       «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÀéªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 
(¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ s¨ÁUÀªÀÅ F UÀæAxÀzÀ G½zÉ¯ Áè s¨ÁUÀUÀ½UÉ MAzÀÄ ¥ÀæªÉÃ²PÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ°èzÉ. £ÀªÀÄä 
À¸ªÀÄPÁ°Ã£À À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ §UÉÎ F É¯ÃR£ÀªÀÅ MAzÀÄ 
HºÁ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr À¸ÄvÀÛzÉ. dUÀwÛ£À°è £ÁªÀÅ ªÀåªÀºÀj À¸ÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ 
«zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼ÀÄ, £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, UÀæ»PÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß »r¢qÀÄªÀ 
ZËPÀnÖUÉ «±ÀéªÀiÁzÀj JAzÀÄ ºÉ¸ Àj À¸¯ ÁVzÉ. CAvÀºÀ ZËPÀlÄÖ À¸ÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 
£ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÉ ¤®ÄPÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°èAiÀÄÆ CAvÀºÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ 
EgÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ d£ÀgÀÄ D À¸A À¸ÌøwUÉ ¤¢üðμÀÖªÁVgÀÄªÀ PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß À¸A¥Á¢¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉAiÉÄ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ¯ É §gÀÄªÀÅ¢®è. MAzÀÄ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ d£ÀgÀ°è À¸AUÀæºÀUÉÆArgÀÄªÀ ««zsÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ, QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀA©PÉUÀ½UÉ 
À¸ªÀÄUÀævÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV À¸ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ D À¸A À¸ÌøwAiÀÄ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄÄ D À¸A À¸ÌøwUÉ À¸A§AzÀ¥ÀlÖ 
«zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀæ»PÉUÉ MAzÀÄ DzsÁgÀªÀ£ÀÄß MzÀV À¸ÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ §UÉÎ 
À¸ºÀdeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß À¸A¥Á¢¹PÉÆ¼Àî®Ä CªÀjUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ§âgÀÆ 
¥ÀæeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀªÁV À¸A¥Á¢¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅ¢®è. CzÉÆAzÀÄ À¸Ä¥ÀÛ QæAiÉÄ. dUÀwÛ£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
£ÁªÀÅ ºÉÃUÉ UÀæ»¸ÀÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ À¸A¥Á¢¹PÉÆArgÀÄªÀ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÉ ¤¢üðμÀÖªÁzÀ 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄÄ ¤§ðA¢ À¸ÄvÀÛzÉ. «©ü£Àß À¸ªÀiÁd ºÁUÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
«ªÀj À¸ÄªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ gÀa À¸®ànÖgÀÄªÀ À¸ªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ªÉ JAzÀÄ F É¯ÃR£ÀªÀÅ ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV 
¥Á±ÁÑvÀåªÀ®èzÀ C£Àå À¸A¸ÀÌøwAiÀÄ d£ÀjUÉ F ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ «ªÀj¸ÀÄªÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ UÀæ»PÉUÉ 
¤®ÄPÀÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E°è£À ªÁzÀªÁVzÉ. ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ 
À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀæ» À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ À¸ªÀÄPÁ°Ã£À À¸ªÀiÁd ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ CªÀjUÀμÉÖ KPÉ 
CμÀÄÖ À¸àμÀÖªÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄ £ÀªÀÄä (KμÁå) 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸®Ä £ÁªÀÅ ¸ÀªÀÄxÀðgÁzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀåjUÉ 
¸ÀàμÀÖªÁUÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉÃPÉ UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ «ªÀj¸À®Ä £ÁªÀÅ 
À¸ªÀÄxÀðgÁUÀÄªÀÅμÉÖÃ C®è, CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV ¥ÀæZÀ°vÀ ¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÁzÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄªÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ F É¯ÃR£ÀzÀ 
¥ÀæªÀÄÄR HºÁ¹zÁÞAvÀªÁVzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtPÉÌ EzÀÄ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ É¯ÃRPÀgÀ C©üªÀÄvÀªÁVzÉ.)  
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À C¹ÛvÀézÀ PÀÄjvÀÄ 
F dUÀwÛ£À°è §zÀÄPÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä «±ÀézÀ ¥Áæw¤¢üvÀé ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä°ègÀÄªÀ ªÀåPÀÛ, CªÀåPÀÛ 
£ÀA©PÉ EvÁå¢UÀ¼À À¸ºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀåªÀºÀj À¸ÄvÁÛgÉ. £Á¤°è d£ÀgÀ «±ÀézÀ ¥Áæw¤¢üvÀé JAzÀÄ 
ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ CªÀgÀ°ègÀÄªÀ À¸ªÀÄUÀæ £É£À¥ÀÄUÀ¼À §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£É DzÀgÉ CzÀgÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ £Á£ÀÄ 
K£ÀÆ ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è. dUÀwÛ£À §UÉV£À avÀætUÀ¼ÀÄ, ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ PË±À®åUÀ¼ÀÄ, ¨sÁμ É, 
WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£Éß¯Áè EzÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ dUÀwÛ£À°è 
ªÀåªÀºÀj À¸ÄªÁUÀ £ÀªÀÄä £É£À¥ÀÄUÀ¼À À¸ºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÉ CzÀÄ MAzÀÄ 
«ªÁzÁvÀäPÀ À¸AUÀwAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. DzÀgÉ ‘£É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ gÀa À¸®àqÀÄvÀÛªÉ’ J£ÀÄßªÀ F É¯ÃR£ÀzÀ 
¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀiÁvÀæ RArvÀªÁVAiÀÄÆ «ªÁzÁvÀäPÀªÁVzÉ. EzÀ£Éß É¨ÃgÉ ªÀiÁw£À°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, 
£ÁªÀÅ F dUÀwÛ£À°è ªÀåªÀºÀj À¸ÄªÁUÀ PÀnÖ É¨¼À À¸®àlÖ, ¤AiÀÄªÀÄ§zÀÝªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀa À¸®àlÖ 
¥Áæw¤¢üvÀézÀ À¸ºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ.  
§ºÀ¼Àμ ÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ vÀvÀé±Á À¸ÛçdÕgÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀ ±Á À¸ÛçdÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EwÛÃZÉUÉ ªÀÄ£ÉÆÃ«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ 
¥Áæw¤¢üvÀéUÀ¼À PÀÄjvÀÄ aAvÀ£É £ÉqÀ¹zÁÝgÉ. CªÀÅUÀ¼À°è Cw¯ËQPÀ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ, LrAiÀiÁ®fUÀ¼ÀÄ, 
¥Áæ¥ÀAaPÀ zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À, dUÀwÛ£À ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¥ÀæZÀ°vÀ«gÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ 
ºÉ¸ ÀgÀÄUÀ¼ÁVªÉ. M§â aAvÀPÀ£ÀÄ ¥Áæw¤¢üvÀézÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÁUÀ CzÀgÀ AiÀiÁªÀ CA±ÀzÀ 
ªÉÄÃ É¯ PÉÃA¢æÃPÀj À¸ÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß EzÀÄ CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ F ªÀÄÄAzÉ ºÉÃ¼À°gÀÄªÀ 
«μÀAiÀÄªÀÅ ¢¤vÀåzÀ PÉ® À¸zÀ°è £ÁªÀÅ UÀæ» À¸ÄªÀ CvÀåAvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå s¨ËvÀ±Á À¸Ûç ªÀÄvÀÄÛ 
fÃªÀ±Á À¸ÛçUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀ À¸AUÀwUÀ¼ÀÄ; £ÀªÀÄä À¸ºÀdeÁÕ£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ s¨ÀªÀPÉÌ zsÀPÀÄÌªÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
CxÀªÀ £Éå À¸VðPÀ À¸ªÀÄAiÀÄ, PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀºÀÄUÀ¼À PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß 
PÀlÖ®Ä É¨ÃPÁUÀÄªÀ PË±À®å EvÁå¢ À¸AUÀwUÀ¼À£ÀÄß À¸ºÀ EzÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. F J®èªÀÅUÀ¼À 
§UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅ¢®è DzÀgÉ £Á£ÀÄ K£À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£ÉÆ CzÀÄ «±Àé¥Áæw¤¢üvÀézÀ 
CA±ÀUÀ½UÉ É¸ÃjzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæw¤¢vÀézÀ G¥ÁAUÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVzÉ. 
E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¥Áæw¤¢üvÀézÀ F G¥ÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ À¸ºÀdeÁÕ£À CxÀªÀ Cw s¨ËwPÀ «±Àé 
ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸ÄvÉÛÃ£É. F G¥ÁAUÀUÀ½UÉ EgÀÄªÀ M¼À GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß w½ À¸®Ä 
JzÀÄgÁUÀÄªÀ PÀμÀÖUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ F DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ ÁVzÉ. À¸ºÀdeÁÕ£À J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä 
dUÀwÛ£À §UÉÎ EgÀÄªÀ ªÀåPÀÛ ¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ ¥Àæw À¸à¢ðAiÀiÁVzÉ; ºÁUÉAiÉÄ, Cw s¨ËwPÀ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ F 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À JzÀÄÝ PÁtÄªÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀd£ÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. AiÀiÁªÀ ¥Áæw¤¢üvÀéÀé F 
G¥ÁAUÀPÉÌ É¸ÃjzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ É¸Ãj®è? ºÁUÉ ªÀVÃðPÀj À¸®Ä §¼À¸ À¨ ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 
AiÀiÁªÀÅzÀÄ? F PÀÄjvÀÄ E°è K£À£ÀÆß À¸ºÀ ºÉÃ¼À®Ä £Á£ÀÄ C À¸ªÀÄxÀð£ÁVzÉÝÃ£É. É¨å¹PÀ°è£À 
À¸ªÁjAiÀÄ PË±À®å, PÉÆ®A§¸ï CªÉÄÃjPÁªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÀzÀÄÝ, £Éå À¸VðPÀ DAiÉÄÌAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 
£Á£ÀÄ ºÉÃ¼À°gÀÄªÀ G¥ÁAUÀUÀ¼À ¨ÁUÀªÁV®è JAzÀμÉÖÃ ºÉÃ¼À§ É¯è. DzÀgÉ £ÀªÀÄä §UÉÎ £ÀªÀÄVgÀÄªÀ 
C£ÀÄ s¨ÀªÀzÀ PÀ®à£É EzÀPÉÌ É¸ÃjzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß C®èUÀ¼ÉAiÀÄÄªÀAw®è. £À£Àß F ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á 
C À¸àμÀÖªÁVªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢zÉ, DzÀgÉÃ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, CAvÀºÀ C À¸àμ ÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß 
vÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ DfÃªÀ¥ÀAiÀÄðAvÀ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÉ® À¸. ¤ªÀÄä PÉåAiÀÄ°ègÀÄªÀ F É¯ÃR£À 
CAvÀºÀ À¸Ä¢ÃWÀð ¥ÀæAiÀiÁtzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÁægÀA§zÀ ºÉeÉÓUÀ¼Àμ ÉÖ. 
Eμ ÉÖ®è ºÉÃ½zÀ £ÀAvÀgÀ, F É¯ÃR£ÀzÀ »A¢gÀÄªÀ £ÀA©PÉAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ. À¸ºÀdeÁÕ£À 
CxÀªÀ Cw s¨ËwPÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV gÀavÀªÁVgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄªÀÄ§zÀÝ C¹ÛvÀéUÀ¼ÁVªÉ. 
EªÀÅ £ÁªÀÅ dUÀwÛ£À §UÉÎ ºÉÆA¢gÀÄªÀ – s¨ËwPÀ CxÀªÀ UÀtÂvÀzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÆ É¸ÃjzÀAvÉ - 
G½zÉ¯ Áè ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ §Ä£Á¢AiÀiÁVªÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß « À¸ÛøvÀUÉÆ½¹ 
ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁzÀgÉ À¸ºÀdeÁÕ£À CxÀªÀ Cw s¨ËwPÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÛμÀÄÖ «ªÀj À¸À¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 
À¸ºÀdeÁÕ£À CxÀªÀ Cw s¨ËwPÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA§zÀ°è eÁÕ£ÀUÀæ»PÉAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß 
¤ªÀð» À¸ÄvÀÛªÉ. dUÀvÀÛ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ É¸åzÁÞAwÃPÀj À¸®Ä CªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 
ªÀ¸ ÀÄÛ¥ÁvÀ½ £É¯ ÉAiÀÄ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðwæPÀ zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À¢AzÀ gÀa À¸®Ä À¸ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ; 
§UÉºÀj À¸§ºÀÄzÁzÀ D À¸QÛzÁAiÀÄPÀ CxÀªÀ Cμ ÉÖÃ£ÀÄ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀªÀ®èzÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ 
±ÉÆÃ¢ü¸ ÀÄvÀÛªÉ, CAzÀgÉ, eÁÕ£À¸ ÀA§A¢ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ À¸zÀ¸ ÀågÀ°è «vÀj À¸ÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ 
eÁÕ£ÀUÀæ»PÉAiÀÄ zsÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ CªÀÅUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ Jμ ÀÄÖ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯À CAvÀºÀ 
À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀÄ§zÀÝUÉÆ½ À¸ÄvÀÛªÉ. FUÁUÀ¯ É M¦àvÀªÁVgÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀuÉUÀ¼À 
ªÉÄÃ É¯ CªÀÅ ¤§ðAzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÃgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV, ¤jPÉëUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ 
£ÀªÀÄä §zÀÄQ£À À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è £ÀªÀÄVgÀ§ºÀÄzÁzÀ w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ C À¸A§zÀÝvÉUÀ¼À£ÀÄß 
¤¢üðμÀÖUÉÆ½ À¸ÄvÀÛªÉ. «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À°ègÀÄªÀ F J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß 
gÀÆ¦ À¸ÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆ§â «eÁÕ¤ ºÁUÀÄ vÀvÀé±Á¸ÀÛçdÕ£À PÀ£À¸ ÁVzÉ. £Éå À¸VðPÀ CxÀªÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
dUÀvÀÄÛ CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ DVgÀ°, CzÀ£ÀÄß ¹zÁÝAwÃPÀj À¸®Ä ªÀiÁqÀÄªÀ J®è ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ DzÁgÀªÁVªÉ. À¸gÀ¼ÀªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, ¹zÁÞAwÃPÀgÀtPÉÌ CªÀÅ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À 
¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 
F ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® eÁÕ£ÀUÀæ»PÉAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀ» À¸ÄwÛ®è. dUÀwÛ£À eÉÆvÉVgÀÄªÀ 
¢£À¤vÀåzÀ ªÁåªÀºÁjPÀ À¸A§AzÀUÀ½UÀÆ CªÀÅ C¤ªÁAiÀÄðªÁVªÉ. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV CªÀÅ £ÀªÀÄä 
C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄvÀÛªÉ: £ÀªÀÄä PÉ® À¸UÀ¼À°è £ÁªÀÅ C£ÀÄ s¨À« À¸ÄªÀ dAiÀÄ, C¥ÀdAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV dAiÀÄ C¥ÀdAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀ £ÀªÀÄä PÉ®ªÀÅ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À CxÉåð À¸Ä«PÉAiÀÄ£ÀÄß, 
ºÁUÉAiÉÄ £ÀªÀÄä À¸ÄvÀÛ°£ÀªÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄ EvÁå¢AiÀÄ£ÀÆß 
PÀÆqÀ CªÀÅ gÀa À¸ÄvÀÛªÉ.  
F «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ªÁåªÀºÁjPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÀUÀæ»PÉUÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ Cμ ÉÆÖAzÀÄ 
ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀªÁVzÀÝgÉ £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ À¸A¥Á¢ À¸ÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°è §zÀ¯ ÁªÀuÉ 
ºÉÃUÁUÀÄvÀÛzÉ? MAzÀAvÀÆ ¤d. F ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ 
ºÀAvÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀÄªÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ À¸ªÀÄ¥ÀðPÀªÁVªÉAiÉÄ JAzÀÄ ¤tð¬Ä À¸ÄªÀ 
PÁAiÀÄðªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ dUÀvÀÛ£ÀÄß PÀÄjvÀ £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£ÀÄß 
gÀa À¸ÄvÀÛªÉ JAzÁzÀgÉ CªÀÅ §zÀ¯ ÁªÀuÉUÉÆ¼À¥ÀqÀÄªÀÅ¢®è JAzÀÄ £ÀªÀÄUÀ¤ À¸ÄªÀÅzÀÄ À¸ºÀd. 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À À¸égÀÆ¥À PÀÄjvÀÄ 
ªÉÄÃ°£À ¥Àæ±Éß ¤uÁðAiÀÄPÀªÁzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÀåAvÀ ªÀÄºÀvÀézÀÆÝ PÀÆqÀ. ºÁVzÀÝgÀÆ F É¯ÃR£ÀzÀ°è 
£Á£ÀÄ EzÀPÉÌ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è, ¤d ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÉAzÀgÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ F ¥Àæ±ÉßUÉ 
GvÀÛgÀªÉÃ E®è. DzÀgÉ F À¸ºÀdeÁÕ£À CxÀªÀ Cw s¨ËwPÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ 
À¸A¥Á¢ À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ ºÉÃUÉ §zÀ¯ ÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ E°è 
¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃa À¸ÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀå. 
ºÁUÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ F «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ¯ É CAvÀUÀðvÀªÁV §AzÀªÀÅUÀ¼À®è, £ÁªÀÅ 
(PÉÆ£É ¥ÀPÀë £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝÃ£ÉÆ CªÀgÀÄ) CªÀ£ÀÄß À¸A¥Á¢¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ. 
d£ÀgÀ£ÀÄß, CªÀgÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä £ÁªÀÅ G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄªÀ 
d£À¸ ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀB±Á À¸Ûç, CAzÀgÉ, AiÀiÁªÀÅzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ £ÁªÀÅ d£ÀgÀ°è EgÀÄªÀ 
s¨ÀgÀªÀ¸ ÉUÀ¼ÀÄ, ¤UÀÆqsÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ, £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ, D É¸UÀ¼ÀÄ EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄvÉÛªÉAiÉÆ 
CAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ¯ É §A¢gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ À¸A¥Á¢ À¸ÄvÉÛÃªÉ 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß À¸A¥Á¢ À¸ÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÉ. Cμ ÉÖ C®è, aAvÀ£ÉAiÀÄ 
EwºÁ À¸ªÀÅ ¤ À¸ìA¢UÀÝªÁV vÉÆÃj À¸ÄªÀAvÉ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ ÁªÀuÉUÉÆ¼À¥ÀqÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
À¸àμ ÀÖ ºÁUÀÄ PÀtÂÚUÉ PÁtÄªÀAvÁzÀÄÝ. F «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À À¸A¥ÁzÀ£É ºÁUÀÄ CªÀÅUÀ¼À §zÀ¯ ÁªÀuÉ 
PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£À À¸A±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ À¸A§A¢¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ. 
À¸zsÀåzÀªÀÄnÖUÉ PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉAiÉÄ M§â ªÀåQÛ À¸ºÀdeÁÕ£À CxÀªÀ Cw s¨ËwPÀ dUÀwÛ£À 
ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß É¯è gÀa¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄªÀÅzÀÄ PÉëÃªÀÄ. DzÀgÉ F ºÉÃ½PÉ 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀåPÀÛ £ÀA©PÉUÀ¼À ªÉÆvÀÛ CxÀªÀ CzÀÄ GzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀªÁV gÀa À¸®àqÀÄvÀÛzÉ 
J£ÀÄßªÀ CxÀð PÉÆqÀÄªÀÅ¢®è. M§â ªÀÄ£ÀÄμÀå EzÀÄ vÀ£ÀUÉ É¨ÃPÀÄ JAzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¤zsÀðj¹ £ÀAvÀgÀ 
CzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉÆ½ À¸ÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀ CxÀðzÀ°è ªÀiÁzÀjAiÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄÄ 
GzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀªÁzÀÄzÀ®è. 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ‘ À¸A À¸Ìøw’UÉ ºÉÆÃ° À¸§ºÀÄzÀÄ. ºÉÃUÉ À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ M§â CxÀªÀ ºÀ®ªÀÅ 
¥ÁvÀæzÁjUÀ¼À GzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀ QæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C¹ÛvÀéPÉÌ §gÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®èªÉÇ ºÁUÉ 
ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ À¸ºÀ CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è C¹ÛvÀéPÉÌ §gÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. £Á£ÀÄ F ªÉÆzÀ¯ ÉÃ ºÉÃ½zÀ 
ºÁUÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ gÀZÀ£É GzÉÝÃ±ÀgÀ»vÀªÁVgÀÄªÀÅzÉÆ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀîzÉ 
- CAzÀgÉ ¥ÀæeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀåPÀÛªÁV «£Áå À¸UÉÆ½ À¸ÄªÀ GzÉÝÃ±À«®èzÉ - gÀa À¸ÄªÀÅzÀÄ 
E°è £ÁªÀÅ ªÀåPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ¹zÁÞAwÃPÀj À¸ÄªÀÅzÀgÀ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. 
MAzÀAvÀÆ À¸àμ ÀÖ, £ÀªÀÄä ªÀåPÀÛ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß (£Éå¸ÀVðPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è) 
£ÀªÀÄä CAvÀB¥ÉæÃjvÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼À eÉÆvÉ ºÉÆÃ° À¸¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. J°è 
CAvÀºÀ ºÉÆÃ°PÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉÆÃ (GzÁ: ªÀÄ£ÀB±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¹zÁÝAvÀUÀ¼À°è) C°è £ÀªÀÄä 
À¸ºÀdeÁÕ£À «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¤gÁAiÀiÁ À¸ªÁV ªÉÄÃ®ÄUÉå ¸Á¢ À¸ÄvÀÛªÉ! CzÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ°, À¸zÀåPÉÌ 
CzÀÄ E°è ªÀÄÄRåªÀ®è. 
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀæeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀ AiÉÆd£É E®èzÉ C¹ÛvÀéPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ 
J£ÀÄßªÀ «μ ÀAiÀÄ ºÉÆ À¸vÀÆ C®è D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀªÁzÀÄzÀÆ C®è. £ÀªÀÄä G¥ÀRAqÀzÀ°è eÉå«PÀ §zÀÄPÀÄ 
ªÀåPÀÛUÉÆ½ À¸ÄªÀ ¤AiÀÄªÀÄ – «PÁ À¸ªÁzÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ M¥ÀÄàªÀÅzÁzÀgÉ – CxÀªÀ ««zsÀ 
À¸ªÀiÁdUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ®è ZÉ£ÁßV w½zÉ EzÉ. 
PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ°è EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÉÃ£ÀÄ? £ÁªÀÅ PÀ°AiÀÄÄvÉÛÃªÉ, ¤gÀÄzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀªÁV 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß À¸A¥Á¢ À¸ÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ 
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ §UÉÎ CxÀªÀ PÀ¤μÀÖ ¥ÀPÀë CzÀgÀ PÉ®ªÀA±ÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ £ÀªÀÄUÉ w½ À¸ÄvÀÛzÉ – PÀ°AiÀÄÄ«PÉ 
GzÉÝÃ±ÀgÀ»vÀªÁzÀ MAzÀÄ QæAiÉÄAiÀiÁVzÉ. CAvÀºÀ PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄÄ EzÉAiÉÄ? CAvÀºÀ QæAiÉÄ 
£ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ vÉÆÃj À¸®Ä ¸ÁzÀåªÉ? PÉ®ªÀÅ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÉÆA¢UÉ CzÀÄ ¸ÁzÀå«zÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß GvÀÛgÀ. DzÀgÉ CzÀÄ PÉÃªÀ® £À£Àß ¤jÃPÉë Cμ ÉÖ. 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀt 
¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è 
¥ÁægÀA©PÀ ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß £Á«ÃUÀ EqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. EzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉÆ½ À¸ÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ F 
PÉ¼ÀV£ÀAwªÉ. 
(C) À¸A À¸ÌøwAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ wgÀÄ¼À£ÀÄß (CzÀgÀ ¸Áé¨ sÁ«PÀ- s¨ÁμÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°è) 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉ «μ À¢ÃPÀj À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è CqÀPÀªÁVgÀÄªÀ 
CA±ÀUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ CªÀ®A§£ÉAiÀÄÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ «ªÀgÀuÉUÉ MAzÀÄ DzsÁgÀªÀ£ÀÄß MzÀV À¸ÄvÀÛzÉ. 
PÉ®ªÀÅ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ, PÉ®ªÀÅ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ, PÉ®ªÀÅ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ À¸AUÀæºÀuÉAiÀÄ 
s¨ÁUÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀºÀ QæAiÀÉÄ, £ÀA©PÉ CxÀªÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À°è CqÀPÀªÁVgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀiÁvÀæªÀμ ÉÖ CzÀgÀ s¨ÁUÀªÁVgÀzÉ F CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ, C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À 
£ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ CªÀ®A§£É À¸A À¸ÌøwUÉ MAzÀÄ À¸ªÀÄUÀævÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛzÉ 
(dªÀÄð£ï ¨sÁμ ÉAiÀÄ°è EzÀPÉÌ ‘Zusammenhang’ J£ÀÄßªÀ À¸ÄAzÀgÀªÁzÀ ºÉ¸ ÀjzÉ).  
(D) À¸A À¸ÌøwAiÀÄ£ÀÄß À¸A¥Á¢ À¸ÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ Á¬Ä À¸ÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ 
CA±ÀUÀ¼À£Éß «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß À¸A¥Á¢ À¸ÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ 
¥ÀQæAiÉÄAiÀÄ°èAiÀÄÆ £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. F JgÀqÀÆ PÀ°PÉUÉ M¼À¥ÀqÀÄªÀAvÀºÀÄUÀ¼ÀÄ; DZÀgÀuÉ 
ªÀÄvÀÄÛ £ÀA©PÉ JgÀqÀ£ÀÆß EªÀÅ M¼ÀUÉÆArªÉ; ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀgÀ §zÀ¯ ÁªÀuÉAiÀÄÄ 
¤zÁ£ÀUÀwAiÀÄzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À°è£À PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ 
CxÀªÀ MAzÀÄ d£ÁAUÀzÀ fÃ«vÁªÀ¢üAiÀÄ°è §zÀ¯ ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ M§â ªÀåQÛ 
vÀ£Àßμ ÀÖPÉÌ vÁ£É CAvÀºÀ §zÀ¯ ÁªÀuÉ vÀgÀÄªÀÅzÀPÉÌ ±ÀPÀÛ£ÁUÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ EzÀgÀxÀðªÀ®è. M§â 
ªÀåQÛAiÀÄÄ «±ÀéªÀ£ÀÄß vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ¥Àæw¤¢ü¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ ¥Áæw¤¢üvÀé ªÉåAiÀÄÄQÛPÀ 
£É¯ ÉAiÀÄ°è ¤«ÄðvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤e. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ CAvÀUÀðvÀ 
À¸égÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ  C£ÀÄ s¨ÀªÀ gÀa À¸ÄªÀ°è CzÀÄ ªÀ» À¸ÄªÀ ¥ÁvÀæ DvÀäªÉÇAzÉ À¸vÀå JAzÀÄ 
ªÁ¢ À¸ÄªÀ eÉÕÃAiÀÄvÁªÁ¢AiÀÄ jÃwAiÀÄ°ègÀÄªÀÅ¢®è. M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ À¸é¬ÄZÉÑ¬ÄAzÀ vÀ£Àß 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è §zÀ¯ ÁªÀuÉ vÀgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀUÀðvÀ À¸égÀÆ¥À C¸ÁzsÀåUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ.  
ªÀÄÄA¢£ÀzÀ£ÀÄß FUÀ¯ É À¸é®à H»¹ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ EAvÀºÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ 
À¸ªÀiÁdzÉÆ¼ÀUÉ ªÀiÁvÀæ gÀavÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. KPÉAzÀgÉ, F «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ À¸Ä¥ÀÛªÁzÀ 
EZÉÑ¬ÄAzÀ gÀavÀªÁUÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀÅ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ 
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «zsÀzÀ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, MAzÀÄ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî®Ä D À¸A À¸ìøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A§AzsÀ  
§ºÀ¼Àμ ÀÄÖ CUÀvÀå J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß EzÀÄ ( s¨ÁUÀ±ÀB) «ªÀj À¸ÄvÀÛzÉ. F «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ J®è 
À¸A À¸ÌøwUÀ¼À®Æè PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ PÀÄvÀÆºÀ®PÁj CA±ÀUÀ¼ÁzÀ À¸AgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£À²Ã®vÉ 
JgÀqÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁA À¸ÌøwPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜUÀ¼ÀÄ À¸AgÀPÀëtPÁj UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ 
CªÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÁAUÀUÀ¼ÀμÀÄÖ ¢ÃWÀðPÁ® ¨Á¼ÀÄvÀÛªÉ; CªÀÅ ZÀ®£À²Ã®ªÁVgÀÄvÀÛªÉ PÀÆqÀ 
DzÀÝjAzÀ¯ É ¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£ÀßzÉ DzÀ jÃwAiÀÄ°è «±ÀéªÀ£ÀÄß UÀæ» À¸ÄvÁÛ£É. 
(E) EzÀÄ UÀA©üÃgÀ À¸égÀÆ¥ÀzÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀåQÛAiÀÄÄ 
vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ jÃwAiÀÄ°è «±ÀéUÀæ»PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É/¼É JAzÁzÀgÉ, MAzÀÄ À¸A À¸ìøwAiÀÄ 
s¨ÁUÀªÁVgÀÄªÀ UÀÄA¦£À d£ÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ D À¸A À¸ÌøwUÉ É¸ÃjzÀªÀgÀÄ JAzÀÄ 
ªÀVÃðPÀj À¸ÄªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸Ìøw J£ÀÄßªÀÅzÉÆAzÀÄ EzÉAiÉÄ? «©ü£Àß 
d£ÁAUÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CxÀªÀ MAzÉ d£ÁAUÀzÉÆ¼ÀUÉ ¸ÁA À¸ÌøwPÀ ZÀ®£À²Ã®vÉ CxÀªÀ 
¤±ÀÑ®vÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ §UÉÎ «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? EªÉ®è §UÉºÀjAiÀÄzÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ. 
CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ RArvÀ £À£Àß°è®è. ºÁVzÀÆÝ PÀÆqÀ É¨ÃgÉÃ£À®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtPÉÌ F ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ JμÀÄÖ ªÀÄÄRå J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ 
¸ÁzsÀåªÁzÀμ ÀÆÖ JvÀÛgÀzÀ zsÀé¤AiÀÄ°è ºÉÃ¼À®Ä £Á£ÀÄ EaÑ¸ ÀÄvÉÛÃ£ÉÉ. 
M§â ªÀåQÛAiÀÄ À¸ºÀdeÁÐ£ÀzÀ «±ÀéªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ/¼ÀÄ É¸ÃjgÀÄªÀ UÀÄA¦£À ¢£À¤vÀåzÀ 
§zÀÄQ£À°è CzÀÄ ªÀåPÀÛªÁV ºÉÃUÉ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉ (GzÁ: PÀvÉUÀ¼ÀÄ, DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, 
gÀÆrü¸ ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀ§âUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ gÀÆ¥ÀzÀ°è) ªÀÄvÀÄÛ CªÉgÀqÀgÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀzÀ°è 
¤®ÄèªÀ MAzÀÄ CªÀÄÆvÀð ªÀiÁzÀj ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¤¢üðμÀÖªÁV £ÀªÀÄUÉ 
ºÉÃ¼À¯ ÁUÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ C À¸àμ ÀÖªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß gÀa À¸ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉ. 
ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçdÕgÀÄ vÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀ PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CAvÀºÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀzÀ 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß gÀa À¸®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄvÁÛgÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß HºÁ¹zÁÞAvÀªÁVzÉ. MAzÀÄ 
UÀÄA¦UÉ É¸ÃjgÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ¼À À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ F jÃwAiÀÄ CªÀÄÆvÀð 
ªÀÄzsÀåAvÀgÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À ‘jÃw’AiÀÄ É¯è EgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀºÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß 
‘ À¸A À¸ìøw’ (K¶AiÀiÁ CxÀªÀ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A¸ÀÌøw) JAzÀÄ £ÁªÀÅ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. d£ÀgÀ 
À¸A À¸ìøwAiÀÄ ªÉÄÃgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj À¸ÄªÀ ¥ÁgÀA¥ÁjPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀgÉ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ 
ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ‘gÀa À¸’ É¨ÃPÁzÀ CUÀvÀå £ÀªÀÄUÉ À¸àμ ÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. D jÃwAiÀÄ ¥ÁgÀA¥ÁjPÀÀ 
gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄ£À¸ ÉÆ EZÉÑ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä JgÀqÀÄ 
¤§ðAzsÀUÀ½ªÉ: ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, d£ÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀ §zÀÄQ£À°è ªÀåPÀÛUÉÆ½ À¸ÄªÀ 
CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß CAvÀºÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ »r¢qÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ; JgÀqÀÄ, ªÀÄzsÀåAvÀgÀ 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ½UÉ À¸A§AzÀ¥ÀlÖ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 
À¸A§AzÀUÀ¼À°è EgÀÄªÀ ºÉÆÃ°PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj À¸®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ ÉÃPÀÄ. 
(F) £À£Àß PÉ® À¸PÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ E°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¤§ðAzsÀ«zÉ. £ÁªÀÅ gÀa À¸ÄªÀ 
ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ‘¹zÁÝAvÀ’UÀ¼À°è EgÀÄªÀ DzÀgÉ £ÀªÀÄä Uàæ»PÉUÉ ¤®ÄPÀzÀ 
ªÀ¸ ÀÄÛ ¥ÁvÀ½AiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ºÉÃ½PÉUÀ¼À£ÀÄß Uàæ» À¸ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ ÉÃPÀÄ. 
EzÀ£ÀÄß À¸AQë¥ÀÛªÁV «ªÀj À¸ÄªÀ CUÀvÀå«zÉ.  
PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ CAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À GUÀªÀÄPÉÌ £ÁªÀÅ 
¸ÁQëAiÀiÁVzÉÝÃªÉ. F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÉ® À¸ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ PÉ®ªÀgÀÄ CAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
gÀa À¸ÄªÁUÀ ºÀ®ªÀÅ À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¸ ÉÆ EZÉÑ §¼À¹zÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ 
¥Á±ÁÑvÀå ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀgÉÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
«eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ gÀa À¸¨ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
CAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è À¸àμÀÖvÉ E®è¢zÀÝgÀÆ £ÀªÀÄUÉ CªÀÅ KPÉ ‘ À¸éAiÀÄAªÉÃzsÀå’ J£ÀÄßªÀ ºÁUÉ 
PÁtÄªÀAvÉ «ªÀj À¸ÄvÀÛªÉ JAzÀÄ vÉÆÃj À¸®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ ÉÃPÀÄ. F ºÀAvÀzÀ°è 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ À¸àμ ÀÖ¥Àr À¸¨ ÉÃPÁVzÉ. ªÀ¸ ÀÄÛ ¥ÁvÀ½AiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è£À 
ºÉÃ½PÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä Uàæ»PÉUÉ ¤®ÄPÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ PÁgÀtPÁÌVAiÉÄ D 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ M¥Àà¨ ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. §ºÀ¼ÀμÀÄÖ 
À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è CzÀÄ MAzÀÄ À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÉ E®è. À¸A À¸ìøwAiÀÄ MAzÀÄ UÀÄA¦UÉ 
É¸ÃjzÀ aAvÀPÀgÀÄ F À¸ºÀdeÁÐ£ÀªÀ£ÀÄß À¸ªÀÄxÀð£ÉUÉ AiÉÆÃUÀå JAzÀÄ KPÉ ¥ÀjUÀtÂ À¸ÄvÁÛgÉ. 
ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ C¤¹PÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀQÌAvÀ À¸j JAzÀÄ À¸ºÀdeÁÕ£ÀPÉÌ KPÉ PÁtÂ À¸ÄvÀÛzÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ À¸ºÀdeÁÕ£À «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄÄ É¨¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ CμÉÖ.. £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°ègÀÄªÀ 
EzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÝªÁzÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ vÉÆÃj À¸¨ ÉÃPÁzÀgÉ Uàæ»PÉ, «ªÀgÀuÉ, À¸ªÀÄxÀð£É 
ªÉÆzÀ¯ ÁzÀ ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ PÉÃ¼ÀÄªÀ «©ü£Àß ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀvÀÛ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À 
É¸¼ÉAiÀÄÄ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ªÀiÁ£ÀªÀgÀ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß MAzÀÄ UÀÄA¦UÉ 
É¸ÃjzÀ aAvÀPÀgÀÄ KPÉ À¸ªÀÄyð À¸ÄvÁÛgÉ E®èªÉ nÃQ À¸ÄvÁÛgÉ JAzÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÉÃ½zÀgÉ 
D UÀÄA¦£À°è ¥ÀæZÀ°vÀ«gÀÄªÀ À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ À¸égÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ CªÀgÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛzÁÝgÉ 
JAzÀxÀð. £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ C£ÉéÃμ ÀuÉAiÀÄ «zsÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É. §ÆeÁéð 
¸ÁªÀÄfPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ CxÀªÀ CAvÀºÀÄzÉ ªÀÄvÁÛªÀÅzÉ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ F 
«zsÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÉ CzÀ£ÀÄß «ªÀgÀuÁ C£ÉéÃμÀuÉAiÀÄ «zsÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 
DzÀgÉ F JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ PÉåUÉwÛPÉÆArgÀÄªÀ F 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ UÀÄA¦UÉ É¸ÃjzÀ d£ÀgÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ JAzÀÄ KPÉ ¥ÀjUÀtÂ À¸ÄvÁÛgÉ 
JAzÉÆ, ªÀÄvÀÄÛ EzÀPÉÌ À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀiÁUÀ° nÃPÉAiÀiÁUÀ° CUÀvÀå JAzÀÄ AiÀiÁPÁzÀgÀÆ 
CªÀgÀÄ s¨Á« À¸ÄvÁÛgÉ JAzÉÆ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ PÉÃ½zÀgÉ CªÀgÀÄ Uàæ»PÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ 
HºÁ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr À¸ÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß ºÉÃ¼À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄvÉÛÃ£É. ¥ÀæZÀ°vÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À 
PÉ®ªÀÅ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ CxÀðªÁUÀÄªÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ À¸ºÀ £ÁªÉ®ègÀÆ CAvÀºÀ 
aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀUÀð¼ÀªÁV §¼À¸ ÀÄvÉÛÃªÉ. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ªÀÄÄA¢£À PÉ®ªÀÅ CxÀªÀ J®è 
À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß RArvÀªÁV £ÁªÀÅ JzÀÄj À¸ÄvÉÛÃªÉ: ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è£À aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
AiÀiÁªÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀÄÝ CxÀªÀ CAvÀºÀ «zsÀåªÀiÁ£À ªÁ À¸ÛªÀªÁV EzÉAiÉÄ JAzÀÄ 
UÀÄgÀÄw À¸®Ä DUÀzÉ EgÀÄªÀÅzÀÄ; ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢gÀÄªÀÅzÀÄ; CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® C À¸A§zÀÞ J¤ À¸ÄvÀÛzÉ; C À¸àμ ÀÖ 
UÉÆAzÀ®PÉÆÌ¼ÀUÁUÀÄvÉÛÃªÉ, EvÁå¢. ¥Á±ÁÑvÀå À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçdÕgÀÄ EzÉ vÀgÀºÀzÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß 
KPÉ JzÀÄj À¸ÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄvÉÛÃªÉ. £ÀªÀÄä F 
AiÉÆd£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁzÀgÉ Uàæ»PÉAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ HºÁ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr À¸®Ä 
£ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ gÀa¹zÀ HºÁ¹zÁÞAvÀªÀÅ F aAvÀ£ÉUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ 
AiÀiÁªÀ À¸ªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj À¸ÄªÀÅ¢®è. CAvÀºÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå aAvÀPÀgÀÄ 
KPÉ £ÀªÀÄäAvÉ ¢UÁæöãAvÀgÁUÀÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ EzÉÆAzÀÄ 
£ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀÄªÀ ªÀiÁUÀð CμÉÖ. 
(G) «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ F ªÉÄÃ É¯ ºÉÃ½zÀÝPÉÌ ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
É¸Ãj À¸ÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀå«zÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, £ÁªÀÅ PÉåUÉwÛPÉÆArgÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 
£ÀªÀÄUÉ CxÀð¥ÀÆtð J¤ À¸zÀgÀÆ PÀÆqÀ F «μ ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ 
feÁÕ¸ É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀjUÉ ºÁUÉ C¤ À¨¸ ÉÃPÉAzÉÃ£ÀÆ E®è. £ÀªÀÄä HºÁ ¹zÁÞAvÀ 
CªÀjUÉ «PÀÈvÀªÁV, vÀ¥ÁàV, CμÉÖÃ KPÉ CzÀÄ CxÀð»Ã£À J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è 
PÁt§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ §UÉÎ ¥Á±ÁÑvÀågÀÄ ¤ÃrzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ 
ºÉÃUÉ¤ À¸ÄvÀÛzÉAiÉÆ ºÁUÉ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀ 
¨ÁUÀ±ÀB «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ À¸vÀé»Ã£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ¼ÀÄî JAzÀÄ C¤ À¸ÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. CAvÀºÀ 
¥ÀæwQæAiÉÄ¬ÄAzÀ CZÀÑj ¥ÀqÀ¨ ÉÃPÁV®è KPÉAzÀgÉ MAzÀÄ À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄªÀ jÃw, ºÁUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ w¼ÀÄªÀ½PÉUÉ ºÉÃUÉ É¨¯ ÉAiÀÄ£ÀÄß 
PÀlÖ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ, EvÁå¢UÀ¼É®è £Á£ÀÄ F ªÉÆzÀ¯ ÉÃ ºÉÃ½zÀ ºÁUÉ £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß 
CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ CAvÀºÀ C£ÉéÃμ ÀuÉAiÀÄ°è 
vÉÆqÀUÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ É¨ÃgÉÃ£À®è¢zÀÝgÀÆ £ÀªÀÄäzÉÃ DzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ À¸égÀÆ¥À 
ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä £ÁªÀÅ À¸ªÀÄxÀðgÁUÀÄvÉÛÃªÉ. 
 
(H) F É¯ÃR£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀå«zÉ JAzÀμÉÖ £Á¤°è ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ. C®èzÉ ¤ÃªÀÇ 
CAvÀºÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj À¸ÄwÛ¢ÝÃj ªÀÄvÀÄÛ D PÁgÀt¢AzÁV £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ 
CxÀð¥ÀÆtð J¤ À¸ÄvÀÛzÉAiÉÆ CzÀÄ ¤ªÀÄUÀÆ CxÀð¥ÀÆtðªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ 
£ÀA§°aÑ¸ ÀÄvÉÛÃ£É. Cj«£À ªÀÄºÀvÀézÀ F ¥ÀÆªÀðPÀ®à£ÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀA©PÉ §gÀ®Ä ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ 
¥ÀæAiÀÄwß À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÁzÀ CªÀÄÆvÀð «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ªÀ¸ ÀÄÛ 
¥ÁvÀ½AiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃ¢ À¸ÄvÀÛªÉ, ¥ÀæZÀ°vÀ À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçUÀ¼ÀÄ JzÀÄj À¸ÄwÛgÀÄªÀ 
À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj À¸®Ä CªÀÅ À¸eÁÓUÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀÅ 
ªÀiÁqÀ§®èªÀÅ JAzÀÄ vÉÆÃj À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ 
PÉ® À¸ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è ¥ÁægÀA§ªÁ¬ÄvÉAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ £ÁåAiÀÄ À¸ªÀÄävÀªÁUÀÄvÀÛzÉ 
.  
£Á£ÀÄ FUÁUÀ¯ É ºÉÃ½gÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÃ¼À°gÀÄªÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ F 
É¯ÃR£ÀªÀÅ CAvÀºÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ s¨ÁUÀªÁVzÉAiÉÄ JAzÀÄ wÃªÀiÁð¤ À¸ÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É.  
 
                                         
                             s¨ÁUÀ – 2 
                £ÀªÀÄä ‘ À¸éUÀ¼À’°ègÀÄªÀ ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 
F É¯ÃR£ÀªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ s¨ÁUÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è vÀvÀé±Á¸ÀÛç ºÁUÀÄ ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è ªÀåQÛAiÀÄ ¸Àé-C¹ävÉAiÀÄ §UÉV£À feÁÕ¸É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°ègÀÄªÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼À£ÀÄß w½ À¸ÄvÀÛzÉ. 
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ¸Àé-C¹ävÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. 
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ¥Á±ÁÑvÉåÃvÀgÀ CzÀgÀ®Æè ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è ‘ À¸é’ ºÉÃUÉ 
gÀavÀªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ‘¸Àé’VAvÀ ºÉÃUÉ ©ü£ÀßªÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ avÀæt«zÉ. 
CAwªÀÄªÁV ¥Á±ÁÑvÀå ªÀiÁzÀjAiÀÄ ‘¸Àé’ªÀ£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À 
ªÀiÁrzÁUÀ GAmÁUÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀvÀÛ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. ¥Á²ÑªÀiÁvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ 
ZËPÀnÖ£À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÉ £ÁªÀÅ PÉÃ¼ÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀ 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛçdÕgÀ FUÁUÀ¯É PÉÃ½gÀÄªÀ ¥Àæ±Éß ºÁUÀÄ PÉÆnÖgÀÄªÀ GvÀÛgÀUÀ½VAvÀ 
©ü£ÀßªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμÀuÁ±Á À¸ÛçªÀÅ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¤ÃqÀÄªÀ avÀæt ¸ÁªÀðwæPÀ 
ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ºÉZÉÑAzÀgÉ CzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀåQÛAiÀÄ avÀætªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CμÉÖ. F CxÀðzÀ°è 
ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ«eÁÕ£ÀzÀ ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÀåeÁÕ¤PÀªÁVgÀzÉ LrAiÀiÁ¯ÁfPÀ¯ ï DVgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ 
EzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E°è£À ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀiÁVzÉ.  
 
        
À¸é-C¹ävÉ: 
 ªÉåAiÀÄQÛPÀ CxÀªÁ À¸é-C¹ävÉAiÀÄ À¸égÀÆ¥À vÀvÀé±Á À¸ÛçzÀ°ègÀÄªÀ MAzÀÄ « À¸äAiÀÄPÀgÀ ºÁUÀÆ 
«ªÁzÁvÀäPÀ À¸ªÀÄ É¸åAiÀiÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À fÃªÀ£ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ «©ü£Àß ªÀåQÛUÀ¼À 
EwºÁ À¸ªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ºÀÄnÖ¤AzÀ ¸Á«£ÀªÀÀgÉUÉ MAzÀÄ fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀÀ 
É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CzÀÄ MAzÀÄ ¤¢ðμ ÀÖ ªÀåQÛAiÀÄ EwºÁ À¸ JAzÀÄ ¸Á¢ü¸ ÀÄªÀ°è 
K£ÁzÀgÀÆ CxÀð«zÉAiÉÄÃ? MAzÀÄ vÁQðPÀ À¸A§AzsÀªÁV C¹ävÉAiÀÄ À¸égÀÆ¥À, ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß 
¤zsÀðj À¸ÄªÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ, ªÀåQÛUÀ¼À UÀÄgÀÄw À¸Ä«PÉ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ d£À¸ ÁªÀiÁ£ÀågÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ Cw 
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ À¸ªÀÄ É¸åAiÉÄ C®è J¤ À¸ÄvÀÛzÉ (ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, M§â ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀåQÛAiÀÄ 
UÀvÀPÁ®zÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀgÀ°è À¸ªÀÄ É¸å K¤zÉ?). DzÀgÉ EªÉÃ «μ ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀvÀé±Á À¸ÛçzÀ 
zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ À¸AQÃtð ºÁUÀÆ «ªÁzÁvÀäPÀ À¸AUÀwUÀ¼ÁV UÉÆÃZÀj À¸ÄvÀÛªÉ.  
F «ªÁzÀUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ vÀvÀé±Á À¸ÛçzÀ EwºÁ À¸zÀ PÁ®zÀÄzÀÝPÀÆÌ ºÀ®ªÁgÀÄ 
¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ ÁVzÉ. vÀvÀé±Á À¸ÛçdÕgÀ°è ºÀ®ªÀÅ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½zÀÝgÀÆ À¸ºÀ CªÀgÀ°è 
§ºÀ¼Àμ ÀÄÖ ªÀÄA¢UÉ MAzÀÄ «μÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ MªÀÄävÀ«zÉ. CzÉÃ£ÉAzÉgÉ, ªÀÄ£ÀÄμÀågÀ£ÀÄß 
ªÀåQÛUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ CªÀgÀ ‘ À¸é’ ¥ÀæeÉÕ. E£ÉÆßAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ CªÀgÉ®ègÀÆ 
‘¸Àé’ UÀ¼ÁV vÀªÀÄä ‘ À¸é’ C¹ÛvÀézÀ §UÉÎ CjªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ. F CAvÀgïzÀÈ¶Ö (reflexivity) 
CAzÀgÉ ‘ À¸é’ UÉ vÀ£Àß ‘ À¸é’ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉV£À CjªÀÅ, ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ «²μ ÀÖªÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ 
w½AiÀÄ¯ÁVzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ‘ À¸é’ ¥ÀæeÉÕ MAzÀÄ CAvÀgïzÀÈ¶ÖAiÀÄ À¸A§AzsÀ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¥Á±ÁÑvÀå vÀvÀé±Á¹ÛçÃAiÀÄ aAvÀ£ÉAiÀÄ°è MªÀÄävÀ«zÉ, ªÀÄvÀÄÛ J®è ªÀÄ£ÀÄμÀågÀÄ (CªÀgÀÄ 
wÃªÀæªÁzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C À¸é¸ ÀÜvÉ¬ÄAzÀ §¼À®zÉ EzÀÝ°è) vÀªÀÄä ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß CAvÀgïzÀÈ¶ÖAiÀÄ MAzÀÄ 
gÀÆ¥ÀªÁV UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀjAzÁV CªÀgÀÄ ‘ À¸é’¥ÀæeÁÕ ªÀåQÛUÀ¼ÁVzÁÝgÉ.  
‘ À¸é’ zÀ À¸égÀÆ¥ÀªÀÅ vÀvÀé±Á À¸ÛçzÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ EwºÁ À¸zÀ°è «ªÁzÀUÀæ¸ ÀÛ «μ ÀAiÀÄªÁVzÉ. F À¸é 
JAvÀºÀ ªÀ¸ ÀÄÛ/«μ ÀAiÀÄ/¥ÀæQæAiÉÄ/gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÉ? CzÀgÀ EgÀÄ«PÉ £Á£ÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä 
G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄwÛgÀÄªÀ ªÉÄÃf£À EgÀÄ«PÉAiÀÄAvÀºÀÄzÉ? CxÀªÀ À¸ÆPÀëöä s¨ËvÀ±Á À¸ÛçzÀ°è EzÉ JAzÀÄ 
w½¢gÀÄªÀ UÀÄèªÉÇ£ï jÃwAiÀÄzÉ? CxÀªÁ, ªÀÄ£ÀÄμ ÀågÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ ¤AiÉÆÃVUÀ¼ÁV £ÀªÀÄUÉ 
EgÀ¨ ÉÃPÁzÀ ‘ À¸é’ UÀ¼À MAzÀÄ À¸Ä À¸A§zÀÞ avÀætªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼Àî®Ä £ÁªÉÃ £ÀªÀÄä CUÀvÀåPÁÌV 
gÀÆ¦¹PÉÆArgÀÄªÀ gÀZÀ£ÉAiÉÄ? EvÁå¢. 
 
‘ À¸é’ zÀ ªÀÄ£ÀB±Á À¸Ûç 
‘ À¸é’–C¹ävÉAiÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è CqÀPÀªÁVgÀÄªÀ «¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¤¢ðμ ÀÖªÁV UÀÄgÀÄw À¸®Ä 
¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀÈ¢Ý²Ã® ªÀÄ£À±Á À¸Ûç, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄ£À±Á À¸Ûç, ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμÀuÉAiÀÄ 
eÁÕ£À±ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ F ¥Àæ±ÉßUÉ s¨ÁUÀ±ÀB GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 
ªÀiÁ£ÀªÀ£À ‘ À¸é’ zÀ PÀÄjvÀÄ EgÀÄªÀ vÀvÀé±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ½UÀÆ, ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ, 
ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμÀuÁvÀäPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ½UÀÆ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ À¸A§AzsÀ À¸éUÉÆÃZÀgÀªÀ®è ªÀÄvÀÄÛ CμÉÖÃ£ÀÄ 
À¸gÀ¼ÀªÀ®è. ºÁVzÀÆÝ PÀÆqÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÃ¼À§AiÀÄ À¸ÄªÀ «μ ÀAiÀÄPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ EzÀ£ÀÄß 
MAzÀÄ À¸ªÀÄ É¸å JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À¸ÄªÀÅ¢®è. EzÀPÉÌ JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ½ªÉ: 
 
C) CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ À¸ªÀÄ É¸åAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ £À£ÀUÉ zÉÆgÀQgÀÄªÀ ¹Ã«ÄvÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è 
£Á£ÀÄ ¤¢ðμÀÖ¥Àr¹PÉÆArgÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
 
D) ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ  «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ F C£ÀÄ s¨ÀªÁvÀäPÀ « s¨Àd£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆAr®è. M§â ªÀåQÛAiÀÄ ‘ À¸é’ ºÁUÀÆ CªÀ£À C¹ävÉ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ s¨ÁUÀ±ÀBªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ 
vÀ¼ÀPÀÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ¥Á±ÁÑvÀå «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À°è EªÉgÉqÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ 
PÁtÂ À¸ÄvÀÛzÉ JAzÁzÀgÉ CzÀÆ À¸ºÀ D À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ ‘ À¸é’ zÀ ªÀiÁzÀj CxÀªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ 
¥ÀjuÁªÀÄªÉ DVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ‘ À¸é’ ºÁUÀÆ C¹ävÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÁwéPÀ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀÅ¢®è.(EzÀgÀ ªÀÄvÀÛμÀÄÖ « À¸ÛøvÀ ZÀZÉðUÉ ªÀÄÄA¢£À s¨ÁUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr) 
  
EzÉÆAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä ¹Ã¼ÀÄªÀ «±ÉèÃ±ÀuÉ JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤ À¸§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌ NzÀÄUÀgÀ 
PÀëªÀiÁ¥ÀuÉ PÉÆÃj ‘ À¸é’ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ C¹ävÉ EªÉgÀqÀÆ MAzÉ J£ÀÄßªÀ CxÀðzÀ°è 
ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É. zÀÄgÀzÀÈμ ÀÖªÀ±Ávï F É¯ÃR£ÀzÀ «ÄwAiÀÄ°è aAvÀ£ÉAiÀÄ À¸ÆPÀëöävÉ, 
®PÀëtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ M¼ÀºÀAzÀgÀUÀ¼À£ÀÄß À¸«ªÀgÀªÁV awæ¸ ÀÄªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ ªÀiÁvÀÄ. 
 
EμÁÖzÀ £ÀAvÀgÀ, ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À±Á À¸ÛçzÀ ±ÁSÉUÀ¼À ‘ À¸é’vÀé (selfhood)  
ªÀ£ÀÄß MAzÀÄ C£ÀÄ s¨ÀªÁvÀäPÀ (empirical), C©üªÀÈ¢Þ²Ã® ZÀZÁð«μ ÀAiÀÄªÀ£ÁßV £ÉÆÃqÀÄvÀÛªÉAiÉÄ 
ºÉÆgÀvÀÄ C¹ävÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÁßV CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀjUÀtÂ À¸ÄªÀÅ¢®è JAzÀÄ 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À±Á À¸ÛçUÀ¼ÉgÀqÀÆ vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ «²μ ÀÖ jÃwAiÀÄ°è 
ªÀÄ£ÀμÀågÀÄ ±ÉÊ±ÁªÀ¸ ÉÜ¬ÄAzÀ ªÀAiÀÄ À¸ÌgÁUÀÄªÀªÀgÉV£À ¥ËæqsÀvÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjPÀ°à¸ ÀÄªÀ 
¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ºÁ¢AiÀÄ°è Jμ ÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÁzsÀåªÉÇ Cμ ÀÖgÀªÀÄnÖUÉ, 
ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À±Á À¸ÛçUÀ¼ÀÄ ‘ À¸é’vÀézÀ GUÀªÀÄPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ À¸AgÀZÀ£ÉAiÀÄ 
PÁAiÀið«zsÁ£ÀUÀ½UÉ PÁgÀtÂÃ s¨ÀÆvÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 
  
ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÁ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¤dªÁzÀ ªÀåvÁå À¸UÀ½zÁÝUÀÆå 
PÀÆqÀ (JgÀqÀgÀ°èAiÀÄÆ M¼ÀV£À ¥Àæ¨ sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ É¨ÃgÉ EªÉ. CzÀgÀ §UÉÎ E°è ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è) ªÀiÁ£À¹PÀ 
¥ËærüªÉÄAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ‘UÀÄj’AiÀÄ §UÉÎ CªÀÅUÀ½UÉ EgÀÄªÀ MªÀÄävÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀÅzÀÄ PÀμ ÀÖªÀ®è. 
CzÉÃ£ÉAzÀgÉ, AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀåQÛUÀvÀ C¹ävÉ CxÀªÀ ‘ À¸é’ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼Àî®Ä 
AiÀi±À¹éAiÀiÁUÀÄvÁÛ£ÉÆ CªÀ£ÉÃ ‘¸Áé¸ ÀÜöå’ ªÀåQÛ J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ. D UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢¹zÀ 
ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμÀuÁ±Á À¸ÛçzÀ F ¥ËæqsÀ ªÀåQÛAiÉÄ ‘eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄ’ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁéAiÀÄÄvÀÛ ªÀåQÛ: M§â À¸évÀAvÀæ 
ªÀåQÛAiÀiÁV CªÀ£ÀÄ/¼ÀÄ EvÀgÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆqÀ£É À¸A§AzsÀ É¨¼É¸ ÀÄªÀ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß «²μÀÖ ºÁUÀÄ KPÁvÀä 
‘ À¸é’ zÀ Cj«£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ ªÀÄvÉÆÛ§âgÉÆqÀ£É À¸A§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝ£É/¼É. vÀ£Àß 
À¸éAvÀ C¹ävÉAiÀÄ UÀÄgÀÄw À¸Ä«PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛ§â ªÀåQÛAiÀÄ C¹ävÉAiÀÄ CªÀ®A§£É¬ÄAzÀ 
JμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CªÀ£ÀÄ/¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ£ÁVzÁÝ£É/¼É J£ÀÄßªÀÅzÀÄ D ªÀåQÛAiÀÄ ¥ËæqsÀvÉAiÀÄ À¸ÆaAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
CAvÀºÀ £ÁªÉÄÃðnªï UÀÄj vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ J£ÀßªÀÅzÀÄ À¸Ä À¸àμÀÖ. 
EzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÀiË®å «ÄÃªÀiÁA É¸AiÀÄ CA±À (axiological component) EzÉ. CzÀ£ÀÄß 
»ÃUÉ UÀÄgÀÄw À¸§ºÀÄzÀÄ: M§â ªÀåQÛAiÀÄ ¤dªÁzÀ ªÀiË®å CªÀ£À ‘ À¸é’ zÀ°èzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆ§â 
ªÀåQÛAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀzÀ vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ MAzÀÄ CAvÀUÀðvÀªÁzÀ WÀ£ÀvÉ 
ºÁUÀÆ UËgÀªÀ«zÉ. ¸Áé¨ sÁ«PÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀzÀ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ F £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀåPÀÛUÉÆ½ À¸ÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÉßÃ vÀªÀÄä ¹zÁÞAvÀzÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£ÁßV ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß 
ªÀÄÄAzÉ ¥Àæ¸ ÁÛ¦ À¸ÄvÉÛÃ£É. 
 
ªÉÆzÀ°£Àμ ÉÖ ªÀÄÄRåªÁzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ £ÉÊwPÀ CA±ÀªÀÇ EzÀgÀ°èzÉ. M§â £ÉÊwPÀ ¤AiÉÆÃV CxÀªÀ 
£ÉÊwPÀ ªÀÄ£ÀÄμÀå £ÉÊwPÀ PÁgÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À¸ÄªÁUÀ CªÀ¤UÀ¤ À¸ÄªÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «ZÁgÀUÀ½AzÀ 
¥ÉæÃjvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄÃ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ C¢üPÁgÀªÁtÂ¬ÄAzÀ®è. ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «ZÁgÀ JAzÀgÉ 
À¸j vÀ¥ÀÄàUÀ¼À §UÉÎ À¸jAiÀiÁV ¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃa¹ CzÀgÀAvÉAiÉÄÃ £ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. ¤ÃwUÉ 
À¸A§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀåQÛAiÀÄ ‘¸Àé’ zÀ ºÉÆgÀvÁV ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ¥ÁvÀæ«gÀÄªÀÅ¢®è. 
¤ÃwAiÀÄ PÀvÀÈðvÀé ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝj ‘ À¸é’ zÀ¯ ÉèÃ À¸Ü½ÃPÀgÀtUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ, EzÀ£ÀÆß À¸ºÀ ªÀÄÄAzÉ 
¥Àæ¸ ÁÛ¦ À¸ÄvÉÛÃ£É.  
 
ªÉÄÃ°£À F JgÀqÀÆ CA±ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è EgÀÄªÀ°èAiÀÄªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÀÄμ ÀågÀ 
É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ J®è ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÆ À¸ºÀ MAzÀÄ vÀgÀºÀzÀ ¥ËæqsÀ 
¸ÁéAiÀÄÄvÀÛ ªÀåQÛAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆ¼Àî¯ ÉÃ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘ À¸é’ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
ªÀÄ£À±Á À¸ÛçzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ À¸A±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ CAvÀUÀðvÀªÁVgÀÄªÀ £ÁªÉÄÃðnªï DzÀ 
F ’ À¸é’-¥ÀjPÀ®à£É’ (self-concept) UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj À¸ÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß 
ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁVzÉ. 
 
CAvÀºÀ ‘ À¸é’ AiÀiÁªÀ PÁ®zÀ°è GUÀªÀÄªÁ¬ÄvÀÄ? ªÀiÁ£ÀªÀ fÃªÀgÁ²UÉ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß 
¤ÃqÀÄªÀ ‘ À¸é’zÀ PÀ®à£É ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ EvÉÛ? CxÀªÀ EzÀÄ PÉæöÊ À¸Û 
À¸A¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ ªÀiÁvÀæ «²μÀÖªÁzÀÄzÉ? CxÀªÀ EzÀgÀ ºÀÄlÄÖ E£ÀÆß EwÛÃa£À CAzÀgÉ, 
§AqÀªÁ¼ÀμÁ»AiÀÄ É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄAiÉÆA¢UÉ ºÀÄnÖPÉÆAqÀzÉÝ? Crn¥ÀàtÂAiÀÄ°è F ªÁUÁézÀªÀ£ÀÄß 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸À®Ä £Á£ÀÄ Eμ ÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÉÝ DzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ F É¯ÃR£ÀPÉÌ Crn¥ÀàtÂAiÉÄ 
E®èªÀ®è! ºÁUÁV CvÀåAvÀ PÀ¤μ ÀÖ À¸vÀåzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆ¼ÉÆîÃt. CzÉAzÀgÉ, AiÀiÁªÁV¤AzÀ 
«zÁéA À¸gÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ vÉÆqÀVzÀÝgÉÆÃ 
DV¤AzÀ®Æ ‘ À¸é’ zÀ ¥ÀjPÀ®à£É EzÉ.  
 
¥Á±ÁÑvÀå À¸A¸ÀÌøwAiÀÄ°è ‘¸Àé’ 
ºÁUÁzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è EzÉÃ À¸jAiÀiÁzÀzÀÄÝ J£Àß§ÄºÀÄzÁzÀAvÀºÀ ‘ À¸é’zÀ 
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj EzÉAiÉÄÃ? À¸zsÀåPÉÌ ®§å«gÀÄªÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß 
DzÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ EzÀPÉÌ GvÀÛgÀ RArvÀªÁV £ÀPÁgÁvÀäPÀ ªÁzÀÄzÉ. PÀ¼ÉzÀ 
À¸ÄªÀiÁgÀÄ E£ÀÆßgÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è ¥ÀgÀ À¸àgÀ À¸A§AzsÀ«®èzÀ ªÉå«zÀåªÀÄAiÀÄ ‘ À¸é’zÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
«±ÀzÀ¥Àr À¸¯ ÁVzÉ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼ÀÀ ¥ÀgÀªÁV ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢qÀ¯ ÁVzÉ. À¸é®à GvÉàçÃPÉë¬ÄAzÀ 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÁzÀgÉ ® s¨Àå«gÀÄªÀ J®è À¸A À¸ÌøwUÀ¼À ‘ À¸é’zÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß MA¢ É¯ÆèAzÀÄ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è 
£ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀ¯ ÁVzÉ. ºÁUÁzÀgÉ F ¥ÁågÁzÀ vÀ¯ É§gÀºÀzÀ CxÀðªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ?  
 
F À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ£ÀÄß §UÉºÀj À¸®Ä ºÀ®ªÀÅ «zsÁ£ÀUÀ½ªÉ. F «μ ÀAiÀÄPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ £Á£ÀÄ F 
ªÉÆzÀ¯ ÉÃ w½¹zÀ À¸ºÀdeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåªÀwð (intermediate) «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 
À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ EzÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ GvÀÛgÀUÀ½ªÉ. ªÉÆzÀ°£À 
GvÀÛgÀªÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ E°è EzÀPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀ ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è vÉÆqÀV®è. DzÀÝjAzÀ 
¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ £À£Àß É¯ÃR£ÀPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ ‘ À¸é’ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ EzÀÆªÀgÉ«UÉ ºÉÃ¼ÀzÉ EgÀÄªÀ 
J®è «μ ÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ E°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁUÀ¨ ÉÃQ®è. JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄzÁV, E£ÀÆß ªÀÄÄRåªÁzÀzÉÝAzÀgÉ, ‘ À¸é’ 
zÀ J®è ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß E°è ¥ÀjUÀtÂ À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ 
CAvÀºÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÉßÃ£ÀÆ ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. §ºÀ¼ÀμÀÄÖ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwUÉ 
É¸ÃjzÀÝ®è JA§ PÁgÀt¢AzÀ vÀ½îºÁQ©qÀ§ºÀÄzÀÄ, KPÉAzÀgÉ £Áå¬ÄPÀ±Á À¸Ûç, À¸ªÀiÁd±Á À¸Ûç, 
gÁdQÃAiÀÄ vÀvÀé±Á À¸Ûç, ¤Ãw ±Á¸ÀÛç, CxÀð±Á À¸Ûç, ¤tðAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ, UÀæ»PÁ ªÀÄ£À±Á À¸Ûç 
(cognitive psychology) EvÁå¢ ««zsÀ  ² À¸ÄÛUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 
M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀÀ ‘ À¸é’zÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ‘ À¸é’zÀ 
PÀ®à£ÉUÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. F «μ ÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄ£ÀB±Á À¸ÛçdÕgÀÄ MAzÀÄ 
¤¢ðμÀÖ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÀÄ ºÉÃ½zÁÝgÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ±ÉÆÃ¢ü¸ ÀÄwÛ®è. §zÀ¯ ÁV £À£ÀUÉ D À¸QÛ 
ºÀÄnÖ¹gÀÄªÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è À¸ªÀÄUÀæªÁV EgÀÄªÀ ‘ À¸é’ ¥ÀjPÀ®à£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß 
ºÀÄqÀÄPÁlªÁVzÉ. F ªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ ¥ÀÄ¶×UÉÆ½ À¸ÄªÀÅzÁzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è 
AiÀÄ±À¹éAiÀiÁzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è EgÀÄªÀ ‘ À¸é’ zÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀgÀ°è CxÀð«zÉ JAzÀÄ 
vÉÆÃj¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀÄzÁV ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV, ¥À²ÑªÀÄzÀ°è ‘ À¸é’ ºÉÃUÉ C£ÀÄ s¨ÀªÀPÉÌ 
§gÀÄvÀÛzÉ J£ÀßªÀÅzÀgÀ°è £À£ÀUÉ D À¸QÛ EzÉ. JAzÀgÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ d£À¸ ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£ÀB±Á À¸ÛçzÀ°ègÀÄªÀ 
‘ À¸é’ zÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ gÀÆ¥ÀÄgÉÃμÉUÀ¼À£ÀÄß « À¸ÛøvÀ¥Àr À¸®Ä §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. EAvÀºÀ ‘ À¸é’ zÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ 
CzÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀªÀjUÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ°è À¸zÀåzÀ°ègÀÄªÀ ««zsÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ À¸A É¸ÜUÀ¼À ºÁUÀÆ 
DZÀgÀuÉUÀ¼À À¸ºÀd eÁÕ£À ®©ü¸ ÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°ègÀ¨ ÉÃPÀÄ. 
 
F ªÉÄÃ°£À ºÉÃ½PÉUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ «²μ ÀÖªÁVgÀÄªÀ ‘ À¸é’ zÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß wÃPÀë÷Ú «±ÉèÃμ ÀuÉUÉÆ¼À¥Àr¹ »ÃUÉÀ gÀÆ¦ À¸§ºÀÄzÀÄ: ¥Àæw ªÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß ‘¸Àé’ ªÀ£ÀÄß 
gÀa À¸ÄvÁÛ£É/¼É ªÀÄvÀÄÛ «±ÀzÀ¥Àr À¸ÄvÁÛ¼É/£É, CAzÀgÉ vÀ£ÀßzÉ DzÀ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É/¼É. 
±ÉÊ±ÀªÁªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°è ¥ÁægÀA s¨ÀªÁzÀ F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ £ÉÊ À¸VðPÀ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj À¸gÀzÉÆqÀ£É 
ºÉÆAzÀÄªÀ CAvÀgï À¸A§AzsÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀÄ CAvÀºÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£ÉÆ/¼ÉÆ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÉßÃ £ÁªÀÅ ¥ËæqsÀ ªÀåQÛ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. D 
¥ËæqsÀªÀåQÛ AiÀiÁªÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ ºÉÆgÀV£À dUÀwÛ£ÉÆqÀ£É vÀ£Àß À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß É¨¼À¸ ÀÄvÁÛ£ÉÆ/¼ÉÆ 
CzÀ£Éß £ÁªÀÅ ‘ À¸é’zÀ « À¸ÛøvÀUÉÆ½ À¸Ä«PÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. vÀ£Àß ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ 
¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ s¨À« À¸ÄªÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃPÉèÃ±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ 
jÃwAiÀÄ°è CªÀ£À C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. 
  
À¸àμÀÖªÁVAiÀÄ®è¢zÀÝgÀÆ, RArvÀªÁV ¥À²ÑªÀÄzÀ À¸ºÀd eÁÕ£ÀzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ 
MAzÀÄ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉ M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÁV 
G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ G¥ÀªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, M§â£À/¼À ‘¸’Àé s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ 
M¼ÀVgÀÄªÀ PÀ°è£À ¥ÀzÀgÀ«zÀÝAvÉ. D ªÀåQÛ F dUÀwÛ£À°è Jμ ÀÖgÀªÀÄnÖUÉ DvÀä¸ ÉÜöÊAiÀÄð¢AzÀ 
ªÀåªÀºÀj À¸®Ä À¸ªÀÄxÀð£ÁUÀÄvÉÛÃ£É JA§ÄzÀÄ PÀ°è£À ¥ÀzÀgÀzÀ (‘ À¸é’zÀ ) UÀnÖvÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. ¥À²ÑªÀÄzÀ d£À¸ ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£ÀB±Á À¸Ûç ¥ÀæwAiÉÆ§âjUÀÆ ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß 
PÉÆqÀªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀgÉ: ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ vÀªÀÄäμ ÀÖPÉÌ vÁªÉÃ PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä 
PÁzÀÄPÀÄ½wgÀÄªÀ À¸é; «PÁ À¸UÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀivÀÄÛ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄªÀ ‘ À¸é’ ; vÀ£Àß À¸A¥ÀÆtð ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß 
¥ÀæPÀl¥Àr À¸®Ä AiÀÄ±À¹éAiÀiÁUÀÄªÀ CxÀªÀ «¥sÀ®ªÁUÀÄªÀ ‘ À¸é’ . . . .EvÁå¢. À¸AQë¥ÀÛªÁV 
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆ§â£ÀÄ Jμ ÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇÃ Cμ ÀÖgÀªÀÄnÖUÉ vÁ£ÀÄ vÁ£É DUÀÄªÀ CxÀªÀ 
¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è vÁ£ÁUÀÄªÀ ±ÀvÀ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É/¼É. 
 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À « À¸ÛøvÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÆ À¸ºÀ EAvÀºÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. 
GzÁºÀgÀuÉUÉ, ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÁ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ‘ À¸é’ UÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
gÀÆ¦ À¸ÄªÀ ¤dªÁzÀ CxÀªÀ ¤d JAzÀÄ £ÀA©zÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁgÀå«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, CAvÀºÀ 
PÁgÀåzÀ°è EgÀÄªÀ ºÀ®ªÀÅ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß G É¯èÃT À¸ÄvÀÛªÉ. (EzÀPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ C¹ävÉAiÀÄ ««zsÀ 
DªÀvÀð£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ, JjPï À¸£ï CªÀgÀ ¥ÀæSÁåvÀ ¹zÁÝAvÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹) »ÃUÉ À¸jAiÀiÁzÀ 
jÃwAiÀÄ°è gÀa À¸®àlÖ ‘ À¸é’ ¢ÃWÀðPÁ® G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. 
  
»ÃUÉ À¸éAiÀÄA s¨ÀÆ DVgÀÄªÀ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ ‘ À¸é’ F PÉ¼ÀV£À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÉ. 
  
1. CAvÀgï zÀÈ¶Ö (vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£É MAzÀÄ ‘ À¸’é JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ PÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÁªÀixÀåð) 
2. eÁÕ£ÀUÀ½PÉUÉ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ CzÀQÌgÀÄªÀ «±ÉÃμ À À¸ªÀ®vÀÄÛ (‘ À¸é’zÀ AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 
s¨ÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ® s¨Àå) 
UÀæºÀt±Á À¸ÛçUÀ¼À (cognitive science) É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ®PÀëtzÀ §UÉÎ wÃªÀæ 
«ªÁzÀ«zÉ. DzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß zÀÄ§ð®UÉÆ½¹ F PÉ¼ÀV£ÀAvÉ ¤gÀÆ¦ À¸§ºÀÄzÀÄ. 
 
3. eÁÕ£ÀUÀ½PÉUÉ CzÀPÉÌ £ÉÃgÀ gÀºÀzÁj¬ÄzÉ(vÀ£Àß C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£ÀÄß  vÁ£ÉÃ £ÉÃgÀªÁV 
¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÀÄ) 
 
K¶AiÀiÁ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ À¸é zÀ ªÀiÁzÀj 
‘ À¸é’ zÀ F C£ÀÄ s¨ÀªÀ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£É £ÀªÀÄä (K¶AiÀiÁzÀ d£ÀgÀ) ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ®è 
JAzÀÄ À¸Æa À¸®Ä £Á£ÀÄ §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. K¶AiÀiÁzÀ°è (D¦üæPÁ ºÁUÀÄ CªÉÄÃjPÀ£ï EArAiÀÄ£ï 
À¸A À¸ÌøwUÀ½UÀÆ F ªÀiÁvÀÄ C£Àé¬Ä À¸ÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ s¨Á«¹zÉÝÃ£É. DzÀgÀÆ À¸zÀåzÀ°è dUÀwÛ£À 
£ÀªÀÄä s¨ÁUÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É) ‘ À¸é’ vÀÄA§ «©ü£ÀßªÁV £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀPÉÌ 
§gÀÄvÀÛzÉ. F ‘©ü£ÀßvÉ’ CvÀåAvÀ ªÀÄºÀvÀézÀÄÝ. CAvÀgïzÀÈ¶ÖAiÀÄ ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ 
¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉAiÀiÁVlÄÖPÉÆAqÀ FV£À ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä d£À¸ ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£ÀB±Á À¸Ûç 
ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ½VAvÀ ©ü£ÀßªÁVªÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è §gÀÄªÀ ‘ À¸é’ 
CxÀð»Ã£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
  
K¶AiÀiÁzÀ°è ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÉÆA¢zÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß DzÀj¹ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ CzÀgÀ ®PÀëtªÀ£ÀÄß À¸A§AzsÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ 
DgÉÆÃ¦ À¸§ºÀÄzÀÄ. Cμ ÉÖÃ£ÀÄ À¸àμ ÀÖªÀ®èzÀ ªÀiÁw£À°è EzÀ£ÀÄß «ªÀj À¸®Ä CzÉÃ jÃwAiÀÄ, CμÉÖÃ£ÀÄ 
À¸gÀ¼ÀªÀ®èzÀ ºÉÆÃ°PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, eÉÊ«PÀ ªÀA±ÁªÀ½AiÀÄ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß 
¥ÀjUÀtÂ¹. AiÀiÁªÀÅzÉÃ JgÀqÀÄ ‘J’, ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ eÉÊ«PÀ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼À°è F À¸A s¨ÀAzsÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
PÁt§ºÀÄzÀÄ. E°è ‘J’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ‘©’ AiÀÄ d£ÀäzÁvÀ ºÁUÀÄ ‘©’AiÀÄÄ ‘J’AiÀÄ ¸ÀAvÀÀwAiÀiÁVzÉ 
JA¢lÄÖPÉÆ½î, F À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ À¸A§AzsÀUÀ¼ÁV ¥ÀÄ£Àgï ªÁåSÁå¤ À¸®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. ‘J’, 
‘©’ AiÀÄ d£ÀäzÁvÀ£À UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ , ‘J’ AiÀÄ À¸AvÀwAiÀÄ UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ, 
E°è ‘d£ÀäzÁvÀvÀé’ (parenthood) ªÀÄvÀÄÛ ‘ À¸éAwPÉ’ (selfhood) .ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ 
¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. E°è £ÁªÀÅ UÀªÀÄ¤ À¸¨ ÉÃPÁzÀ ªÀÄÄRå À¸AUÀw JAzÀgÉ  C¥ÀgÀÆ¥À 
J£ÀÄßªÀÅzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ s¨ËwPÀ ªÀ¸ ÀÄÛ«£À UÀÄtªÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉÇ ºÁUÉ d£ÀäzÁvÀ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ‘J’ AiÀÄ UÀÄtªÀ®è. d£ÀäzÁvÀ,  C¥ÀgÀÆ¥À, ‘ À¸é’, EvÁå¢UÀ¼ÀÄ À¸A§AzsÀUÀ½UÉ 
DgÉÆÃ¦ À¸®àlÖ UÀÄtUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÀPÉÌ À¸A§AzsÀ¥ÀlÖ zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À¢AzÀ ªÀiÁvÀæ CzÀ£ÀÄß «ªÀj À¸®Ä 
¸ÁzsÀå. CAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉ À¸A§AzsÀUÀ½®èzÉ ‘ À¸é’ £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀÄªÀÅzÉ E®è.  
F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμÀÄÖ D¼ÀªÁV «±ÉèÃ² À¸ÄªÀÀ CUÀvÀå«zÉ. £Á£ÀÄ E°è ‘ À¸é’ ªÀÄvÀÄÛ C£Àå 
CxÀªÀ ‘£Á£ÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¤Ã£ÀÄ’ UÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ªÀÅ À¸A§AzsÀzÀ°è ºÀÄnÖPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ JAzÀμÉÖ 
ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è. dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ J®ègÀÆ EzÀ£ÀÄß M¥ÀÄàvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ (£Á£ÀÄ 
F ªÉÆzÀ¯ É ¤ÃrzÀ ªÉÄÃ®ÛgÀzÀ ¸ÁªÀÄåvÉ E°è À¸àμ ÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ): ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ CzÀÄ   
AiÀiÁªÀÅzÀgÉÆqÀ£É À¸A§AzsÀ ºÉÆA¢zÉAiÉÆ D ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ  zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À¢AzÀ D À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß 
«ªÀj À¸ÄªÀ MAzÀÄ «zsÁ£À JAzÀÄ. (£ÀªÀÄä ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß À¸gÀ¼ÀªÁV À¸ÄªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ 
JgÀqÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ É¨ÃqÀ). DzÀgÉ AiÀiÁªÀ MAzÀgÀ 
zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À? £À£ÀUÀ¤ À¸ÄªÀAvÉ JgÀqÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À ‘ À¸é’ zÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ 
PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ E É¯è. 
 
ZÀZÉð ªÀÄvÀÛμÀÄÖ UÉÆÃd¯ÁUÀzÉ EgÀÄªÀAvÉ JgÀqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ À®Ä 
‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ JA§ JgÀqÀPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ §¼À¸ ÀÄvÉÛÃ£É. ªÀÄÄRåªÁV  UÀªÀÄ¤ À¸¨ ÉÃPÁzÉÝAzÀgÉ 
‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß vÁªÉ ºÀÄlÄÖºÁPÀÄwÛ®è CxÀªÀ É¨¼É¹PÉÆ¼ÀÄîwÛ®è. §zÀ¯ ÁV  
PÉ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ À¸A§AzsÀ ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ AiÀÄ£ÀÄß MmÁÖV¹zÉ (»ÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå 
«zÁåªÀAvÀgÀ UÀæ»PÉAiÀÄ À¸ºÀd eÁÕ£ÀPÉÌ ªÀåwjPÀÛªÁzÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä À¸Ü½ÃAiÀÄ 
s¨Áμ ÉAiÀÄ°è AiÉÆÃa À¸®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÉ ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ UÀÄgÀÄ-²μÀå, ªÉÊzÀå-gÉÆÃV, ªÀÄUÀ-
vÀAzÉAiÀÄ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß À¸È¶Ö¹zÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ Jμ ÀÄÖ C À¸A§zÀÞ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄ £Á£ÀÄ F s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß (EAVèÃμï) §¼À¹ FUÀ K£À£ÀÄß  
ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝ£ÉAiÉÆÃ CzÀÆ À¸ºÀ £ÀªÀÄä À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ UÀæ»PÉUÉ ªÀåwjPÀÛªÁVzÉ J£ÀßªÀÅzÀÆ À¸ºÀ 
¤ªÀÄUÉ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.) F À¸A§AzsÀzÀ°è ‘J’ AiÀÄ ‘ À¸é’ ‘©’, ‘J’ AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ 
£ÉÆÃqÀÄvÁÛ£ÉÆ/¼ÉÆ CzÀgÀ ªÉÄÃ É¯ CªÀ®A©vÀªÁVzÉ. ¥ÁægÀA§zÀ°è ‘J’ UÉ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ 
‘©’ ªÀiÁqÀÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ‘J’ AiÀÄ À¸é ªÀ£ÀÄß gÀa À¸ÄvÀÛªÉ EzÀÄ ‘J’ vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£ÉÃ 
¥Àæw¤¢ü¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄvÀÛªÉ. ‘©’, ‘J’AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
‘©’ AiÀÄ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj À¸ÄªÀ°è ªÀÄºÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ» À¸ÄvÀÛzÉ.  QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 
¥Áæw¤¢üvÀézÀ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A§AzsÀUÀ¼£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ À¸zÉ PÉÃªÀ® ¥Àæw¤¢üvÀézÀ §UÉÎ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÁzÀgÉ »ÃUÉ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ:  PÉÃªÀ® ‘©’AiÀÄÄ ¤«Äð À¸ÄªÀ ‘J’AiÀÄ ¥Áæw¤¢üvÀé 
‘J’AiÀÄ ‘ À¸é’zÀ gÀZÀ£ÉUÉ É¨ÃPÁUÀÄªÀ PÉÃªÀ® ªÀÄÆ® ¸ÁªÀiÁVæAiÀiÁVgÀÄªÀÅ¢®è. CzÀÄ ‘J’ AiÀÄ 
‘ À¸é’zÀ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ ¥Áæw¤¢üvÀéªÁVgÀÄvÀÛzÉ Cμ ÉÖ. »ÃUÉ ‘©’ ¬ÄAzÀ gÀa À¸®àlÖ ‘J’ AiÀÄ 
F ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ C¹ävÉAiÀÄ ªÉÄÃ É¯ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ GUÀªÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¨Áj 
‘©’¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ ºÉÃUÉ ¥Àæw¤¢ À¸®àmÉÖ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß DzÀj¹ ‘J’ vÀ£Àß ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß 
gÀa¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É/¼É. EzÀÄ ¥Áw¤¢vÀézÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀ. F JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ 
¥Áæw¤¢üvÀé, CAzÀgÉ ‘©’ AiÀÄÄ vÀ£Àß£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄvÁÛ£/¼ÉÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ É¯ ‘J’ AiÀÄÄ 
vÀ£Àß §UÉÎ PÀnÖPÉÆAqÀ ¥Áæw¤¢üvÀé, ‘J’ AiÀÄ ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß ¤«Äð À¸ÄvÀÛzÉ. ‘ À¸é’ ¥Áæw¤¢üvÀé 
CªÀ®A§£ÁvÀäPÀªÁzÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ ¥Áæw¤zsÀå¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ‘ À¸é’ ¥Áæw¤¢üvÀé 
UÀ½ À¸®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀÄ EzÀgÀ CxÀð.  
 
À¸gÀ¼ÀªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, ‘J’ MAzÀÄ ‘ À¸é’ DUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÀÄ ‘©’AiÉÆqÀ£É CzÀÄ 
ºÉÆA¢gÀÄªÀ À¸A§AzsÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ, ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ CzÀ£ÀÄß ºÁUÉ gÀa¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ, EzÀgÀ°è 
À¸AQÃtðªÁzÀzÀÄÝ K£ÀÆ E®è;  ¤ÃªÀÅ M§â ²μ Àå, M§â ªÀÄUÀ DUÀÄªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÁUÉ 
UÀÄgÀÄw¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ. ¤dªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ F JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ  ºÀAvÀzÀ ¥Áæw¤¢üvÀé PÀÆqÀ 
MAzÀÄ ‘ À¸é’ DUÀÄªÀÅ¢®è. CxÁðvï ‘©’ AiÀÄÄ ‘J’ AiÀÄ ‘¸’Àé ªÀ£ÀÄß gÀa À¸ÄªÀÅ¢®è KPÉAzÀgÉ 
É¨ÃgÉAiÀÄªÀgÀ zÀÈ¶ÖAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ K£ÁVzÁÝ£É J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ  ºÉÆgÀvÁV ‘J’ UÉ ‘ À¸é’ EgÀÄªÀÅ¢®è. 
F À¸AQÃtðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉUÀtÂ À¸ÄªÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÃ¼À°gÀÄªÀ À¸AUÀwUÀ¼ÀÄ 
UÉÆzÀ®ªÀÄAiÀÄªÁUÀÄªÀÅ¢®è. DzÀgÉ À¸zsÀåPÉÌ «μ ÀAiÀÄzÀ À¸AQÃtðvÉAiÀÄ£ÀÄß §¢UÉ À¸j À¸ÄªÀÅzÀjAzÀ 
ZÀZÉð ªÀÄvÀÛμÀÄÖ À¸ÄUÀªÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. F À¸AQÃtðvÉAiÀi£ÀÄß PÀqÉUÀtÂ À¸zÉ EzÀÝ°è 
MAzÀgÉÆ¼ÀUÉÆAzÀÄ EgÀÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Áæw¤¢üvÀéUÀ¼À£ÀÄß MAzÉ À¸Æj£ÀrAiÀÄ°è 
vÀgÀ¨ ÉÃPÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ ZÀZÉð ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ UÉÆÃd®Ä UÉÆÃd¯ÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ ºÉÆgÀvÀÄ 
ªÀÄºÀvÀéªÁzÀzÉÝÃ£ÀÆ ºÉÃ½zÀAvÁUÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÁV K¶AiÀiÁ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ  
‘ À¸é’ JAzÀgÉ ²μÀå, vÀAzÉ, ªÀÄUÀ, ºÉAqÀw EvÁå¢AiÀiÁV EgÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀÄ À¸gÀ¼ÀªÁV 
ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É. 
 
 £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è CqÀPÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄzÀPÀÆÌ ¥À²ÑªÀÄzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀÄªÀ 
zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀUÀ½UÀÆ K£ÁzÀgÀÆ ªÀåvÁå À¸«zÉAiÉÄÃ? ºËzÀÄ, EzÉ. ¥À²ÑªÀÄzÀ°ègÀÄªÀ 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß À¸ÆZÁåAPÀUÀ¼ÉAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ F ¥ÀæQæAiÉÄ 
«©ü£ÀßªÁV PÁtÄvÀÛzÉ. ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ AiÀÄ £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀzÀ°è ‘J’ vÀ£Àß C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÉÆzÀ°UÉ ‘©’ ¬ÄAzÀ vÀ£Àß£ÀÄß C£Àå UÉÆ½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ À¸È¶Ö¹/PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É/¼É. E°è 
‘ À¸é’ gÀÆ¥ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ ‘C£Àå’ MAzÀÄ »£Éß É¯AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ‘£Á£ÀÄ’ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ «£Áå À¸PÉÌ 
‘¤Ã£ÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘£Á£ÀÄ’ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ ªÀåvÁå À¸ ¥ÁæxÀ«ÄPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ C¹ävÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
KPÉAzÀgÉ F ºÀAvÀzÀ°è ªÀåQÛ vÀ£Àß ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ £ÉåvÁåvÀäPÀªÁV. £Á£ÀÄ 
‘¤Ã£À®è’, ‘C£Àå£À®è’, JAzÀÄ. ‘ À¸é’ zÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ gÀZÀ£É vÀ£ÀUÉ À¸jºÉÆAzÀÄªÀAvÀºÀ  
PÉ®ªÀÅ DA²PÀUÀÄtUÀ¼À£ÀÄß  C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ  ªÀÄÆ®PÀ zsÀ£ÁvÀäPÀ ¤¢ðμÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ À¸ªÀÄUÀæ ¥ÀjPÀ®à£É ¥Àæ±ÁßwÃvÀªÉÇ (ºÁUÉAzÀÄ £Á£ÀÄ s¨Á«¹®è) C®èªÉÇ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ vÀ¯ ÉPÉr¹PÉÆ¼ÀîzÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, M§â£À ‘ À¸é’ zÀ gÀZÀ£É AiÀiÁªÀ C¹ävÉAiÉÄ §UÉÎ 
£ÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛªÉAiÉÆÃ D fÃªÀPÉÆÃ±ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®  
¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ‘EvÀgÀgÀÄ’ ªÀ» À¸ÄªÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß DzÀj¹ ‘ À¸é’zÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. CμÀÖgÀ 
ªÀÄnÖUÉ F ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÉÌ CªÀgÀÄ ªÀ» À¸ÄªÀ ¥ÁvÀæ ¥ÁæxÀ«ÄPÀªÀ®è. MAzÀÄ avÀæPÉÌ 
CzÀgÀ »£Éß É¯AiÀiÁV ºÁ¼É EzÀÝAvÉ C¢gÀÄvÀÛzÉ CμÉÖ. 
 
  ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è F ªÀåvÁå À¸ 
UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. PÀÆ°, ªÀÄvÀÄÛ f.JZï. «ÄÃqïgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À°è EzÀÄ ºÉZÀÄÑ 
À¸àμ ÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¥ËæqsÁªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°è EzÀÄ ºÉZÀÄÑ À¸àμ ÀÖªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÉ EvÀgÀgÀ 
¥Áæw¤¢üvÀé vÀªÀÄä C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ PÀZÁÑ ªÀ¸ ÀÄÛªÀÇ DVgÀÄªÀÅ¢®è. ªÉå°AiÀÄªÀgÀÄ 
ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ (CªÀgÉÆ§âgÉ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉÃ½®è) EvÀgÀgÀ ¥Áæw¤¢üvÀé M§â£À/¼À ‘ À¸é’ 
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ’ ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV À¸®àqÀÄvÀÛzÉ. ¥Á²ÑªÀiÁvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ¥ËæqsÀªÀåQÛAiÀÄ ‘ À¸é’ 
vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£É CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ.  
 
‘¸Àé’ ¥ÀæeÉÕ ºÁUÀÆ ¥ÀæeÁÕ¥ÀÆtð ‘ À¸é’ 
£Á£ÀÄ EzÀÄªÀgÉUÉ ºÉÃ½zÀÄÝ ¤dªÉÃ DVzÀÝgÉ K¶AiÀiÁzÀ°è ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ vÁ£É 
¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀÅ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ ¥Áæw¤¢üvÀé CxÀªÀ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ªÀÄÆ®PÀ 
gÀa À¸®àlÖ UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ £ÉÃgÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ®è J£ÀÄßªÀÅzÀÆ CμÉÖ 
¤d. M§â K£ÁVgÀÄvÁÛ£ÉÆ/¼ÉÆ CzÀÄ, CAzÀgÉ ‘¸Àé’, EvÀgÀgÀÄ  CªÀ£À/CªÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÉÃUÉ 
AiÉÆÃa À¸ÄvÁÛgÉÆÃ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°à¸ ÀÄvÁÛgÉÆÃ CzÀgÀ ªÉÄÃ É¯ UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è  
CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ‘ À¸é’ UÀ¼À §UÉÎ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ‘ À¸é’ 
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ CvÀåAvÀ CUÀvÀå JAzÀÄ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå À¸ªÀiÁd ªÀÄ£ÀB±Á À¸ÛçdÕgÀÆ À¸ºÀ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ 
¤d. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ K¶AiÀiÁzÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è CzÀQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁVzÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤ À¸¨ ÉÃPÀÄ. KPÉAzÀgÉ F JgÀqÀÆ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è §gÀÄªÀ ‘ªÀiÁ®åªÀiÁ¥À£À’zÀ 
¸ÀégÀÆ¥À ªÉÃ À¸A¥ÀÆtð ©ü£ÀßªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §UÉÎ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ 
PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É. ‘ À¸é’ zÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤AiÉÆÃUÀ ¤¶ÌçÃAiÀÄªÁVgÀÄvÀÛzÉ CxÀªÀ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä 
ªÀÄ£À§AzÀAvÉ M§â£À ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß ¤«Äð À¸§ºÀÄzÀÄ JAzÀÆ À¸ºÀ EzÀgÀ CxÀðªÀ®è. À¸zsÀåPÉÌ 
EªÉgÀqÀ£ÀÄß §¢UÉ À¸j À¸¯ ÁVzÉ. JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄzÀ£ÀÄß MAzÀÄ CqÀZÀuÉAiÀiÁV ªÀiÁvÀæ 
¥ÀjUÀtÂ À¸¯ ÁVzÉ (JgÀqÀ£ÉÃ s¨ÁUÀzÀ°è EzÀgÀ §UÉÎ ºÉÃ¼À¯ ÁVzÉ). 
 
CAvÀºÀ ‘ À¸é’ PÉÃªÀ® gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄªÀÅ¢®è, CzÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÀAvÀPÉÌ C¢üÃ£ÀªÁVgÀÄªÀ 
JgÀqÀ£É ºÀAvÀzÀ C¹ÛvÀéªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÀgÀÄ £À£Àß ‘¸Àé’ ªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ ºÁUÉ  £Á£ÀÄ À¸ºÀ 
EvÀgÀgÀ ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß gÀa À¸ÄwÛgÀÄvÉÛÃ£É (‘ À¸é’ zÀ gÀZÀ£É ¤¶ÌçAiÀÄªÀ®è JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÃ½zÀÄÝ F 
CxÀðzÀ°è) £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ¯ É À¸Æa¹zÀ ºÁUÉ M§â ªÀåQÛ EzÀgÀ°è ºÉÃUÉ ¥ÁvÀæªÀ» À¸ÄvÁÛ£É/¼É 
J£ÀßªÀÅzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀÄªÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. 
 
‘ À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ’ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀ®Ä PÁ¢gÀÄvÁÛ UÁ½AiÀÄ°è vÉÃ¯ÁqÀÄwÛgÀÄªÀ 
À¸AUÀwUÀ¼À®è. £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À À¸égÀÆ¥ÀUÀ¼ÉÃ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß E°è £Á£ÀÄ 
ZÀað À¸®Ä §AiÀÄ À¸ÄªÀÅ¢®èªÁzÀgÀÆ  MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß F §UÉÎ E°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ 
À¸ªÀÄAd À¸ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ À¸ÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ°UÉ, AiÀiÁªÀÅzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀ®è MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜ 
ºÁUÀÆ À¸A É¸ÜUÀ¼À eÁ®zÉÆ¼ÀUÉ EgÀÄvÁÛ£ÁzÀÝjAzÀ vÁQðPÀªÁV ªÀåªÀ¸ ÉÜ ºÁUÀÆ À¸A É¸ÜUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ¯ËQPÀªÁV CªÀ£À/CªÀ½VAvÀ®Æ ªÉÆzÀ¯ É C¹ÛvÀézÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä 
«±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è CªÀÅUÀ½UÉ PÁAiÀÄðPÁgÀt UÀÄt UÀ¼ÀÆ À¸ºÀ EgÀÄvÀÛªÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV , 
¥Àæw ‘ À¸é’ªÀÇ (JgÀqÀÄ ºÀAvÀzÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÁV) ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À eÁ®zÀ s¨ÁUÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ  
JgÀqÀÄ CxÀªÀ ºÉaÑ£À ‘ À¸é’ UÀ¼À £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ (vÀvïPÀëtzÀ À¸A§AzsÀªÀÇ É¸ÃjzÀAvÉ) 
MAzÀÄ ¤¢üðμÀÖ À¸A§AzsÀzÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°èAiÉÄ vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß  PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. §ºÀÄ±ÀB 
£ÀªÀÄä°è ºÉaÑ£ÀªÀjUÉ ¥ÀjavÀªÁzÀ (EzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ C£ÀÄªÀiÁ£À«zÉ) MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 
GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖgÉ EzÀÄ ºÉZÀÄÑ À¸àμ ÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥À²ÑªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj À¸zÀ 
(£ÀUÀjÃPÀgÀtPÉÆÌ¼ÀUÁUÀzÀ JAzÀÄ EzÀgÀxÀðªÀ®è) s¨ÁgÀvÀzÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À CvÀåAvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå  
®PÀëtªÉAzÀgÉ, CªÀÅUÀ¼À dUÀ°AiÀÄ gÀZÀ£É. £Á£ÀÄ  ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ  §AzÀªÀgÀ£ÀÄß 
JzÀÄgÀÄUÉÆAqÀÄ PÀÄ½îj À¸ÄªÀ eÁUÀ. E°è s¨ÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄzÀ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÉÊgÀÄzsÀå  
JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. §ºÀ¼ÀμÀÄÖ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À°è CAvÀºÀ eÁUÀ, «£Áå À¸gÀ»vÀ SÁ° 
eÁUÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉUÉ CwyUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ D dUÀ° MAzÀÄ À¸égÀÆ¥À ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. CzÀÄ 
AiÀiÁªÀ À¸égÀÆ¥À  ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆqÉAiÀÄ/MqÀwAiÉÆqÀ£É 
JAvÀºÀ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ: C°èUÉ §AzÀ 
CwyAiÀÄ£ÀÄß J°è, ºÉÃUÉ PÀÄ½îj À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ, §AzÀ Cwy AiÀiÁªÀ PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß  
Dj¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É CxÀªÀ CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ §j £É®zÀ ªÉÄÃ É¯ PÀÆgÀ®Ä §AiÀÄ À¸ÄvÁÛ£ÉÆÃ/¼ÉÆÃ, 
ªÀÄ£ÉAiÉÆqÀwAiÀÄ/MqÉAiÀÄ£ÉÆqÀ£É PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ CAvÀgÀ, ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ 
À¸A¢ü¸ ÀÄvÀÛªÉAiÉÆÃ E®èªÉÇÃ, JAvÀºÀ zsÀé¤AiÀÄ°è  ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ, EvÁå¢. Eμ ÉÖ®è 
ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ºÉZÁÑzÀ À¸AUÀwUÀ¼É®èªÀÅ C°ègÀÄªÀªÀgÀÄ JAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
CªÀ®A©¹gÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÉÆqÉAiÀÄ/ MqÀwAiÉÆqÀ£É CªÀjUÉ JAvÀºÀ À¸A§AzsÀ«zÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ 
ªÉÄÃ É¯ CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ: §AzÀ ªÀåQÛ CwyAiÉÆÃ, É¸ßÃ»vÀ/vÉAiÉÆÃ, UÀÄgÀÄUÀ¼ÉÆÃ, 
¥ÀÆeÁjUÀ¼ÉÆÃ, ªÀÄUÀ CxÀªÀ ªÀÄUÀ½UÉ «ªÁºÀzÀ ¥Áæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀªÀgÉÆÃ, 
MqÀ£ÁrUÀ¼ÉÆÃ EvÁå¢. EªÀÅ AiÀiÁªÀÅªÀÇ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀ» À¸ÄªÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À®è. 
UÁ¥sïªÀiÁ£ï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÃªÀ® ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸ÄvÁÛ£É.  ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ D 
À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉæöÊ À¸Û À¸A À¸ÌøwAiÀÄ  À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¥Á±ÁÑvÀå CxÀªÀ ¥Á±ÁÑwÛÃPÀgÀtUÉÆAqÀ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À°ègÀÄªÀAvÉ 
CwxÉÃAiÀÄgÁV ¤ªÀÄä C©ügÀÄaUÉ vÀPÀÌAvÉ dUÀ°AiÀÄ£ÀÄß «£Áå À¸UÉÆ½¹ §AzÀªÀgÀÄ CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ 
ªÀwð À¸¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ §AiÀÄ À¸ÄªÀÅ¢®è. (EzÀÄ £ÀUÀjÃPÀgÀtUÉÆ¼ÀîzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è PÀÄað 
ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¦oÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÀ GAmÁzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ®è, dUÀ°AiÀÄ°ègÀÄªÀ 
PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß É¨ÃgÉqÉUÉ, PÉ®ªÉÇªÉÄä CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉUÀÆ À¸ºÀ À¸Ü¼ÁAvÀj À¸ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÀÈ±Àå. 
CwyUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÉÆ¼Àî®Ä PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ dUÀ°UÉ §gÀÄvÀÛªÉ. 
(“£ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄdÄUÀgÀ” JAzÀÄ EzÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ). ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄäzÉÃ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 
§AzÀªÀjUÉ  CwxÉÃAiÀÄgÁVgÀÄwÛÃgÁ CxÀªÀ C®èªÉÇÃ J£ÀÄßªÀÅzÀÆ À¸ºÀ §AzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆqÀ£É 
¤ªÀÄä À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ FUÀ G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄwÛgÀÄªÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À PÀ®à£É 
¥Àj¥ÀÆtðªÁzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛzÉ. PÀ¤μ À×¥ÀPÀë EzÀÄ K¶AiÀiÁzÀ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçzÀ «zsÁ£À UÀ¼À£ÀÄß 
G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄªÀÅzÀÄ Jμ ÀÄÖ ªÀåxÀðªÁzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß À¸àμ ÀÖ¥Àr À¸ÄvÀÛzÉ. 
 
ªÀiÁ£ÀªÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ¤AiÀÄAwævÀªÁzÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ CzsÀåAiÀÄ£À 
(proxemics) «zsÁ£ÀzÀ°è d£ÀgÀÄ À¸AªÀºÀ£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è À¸APÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ 
G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄvÁÛgÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß  CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. d£ÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ vÀªÀÄä 
À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß À¸AªÀºÀ£ÀUÉÆ½ À¸ÄªÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄªÀ ªÀÄÄRå À¸APÉÃvÀUÀ¼ÉAzÀgÉ, À¸Ü¼ (GzÁ; 
PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜ), ±ÀæªÀt (GzÁ: ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ zsÀé¤AiÀÄ Kj½vÀ), zÀÈ±Àå( GzÁ: 
PÀtÄÚUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A¢ü¸ ÀÄ«PÉAiÀÄ jÃw), À¸à±Àð-UÁæºÀå (GzÁ: ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀÄ 
CxÀªÀ PÉÊ »rAiÀÄÄªÀÅzÀÄ) EvÁå¢. F CzsÀåAiÀÄ£zÀ ¥ÀæPÁgÀ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°gÀÄªÀ ©ü£ÀßvÉ JAzÀgÉ 
CªÀÅUÀ¼À°è JAvÀºÀ À¸APÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ ÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ D À¸APÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ «©ü£Àß jÃwAiÀÄ°è 
DZÀgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ. F «zsÁ£ÀzÀ §¼ÀPÉ §ºÀ¼À ªÁå¥ÀPÀªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ 
CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ À®Ä UÀtÂvÀ ºÁUÀÄ À¸ASÁå±Á À¸ÛçzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉ 
ªÀiÁqÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¤dªÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀgÀ¢AiÀÄÄ F «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß 
C£ÀÄ À¸j À¸¨ ÉÃPÀÄ JA§ £ÀA©PÉAiÀÄÆ  PÉ®ªÀgÀ°è §®ªÁVzÉ. F «zsÁ£ÀzÀ d£ÀPÀ£ÁzÀ ºÁ¯ï 
gÀªÀgÀ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß “ªÀiÁ£ÀªÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ «eÁÕ£À” JAzÀÄ §tÂÚ¸ ÀÄvÁÛgÉ.     
(ºÁ¯ï£À M§â «zsÁåyð §gÉzÀ ¥ÀÄ À¸ÛPÀzÀ G¥À ²Ã¶ðPÉ EzÀÄ). E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄ 
PÉ®ªÀgÀÄ F «zsÁ£ÀzÀ°ègÀÄªÀ eÉÊ«PÀ ±Á À¸ÛçzÀ É¨ÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ.  
«eÁÕ£À ºËzÉÆÃ C®èªÉÇÃ UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ F «zsÁ£ÀzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀÄªÀ £ÀA©PÉAiÉÄ 
ªÀÄÄRå À¸ªÀÄ É¸åAiÀiÁVzÉ J£ÀßªÀÅzÀAvÀÆ À¸àμÀÖ.  ªÀåQÛAiÀÄÄ EvÀgÀgÉÆqÀ£É vÀ£Àß À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß 
ªÀåPÀÛ¥Àr À¸ÄªÁUÀ MAzÀÄ ¤¢üðμ ÀÖ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É ºÁUÀÆ À¸APÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß 
§¼À¸ ÀÄvÁÛ£É J£ÀßªÀÅzÉÃ D £ÀA©PÉ. ªÉÄÃ É¯ÆßÃlPÉÌ PÁtÄªÀ À¸AUÀwUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ° ªÀÄ£ÀÄμ Àå£À 
£ÀqÀªÀ½PÉUÉ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ EzÀÄ ¤dªÀ®è, ¤d JAzÀÄ £ÀA§¯ÁVgÀÄªÀ ‘ À¸é’ zÀ ªÀiÁzÀj 
EzÀÄ. À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦ À¸ÄªÀÅzÀPÉÌ ªÀåQÛAiÀÄÄ À¸APÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ ÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ 
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ À¸APÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄvÀÛªÉ J£ÀßªÀÅzÀPÀÆÌ £ÀqÀÄªÉ 
CdUÀeÁAvÀgÀ ªÀåvÁå À¸«zÉ. ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¥À²ÑªÀÄzÀ dUÀvÀÄÛUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 
ªÀåvÁå À¸ªÀÇ DVzÉ. DzÀgÉ F «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÉ 
£ÁªÀÅ PÉÃ¼ÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå 
ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçdÕgÀ FUÁUÀ¯ É PÉÃ½gÀÄªÀ ¥Àæ±Éß ºÁUÀÄ PÉÆnÖgÀÄªÀ GvÀÛgÀUÀ½VAvÀ 
©ü£ÀßªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. dUÀvÀÛ£ÀÄß ¥À²ÑªÀÄzÀ jÃwAiÀÄ É¯è £ÉÆÃqÀÄªÀzÀgÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ F É¯ÃR£ÀzÀ 
¦ÃpPÉAiÀÄ°è ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ s¨ÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F GzÁgÀºÀuÉ À¸àμ ÀÖ¥Àr À¸ÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ 
D² À¸ÄvÉÛÃ£É. EªÉ®èªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄ s¨ÀgÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÁzÀ «μ ÀAiÀÄ¢AzÀ zÀÆgÀ À¸jzÀÄ 
«μÀAiÀiÁAvÀgÀ ªÀiÁrzÉÝÃ£É, J®èªÀ£ÀÆß Cr n¥ÀàuÉAiÀÄ°è É¸Ãj À¸§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄÄRå 
«μÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ¼ÉÆÃt. 
£Á£ÀÄ EzÀÆªÀgÉ«UÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ‘ À¸é’ RArvÀªÁV ¥ÀæeÁÕªÀAvÀªÁzÀÄzÉ. DzÀgÉ vÀ£Àß 
§UÉÎ ‘ À¸é’ QÌgÀÄªÀ CjªÀÅ EvÀgÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ MAzÀÄ ‘ À¸é’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸ÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ 
gÀa À¸ÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. ‘ À¸é’-¥ÀæeÉÕUÉ EzÉ JAzÀÄ £ÀA§¯ÁzÀ CAvÀgï 
zÀÈ¶ÖAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ‘ À¸é’ UÉ vÀ£Àß D É¯ÆÃZÀ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ s¨ÁªÀ£ÉUÀ½UÉ 
£ÉÃgÀ gÀºÀzÁj¬Ä®è JAzÀÄ CzÀgÀxÀð. ‘ À¸é’ UÉ vÀ£Àß §UÉV£À eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
«±ÉÃμ À À¸ªÀ®vÀÄÛUÀ½®è. £ÀªÀÄä UÀæ»PÁvÀäPÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ “¤£Àß£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ 
w½” J£ÀÄßªÀ zsÉåÃAiÀÄ À¸ÆvÀæ PÉÃªÀ® MtWÉÆÃμÀuÉ. £À£Àß §UÉÎ £À£ÀVAvÀ ZÉ£ÁßV AiÀiÁgÀÄ  
w½¢zÁÝgÉ? J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßUÉ £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è GvÀÛgÀ«zÉ: “¤£Àß vÀAzÉvÁ¬Ä, ¤£Àß 
PÀÄlÄA§, ¤£Àß UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¤£Àß É¸ßÃ»vÀgÀÄ, ¤£Àß MqÀ£ÁrUÀ¼ÀÄ”... EvÁå¢.  
CvÀåAvÀ À¸gÀ¼ÀªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ‘ À¸é’ CªÀ£À QæAiÉÄ ºÁUÀÄ À¸A§AzsÀUÀ½AzÀ 
gÀavÀªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤d. EμÀÄÖ £ÉÃgÀªÁV ºÉÃ½zÀgÉ ªÁUÁézÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀªÉÃ E®è. 
§zÀ¯ ÁV M§â¼À/£À ‘ À¸é’ DVgÀÄªÀÅzÀÄ (E°è DVgÀÄªÀÅzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ MAzÀÄ C¹ävÉAiÀiÁV, 
MAzÀÄ eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁV C®è) CªÀ£À/¼À dUÀwÛ£ÉqÉÀV£À QæAiÉÄ ºÁUÀÆ À¸A§AzsÀUÀ¼À JgÀqÀ£É 
ºÀAvÀzÀ  ¥Áæw¤¢üvÀé¢AzÁV  ªÀiÁvÀæ,    ªÀÄvÁÛöªÀÅzÀjAzÀ®Æ C®è. ªÀÄvÀÄÛ ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
QæAiÉÄ ºÁUÀÆ À¸A§AzsÀUÀ¼À ¥Áæw¤¢üvÀézÀ MAzÀÄ À¸AQÃtð PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ JAzÁUÀ «ªÁzÀ 
ºÀÄnÖPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. »ÃUÉ ºÉÃ½zÁUÀ £ÀªÀÄä ‘ À¸é’ zÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀÆ CzÉÃ vÀgÀºÀzÀ vÀ¼À¸ Àà²ðAiÀÄ®èzÀ 
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ½UÀÆ-GzÁºÀgÀuÉUÉ PÀÆ°AiÀÄªÀgÀzÀÄ-£ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ À¸àμÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
«¥ÀAiÀiÁð À¸ªÉAzÀgÉ-«¥ÀAiÀiÁð À¸ KPÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ À¸àμÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ-ªÀiÁPïìð F vÀgÀºÀzÀ 
¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ CvÀåAvÀ ºÀwÛgÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß À¸Æa À¸ÄvÁÛ£É. (F À¸AzÀÀ¨ sÀðzÀ°è ¥À²ÑªÀÄPÉÌ É¸ÃjgÀÄªÀ 
¤ÃmÉì vÀPÀët £ÀªÀÄä £É£À¦UÉ §gÀÄvÁÛ£É.) ªÀÄ£ÀÄμÀå£À ‘ À¸vÀé’ (‘ À¸é’À) ¸ÁªÀiÁfPÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À 
À¸ªÀÄ¶×AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ 
¸ÁÜ¦ À¸®àqÀÄvÀÛªÉ ªÀiÁPïìð JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ  ‘ À¸é’ J£ÀßªÀÅzÀÄ À¸A§AzsÀUÀ¼À À¸ªÀÄ¶× 
J£ÀÄßªÀ CxÀðªÀ£ÀÄß À¸Æa À¸ÄvÁÛ£É (ªÀÄÄAzÉ EzÀ£ÀÄß «±ÀzÀ¥Àr À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ). 
ªÀÄvÀÛμÀÄÖ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä EzÀPÉÌ £ÉÃgÀªÁV À¸A§A¢ü¹®èzÀ MAzÀÄ ºÉÃ½PÉ 
D À¸QÛzÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ À¸ªÀÄAd À¸ JAzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. PÉ® PÁ®zÀ »AzÉ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À DyðPÀ 
À¸«Äw (EEC) d¥Á£ïUÉ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À vÀAqÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹vÀÄÛ. CzÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÁUÀ 
¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è d¥Á¤AiÀÄgÀÄ “PÁAiÀiðªÀå À¸¤UÀ¼ÀÄ” ªÀÄvÀÄÛ “ ªÉÆ®zÀ UÀÆqÀ°è’ 
ªÁ¹ À¸ÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½ À¸¯ ÁVvÀÄÛ. C®èzÉ PÉ®PÁ®zÀ »AzÉ M§â ªÀåQÛ (AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ 
FUÀ £É£À¦®è) d¥Á£ï §UÉÎ MAzÀÄ ¥ÀÄ À¸ÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢ «ªÁzÀªÀ£ÀÄß 
ºÀÄlÄÖºÁQzÀgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄªÁ¬ÄvÀÄ. F JgÀqÀÆ WÀl£ÉUÀ¼À°è 
D À¸QÛzÁAiÀÄPÀ «μÀAiÀÄªÉAzÀgÉ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£ÀªÀgÀÄ d¥Á£ïªÀgÀ£ÀÄß UÀæ»¹zÀ jÃw. GzÁ: 
d¥Á¤AiÀÄgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä¯ Éè «¥ÀjÃvÀ ªÀÄUÀßªÁVgÀÄªÀ d£À JA§ÄzÀ£ÀÄß F ªÀgÀ¢ vÉÆÃj À¸ÄvÀÛzÉ, 
MAzÀÄ §ÈºÀvÁÛzÀ PÉÊUÁjPÁ zÉÃ±ÀPÉÌ F ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀ À¸jAiÀiÁzÀÄzÀ®è J£ÀÄßªÀ C©ü¥ÁæAiÀÄªÀ£ÀÄß 
AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀªÀÅ. d¥Á£ï£ÀAvÀºÀ gÁμ ÀÖç É¨ÃgÉAiÀÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä£Àß ºÉÃUÉ 
£ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ ¤ÃqÀÄªÀ ªÀÄºÀvÀé AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ÀßjUÉ CxÀðªÁUÀzÀ  ªÀÄvÀÄÛ 
À¸» À¸¯ ÁUÀzÀ À¸AUÀwAiÀiÁVvÀÄÛ. d¥Á£ï FUÁUÀ¯ ÉÃ ¥ËæqsÀªÁ É¸ÜUÉ §A¢zÉ  EvÁå¢AiÀiÁV 
CªÀgÀÄ s¨Á«¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ¤dªÁVzÀÝ°è, CxÀªÀ ¤dPÉÌ ºÀwÛgÀªÁVzÀÝ°,è 
CªÀgÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ  CªÀgÀÄ vÀªÀÄä¯ Éè «¥ÀjÃvÀ ªÀÄUÀßgÁVgÀÄªÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°èAiÀÄÆ 
À¸A§A¢ü¹®è. d¥Á¤AiÀÄgÀÄ d£ÀgÁV C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä §UÉÎ ºÉÃUÉ AiÉÆÃa À¸ÄvÁÛgÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀjAzÀ UÀ½¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, EzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁzÀ CªÉÄÃjPÁzÀªÀgÀ 
zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr. EvÀgÀgÀÄ CªÀgÀ §UÉÎ ºÉÃUÁzÀgÀÆ AiÉÆÃa À¸° CªÀgÀÄ K£ÁVzÁÝgÉÆÃ 
CzÀÄ CªÀjUÉ w½¢zÉ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä §UÉÎ w½¢gÀÄªÀ jÃwAiÀÄ É¯èÃ CªÀgÁVzÁÝgÉ. F vÀgÀºÀzÀ 
«ªÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ É¸Ãj À¸Ä«PÉUÉ «¥ÀjÃvÀ CxÀð PÉÆqÀÄªÀ CUÀvÀå«®è. £Á£ÀÄ ºÉÃ¼À®Ä 
§AiÀÄ À¸ÄªÀÅzÀÄ EμÉÖ, £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è CqÀPÀªÁVgÀÄªÀ ‘ À¸é’ ¥ÀjPÀ®à£É PÉ®ªÀÅ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ 
ªÉÄÃ É¯ C®à¸ Àé®à É¨¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ, CxÀªÀ PÉÆ£É¥ÀPÀë CzÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄVgÀÄªÀ 
UÉÆAzÀ®ªÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.  
 
£ÀªÀÄä À¸é UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀ 
£ÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀAvÀºÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÁªÀªÀÅ? £Á£ÀÄ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ‘ À¸é’ £ÀªÀÄä À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è CqÀPÀªÁVzÀÝgÉ CzÀÄ £ÀªÀÄä 
C£ÀÄ s¨ÀªÀPÉÌ ºÉÃUÉ §gÀÄvÀÛzÉ? “£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ”? J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßUÉ £ÁªÀÅ GvÀÛgÀ 
PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ DvÁäªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. 
(MAzÀÄ ¥ÀÄgÁªÉUÁV EzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è). F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 
£ÀªÉÆä¼ÀV£À ±ÀÆ£ÀåvÉAiÀÄ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è 
£ÀªÀÄä §UÉÎ EvÀgÀgÀ ¥Áæw¤¢üvÀézÀ°ègÀÄªÀ QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÄÆvÀðUÉÆ½¹ CxÀªÀ 
vÉUÉzÀÄºÁQ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÉÆä¼ÀV£À SÁ°vÀ£ÀzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀ £ÀªÀÄUÁUÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. FgÀÄ½îAiÀÄ 
G¥ÀªÉÄAiÉÆA¢UÉ EzÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ‘ À¸é’ UÀ¼ÀÄ FgÀÄ½îAiÀÄAvÉ, EvÀgÀgÀÄ 
¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄªÀ £ÀªÀÄä QæAiÉÄ ºÁUÀÆ À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ¹¥ÉàUÀ¼ÁVªÉ. FgÀÄ½îAiÀÄ ¹¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß 
©r À¸ÄvÁÛ ºÉÆÃzÀºÁUÉ G½AiÀÄÄªÀÅzÉÃ£ÀÄ: SÁ°. ‘ À¸é’UÀ¼À §UÉÎ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ PÀÆqÀ 
CzÉ.  
 
¥Á²ÑªÀiÁvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ w½¢gÀÄªÀAvÉ dUÀwÛ£ÉÆqÀ£É ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ 
vÀ¼ÀºÀ¢AiÀiÁzÀ ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä°è CPÀëgÀ±ÀB E®è. ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÁ ±Á À¸ÛçdÕgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ 
M§â ¥ËæqsÁªÀ¸ ÉÜUÉ §AzÀ ªÀåQÛ vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ±ÀÆ£ÀåvÉ CxÀªÀ SÁ°vÀ£ÀzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀ ¥ÀqÉzÀgÉ CzÀÄ 
gÉÆÃUÀzÀ ®PÀët. CAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ JgÀqÀ£É ºÀAvÀzÀ CxÀªÀ “gÉÆÃUÀUÀæ¸ ÀÛ DvÀägÀw” 
(pathological narcisism) ªÀÄvÀÄÛ “CAa£À ªÀåQÛvÀézÀ” (borderline personality) 
®PÀët. À¸A À¸ÌøwUÉ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁPÀÄð É¸AiÀÄAvÀºÀªÀgÀ ºÉÃ½PÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ 
ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÁvÀäPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸ÁªÀðwæÃPÀj À¸ÄªÀzÁzÀgÉ £À£ÀUÀ¤ À¸ÄªÀAvÉ £ÀªÀÄUÉ 
EgÀÄªÀ DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ. 
  
C) K¶AiÀiÁ À¸A À¸ÌøwUÀ¼ÀÄ gÉÆÃVμÀ×, DvÀägÀw¬ÄAzÀ PÀÆrzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. s¨ÁgÀvÀzÀ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥ÁægÀA s¨ÀzÀ ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÁ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ F C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÀÝªÀÅ. GzÁ: PÁmïìð É¸ÖÃgÀì, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖçmï ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¹zÀÞ EAqÁ®f À¸ÖgÁzÀ ªÀiË¹Ã¥sï 
ªÀiÁå À¸£ï. ¥À²ÑªÀÄzÀ°è À¸é®àªÀÄnÖUÉ F aAvÀ£É E£ÀÆß ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°èzÉ. d¥Á¤AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ 
AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆ½î. 
 
D) ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÁ ±Á À¸Ûç ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À «eÁÕ£ÀªÀ®è. Cw ºÉZÉÑAzÀgÉ EzÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ 
ªÀåQÛAiÀÄ «ªÀgÀuÉ/avÀæt. 
 
E) ‘ À¸é’ gÀ»vÀªÁzÀ £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀ ¸ÁªÀðwæPÀªÁzÀÄzÀÄ. ¥À²ÑªÀÄzÀ ªÀåQÛ CªÀ¤UÉ E®èzÉ 
EgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß C£ÀÄ s¨À« À¸ÄªÀAvÉ ¤zsÉÃð²vÀ£ÁVzÁÝ£É/¼É. CªÀjUÉ K£À£ÀÄß C£ÀÄ s¨À« À¸ÄªÀAvÉ 
ºÉÃ¼À¯ ÁUÀÄwÛzÉAiÉÆÃ CzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ C£ÀÄ s¨À« À¸¯ ÁUÀzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 
À¸AWÀμÀð ¥À²ÑªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ JzÀÄj À¸ÄwÛgÀÄªÀ À¸APÀμÀÖUÀ½UÉ ªÀÄÆ®PÁgÀtªÁVzÉ. F CxÀðzÀ°è 
ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ«eÁÕ£ÀzÀ ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ LrAiÀiÁ¯ÁfPÀ¯ ï DVgÀÄªÀ 
DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß JzÀÄj À¸ÄwÛªÉ. 
 
£À£ÀUÀ¤ À¸ÄªÀAvÉ (C) ªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆ¼Àî®Ä AiÀiÁªÀ À¸PÁgÀtUÀ¼ÀÆ E®è. DAiÉÄÌ EgÀÄªÀÅzÀÄ 
(D) ªÀÄvÀÄÛ (E)AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ. E°èAiÀÄÆ À¸ºÀ ¸ÀzÀåzÀ ªÀÄnÖUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj À¸®Ä 
£ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀå«®è, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ  jÃwAiÀÄ°è ¤zsÀðj À¸®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¹zÁÞAvÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ. . . CAvÀºÀ MAzÀÄ 
¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À “¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀt”zÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß 
PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀAvÉAiÉÄÃ À¸j. 
 
¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, ¥À²ÑªÀÄzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ ºÉÆÃ°PÉAiÀiÁUÀÄªÀAvÀºÀ ‘ À¸é’ 
K¶AiÀiÁ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°®è, £ÀªÀÄä ‘ À¸é’ UÀ¼À C¹ävÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®ànÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ 
CAvÀgïzÀÈ¶ÖgÀ»vÀªÁzÀÄzÀÄ, ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è £ÀªÀÄä ‘ À¸é’ UÀ¼À JgÀqÀ£É ºÀAvÀzÀ 
¥Áæw¤¢üvÀézÀ MAzÀÄ À¸AQÃtð QæAiÉÄUÀ¼À ªÉÆvÀÛ. À¸é®à ªÀÄnÖUÉ C À¸A§zÀÞ J¤¹zÀgÀÆ À¸ºÀ 
£ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ‘¸’Àé JA§ÄzÀÄ E®è JAzÉÃ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ. ‘ À¸é’ zÀ 
ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄävÀ£ÀzÀ £ÀªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À£Àßμ ÉÖÃ gÀa À¸ÄªÀÅ¢®è, Cμ ÉÖÃ ªÀÄÄRåªÁV CªÀÅ 
ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀ EvÀgÀgÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄvÀÛªÉ. £ÁªÀÅ 
EvÀgÀgÀ£ÀÄß C£ÀÄ s¨ÀªÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ jÃwUÀÆ ¥Á²ÑªÀiÁvÀågÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ £ÀqÀÄªÉ 
K£ÁzÀgÀÄ ªÀåvÁå À¸«zÉÃAiÉÄÃ? F JgÀqÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è ‘ À¸é’ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ 
À¸A§AzsÀ AiÀiÁªÀ À¸égÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ? ‘ À¸é’ zÀ F JgÀqÀÄ «©ü£Àß ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ 
d£ÀgÀÄ ‘CªÀgÀ’ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ s¨ÀªÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ gÀa À¸ÄvÀÛªÉ? ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À¢AzÀ AiÉÆÃa¹zÀgÉ, F ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä s¨Áμ ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ gÀa À¸ÄvÀÛªÉ? 
GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÉAzÀgÉ, PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼À°è CxÀªÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄªÀ 
ªÉåAiÀÄÄQÛPÀ À¸ªÀð£ÁªÀÄUÀ¼À À¸égÀÆ¥À CxÀªÀ CzÀgÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É F JgÀqÀÆ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è 
«©ü£ÀßªÁVzÀÝgÉ CzÀÄ ‘PÀxÁ£ÀPÀ’ UÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ£Éß Jμ ÀÖgÀªÀÄnÖUÉ §zÀ° À¸ÄvÀÛzÉ? JgÀqÀÆ 
À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°ègÀÄªÀ PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼À À¸A À¸ÌgÀuÉ ºÁUÀÆ UÀæ»PÉAiÀÄ°è CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ 
ªÀåvÁå À¸UÀ½ªÉAiÉÄÃ? UÀæºÀt/ s¨Á¶PÀ ¸ÁªÀðwæPÉUÀ¼À EgÀÄ«PÉ, CxÀªÀ N¦üðAiÀi£ï s¨Á¶PÀ ¸Á¥ÉÃPÀë 
HºÁ ¹zÁÞAvÀ E°è ªÀÄÄRåªÀ®è. ¥Àæ±Éß PÉÃA¢ævÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ s¨Á¶PÀ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ UÀæ»PÉAiÀÄ 
ªÁåªÀºÁjPÀvÉAiÀÄ ªÉÄÃ É¯. JAzÀgÉ ‘ À¸é-C£Àå’ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A§AzsÀzÀ ªÀiÁzÀj PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß 
UÀæ» À¸®Ä G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄªÀ vÀAvÀæUÀ½UÉ MAzÀÄ ZËPÀlÄÖ CxÀªÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß EzÀÄ 
PÉÆqÀÄvÀÛzÉAiÉÄ?  s¨ÁμÁ ºÁUÀÄ PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼À À¸A À¸ÌgÀuÉUÉ À¸A À¸Ìøw¤¢üðμÀÖ vÀAvÀæUÀ½ªÉAiÉÄ?  
 
EªÀÅ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è CqÀPÀªÁVgÀÄªÀ ‘ À¸é’ zÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ 
«ªÀgÀuÉUÉ CvÀåAvÀ ªÀÄºÀvÀéªÁV ºÉuÉzÀÄPÉÆArªÉ. F ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß À¸ªÀÄxÀðªÁV ¤ s¨Á¬Ä À¸®Ä 
£À£ÀUÉ ¸ÁzsÀåªÁV®è. EzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ, MAzÀÄ À¸Ü¼Á s¨ÁªÀ, JgÀqÀÄ, EzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ 
À¸àμ ÀÖvÉ E®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀjAzÁV ‘¸Àé’ zÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ «ªÀgÀ zÀÄ§ð®ªÁVzÉ. 
¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ «μ ÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀiÁvÀÄ JAzÀÄ PÀÆqÀ 
ºÉÃ¼À¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. EzÀÆªÀgÉ«UÉ £Á£ÀÄ ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀÄ (ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÃ¼À°gÀÄªÀÅzÀÄ) 
«μÀAiÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ ºÁQgÀÄªÀ MAzÀÄ ¦ÃpPÉ CμÉÖÃ.  
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             ‘ À¸é’gÀ»vÀ £ÉåwPÀvÉ ºÁUÀÄ £ÉåwPÀ ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ  
¥Á±ÁÑvÀå ºÁUÀÄ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA À¸ÌøwUÀ¼À°ègÀÄªÀ £ÉåwPÀvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ 
ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÀÄ F ¯ÉÃR£ÀzÀ GzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ. ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è £ÉåwPÀªÁVgÀÄªÀÅzÉAzÀgÉ 
¥ÀæZÀ°vÀ«gÀÄªÀ ºÀ®ªÀÅ JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. 
AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ DZÀgÀuÉ CxÀªÀ QæAiÉÄ £ÉåwPÀªÉ C®èªÉ JAzÀÄ wÃªÀiÁð¤ À¸®Ä É¨ÃPÁzÀ »£Éß É¯AiÀÄ£ÀÄß CAvÀºÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ £ÉåwPÀ QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀÄªÀ ‘ À¸é’ EªÉgÀqÀÄ É¨ÃgÉ 
É¨ÃgÉ J£ÀÄßªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»ÃvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. QæAiÉÄAiÀÄ £ÉåwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄªÀ EAvÀºÀ ºÀ®ªÀÅ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀÅzÀgÀ ¦uÁªÀÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ 
CxÀªÀ ªÀiÁqÀzÉ EgÀÄªÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄÄ GzÀâ« À¸ÄvÀÛzÉ.  EzÀPÉÌ ªÀåwjPÀæªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA À¸ÌøwAiÀÄ°è ‘¸Àé’ 
ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ QæAiÉÄ JgÀqÀÆ MAzÉÃ DVgÀÄvÀÛzÉ. F À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðwæPÀªÁV C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ £ÉåwPÀ 
QæAiÉÄAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É E®è. AiÀiÁªÀÅzÉ QæAiÉÄAiÀÄÄ £ÉåwPÀªÉ C®èªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß DAiÀiÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ 
¤zsÀðj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄªÁV MAzÀÄ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è £ÉåwPÀªÁVgÀÄªÀ MAzÀÄ QæAiÉÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£ÉåwPÀªÁVgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EzÉ. ¥Á±ÁÑvÀå ¹zÁÞAvÀUÀ¼À zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À¢AzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è £ÉåwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀºÉÆgÀlgÉ E°è £ÉåwPÀvÉAiÀÄ C s¨ÁªÀ JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. MmÁÖgÉAiÀiÁV 
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå JyPÀ¯ï ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ZËPÀnÖ£À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ £ÉåwPÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À UÀæ»PÉ 
C¸ÁzsÀå J£ÀÄßªÀÅzÀÄ F ¯ÉÃR£ÀzÀ wgÀÄ¼ÀÄ. 
MAzÀÄ ªÀ¸ ÀÄÛ«μÀAiÀÄ                                        
£Á£ÀÄ £ÉåwPÀªÁVgÀ¨ ÉÃPÉA§ PÀqÁØAiÀÄ KPÉ? JAzÀÄ ¥ÉèÃmÉÆÃ«£À ‘j¥À©èPï’ £À°è UËèPÁ£ï 
¸ÁPÉæn¸ïUÉ À¸ªÁ®Ä ºÁPÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå £ÉåwPÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ MzÀÄ J¼ÉAiÀiÁVzÉ. zÀlÖªÁV 
£ÉAiÀÄÝ §mÉÖAiÀÄ°ègÀÄªÀ J¼ÉUÀ¼ÀAvÉ EzÀÆ PÀÆqÀ PÉ®ªÀÅ ¨Áj JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ¨Áj 
PÁtÂ À¸ÄªÀÅzÉ E®è. CzÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ° EzÀÆªÀgÉUÉ §A¢gÀÄªÀ £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄμÀågÀÄ KPÉ PÀqÁØAiÀÄªÁV £ÉåwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ ÉÃPÀÄ 
J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ½ªÉ (CªÀÅ JAvÀºÀ PÁgÀtUÀ¼ÉÃ EgÀ°) J£ÀÄßªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉAiÀÄ DzÁgÀzÀ 
ªÉÄÃ É¯ ¥Á±ÁÑvÀå £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ gÀavÀªÁVªÉ JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ ÁgÀzÀÄ. CAzÀgÉ 
£ÉåwPÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ‘ À¸é’UÉ PÁgÀt«gÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ (CxÀªÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ) J£ÀÄßªÀ aAvÀ£É. 
£Á£ÀÄ E°è PÁgÀt JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ CzÀÄ ªÉåZÁjPÀªÁzÀ PÁgÀt JAzÀÄ w½AiÀÄ¨ÉÃPÁV®è. 
EzÀÄ £ÁªÉ®è w½¢gÀÄªÀ ºÁUÉ À¸AzsÀ¨ ÉÆÃðavÀªÁzÀ MAzÀÄ «zsÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ 
CμÉÖ.   
 
UËèPÁ£ï£À F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ Uàæ» À¸ÄªÀ jÃw ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ 
EªÉgÀqÀÄ ªÀÄ£ÀÄμ Àå fÃªÀ£ÀzÀ CxÀð¥ÀÆtðvÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiË®åzÀ §UÉV£À aAvÀ£ÉAiÀÄ eÉÆvÉ 
vÀ¼ÀÄPÀÄ ºÁQPÉÆArzÉ. D aAvÀ£É ªÀåPÀÛªÁzÀÄzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ E®è CAvÀB¥ÉæÃjvÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F 
aAvÀ£ÉAiÀÄÄ j°fAiÀÄ¸ï CA±ÀUÀ½AzÀ ¤zsÀðj À¸®àqÀÄvÀÛzÉAiÉÆ E®èªÉÇ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ (ªÀiË®å 
«ÄÃªÀiÁA É¸AiÀÄ£ÀÄß §¼À¹) £ÁªÀÅ vÀ¯ É PÉr¹PÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁV®è. DzÀÄzÀjAzÀ ‘ À¸é’ vÀ£Àß À¸égÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄ 
C£ÉåwPÀªÁVzÉAiÉÆ CxÀªÀ vÀ£Àß £ÉåwPÀ À¸é¨ sÁªÀ¢AzÁV vÀ£Àß£ÀÄß £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ½UÉ 
§zÀÞªÁV¹PÉÆ¼ÀäîîvÀÛzÉAiÉÆ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ PÀÆqÀ F ºÀAvÀzÀ°è CμÉÖ CªÀÄÄRå. £ÉåwPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À 
DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ - £ÉåwPÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ - D ªÀ®AiÀÄPÉÌ ªÀiÁvÀæ 
É¸ÃjgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E°è ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ, ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÉåwPÀªÁVgÀÄªÀ CxÀªÀ 
C£ÉåwPÀªÁVgÀÄªÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. F PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß E£Àßμ ÀÄÖ « À¸ÛøvÀ¥Àr À¸ÄªÀ 
CUÀvÀå«zÉ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀ®Ä EzÀPÉÌ À¸A§AzÀ¥ÀlÖ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «μÀAiÀÄzÀ PÀqÉ £ÁªÀÅ UÀªÀÄ£À 
ºÀj À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 
¥Á±ÁÑvÀå JyPÀ¯ ï ¥ÀzÀÝwUÀ¼ÀÄ  
À¸zÀåPÉÌ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÉ C£Àé¬Ä¹ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ªÀåªÀ¹ÜvÀ CxÀªÀ 
É¸åzÁÞAwPÀ ZËPÀlÄÖ ¥Á±ÁÑvÀå JyPïì£À «²μ ÀÖ ®PÀëtªÁVzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. JyPïì£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ MAzÀ®è MAzÀÄ JyPïì£À ¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. 
F DzÀ±ÀðPÉÌ (DzÀ±ÀðªÀ®èzÉ CzÀÄ ªÀÄvÉÛÃ£ÀÄ C®è) §ºÀ¼À ¢ÃWÀð EwºÁ À¸«zÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ 
JyPïì£À «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß É¨¼É¸ ÀÄªÀÅzÀPÉÌ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁVzÉ. 
 
£Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀ «μ ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß «μ À¢ÃPÀj À¸®Ä ¥Á±ÁÑvÀå JyPïì£À avÀætªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À 
¥ÀÄlUÀ¼À°è DzÀμ ÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ À¸gÀ½ÃPÀj À¸ÄvÉÛÃ£É. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ À¸ªÀÄPÁ°£À ZÀZÉðAiÀÄ 
À¸ÆPÁëöäw À¸ÆPÀëöäUÀ¼À£Éß®è «ªÀj À¸ÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼À ºÉÆgÀngÀÄªÀ «μÀAiÀÄªÀ£Éß §¢UÉ 
À¸j¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ NzÀÄªÁUÀ EzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹PÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß 
§AiÀÄPÉ. 
 
À¸ªÀÄPÁ°Ã£À JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀUÀ¼À JgÀqÀÄ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: £ÉåwPÀ QæAiÉÄ JAzÀgÉ 
K£ÀÄ? MAzÀÄ QæAiÉÄ AiÀiÁªÁUÀ £ÉåwPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ? F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj À¸ÄªÀ ¤nÖ£À°è ¥Á±ÁÑvÀå 
aAvÀPÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ «©ü£Àß ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢nÖzÁÝgÉ. À¸gÀ¼ÀªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ DzÀ±Àð 
gÀÆ¥ÀzÀ°è MAzÀÄ JyPÀ¯ ï (PÉ®ªÀÅ aAvÀPÀgÀÄ JyPÀ¯ ï ªÀÄvÀÄÛ £ÉåwPÀ (ªÀiÁgÀ¯ ï) £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå À¸ 
UÀÄgÀÄw À¸ÄvÁÛgÉ £Á¤°è CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛ®è) ¹zÁÞAvÀzÀ PÉ® À¸ eÁÕ£ÀUÀæºÀtzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ É¸åzÁÞAwPÀ 
GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀμÉÖ C®è (GzÁ: JyPÀ¯ ï QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ À¸Ä À¸A§zÀÞªÁVgÀ¨ ÉÃPÉ? J£ÀÄßªÀ 
¥Àæ±Éß) AiÀiÁªÀÅzÉ DZÀgÀuÉUÉ À¸A§AzÀ¥ÀlÖAvÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁzÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌUÀ½UÉ 
JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£ÀÆß CzÀÄ MzÀV À¸ÄvÀÛªÉ.  
 
À¸ÆÜ®ªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, ªÉåeÁÕ¤PÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆÃ®ÄªÀAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
ºÀÄlÄÖºÁPÀÄªÀÅzÀÄ JyPÀ¯ ï ¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃZÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR UÀÄjAiÀiÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ 
ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞ¸ ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ F PÉ® À¸ ¥ÁægÀA§ªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðwæPÀªÁV UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ½UÉ (JyPÀ¯ ï vÀvÀéUÀ¼ÀÄ) 
C£Àé¬Ä À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CAvÀºÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ À¸ÆPÀÛªÁzÀ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄ À¸j¹ 
§zÀÄQUÉ C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ ºÉÃ½PÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉ C£Àé¬Ä À¸ÄªÁUÀ §zÀ¯ ÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ 
PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ½UÉ À¸ÆPÀÛ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¹zÁÞAvÀzÀ°è£À ºÉÃ½PÉAiÀÄÄ MAzÀÄ 
QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj À¸ÄvÀÛzÉ CxÀªÀ QæAiÉÄAiÀÄ §UÉÎ £ÉåwPÀ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ JAzÁzÀgÉ 
JyPÀ¯ ï ¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃZÀ£ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀAvÉAiÉÄ À¸j. 
 
MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ EzÀ£ÀÄß «ªÀj À¸§ºÀÄzÀÄ (vÀvÀé±Á À¸ÛçdÕgÀ UÀÄA¦£À eÉÆvÉ £ÉåwPÀ 
«μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀZÉðªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £À£ÀUÁzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀ EzÀÄ). ‘JPïì’ J£ÀÄßªÀ ªÀåQÛ 
ªÀiÁqÀÄªÀ MAzÀÄ PÉ® À¸ ‘ªÉå’UÉ s¨Àæμ ÀÖvÉ J¤ À¸ÄvÀÛzÉ JA¢lÄÖPÉÆ½î. À¸gÀ¼ÀUÉÆ½ À¸ÄªÀÅzÁzÀgÉ, ‘ªÉå’, 
‘JPïì’ £ÀÄß s¨Àæμ ÀÖ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É. ºÁUÉ ºÉÃ¼À®Ä, CxÀªÀ ‘JPïì’ §UÉÎ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ 
£ÉåwPÀ wÃªÀiÁð£À À¸jAiÀiÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ EvÀgÀjUÉ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁqÀ®Ä, ‘ªÉå’ »ÃUÉ 
ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ: 
 
C) ‘ªÉå’ s¨ÀæμÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß »ÃUÉ ªÁåSÁå¤ À¸ÄvÁÛ£É : ------CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð À¸ÄªÀ J®è 
QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ s¨ÀæμÀÖªÁzÀªÀÅ. 
D) ‘ªÉå’AiÀÄ (vÀ£Àßμ ÀÖPÉÌ À¸ªÀÄxÀð£ÉUÉÆAqÀ) JyPÀ¯ ï vÀvÀé »ÃVzÉ: ----(vÀvÀé)ªÀ£ÀÄß vÀÈ¦Û¥Àr À¸ÄªÀ 
J®è QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ £ÉåwPÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ 
E) ‘ªÉå’ »ÃUÉ wÃªÀiÁð¤ À¸ÄvÁÛ£É: J®è s¨Àæμ ÀÖ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ (D) vÀvÀéªÀ£ÀÄß G®èAX À¸ÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀÅ 
C£ÉåwPÀªÁVªÉ. 
(F) ‘ªÉå’ «ªÀgÀuÉ: ‘JPïì’£À-----QæAiÉÄAiÀÄÄ-----CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj À¸ÄvÀÛzÉ. 
(G) ‘ªÉå’ wÃªÀiÁð£À: DzÀÝjAzÀ ‘JPïì’£À QæAiÉÄ s¨Àæμ ÀÖªÁzÀÄzÀÄ. 
(H) ‘ªÉå’ ¥Àæw¥ÁzÀ£É: J®è s¨Àæμ ÀÖ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ C£ÉåwPÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ (‘E’AiÀÄ ¥ÀÄ£Àgï¥Àæw¥ÁzÀ£É) 
‘JPïì’£À QæAiÉÄ s¨Àæμ ÀÖªÁVzÉ (‘G’£À ¥ÀÄ£Àgï¥Àæw¥ÁzÀ£É) 
(IÄ) ‘ªÉå’ wÃªÀiÁð£À: DzÀÝjAzÀ ‘JPïì’£À QæAiÉÄ C£ÉåwPªÁVzÉÀ. 
 
F ªÉÄÃ°£À jÃwAiÀÄ°è (JμÉÖ À¸gÀ½ÃPÀj¹zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ) £ÉåwPÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß À¸ªÀÄxÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀ ºÁUÉ MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß gÀa À¸ÄªÀÅzÉ 
¥Á±ÁÑvÀå JyPÀ¯ ï vÀvÀé±Á À¸ÛçdÕgÀ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. CAvÀºÀ JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀUÀ¼À E®è¢gÀÄ«PÉ, 
eÉÆvÉUÉ, ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸Ûç, d£ÁAVÃAiÀÄ±Á À¸Ûç, «eÁÕ£ÀUÀ¼À vÀvÀé±Á À¸ÛçUÀ¼À¯ ÁèzÀ ºÉÆ À¸ D«μÁÌgÀUÀ¼ÀÄ 
ºÀ®ªÀÅ «zsÀzÀ ¸Á¥ÉÃPÀëªÁzÀUÀ½UÉ JqÉªÀiÁrPÉÆlÖªÀÅ. EzÉÃ ¥Àj¹Üw FUÀ®Æ 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄwÛzÉ. EzÉ PÁ®zÀ°è ªÀÈwÛ¥ÀgÀ JyPïì£À É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ D¬ÄvÀÄ: ªÉåzÀåQÃAiÀÄ 
JyPïì, ±ÀÄ±ÀÆæ¸ É (£À¹ðAUï) JyPïì, ªÁtÂdå JyPïì, UÀtPÀAiÀÄAvÀæ JyPïì, PÁ£ÀÆ¤£À JyPïì 
EvÁå¢. PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è, ¥ÀæªÀÄÄRªÁV gÁ¯ïì, qÉÆÃQð£ï, £ÁfóPï, 
ªÉÆzÀ¯ ÁzÀ aAvÀPÀgÀ ¥Àæ¨ sÁªÀ¢AzÁV, ZÀZÉðAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¢üQÌ£ÀvÀÛ ªÁ®ÄwÛzÉ. 
 
¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ PÉ®ªÉÃ ¸Á®ÄUÀ¼À°è CxÀªÀ PÉ®ªÉÃ ¥ÀÄlUÀ¼À°è »r¢qÀ¯ ÁUÀzÀμ ÀÄÖ À¸AQÃtðªÁVzÉ. 
E°è £Á£ÀÄ PÉÃªÀ® £Á®ÄÌ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀ®Ä EaÑ¸ ÀÄvÉÛÃ£É. 
 
1. JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÁå¦Û À¸APÀÄavÀUÉÆArzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀfÃªÀ£ÀzÀ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÉåwPÀ 
QæAiÉÄAiÀÄ À¸égÀÆ¥ÀzÀ £ÀqÀÄ«£À PÉÆAr ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ PÀrzÀÄ ºÉÆÃVzÉ. 
 
2. §ºÀÄvÀéªÀÅ (CAzÀgÉ ºÀ®ªÀÅ JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀUÀ¼À EgÀÄ«PÉ) JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀzÀ M¼ÉîAiÀÄ 
®PÀët ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ CUÀvÀå JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À®ànÖgÀÄªÀÅzÀjAzÀ E°è MAzÀÄ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉ 
C¤ªÁAiÀÄð. £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¹zÁÞAvÀUÀ½gÀÄªÀÅzÀjAzÀ F ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è 
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ºÁUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀåQÛ(UÀ¼À°è)AiÀÄ°è 
MAzÀÄ ‘ À¸é’ CxÀªÀ £ÉåwPÀ ¤AiÉÆÃV EzÉ J£ÀÄßªÀÅzÉ D ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉAiÀiÁVzÉ. £ÉåwPÀ 
QæAiÉÄAiÀÄÄ (£ÉåwPÀ C£ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À DAiÉÄÌ) vÀ£Àß À¸égÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À 
£ÀqÀÄ«£À DAiÉÄÌUÉ PÉÃªÀ® MAzÀÄ zsÀÈμÁÖAvÀªÁVzÉ. F PÁgÀt¢AzÁVAiÉÄ M§â ªÀåQÛUÉ 
£ÉåwPÀ DAiÉÄÌAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄªÀÅzÀÄ £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀzÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ JAzÀÄ £Á£ÀÄ 
ºÉÃ½zÀÄÝ. 
  
3. DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ºÀAvÀzÀ°ègÀÄªÀÅzÀjAzÀ ‘ À¸é’ (CxÀªÀ £ÉåwPÀ ¤AiÉÆÃV) ªÀÅ 
AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÀ CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è, ®§å«gÀÄªÀ £ÉåwPÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß À¸ºÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀzÉAiÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. UËèPÁ£ï£À À¸ªÁ®Ä 
CxÀð¥ÀÆtð J¤ À¸ÄªÀÅzÀÄ F PÁgÀt¢AzÀ¯ É. DzÀgÉ ºÁUÉ¤ À¸ÄªÀÅzÀÄ £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À 
¥Àj¢¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ¤AvÀÄ AiÉÆÃa¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ. 
 
4. EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¢£À¤vÀåzÀ 
DZÀgÀuÉUÀ½UÀÆ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ «avÀæ ªÀÄvÀÄÛ «PÀÈvÀ À¸A§AzsÀ GAmÁVzÉ. M§â £ÉåwPÀ 
¤AiÉÆÃVAiÀÄÄ vÀ£Àß ¢£À¤vÀåzÀ §zÀÄQ£À°è £ÉåwPÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä 
¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À UÀÄjAiÀiÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯ É 
ºÉÃ½zÉÝÃ£É. D UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß ¸Á¢¸À¯ÁV®è. CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ ÀÄªÀ À¸®ÄªÁV £ÉåwPÀ 
vÀvÀé±Á À¸ÛçdÕgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ «zsÀzÀ C¥ÀÆtð, ©r©rAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ s¨ÁUÀ±ÀB ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
gÀa¹zÁÝgÉ CªÀÅUÀ¼À°è §ºÀ¼ÀμÀÄÖ ¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A§AzsÀªÉ E®èªÁVzÉ. CAvÀºÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß À¸È¶Ö¹zÀ ¥ÀæeÉÕUÀ¼À ªÉÄÃ É¯, CxÀªÀ vÀªÀÄä ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁgÀ £ÉåwPÀ 
¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦ À¸ÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ ÁVvÉÆÛ CAvÀºÀªÀgÀ ªÉÄÃ É¯ F ¹zÁÞAvÀUÀ¼À 
¥Àæ¨ sÁªÀªÉÃ£ÀÄ? (F Kj½vÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¨Ë¢ÞPÀ £É¯ ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ PÁtÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
CzÀjAzÀ ºÉÆgÀVgÀÄªÀ §ºÀÄ À¸ASÁåvÀgÀ£ÀÄß E°è ¥ÀjUÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ É¨ÃqÀ). 
 
 
EzÀjAzÁV M§â ªÀåQÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀåwPÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ DVgÀ° CzÀ£ÀÄß MAzÀ®è 
MAzÀÄ £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ M¥Àà§ºÀÄzÀÄ E®èªÉ wgÀ¸ ÀÌj À¸§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ 
w½¢gÀÄªÀ DeÉÕÃAiÀÄvÀªÁ¢UÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀªÉ ºÀÄnÖPÉÆArzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄªÉAzÀgÉ, £ÉåwPÀ 
QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀÄªÀ ¢£À¤vÀåzÀ CªÀgÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è §ºÀ¼ÀμÀÄÖ £ÉåwPÀ vÀvÀé¸ Á À¸ÛçdÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀjAzÀ vÀgÀ¨ sÉÃw ¥ÀqÉzÀ CªÀgÀ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ PÁtÂ À¸ÄªÀ jÃwAiÀÄ°è C£ÉåwPÀgÁVzÁÝgÉ. 
CªÀgÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è MAzÀÄ vÀvÀéªÉÃ£ÁzÀgÀÄ PÀAqÀÄ§AzÀgÉ CzÀÄ CªÀgÀ ¸ÁéxÀð ªÀiÁvÀæ. £À£Àß 
»vÁ À¸QÛUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ À¸j, J£ÀÄßªÀ zsÉÆÃgÀuÉ. vÁ£ÀÄ §gÉzÀ 
É¯ÃR£ÀUÀ¼À¯ Éè®è JyPÀ¯ ï CºÀA s¨ÁªÀªÉ£ÀÄßªÀÅzÀÄ C£ÉåwPÀ ªÀÄvÀÄÛ C À¸A§zÀÝ JAzÀÄ É¨Æ©âqÀÄªÀ 
M§â aAvÀPÀ vÀ£Àß ¢£À¤vÀåzÀ §zÀÄQ£À°è CAvÀºÀ JyPÀ¯ ï CºÀA s¨ÁªÀPÉÌ vÁ£É MAzÀÄ 
ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÀÝgÉ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀ¨ ÉÃPÁV®è. (F ªÉÄÃ É¯ ºÉÃ½zÀ vÀvÀé CAvÀºÀ qÁQæ£ï£ÀÄß 
C©üªÀåQÛ¸ ÀÄvÀÛzÉ). EzÀ£ÀÄß s¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀÆ DZÀgÀuÉUÀÆ EgÀÄªÀ ªÀåvÁå À¸ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è. 
É¨ÃgÉÃ£À£ÉÆß ºÉÃ¼À®Ä £Á¤°è ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄwÛzÉÝÃ£É. 
 
¥Á±ÁÑvÀå JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAwUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆArgÀÄªÀ É¸åzÁÞAwPÀ UÀÄj d£ÀgÀ ¢£À¤vÀåzÀ 
DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV C£ÉåwPÀUÉÆ½¹©nÖzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼À°aÑ¸ ÀÄvÉÛÃ£É. 
AiÀiÁªÀÅzÀÄ £ÉåwPÀªÁzÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß À¸àμÀÖ¥Àr À¸zÉ JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAwÃPÀgÀtzÀ ªÀ®AiÀÄPÉÌ 
¥ÀæªÉÃ² À¸ÄªÀ ªÀÄÄ£Àß CªÀgÀ°èzÀÝ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß EzÀÄ À¸A¥ÀÆtð £Á±À¥Àr¹zÉ. £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ 
JAzÀgÉ, vÀ£Àß »vÁ À¸QÛUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀzÀ jÃwAiÀÄ°è, PÉÃªÀ® s¨ÀªÀå ¸ÁAPÉÃwPÀ À¸AeÉÕUÀ¼ÁV©nÖªÉ 
(ªÀiÁåPÉAmÉågï, ºÀÆågÁé¸ ï, J. §¬Ägï EvÁå¢, £ÉåwPÀ vÀvÀé±Á À¸ÛçdÕgÀÄ F PÉ® À¸zÀ°è 
¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ) ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è C½zÀÄ½zÀ PÉ® s¨ÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¢£À¤vÀåzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è 
É¸ÃjzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ªÀÄvÁåªÀ wÃªÀiÁð£ÀPÀÆÌ £Á£ÀÄ §gÀÄªÀÅ¢®è. (ªÀiÁåPÀì À¸Ö£ÀðgïUÉ 
£Á£ÀÄ »ÃUÉ ºÉÃ¼À§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É: “J®èªÀ£ÀÆß PÀë«Ä À¸¯ ÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ ºÉÆgÁlªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ 
¤Ã£ÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è dAiÀÄ UÀ½¹gÀÄªÉ.”) 
 
‘ À¸é’ ºÁUÀÄ £ÉåwPÀ QæAiÉÄ 
£ÀªÀÄä (CAzÀgÉ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ) À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àj¢AiÉÆ¼ÀUÉ UËèPÁ£ï£À À¸ªÁ®Ä 
CxÀðgÀ»vÀªÁzÀÄzÀÄ JAzÉ¤ À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ À¸Æa À¸§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. ºÁUÁUÀ®Ä 
PÁgÀtªÉÃ£ÉAzÀgÉ E°è £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ £ÉåwPÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ ‘ À¸é’ 
CxÀªÀ £ÉåwPÀ ¤AiÉÆÃVAiÀÄ CAvÀUÀðvÀ s¨ÁUÀªÉÃ DVgÀÄvÀÛªÉ. 
‘J’AiÀÄ ‘ À¸é’zÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ MAzÀÄ À¸AQÃtðªÁzÀ ¥ÀgÉÆÃPÀë ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ‘©’AiÀÄÄ 
‘J’AiÀÄ ‘ À¸é’zÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÀ£Àß°è ¥Àæw¤¢¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É/¼É J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ É¯ 
CªÀ®A©vÀªÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯ É À¸Æa¹zÉÝÃ£É. FUÀ £Á£ÀÄ ‘J’AiÀÄ QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ 
‘©’,AiÀÄÄ ‘J’AiÀÄ ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß gÀa À¸ÄªÀ §UÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä 
§AiÀÄ¸ÀÄvÉÛÃ£É. 
  
MAzÀÄ ‘ À¸é’DV ‘J’AiÀÄ£ÀÄß ‘©’ ºÉÃUÉ ¥ÀæwgÀÆ¦ À¸ÄvÁÛ£É/¼É J£ÀÄßªÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ‘J’AiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
‘©’ ºÉÃUÉ ¥ÀæwgÀÆ¦ À¸ÄvÁÛ£É/¼É J£ÀÄßªÀÅzÀÄ, EªÉgÀqÀÄ MAzÉ DVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ 
£É£À¦lÄÖPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ® À¸ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¤AiÉÆÃV 
(fÃ« À¸ÄwÛgÀÄªÀ ªÀåQÛ JAzÀÄ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¨ ÉÃr) EªÉgÀqÀgÀ®Æè AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀåvÁå À¸«®è ªÀÄvÀÄÛ 
CªÉgÀqÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ªÀÄvÉÛÃ£ÀÄ G½¢®è. EzÀPÉÌ ªÀåwjPÀÛªÁV ¥À²ÑªÀÄzÀ°è ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À 
QæAiÉÄAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÀ¸ ÀÄÛ±ÀB (PÉÃªÀ® vÁQðPÀ ªÀåvÁå À¸ C®è) ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. M§â 
ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiË°ÃPÀj À¸®Ä «£Áå À¸ ªÀiÁrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ dUÀwÛ£À F JgÀqÀÆ s¨ÁUÀUÀ½UÉ (¥À²ÑªÀÄ 
ºÁUÀÄ ¥ÀÆªÀð) É¸ÃjzÀ d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ GvÀÛj À¸ÄvÁÛgÉ J£ÀÄßªÀ GzÁºÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ F 
ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁzÀμÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ «ªÀj À¸®Ä AiÀÄwß À¸ÄvÉÛÃ£É (»A¢£À s¨ÁUÀzÀ°è w½¹gÀÄªÀAvÉ F 
«μÀAiÀÄªÀÅ JgÀqÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸UÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÉ.) F PÉ¼ÀV£À 
À¸A s¨Áμ ÀuÉAiÀÄ°è ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj À¸ÄªÀ E§âgÀ°è ‘¦’ ¥À²ÑªÀÄzÀ ¥Àæw¤¢AiÀiÁzÀgÉ, ‘PÀÆå’ K¶AiÀiÁªÀ£ÀÄß 
¥Àæw¤¢ À¸ÄvÁÛ£É. 
  
¥Àæ±Éß: ‘JPïì’ AiÀiÁªÀ vÀgÀzÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝ£É? 
‘¦’: CªÀ£ÀÄ É¸ßÃºÀ fÃ« 
‘PÀÆå’: CªÀ£ÀÄ ¥Àæw ªÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆÃUÀå «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. 
¥Àæ±Éß: CªÀ¼ÀÄ JAvÀºÀ ¥ÀwßAiÀiÁVzÁÝ¼É? 
‘¦’: DgÉåPÉ ªÀiÁqÀÄªÀ ¦æÃw À¸ÄªÀ ¥ÀwßAiÀiÁVzÁÝ¼É. 
‘PÀÆå’: ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀzÀÆ HmÁUÀÄªÀªÀgÉUÉ CªÀ¼ÀÄ HlªÀ£Éß ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. 
¥Àæ±Éß: ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ºÉÃUÉ? 
‘¦’: M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄªÀ£ÀÄ. 
‘PÀÆå’: CªÀ£ÀÄ ¥Àæw¸Áj £À£Àß£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÁUÀ¯ É®è PÁ°UÉ £ÀªÀÄ À¸Ìj À¸ÄvÁÛ£É. 
    : CªÀ£ÀÄ aPÀÌªÀÄä£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ¯ É®è ¹»AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É, 
EvÁå¢. 
 
£Á£ÀÄ ºÉÃ¼À§AiÀÄ À¸ÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ ‘PÀÆå’ PÉÆqÀÄªÀ GvÀÛgÀ K¶AiÀiÁ d£ÀjUÉ «²μ ÀÖªÁzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
EzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀÄ£À¹ìUÉ vÀÄA¨Á QjQjAiÀÄ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ F GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ 
GvÀÛgÀUÀ¼É C®è. ¥Àæ±Éß EgÀÄªÀÅzÀÄ M§â ªÀåQÛ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CxÀªÀ ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è JAzÀ®è, 
CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ JAvÀºÀ ªÀåQÛ JAzÀÄ. ªÀåQÛ JAxÀºÀªÀ£ÀÄ/¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁqÀÄªÀ QæAiÉÄ 
¥Àæ¸ ÀÄÛvÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ CzÉ GvÀÛgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è £ÁªÀÅ PÁtÄªÀ 
¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæwQæAiÉÄ EzÀÄ. 
 
¥À²ÑªÀÄzÀ°è M§â£À QæAiÉÄAiÀÄÄ CªÀ£À/¼À ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß C©üªÀåQÛUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ (J®è PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ EzÀÄ 
¤dªÀ®è). F UÀæ»PÉAiÀÄ »£Éß É¯AiÀÄ°è QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ s¨ÁμÉ MAzÉ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ: QæAiÉÄ 
‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß C©üªÀåQÛUÉÆ½¹zÀgÉ s¨Áμ É aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀåQÛUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ. 
‘s¸ Àé’ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄAiÀÄ°è£À CzÀgÀ C©üªÀåQÛ, CxÀªÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ s¨Áμ ÉAiÀÄ°è£À CzÀgÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ 
£ÀqÀÄªÉ À¸A§AzsÀ CUÀvÀåªÁV EgÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÉAzÉÃ£ÀÆ E®è J£ÀÄßªÀ C©ü¥ÁæAiÀÄªÀÇ EzÉ. F 
C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ ¥Àj¥ÀÆtðªÁVgÀ¨ ÉÃPÁV®è CxÀªÀ PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É ºÁUÉ 
C©üªÀåPÀÛUÉÆ¼ÀîzÉAiÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ‘s¸ Àé’ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄ CxÀªÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ s¨Áμ É, EzÀgÀ°è 
AiÀiÁªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ ZÀZÉð MAzÉ «μÀAiÀÄzÀ 
É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼Àμ ÉÖ. aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À §zÀ°UÉ s¨Á¶PÀ QæAiÉÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ 
s¨Á¶PÀ ºÉÃ½PÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ «μ ÀAiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀAvÁUÀÄªÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ 
£ÉåwPÀ CxÀªÀ C£ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ QæAiÉÄUÀ½UÉ PÁgÀtªÁzÀ £ÉåwPÀ CxÀªÀ C£ÉåwPÀ ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß 
C©üªÀåQÛUÉÆ½ À¸ÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁUÉ DUÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÉAzÉÃ£ÀÄ E®è. ªÀåQÛ ºÁUÀÆ CªÀ£À/¼ÀÀ 
QæAiÉÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ »ÃUÉ UÀÄgÀÄw À¸§ºÀÄzÀÄ. 
 
¥Á±ÁÑvÀå ªÀiÁzÀjAiÀÄ ‘ À¸é’ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ: £ÀªÀÄä ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀ°èAiÀÄÆ MAzÀÄ 
CAvÀ¸ ÀìvÀé«gÀÄvÀÛzÉ CzÀÄ vÀ£Àß£ÀÄß ºÉÆgÉvÀÄ¥Àr¹zÀ É¨gÉ®èªÀÅUÀ½AzÀ®Æ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁUÀÄ 
«©ü£ÀßªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ ‘ À¸é’UÉ vÀ£ÀßzÉ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀªÁV PÁtÄvÀÛzÉ. M§â ¥Á±ÁÑvÀå 
ªÀÄ£ÀÄμÀå¤UÉ vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£ÀÄ PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ vÁ£ÀÄ £ÉÆrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ, 
vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ DAvÀAiÀÄðzÀ°è EgÀÄªÀ ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. 
 
F CxÀðzÀ°è D£ÀAzÀªÉAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ¹Üw CxÀªÀ s¨ÁªÀ£É, vÁ£ÀÄ vÁ£ÁVgÀÄªÀÅzÀÄ, CzÀÄ 
DvÀ£À QæAiÉÄAiÀÄ°è (C¥Àj¥ÀÆtðªÁV CxÀªÀ «PÀÈvÀUÉÆAqÀÄ) ¥Àæw©A©vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CμÉÖ. 
vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä CªÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄvÁÛ£É, vÀ£ÉÆß¼ÀV£À PÉÃAzÀæ©AzÀÄªÀ£ÀÄß 
DªÀj¹gÀÄªÀ PÀÈvÀPÀ CA±ÀUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß QvÉÆÛUÉAiÀÄ®Ä §AiÀÄ À¸ÄvÁÛ£É. CxÀªÀ, ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£É 
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ s¨ÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄ¼ÀÄUÀÄvÁÛ£É. 
 
gÀÆ É¸ÆìÃ vÀ£Àß ‘PÀ£ï¥sÉμÀ£ï’£À°è ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄªÀ s¨ÁªÀ£ÉUÀ¼À£Éß UÀªÀÄ¤¹. EzÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ 
¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀÄ s¨ÀªÀªÁzÀÝjAz EzÀPÉÌ C°è ¸ÁªÀðwæPÀ ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ: 
 
“PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É £Á£ÀÄ £Á£ÉÃ DVgÀÄªÀÅ¢® è ºÁUÁV £À£ÀUÉ ªÀåwjPÀÛªÁzÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÉAzÀÄ £À£Àß£ÀÄß ¥Àj s¨Á« À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ....”  
 
M§â ªÀÄ£ÀÄμÀå£ÁV vÀ£Àß ºÁUÉ vÁ¤®è¢gÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ À¸A¥ÀÆtð É¨gÉAiÀÄzÉ 
ªÀÄ£ÀÄμÀå£ÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ UÀæ»PÉAiÀÄ »AzÉ D À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj À¸ÄªÀ zÀéAzÁévÀäPÀªÁzÀªÉÃ£ÀÄ 
E®è. C°ègÀÄªÀÅzÀÄ M§â£À QæAiÉÄAiÀÄAvÉ EgÀÄªÀ CxÀªÀ E®èzÉ EgÀÄªÀ MAzÀÄ ‘ À¸é’. gÀÆ É¸ÆìÃ«£À 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉÃ½PÉ £ÉÆÃr: 
 
“PÉ®ªÀÅ s¨ÁªÉÇÃzÉæÃPÀzÀ PÀëtUÀ½gÀÄvÀÛªÉ DUÀ ªÀÄ£ÀÄμÀågÀ£ÀÄß CªÀgÀ QæAiÉÄUÀ½AzÀ C¼ÉAiÀÄ¨ÁgÀzÀÄ.”   
 
£ÁªÉ £ÁaPÉ¥ÀqÀÄªÀAvÀºÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ CAvÀºÀ CwgÉÃPÀzÀ PÀëtUÀ¼À°è. 
£Á£É¸ ÀVzÀ M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¤d À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw©A© À¸ÄvÀÛªÉ. E°è ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀªÁV 
G É¯èÃTvÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ M§â ªÀåQÛ EzÀÄ ¤dªÁzÀ £Á£ÀÄ EzÀÄ 
¤dªÁzÀ £Á£À®è JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÇÃ CAvÀºÀ MAzÀÄ CAvÀgï‘ À¸é’ (gÀÆ É¸ÆìÃ«£À ªÀiÁw£À°è 
MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ CAvÀgï ‘ À¸é’). CAvÀºÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀjavÀ, CxÀªÀ ºÁUÉAzÀÄ £Á£ÀÄ 
w½¢zÉÝÃ£É. EzÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è G É¯èÃT À¸ÄªÀÅzÀÄ À¸ÆPÀÛ. 
 
1. £ÀªÀÄä ªÀiÁzÀjUÀ¼À®Æè d£ÀgÀ£ÀÄß M¼ÉîAiÀÄªÀgÀÄ CxÀªÀ zÀÄμ ÀÖgÀÄ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸ÄvÉÛÃªÉ. DzÀgÉ 
EAvÀºÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ QæAiÉÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ À¸A§AzÀUÀ¼À À¸AQë¥ÀÛ gÀÆ¥ÀUÀ¼Àμ ÉÖ. «zsÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§âgÉÆqÀ£É CªÀ£ÀÄ ºÉÆA¢gÀÄªÀ À¸A§AzsÀ CªÀ£À QæAiÉÄAiÀÄ°è ºÉÃUÉ 
ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ À¸AQë¥ÀÛ gÀÆ¥ÀªÁV ªÀÄÆr§gÀÄvÀÛzÉ. 
  
2. PÀªÀÄð qÁQÖç£ÀÄß ‘ À¸é’-C¹ävÉ ¹zÁÞAvÀzÀ MAzÀÄ s¨ÁUÀªÁVzÉ. KPÉAzÀgÉ ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
MAzÀÄ fÃ«AiÀÄÄ ¤ªÀð» À¸ÄªÀ J®è QæAiÉÄUÀ¼À MlÄÖ ªÉÆvÀÛ (CzÀgÀ ¥Àæw¤¢vÀéªÀ£ÀÄß 
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ). ºÁUÉAiÉÄ J®è fÃ«UÀ¼ÀÄ (¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, QÃlUÀ¼ÀÄ EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß 
É¸ÃjPÉÆAqÀÄ) QæAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄvÀÛªÁzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÀÄμÀågÀÄ ªÀiÁvÀæ ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ 
JAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÁV PÀªÀÄð qÁQÖç£Àß£ÀÄß QæAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄªÀ J®è 
fÃ«UÀ½UÀÆ C£Àé¬Ä À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
 
3. ‘ À¸é’ ºÁUÀÄ QæAiÉÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À F jÃwAiÀÄ À¸vÀéAiÀÄÄvÀ À¸A§AzÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV MAzÀÄ 
fÃ«AiÀÄ £ÉåwPÀ §zÀÄPÀÄ CzÀÄ vÀ£Àß fÃ«vÀ PÁ®zÀ°è ªÀiÁqÀÄªÀ J®è QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆArzÉ. EzÀjAzÀ GAmÁUÀÄªÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÉAzÀgÉ fÃ«AiÀÄÄ £Éå À¸VðPÀ 
dUÀwÛ£ÉÆqÀ£É ºÉÆA¢gÀÄªÀ À¸A§AzÀ D fÃ«AiÀÄ ‘ À¸é’zÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ 
CA±ÀªÁV É¸ÃjPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. CzÉÃ jÃw ¤ À¸UÀðzÉÆqÀ£É ªÀÄ£ÀÄμ Àå¤VgÀÄªÀ À¸A§AzsÀ £ÉåwPÀ 
À¸A§AzsÀªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. 
 
¥Á±ÁÑvÀå JyPÀ¯ ï aAvÀ£ÉUÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ EzÀÄ JμÀÄÖ «gÀÄzÀÞªÁVzÉ J£ÀÄßªÀ CA±À E°è £ÀªÀÄä 
UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÉÆÃªÀÄgÀ£À PÁ®¢AzÀ®Æ £ÉåwPÀ «zsÀåªÀiÁ£À ªÀiÁ£ÀªÀ À¸A§AzsÀzÀ ªÀ®AiÀÄÀPÉÌ 
ªÀiÁvÀæ À¸A s¨ÀA¢¹zÀÄÝ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ®PÀëtªÁVzÉ. ¤ À¸UÀðzÀ eÉÆvÉV£À 
ªÀiÁ£ÀªÀ À¸A§AzsÀ £ÉåwPÀ §zÀÄQ£À ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉÆgÀV£ÀzÀÄ. EzÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ C°è 
£ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀ ZÀZÉð ªÀÄ£ÀÄμÀå ªÀÄvÀÄÛ ¤ À¸UÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄÄA¢£À 
d£ÁAUÀzÀ ªÉÄÃ É¯ K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÁV ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DqªÁVgÀÄªÀ 
¥ÀæPÀÈw, CgÉ§gÉ s¨ÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ CxÀªÀ s¨ÁªÀ£ÁgÀ»vÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À eÉÆvÉ 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ £ÉåwPÀ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. KPÉAzÀgÉ £ÉåwPÀ DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄ 
¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä CUÀvÀåªÁzÀ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð (CxÀªÀ, ªÀÄvÉÛÃ£ÉÆÃ) 
CªÀÅUÀ½V®è. À¸A§AzsÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÉåwPÀ ¤AiÉÆÃVUÀ¼ÁVgÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EzÀPÉÌ 
À¸A§A¢¹zÀAvÉ ¥ÀæPÀÈw vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£É C£ÀºÀðUÉÆ½¹PÉÆArzÁÝ¼É. MAzÉÆÃ ¥ÀæPÀæwAiÀÄÄ £ÉåwPÀ 
dUÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁV À¸ÄªÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ §UÉÎ ¤°ð¥ÀÛ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É, E®èªÉ 
CAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ MqÀÄØvÁÛ¼É.  
 
£ÉåwPÀ §zÀÄQ£À ªÀ®AiÀÄ »ÃUÉ ¥Àj«ÄwUÉÆ¼À¥ÀnÖzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV ‘vÁAwæPÀvÉ’AiÀÄÄ vÀ£Àßμ ÀÖPÉÌ vÁ£É 
EAzÀÄ £ÉåwPÀ QæAiÉÄAiÀiÁV PÁtÄªÀÅzÉ E®è. vÁAwæPÀvÉAiÀÄ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ 
É¨ÃgÉAiÀÄzÉ DzÀ CA±ÀUÀ½AzÀ ¤zsÀðj À¸®àqÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀæZÀ°vÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ À¸ªÁ¯ÁV PÀ¼ÉzÀ 
MAzÀÄ zÀ±ÀPÀ¢AzÀ ¥Àj À¸gÀ JyPÀì É¨¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ¤d. DzÀgÉ ªÉå«zÀåªÀÄAiÀÄªÁV É¨¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ 
¥Àj À¸gÀzÀ vÀvÀé±Á À¸ÛçªÀ£ÀÄß ZÀað À¸ÄªÀÅzÁUÀ° ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß E£ÀÆß «ªÀj À¸¨ ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄä «±Àé 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ CA±ÀzÉÆqÀ£É ºÉÆÃ° À¸ÄªÀÅzÁUÀ° À¸zsÀåPÉÌ F É¯ÃR£ÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ «ÄÃjzÀ 
«μÀAiÀÄªÁVzÉ. £ÉåwPÀ §zÀÄQ£À ªÀ®AiÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß À¸APÀÄavÀUÉÆ½¹zÀÝgÀ 
¥ÀjuÁªÀÄªÉÃ£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀÄªÀÅzÀμ ÉÖ £Á£ÀÄ ªÀÄqÀ§ºÀÄzÁzÀ PÉ® À¸.   
 
£ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À À¸égÀÆ¥À  
¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è£À £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À vÁQðPÀ CA±ÀUÀ¼À MAzÀÄ ®PÀëtªÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À°ègÀÄªÀ 
DeÁëvÀäPÀ À¸égÀÆ¥À. CAzÀgÉ MAzÀÄ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ CxÀªÀ ªÀiÁqÀ¯ ÉÃ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄßªÀ 
¤§ðAzsÀPÉÆÌ¼À¥Àr À¸ÄªÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ »ÃUÉ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ ---------PÁAiÀÄð 
ªÀiÁqÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÀzÀÄÝ, CxÀªÀ  -----PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀ¯ÉÃ¨ÁgÀzÀÄÝ EvÁå¢. (EAVèÃ¶£À°è §¼À À¸ÄªÀ 
ought J£ÀÄßªÀ ±À§ÝzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ EzÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå Jμ ÉÖÃ wtÄPÁrzÀgÀÆ EzÀPÉÌ 
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÁzÀ ¥ÀzÀ AiÀiÁªÀ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ s¨ÁμÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¹UÀÄªÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ CAvÀºÀ 
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è E®è. Ought not, must not, should not EªÀÅUÀ¼À 
£ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÉÃ£ÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹ £ÉÆÃr). ¥Á±ÁÑvÀå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°èAiÀÄÆ F 
®PÀëtªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¤μ ÉÃzÀPÉÆÌ¼À¥ÀqÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀ£ÀÄß 
DeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. (EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ÃªÀÅ 
ªÀiÁqÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÁzÀ ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆ½î, “£Á£ÀÄ À¸vÀåªÀ£Éß ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É, À¸vÀåªÀ£Àß®èzÉ 
É¨ÃgÉÃ£À£ÀÆß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅ¢®è”). F JgÀqÀÆ «zsÀUÀ¼À ¤AiÀÄªÀÄUÀ½UÉ §zÀÞªÁVgÀ¨ ÉÃPÁzÀ ‘ À¸é’ CAvÀºÀ 
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ ªÉÆzÀ¯ É EzÀÄÝzÀjAzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV ºÉÃjzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀ 
CzÀPÁÌUÀÄvÀÛzÉ. 
 
   EzÀjAzÁV £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÁUÀÄªÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß JAzÀgÉ: F ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ KPÉ 
¥Á° À¸¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ? F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj À¸ÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è £ÁªÀÅ JyPÀìUÉ Cr¥ÁAiÀÄªÀ£ÀÄß 
¤«Äð À¸ÄwÛgÀÄvÉÛÃªÉ. £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉåªÀªÁtÂAiÉÄAzÉÆ, CxÀªÀ CªÀÅUÀ½UÉ ªÉåZÁjPÀ 
vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj À¸ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀªÉÇ, E®èªÉ J®ègÀÆ C£ÉåwPÀgÁzÀgÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ 
¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß H» À¸ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀªÉÇ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ À¸ªÀÄyð À¸§ºÀÄzÀÄ. EzÉ®èªÀÇ £ÉåwPÀ 
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄªÁV ¥Á° À¸¯ ÉÃ É¨ÃPÁzÀAvÀºÀªÀÅ (ought) J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃVUÉ 
ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁqÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°ègÀ¨ ÉÃPÀÄ. E°è GzÀã« À¸ÄªÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àæ±Éß ¤dPÀÆÌ UËèPÁ£ï£À 
¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄUÀÄªÀÄÄgÀÄUÁV À¸ÄvÀÛzÉ. CzÉÃ£ÉAzÀgÉ: ------¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ G®èAX¹zÀgÉ 
K£ÁUÀÄvÀÛzÉ? £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°è ¤AiÀÄªÀÄzÀ G®èAWÀ£ÉAiÀÄÄ ²PÁëºÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ, PÁ£ÀÆ¤£À°è 
£ÀA©PÉ EgÀÄªÀªÀjUÉ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß KPÉ G®èAX À¸¨ ÁgÀzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ EzÀÄ PÁgÀt ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 
DzÀgÉ £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß KPÉ G®èAX À¸¨ ÁgÀzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ EgÀÄªÀ PÁgÀtªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? 
«mÉÎ£ï À¸Ö£ï£À£ÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV PÁrzÀ F ¥Àæ±ÉßUÉ E£ÀÆß GvÀÛgÀ ¹QÌ®è. PÉ®ªÀgÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄªÀ 
¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁÝgÁzÀgÀÆ CªÀÅ vÀÈ¦ÛPÀgÀªÁV®è. 
 
CzÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ°, Jμ ÉÖÃ ©ü£Àß ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä À¸éAvÀ EZÉÑ¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀÄªÀ 
PÉ® À¸UÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄq É¯ÃÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀå JAzÉÃ 
£ÉÆÃqÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AiÉÆÃVUÉ ¨ÁºÀåªÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ 
§®ªÀAvÀªÁV ºÉÃgÀ®ànÖªÉ JAzÉ CªÀÅUÀ½UÉ §zÀÞ£ÁVgÀÄªÀ ¤AiÉÆÃVAiÀÄÄ s¨Á« À¸ÄvÁÛ£É. 
 
EzÀÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è ºÉÃVzÉ JAzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁzÀ GzÁºÀgÀuÉ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. 
EzÀgÀ «ªÀgÀuÉ £À£Àß s¨ÁgÀwÃAiÀÄ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. EzÀÄ ErÃ KμÁåRAqÀPÉÌ 
C£Àé¬Ä À¸ÄvÀÛzÉAiÉÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ RqÁRArvÀªÁV ºÉÃ¼À¯ ÁgÉ£ÁzÀgÀÆ ºÁVgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ 
EzÉ JAzÀÄ £ÀA§ÄvÉÛÃ£É.  
 
‘ À¸é’zÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ J£ÀÄßªÀ JgÀqÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ 
À¸A§AzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀUÉÆ½¹zÉÝ. FUÀ ‘J’AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁV ‘©’AiÀÄ£ÀÄß ªÀåQÛAiÀÄ 
§zÀ¯ ÁV MAzÀÄ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄ (vÀ£ÀßzÉ EwºÁ À¸ ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ¼À À¸ªÀÄÆºÀ) JAzÀÄ 
¥ÀjUÀtÂ É¸ÆÃt. E°è ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A§AzÀ À¸ªÀiÁ£ÀªÁzÀÄzÀ®è (an n-adic relation). 
 
ªÉÆzÀ°UÉ UÀªÀÄ¤ À¸¨ ÉÃPÁzÀ DA±ÀªÉAzÀgÉ E°è ‘©’AiÀÄÄ J®è £ÀåwPÀ ºÁUÀÄ £ÁªÉÄÃðnªï 
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À À¸AUÀæºÀªÁVzÉ JA§ÄzÀÄ. F ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À gÀÆ¥ÀÄ gÉÃμÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀ®è MAzÀÄ «zsÀzÀ 
À¸A É¸ÜAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è gÀQë¸ À¯ ÁVzÉ. F À¸A É¸ÜUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀåQÛ/fÃ«AiÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß 
À¸ªÀÄ¶ÖAiÀÄ s¨ÁUÀªÁV « s¨Àf¹ À¸Ä® s¨ÀªÁV UÀÄgÀÄw À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁªÀ 
fÃ«UÀÆ ««zsÀ À¸ªÀÄ¶ÖUÀ¼À eÉÆvÉ É¸ÃjPÉÆ¼ÀîzÉ vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ À®Ä 
¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. CAzÀgÉ KPÀ PÁ®zÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄUÀ, vÀAzÉ, É¸ßÃ»vÀ, ²μ Àå 
EvÁå¢AiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. GzÁºÀgÀuÉUÉ M§â ªÀÄUÀ£ÁUÀÄªÀÅzÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ºÀ®ªÀgÀÄ 
QæAiÉÄUÀ½UÉ MAzÀÄ DPÁgÀ PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. PÉ®ªÀÅ fÃ«UÀ¼À QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÉ 
¤®ÄPÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°è À¸AUÀæ» À¸ÄªÀ PÉ® À¸ªÀ£ÀÄß À¸ªÀÄ¶ÖAiÀÄÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ fÃ«UÀ¼À 
QæAiÉÄUÀ½UÉ CxÀð §gÀÄªÀÅzÀÄ D QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß FUÁUÀ¯ É gÀQë¸ À®àlÖ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¤ªÀð»¹zÁUÀ 
ªÀiÁvÀæ.. CAzÀgÉ À¸ªÀÄ¶ÖAiÀÄÄ PÉÆqÀªÀiÁqÀÄªÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ M§â ªÀÄUÀ£ÁV AiÀiÁªÀ 
‘dªÁ¨ÁÝj’UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À¸¨ ÉÃPÉÆ CAvÀºÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀ£ÀÄ 
ªÀÄUÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. E°è ‘dªÁ¨ÁÝj’ J£ÀÄßªÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß «±ÉÃμÀªÁV UÀÄgÀÄw¹zÉÝÃ£É KPÉAzÀgÉ E°è 
EzÀPÉÌ À¸ªÀiÁ£ÀåªÁV EAVè¶£À°è §¼À¸ ÀÄªÀ obligation J£ÀÄßªÀ ¥ÀzÀQÌAvÀ «±ÉÃμÀªÁzÀ 
CxÀð«zÉ. F dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß ¤ªÀð» À¸ÄªÀ ªÀåQÛUÉ ¨ÁºÀåªÁzÀÄzÀ®è CzÀÄ CªÀ£À/CªÀ¼À 
CAvÀgÀAUÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀÄÝ. PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉAiÉÄ ¤ªÀð» À¸¨ ÉÃPÀÄ CvÀªÀ ¤ªÀð» À¸¨ ÁgÀzÀÄ 
J£ÀÄßªÀ MvÀÛqÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ §gÀÄªÀAvÀzÀÝ®è §zÀ¯ ÁV À¸éAvÀªÁV DgÉÆÃ¦¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÁzÀÄÝ. 
ºÁUÁV E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ¯ É®è À¸é-DgÉÆÃ¦vÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀ 
¥Àj s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ ÀÄvÉÛÃ£É (E°è À¸é JAzÀgÉ À¸é¬ÄZÉÑ JAzÀxÀð). 
 
‘J’ À¸é-DgÉÆÃ¦vÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß JμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¤ªÀð» À¸ÄvÁÛ£ÉÆ Cμ ÀÖgÀªÀÄnÖUÉ MAzÀÄ ‘ À¸é’ 
DV vÀ£Àß C¹ävÉAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. ‘J’AiÀÄÄ vÀ£Àß §zÀÄQ£À°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ 
(vÀAzÉ, ªÀÄUÀ, ²μ Àå EvÁå¢), À¸jºÉÆAzÀÄªÀAvÀºÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À¸ÄªÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹ 
‘©’AiÀÄÄ ‘J’AiÀÄ ‘¸Àé’ªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄvÀÛzÉ. 
 
»ÃUÉ gÀa À¸®àqÀÄªÀ ‘ À¸é’zÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄUÉzÀÄgÁUÀÄªÀ ¥Àæ±Éß JAzÀgÉ ‘©’AiÀÄÄ ‘J’AiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄªÁUÀ D QæAiÉÄAiÀÄÄ EgÀÄªÀ jÃwVAvÀ ©ü£ÀßªÁVgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ E®èªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ. EzÀ£Éß 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «zsÀzÀ°è PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ‘J’AiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄªÁUÀ ‘©’AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß 
«PÀÈvÀUÉÆ½ À¸ÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ SÁwæ K£ÀÄ? EzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV ‘©’AiÀÄ ¥Áæw¤zsÀåzÀ ªÉÄÃ É¯ 
JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ¤§ðAzsÀUÀ½ªÉ: ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, MAzÀÄ’ À¸é’ DV ‘J’AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀÅzÀÄ 
‘©’AiÀÄÄ ¤ªÀð» À¸¯ ÉÃ É¨ÃPÁzÀ £ÉåwPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, AiÀiÁªÀ 
À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆ¼ÀUÉ ‘©’ vÀ£Àß PÁAiÀÄð ¤ªÀð» À¸ÄvÀÛzÉAiÉÆ CzÀgÉÆ¼ÀUÉ gÀQë¹qÀ®àlÖ À¸ªÀÄ¶ÖUÀ¼ÀÄ 
‘©’AiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄªÁV vÀ£Àß ¥Àj«ÄwAiÉÆ¼ÀUÉ PÁAiÀÄð ¤ªÀð» À¸ÄªÀAvÉ 
ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀ ªÁ À¸ÛªÀªÁV EgÀÄªÀ EvÀgÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß 
C¼ÉAiÀÄÄªÀ MAzÀÄ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÀ£ÀÄß CzÀÄ MzÀV À¸ÄvÀÛzÉ. E°è ‘©’UÉ EgÀÄªÀ ¥Àj«Äw JAzÀgÉ 
FUÁUÀ¯ É À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è »A¢¤AzÀ®Æ gÀQë¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄªÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ 
ZËPÀnÖ£ÉÆ¼ÀUÉ CzÀÄ PÁAiÀÄð ¤ªÀð» À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV MAzÀÄ ªÉÃ¼É ‘J’AiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄªÁUÀ CzÀ£ÀÄß ‘©’AiÀÄÄ «PÀÈvÀUÉÆ½¹zÀgÉ DUÀ ‘J’ MAzÀÄ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ À¸zÀ¸ Àå£ÁV D 
À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄªÀÅ gÀQë¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄªÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ É¨A§®¢AzÀ ‘©’ vÀ£Àß£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄwÛgÀÄªÀ 
jÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß À¸§ºÀÄzÀÄ. 
 
vÀ¥ÁàVgÀ§ºÀÄzÁzÀ £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ  
ªÁ À¸ÛªÀªÁV EgÀÄªÀ MAzÀÄ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄªÀÅ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj JyPÀ¯ ï À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀæ«Ä¹zÀ 
ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ vÀ£ÀßzÉ ºÁ¢AiÀÄ°è ¸ÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. ºÁUÁzÁUÀ F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±Éß 
GzÀã« À¸ÄvÀÛzÉ. EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ ªÉÃ¼É À¸AWÀμ Àð GAmÁzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß M¥Àà¨ ÉÃPÀÄ? 
£ÀªÀÄä À¸A À¸ìøwUÀ¼À°è EzÀPÉÌ ¤²ÑvÀªÁzÀ GvÀÛgÀ«®è. CAvÀºÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è D À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ZÀjvÉæ, 
C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DV£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ®§å«gÀÄªÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À°è 
CvÀåAvÀ £ÁåAiÉÆÃavÀªÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄ À¸j À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ s¨ÀgÀªÀ¸ É ªÀiÁvÀæ EzÉ. D 
À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ vÁªÀÅ ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄªÀ UÀÄA¦£À »A¢£À £É£À¥ÀÄUÀ¼À À¸AUÀæºÀPÀgÁV MmÁÖV 
PÀÆvÀÄ ZÀað¹ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¤zsÁðgÀPÀÆÌ 
§gÀzÉAiÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. 
 
F jÃwAiÀÄ DzÀ±Àð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹AiÀÄÆ PÀÆqÀ £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À°èAiÉÄ CAvÀºÀ 
À¸AWÀμÀðUÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÄ CqÀVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ ¤AiÀÄªÀÄªÀÇ ¥Á° À¸¯ ÉÃ É¨ÃPÁzÀ ¤§ðAzsÀPÉÆÌ¼À¥ÀnÖ®è 
ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ PÀqÁØAiÀÄªÀÇ E®è. £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¤§ðAzÀPÉÆÌ¼À¥Àr À¸ÄªÀÅ¢®è 
§zÀ¯ ÁV CzÀgÀ ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ À¸ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV F ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ jÃwAiÉÄ ºÁVzÉ. £ÀªÀÄä zÉÃªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ £ÉåwPÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ 
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr®è. CªÀgÀÄ vÁ£É ºÉÃUÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ? vÁªÉ J®è £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß À¸évÀB 
ªÀÄÄj¢gÀÄªÁUÀ. 
 
£ÁªÀÅ AiÀÄÄªÀPÀjUÉ (PÉÃªÀ® AiÀÄÄªÀPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è) £ÉåwPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ¤ÃqÀÄvÉÛÃªÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀ®Ä PÀ°AiÀÄÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è 
«PÀ¸ À£ÀUÉÆAqÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ D PÁgÀt¢AzÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁzÀgÉ ¤¢üðμÀÖ 
À¸AzÀ¨ sÀðPÉÌ CvÀåAvÀ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ºÀj À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. s¨ÁgÀvÀzÀ 
ªÀÄnÖUÀAvÀÆ EzÀÄ RArvÀ ¤d. £ÀªÀÄä°è PÀvÉUÀ¼ÀÄ £ÉåwPÀ ²PÀëtzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄªÁUÀÄvÀÛªÉ. PÀvÉUÀ¼À°è 
£ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥Àj¹Üw ºÁUÀÄ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀgÉ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj À¸ÄªÀ 
ªÀÄÆ®PÀ ®§å«gÀÄªÀ ºÀ®ªÀÅ £ÉåwPÀ vÀvÀéUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁVgÀÄªÀÅzÉ £ÉåwPÀ 
DAiÉÄÌAiÀiÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀ £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 
vÀ¥ÁàVgÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÆ À¸ºÀ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ, PÉ®ªÀÅ £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
¥Á° À¸¨ ÉÃPÁzÀgÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀ£ÀÄß G®èAX À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÁàVgÀ§ºÀÄzÁzÀ 
¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj À¸ÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ CzÀgÀ CxÀð J®è £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 
vÀ¥ÁàVgÀ§ºÀÄzÁzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è AiÀÄÆªÀÅzÉÆAzÀÄ ¥Á° À¸®Ä CºÀðªÁzÀÄzÀ®è JAzÀ®è. CzÀPÉÌ 
vÀ¢égÀÄzÀÝªÁV EzÀÄ §zÀÄQ£À À¸AQÃtð À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è £ÉåwPÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁzÀ 
¥Àj¹ÜwAiÀÄvÀÛ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
 
F aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß À¸é®à ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ ÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¯Á s¨À«zÉ. £Á¤°è 
¥Àæw¥Á¢ À¸ÄªÀÅ¢μ ÉÖ: MAzÀÄ QæAiÉÄUÉ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß MzÀV À¸ÄªÀ PÀvÉUÀ¼É £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ½UÉ 
À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÆß MzÀV À¸ÄvÀÛªÉ. (PÀvÉUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß F É¯ÃR£ÀzÀ 
PÉÆ£ÉAiÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è «ªÀj À¸ÄvÉÛÃ£É.) ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À¤ßlÄÖ CzÀ£ÀÄß «ªÀj À¸ÄªÀ 
¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÁàVgÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
M¦àPÉÆ¼ÀÄîvÀÛ¯ É £ÉåwPÀ QæAiÉÄAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ D É¯ÆÃa À¸§ºÀÄzÀÄ? C®èzÉ, MAzÀÄ £ÉåwPÀ 
¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß ¥Á° À¸¨ ÉÃPÁzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß G®èAX À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ (§ºÀ¼ÀμÀÄÖ 
À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è) J£ÀÄßªÀÅzÁzÀgÉ £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä PÀ®à£É ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ? 
 
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, AiÀiÁªÀÅzÉ £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄªÀÅ J®è À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À®Æè PÀqÁØAiÀÄªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. 
ºÁUÉAiÉÄ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, AiÀiÁªÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°èAiÀÄÆ ªÀiÁqÀ¯ ÉÃ¨ÁgÀzÁzÀ AiÀiÁªÀ QæAiÉÄAiÀÄÆ 
EgÀÄªÀÅ¢®è. ¥Á±ÁÑvÀå £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À CAvÀUÀðvÀ CA±ÀUÀ¼ÁzÀ F JgÀqÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ 
£ÀªÀÄä°è®è J£ÀÄßªÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ¥ÀjPÀ®à£ÉVAvÀ À¸A¥ÀÆtð 
©ü£ÀßªÁVªÉ JAzÀxÀð. ºÁUÁzÀgÉ, £ÀªÀÄä°è K£ÀÄ É¨ÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄªÀÄw EzÉ 
AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¤μÉÃ¢¹®è JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä ¸ÁzsÀåªÉ? ºÉÃ¼À§ºÀÄzÉÃ£ÉÆ, DzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ 
ºÉÆÃ°¹zÁUÀ CAvÀºÀ ºÉÃ½PÉ AiÀiÁªÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è E®è 
JAzÀμÉÖ ºÉÃ¼À®Ä ±ÀPÀåªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ ºÉÆgÀvÀÄ £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À À¸égÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ À¸àμ ÀÖ 
avÀætªÀ£ÀÄß CzÀÄ ¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è. 
 
DzÀÝjAzÀ, ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ «μ ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ »ÃUÉ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ: §ºÀ¼ÀμÀÄÖ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è M§â 
ªÀåQÛAiÀÄÄ ««zsÀ QæAiÉÄUÀ¼À°è vÀ£Àß£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ À¸ºÀ 
vÀ£Àßμ ÀÖPÉÌ vÁ£É £ÉåwPÀ, C£ÉåwPÀ CxÀªÀ ªÀÄvÉÛÃ£ÉÆ C®è. E°è £ÉåwPÀ C£ÉåwPÀ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ (¥Á±ÁÑvÀå 
£ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°ègÀÄªÀAvÉ) ‘ªÀVÃðPÀÈvÀ’ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À®è. zÉÃªÀgÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ 
C¥Àj¥ÀÆtðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉåwPÀvÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ UÀÄj ªÀÄÄlÖ¯ ÁUÀzÀ MAzÀÄ DzÀ±Àð J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è 
ªÉÄÃ°£À ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¨ ÁgÀzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E°è §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 





£Á£ÀÄ UÀæ»¹gÀÄªÀ ‘£ÉåwPÀ’ C£ÉåwPÀ’ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ½UÀÆ ªÉåeÁÕ¤PÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ 
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ½UÀÆ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ À¸ªÀiÁ£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß À¸ÆPÀëöäªÁV UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 
ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. £Éå À¸VðPÀ «eÁÕ£ÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ‘ªÀiÁzÀj’ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. 
EzÀÄ ªÉåeÁÕ¤PÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è ‘ªÀiÁzÀjÃPÀgÀt’zÀ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀμ ÀÄÖ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß 
ºÀÄlÄÖºÁQzÉ. F ZÀZÉðAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁPÀμ ÀÄÖ ¥ÀjZÀAiÀÄ«®èzÀªÀjUÉ ‘ªÀiÁzjÃPÀgÀt’zÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ 
PÀÄjvÀAvÉ PÉ®ªÀAiÀÄ ªÉåeÁÕ¤PÀ vÀvÀé±Á À¸ædÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß À¸AQë¥ÀÛUÉÆ½¹ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£.É 
 
PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁzÀj C¤®UÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄaÑzÀ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜ ªÀÄÄAvÀzÀ 
ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ ºÉÃ½PÉUÀ½ªÉ. ºÁUÉAiÉÄ £ÀÆål£ï ¥Àæw¥Á¢¹zÀ PÁè¹PÀ¯ ï ªÉÄåPÁ¤Pïì 
( s¨ËwPÀ «μ ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÁV) xÀªÉÆðqÉå£Á«ÄPïì ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ (ªÀiÁzÀj C¤®UÀ¼À PÀÄjvÀÄ), 
¸Á¥ÉÃPÀëªÁzÀzÀ ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ (¤±ÀÑ® ªÀåªÀ¸ ÉÜUÀ¼À PÀÄjvÀÄ) EvÁå¢UÀ¼É®èªÀÇ ªÀiÁzÀj ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼À 
PÀÄjvÁVAiÉÄ EªÉ. 
 
ªÀiÁzÀj ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? DªÀÅ £Éåd ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁzÀj «£Áå À¸UÀ¼ÀÄ. DªÀÅUÀ¼À°è ªÁ À¸ÛªÁA±ÀªÀÇ 
EzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉÃ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀÅ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÆ DVªÉ. ªÀiÁzÀj «£Áå À¸UÀ¼À gÀZÀ£É 
ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉAzÀgÉ CzÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ«ÄwUÀ¼ÀÄ Cw J¤ À¸ÄªÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ 
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ±ÀÆ£Àå CzÀgÀ ªÀiË®åªÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÀÄÆ®zÀæªÀåzÀ ©AzÀÄ«£À 
GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£Éß vÉUÉzÀÄPÉÆ½î. CzÀÄ DPÀæ«Ä¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ UÁvÀæ ±ÀÆ£Àå DzÀgÉ CzÀgÀ 
¤¢ðμÀÖ zÀæªÀågÁ² ±ÀÆ£ÀåQÌAvÀ eÁ¹Û¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj ®PÀët KPÉAzÀgÉ ªÁ À¸ÛªÀzÀ 
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÀZÀ£ÉUÀÆ MAzÀÄ ¤¢üðμÀÖ UÁvÀæ«gÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ s¨ËwPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ 
C£ÀÄPÀæªÀÄªÁV vÀ£Àß UÁvÀæªÀ£ÀÄß PÀÄVÎ¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀÄÆ®zÀæªÀåzÀ ©AzÀÄ«£À°è 
CAvÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. D ºÀAvÀzÀ°è C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzÀjÃPÀÈvÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ w½AiÀÄÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ CAvÀºÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÁ À¸ÛªÀ 
À¸égÀÆ¥ÀzÀÄªÀÅUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ, CAzÀgÉ, ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è F ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀÅzÉ E®è, 
CxÀªÀ ºÁUÉ C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ ¥ÀÆªÉÃðwºÁ À¸ªÉ CªÀQÌgÀÄªÀÅ¢®è. §ºÀÄ±ÀB MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ 
ªÀÄÆ®PÀ EzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμÀÄÖ ¸ÀàμÀÖ¥Àr¹§ºÀÄzÀÄ. 
AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ ¤¢üðμÀÖ C¤®zÀ MvÀÛqÀ ºÉaÑzÀAvÉ®è CzÀgÀ UÁvÀæªÀÅ CμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ PÀÄUÀÄÎvÀÛzÉ 
J£ÀÄßªÀ É¨ÆÃAiÉÄèAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄªÀ£Éß vÉUÉzÀÄPÉÆ½î. F ¤AiÀÄªÀÄªÀÅ CtÄUÀ¼ÀÄ ¨ËwPÀ ©AzÀÄUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ CtÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ MUÀÆÎr À¸ÄªÀ ±ÀQÛUÀ½®è J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀÆªÀð £ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß 
DzÀj¹zÉ EªÀÅ ªÀiÁzÀjÃPÀÈvÀ ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉUÀ¼ÁVªÉ. É¨ÆÃAiÉÄèAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀj 
C¤®UÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ¤dªÉ¤ À¸ÄvÀÛzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÁ À¸ÛªÀ C¤®UÀ¼À À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è CªÀÅ 
À¸Ä¼ÁîUÀÄvÀÛªÉ. ªÀiÁzÀj ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀj «£Áå À¸UÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄvÀÛªÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
£ÉÃgÀ ¥ÀjPÉëUÉÆ¼À¥Àr À¸ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. 
 
£ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è §¼À¸ ÀÄªÀ £ÉåwPÀ C£ÉåwPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ‘ªÀiÁzÀjÃPÀgÀt’zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è 
§¼À¸ À®àqÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ À¸zsÀåPÉÌ CAzÀÄPÉÆ½î. ºÁUÉAiÉÄ À¸zsÀåPÉÌ ªÀiÁzÀjÃPÀgÀtUÉÆAqÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 
CªÀÅUÀ¼À ¸ÁªÀðwæPÀvÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ©r. F ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä C£ÀÄPÀæªÀÄ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ 
vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀ UÀÄj JAzÀμ ÉÖ w½¬Äj. 
 
EzÀgÀ ¥À°vÁA±ÀªÉÃ£ÀÄ? EzÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁzsÀå ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: 
C) £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀÄ§zÀÝUÉÆ½ À¸®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ (¥Àj¥ÀÆtðªÁV 
PÀæªÀÄ§zÀÝUÉÆ½ À¸§ºÀÄzÉÆ CxÀªÀ s¨ÁUÀ±ÀB ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÆ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¥ÀjÃQë¹ £ÉÆÃqÀ¨ ÉÃPÁzÀ 
¥Àæ±Éß). RArvÀªÁV PÀæªÀÄ§zÀÝUÉÆ½ À¸Ä«PÉ UÀÄuÁvÀäPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå £ÉåwPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ 
QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀÄ§zÀÝUÉÆ½ À¸®Ä DUÀÄªÀÅ¢®è CªÀÅUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀtªÀ£ÀßμÉÖ CzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
eÁÕ£À±Á À¸ÛzÀ zsÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå ¹zÁÞAvÀUÀ½VAvÀ GvÀÌøμ ÀÖªÁzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
gÀa À¸®Ä £ÀªÀÄä ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ À¸ºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉZÁÑVzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ.  
 
D) £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ/C£ÉåwPÀ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ UÀÄuÁvÀäPÀªÁV eÉÆÃr À¸®àlÖ ªÉå«zsÀåªÀÄAiÀÄ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ 
vÀ®Ä¥À¨ ÉÃPÁzÀ UÀÄj JAzÁzÀgÉ FVgÀÄªÀ ««zsÀ rAiÀiÁAnPï vÀPÀðUÀ½UÀÆ £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ 
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À CAvÀUÀðvÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæ» À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ 
PÉmÉUÀjUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄªÀÄ§zÀÝUÉÆ½ À¸®Ä É¨ÃgÉAiÀÄzÉ DzÀ vÀPÀð É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉ ªÀiÁvÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå 
¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÁzÀ zÀÄμ ÀÖvÀ£À, C£ÉåwPÀvÉAiÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ (GzÁ: zÀÄ§ð® EZÉÑ) 
ªÉÆzÀ¯ ÁzÀªÀÅUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
E) £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À EAvÀºÀ ²æÃªÀÄAvÀ, ±ÀQÛAiÀÄÄvÀ zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CxÀð±Á¹ÛçÃAiÀÄ 
É¸åzÁÞAwPÀgÀtzÀ ªÉÄÃ É¯ JAvÀºÀ ¥Àæ¨ sÁªÀ ©ÃgÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä HºÉUÉ ©nÖzÀÄÝ. 
 
F) PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV, ¥ÀæUÀwAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ É¯ EzÀgÀ ¥Àæ¨ sÁªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr. ¥Á±ÁÑvÀå ¨Ë¢ÞPÀ 
ZÀZÉðUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀÄμ Àå ªÀÄvÀÄÛ À¸ªÀiÁdzÀ ¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÀÄ 
§UÉV£À aAvÀ£É À¸A¥ÀÆtðªÀV É¨ÃgÉAiÀÄzÉ DzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. ¥Á±ÁÑvÀå ¨Ë¢ÞPÀ 
¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÄ MªÉÄä zsÉåªÀ±Á¹æÃAiÀÄ ¤®Ä«£À (ªÀÄ£ÀÄμ Àå ¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ 
E®è) PÀqÉ ªÁ°zÀgÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CzÀgÀ É¸PÀÄå°ÃPÀgÀtzÀ (UÁqï ¥Àj¥ÀÆtð£ÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
ªÀÄ£ÀÄμÀå¤UÀÆ CzÀÄ ¸ÁzsÀå) PÀqÉ ªÁ®ÄvÀÛzÉ. zÉÃªÀgÀÄ M¼ÉîAiÀÄªÀ£ÀÄ CxÀªÀ ¥Àj¥ÀÆtð J£ÀÄßªÀ 
PÀ®à£ÉAiÉÄ £ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÉ ¤®ÄPÀÄªÀÅ¢®è. EzÀgÀxÀð J®ègÀÆ C¥Àj¥ÀÆtðgÀÄ JAzÉÃ£ÀÄ DUÀÄªÀÅ¢®è. 
¥Àj¥ÀÆtðvÉ C¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÀÄ §UÉV£À £ÀªÀÄä C¤¹PÉ ¥Á±ÁÑvÀågÀ C¤¹PÉUÀ½VAvÀ À¸A¥ÀÆtð 
©ü£ÀßªÁVzÉ. £ÀªÀÄä°è EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ C À¸ASÁåvÀ ªÉå«zsÀåUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀÄ§zÀÝªÁV 
eÉÆÃr À¸®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ – CzÀÄ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ £À£Àß £ÀA©PÉ – EzÀÄªÀgÉUÉ EgÀÄªÀ J®è 
¹zÁÞAvÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ vÀÈ¦ÛPÀgÀªÁzÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. DAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß 
PÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß H»¹. PÉÃªÀ® ¥Á±ÁÑvÀågÉÆÃqÀ£É £ÀªÀÄä À¸A§AzsÀzÀ 
PÀÄjvÁV ªÀiÁvÀæ £Á£ÀÄ F ªÀiÁvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ ªÉÄÃ É¯ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ 
§UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£É.  
 
MAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß E°è MwÛ ºÉÃ¼À®Ä §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É, £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ s¨ËvÀ±Á À¸ÛçzÀ 
¹zÁÞAvÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ É¯è EzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄwÛ®è. £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀj JAzÀÄ 
w½¢zÉÝÃªÉAiÉÆ CzÀÄ D ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀÄjvÀ ¥Á±ÁÑvÀå w¼ÀÄªÀ½PÉVAvÀ ©ü£ÀßªÁVgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ 
§UÉÎ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃ£É Cμ ÉÖ. £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À §UÉÎ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀågÀÄ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ PÉÃªÀ® £ÉåwPÀ QæAiÉÄAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ©ü£ÀßªÁV AiÉÆÃa À¸ÄwÛ®è £Á«§âgÀÆ É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ 
«μÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎAiÉÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ À¸ÄvÀÛzÉ. F ¥ÀÄlUÀ¼À°è £Á£ÀÄ 
ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅ¢μ ÉÖ: £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀå«gÀÄªÀ J®è ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ Jμ ÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇ Cμ ÀÄÖ À¸àμ ÀÖªÁV 
EzÀ£ÀÄß ºÉÃ¼À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄwÛzÉÝÃ£É. EzÀjAzÁV £ÁªÀÅ F «μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ EzÀÆªÀgÉUÉ 
£ÉÆÃrzÀÝQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁV £ÉÆÃqÀ¨ ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåzÀ §UÉÎ ¤ªÀÄUÉ À¸ÆZÀ£É ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀμ ÉÖ £Á£ÀÄ 
ºÉÃ¼À®Ä §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. 
 
C¥ÀgÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÉë 
AiÀiÁªÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ M§âjUÉÆ§âgÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ À¸é¬ÄZÉÑ¬ÄAzÀ 
¤ªÀð» À¸ÄªÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉAiÉÆ C°è £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄªÁV 
¤ªÀð» À¸¯ ÉÃ É¨ÃPÁzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀ ¤§ðAzsÀ«gÀÄªÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV 
ªÀÄ£À¸ ÉÆ EZÉÑ À¸A¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ CªÀ¤(½)UÉ CAvÀºÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ¤ÃqÀÄªÀ ²PÉë 
JAzÀgÉ D ªÀåQÛAiÀÄ ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß  UÀÄgÀÄw À¸zÉ EgÀÄªÀÅzÀÄ. JAzÀgÉ CAvÀºÀ ªÀåQÛUÉ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄ¢AzÀ 
§»μÁÌgÀ ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ D À¸A À¸ÌøwAiÀÄ §vÀÛ½PÉAiÀÄ°è EgÀÄªÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ C À¸ÛçªÁVzÉ. 
 
ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß §zÀÄQUÉ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£Éß CªÀ®A©¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ EzÀÄ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. À¸tÚ 
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è À¸A¥ÀæzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀgÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ ²PÉë K£ÀÄ? ªÀåQÛ JAvÀºÀªÀ£ÀÄ 
CªÀ£À(¼À) ZÀjvÉæ K£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ É¯ EzÀÄ CªÀ®A©vÀªÁVzÉ. ªÀiÁ£À CªÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À 
s¨ÁªÀ£É C°è£À d£ÀgÀ £ÉåwPÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ ÀÄwÛgÀÄªÁUÀ ªÀiÁvÀæ EzÀÄ 
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉ® À¸ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀªÀiÁ£À ¥ÀlÄÖPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ 
(vÀAzÉvÁ¬Ä, ¥ÀÆªÀðdgÀÄ, É¸ßÃ»vÀgÀÄ EvÁå¢) ªÀÄvÀÄÛ É¨ÃgÉAiÀÄªÀgÀ PÀtÚ°è vÀÄA¨Á QÃ¼ÁV 
PÁtÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄßªÀ s¨ÁªÀ£É E°è ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤Ãw±Á À¸Ûç ªÀÄvÀÄÛ JyPÀì MAzÀPÉÆÌAzÀÄ 
É¸ÃjPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ªÀåQÛAiÀÄ WÀ£ÀvÉ CªÀ£À £ÉåwPÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj À¸ÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ 
ªÀiÁqÀÄªÀ QæAiÉÄAiÀÄ £ÉåwPÀvÉ CªÀ£À ªÀåQÛvÀézÀ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj À¸ÄvÀÛzÉ. Jμ ÀÖgÀªÀÄnÖUÉ M§â ªÀåQÛ 
CªÀªÀiÁ¤vÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀÅzÀÄ CªÀ£ÀÄ J À¸VzÀ C¥ÀgÁzsÀzÀ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. 
 
C£ÉåwPÀ QæAiÉÄUÉ £ÀªÀÄä dUÀwÛ£À°è vÉgÀ¨ ÉÃPÁzÀ É¨¯ É JAzÀgÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÉ ºÉÆgÀvÀÄ C¥ÀgÁ¢ü 
ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀªÀ®è. EzÀgÀxÀð £ÀªÀÄUÉ CAvÀB¥ÀæeÉÕ E®èªÉAzÉÃ£ÀÄ C®è. vÁ£ÀÄ C£ÉåwPÀ 
ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀÄªÀÅzÀÄ É¨ÃgÁjUÀÆ UÉÆwÛ®èzÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ ªÀåQÛ 
CªÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ s¨À« À¸§ºÀÄzÀÄ. 
 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨Áj £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ 
F ªÉÆzÀ¯ É w½¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÄQ£À 
±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §zÀÄQ£À°è £ÁªÀÅ vÀ®Ä¥À¨ ÉÃPÁzÀ UÀÄjUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
¤zsÀðj À¸ÄªÀÅzÀjAzÀ ¥Á±ÁÑvÀå JyPÀ¯ ï ªÀåªÀ¸ ÉÜUÀ½UÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ £ÀªÀÄä ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
jÃwAiÀÄ°è «©ü£ÀßªÁVªÉ. ¥Á±ÁÑvÀå JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÁªÀðwæPÀUÉÆ½ À¸§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉ EzÉ. £ÀªÀÄä°è CAvÀºÀ £ÀA©PÉUÉ D À¸àzÀªÉ E®è. 
CAzÀgÉ PÁ®, ¥ÀæzÉÃ±À CxÀªÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ° £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ J®èjUÀÆ 
C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ £ÀªÀÄä°è®è. CzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV EªÀÅ J®èjUÀÆ 
C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ EzÉ. CxÁðvï vÁwéPÀªÁV £ÉåwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 
¸ÁªÀðwæÃPÀgÀtUÀ½ À¸ÄªÀAvÀºÀÄUÀ¼À®è. 
 
¥Á±ÁÑvÀå ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀAvÉ £ÀªÀÄä JyPÀ¯ ï ªÀåªÀ¸ ÉÜUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ fÃ«UÀ¼ÀÄ Er ªÀiÁ£ÀªÀ 
PÀÄ®PÉÌ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸zÉ EgÀÄªÀÅzÀÄ EzÀjAzÁUÀÄªÀ 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÁVzÉ. vÀ£ÀUÉ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀªÁVgÀÄªÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆ¼ÀUÉ ¥Àæw fÃ«AiÀÄÄ 
EvÀgÀjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À §UÉÎ CjªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. vÀ£ÀUÉ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀªÁVgÀÄªÀ 
À¸ªÀiÁdzÀ ºÉÆgÀUÉ CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ ¤¢üðμ ÀÖ PÀvÀðªÀåUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è. CAvÀºÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è vÀ£Àß 
À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ É¸ÃjgÀzÀ EvÀgÀjUÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ vÁ£ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À¸¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ 
AiÀiÁªÀ fÃ«UÉ C¤ À¸ÄªÀÅ¢®èªÉÇ CAvÀºÀ fÃ«AiÀÄ zsÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ ºÉÆgÀV£À EvÀgÀgÀgÀÄ ‘ À¸é’UÀ¼ÉAzÉ 
C¤ À¸ÄªÀÅ¢®è. K¶AiÀiÁzÀ°è d£ÀgÀÄ EvÀgÀgÀ PÀμ ÀÖPÁ¥ÀðtåUÀ½UÉ KPÉ C£ÀåªÀÄ£À¸ ÀÌgÁVgÀÄvÁÛgÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ EzÀÄ É¨¼ÀPÀÄ ZÉ®è§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ £À£Àß s¨ÁªÀ£É. 
 
AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À°è d£À¦æAiÀÄªÁVgÀÄªÀ ¸ÁAzsÀ©ðPÀ JyPÀì ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ 
C À¸àμÀÖªÁV UÀÄgÀÄw À¸§ºÀÄzÁzÀ PÉ®ªÀÅ À¸ªÀiÁ£À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ EgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. DzÀgÉ CAvÀºÀ 
ºÉÆÃ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀÄ±Éð F É¯ÃR£ÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ §gÀÄªÀÅ¢®è. 
 
G¥À¸ ÀAºÁgÀ 
£Á£ÀÄ EzÀÆªÀgÉUÉ K£ÀÄ ºÉÃ½zÉÝÃ£ÉÆ CzÀgÀ°è À¸é®àªÁzÀgÀÆ À¸vÀå«zÀÝgÉ ¥Á±ÁÑvÀå JyPÀ¯ ï 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ ZÀZÉðUÀ½UÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉåwPÀ «zsÀåªÀiÁ£À JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉAiÉÆ CzÀPÀÆÌ CAvÀºÀ À¸A§AzsÀ«gÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ CxÀªÀ 
¥ÀjuÁªÀÄPÁjªÁzÀ (utilitarianism or consequentialism) CxÀªÀ JyPÀ¯ ï 
À¸ºÀdªÁzÀ (ethical naturalism) CxÀªÀ E¤ßvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÁzÀzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀlªÁVgÀÄªÀ 
UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ C°è PÉÃ¼À¯ ÁUÀÄªÀ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? MAzÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
JyPÀ¯ ï QæAiÉÄ JAzÀÄ ºÉÃUÉ UÀÄgÀÄw À¸§ºÀÄzÀÄ? £ÀªÀÄä JyPÀ¯ ï QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ vÀvÀéUÀ¼À 
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ ¤AiÀÄAwæ¸ À§ºÀÄzÀÄ? EvÁå¢ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ wÃgÁ C¥ÀjavÀ 
J¤ À¸ÄvÀÛªÉ. RArvÀªÁV EAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤UÀÆqsÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄªÁV 
PÁtÂ À¸¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. ºÁUÉAiÉÄ DUÀÄwÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ. 
 
CzÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ°, £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è £ÀåwPÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÀ jÃwUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 
¥Á±ÁÑvÀågÀÄ £ÉÆÃqÀÄªÀ jÃwUÀÆ ªÀåvÁå À¸«gÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ªÉÄÃ É¯ÆßÃlPÉÌ 
¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÁÝ¬ÄvÀÄ (CxÀªÀ ºÁUÉAzÀÄ £ÀA§®Ä £Á£ÀÄ EμÀÖ¥ÀqÀÄvÉÛÃ£É). DzÀgÉ F ªÀåvÁå À¸ 
£Á£ÀÄ w½zÀgÀÄªÀμ ÀÄÖ D¼ÀªÁVzÉAiÉÄ CxÀªÀ ZÀZÉðUÉÆ¼À¥ÀqÀÄªÀμ ÀÄÖ UÀA©ügÀ À¸égÀÆ¥ÀzÀÝ®èªÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß FUÀ ºÉÃ¼À¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸®Ä À¸ªÀÄxÀðgÁzÁUÀ 
ªÀiÁvÀæ F À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ 
AiÀiÁªÀÅzÉ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÉåUÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÉÆzÀ®Ä JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ 
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÉåUÉwÛPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
F «μ ÀAiÀÄPÉÌ À¸A§AzsÀ¥ÀlÖ ºÀ®ªÁgÀÄ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ £Á£ÀÄ UÀªÀÄ£À ºÀj¹®è. ¨ËzÀÞ, eÉå£À 
À¸A¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À°è « À¸ÛøvÀªÁV ªÀÄAr À¸®ànÖgÀÄªÀ £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀUÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað À¸ÄªÀÅ¢gÀ° CªÀÅUÀ¼À 
G É¯èÃRªÀ£ÀÆß PÀÆqÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁr®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ, CªÀÅUÀ½UÀÆ ¥Á±ÁÑvÀå £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ½UÀÆ 
£ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ ªÀåvÁå À¸ªÉÃ£ÀÄ? CªÀÅUÀ¼À°ègÀÄªÀ AiÀiÁªÀ CA±À £ÀªÀÄä «±Àé ªÀiÁzÀjAiÀÄ CAvÀUÀðvÀ 
CA±ÀªÁVzÉ? J®è £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À®Æè EzÉ J£Àß¯ÁzÀ À¸A¢UÀÞUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼ÀÄ 
JzÀÄj À¸ÄwÛªÉAiÉÄ? GzÁºÀgÀuÉ PÉÆqÀÄªÀÅzÁzÀgÉ fÃ«UÀ¼À ¯ËQPÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ 
£ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉAiÉÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ½AzÀ 
¤zsÉÃð²vÀªÁUÀ¨ ÉÃPÀÄ CxÀªÀ E®è J£ÀÄßªÀ À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄÄ C®Æè EzÉAiÉÄ? EvÁå¢. 
 
‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀ MAzÀÄ «μ ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä «±Àé ªÀiÁzÀjAiÀÄ°ègÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ 
ZÀZÁðA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¸À®Ä £À£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉÝÃ£É. EzÉÆAzÉ PÁgÀt¢AzÁV ªÉÄÃ°£À CA±ÀUÀ¼À 
ªÀÄvÀÄÛ CzÉ vÀgÀºÀzÀ EvÀgÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀqÉUÀtÂ À¸¨ ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ 










                         s¨ÁUÀ- 4 
             ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÁªÀðwæPÀ À¸égÀÆ¥ÀzÀ PÀÄjvÀÄ 
ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀðwæPÀªÁzÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß F É¯ÃR£ÀªÀÅ ¥Àæ²ß À¸ÄvÀÛzÉ. 
¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝ£É J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ «²μÀÖªÁVgÀ®Ä PÁgÀt 
CzÀgÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á À¸ÛçzÀ ªÀÄÆ®.  M§â ªÀåQÛUÉ vÀ£Àß ªÀ®AiÀÄzÀ°è JμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¸ÁªÀð¨sËªÀÄvÉ EzÉ 
(¸ÁªÀð¨sËªÀÄvÉ J£ÀÄßªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÄ Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÀÄÆ®zÀÄÝ) CxÀªÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ  
Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á¸ÀÛç ¥ÀArvÀgÀ°è £ÀqÉzÀ ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ PÀæªÉÄÃt 
É¸PÀÆå®gï gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß zsÀj¹ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆAqÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ «±ÀézÉ¯ÉèqÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ EzÀÄ ¸ÀvÀå 
J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¹zÀªÀÅ. DzÀgÉ £Éå À¸VðPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è UÀÄgÀÄw À¸¯ ÁUÀÄªÀ QæAiÀiÁ²Ã® ºÁUÀÄ 
¤¶ÌçAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ Qæ²ÑAiÀÄ£ï dUÀwÛ£ÁZÉ §UÉºÀj À¸¯ ÁUÀzÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼À£ÀÄß À¸È¶Ö À¸ÄvÀÛªÉ. 
Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á¸ÀÛçzÀ ZËPÀnÖ£À°è CxÀð¥ÀÆtðªÁV PÁtÄªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À F PÀ®à£ÉAiÀÄÄ CzÀgÁZÉ 
CxÀð»Ã£ÀªÁV PÁtÂ¸ ÀÄvÀÛªÉ. F zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀzÀ°è £ÉÆÃrzÁUÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ï C®èzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ 
ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£ÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀªÁVgÀÄªÀAvÉ PÁtÂ¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ» À¸ÄvÀÛzÉAiÉÆ CzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ EvÀgÉ 
À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è EgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. s¨ÁgÀwÃAiÀÄ À¸A¸ÀÌøwAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ¸Àé-¤AiÉÆÃfvÀ ¨ÁzsÀåvÉ JAzÀÄ 
UÀÄgÀÄw À¸§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä°ègÀÄªÀ s¨ÁzsÀåvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ UÉÆAzÀ®UÀ½®è. 
EA¢£À §zÀ¯ÁzÀ dUÀwÛ£À°è CªÀÅ JμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ QæAiÀiÁ²Ã® ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÁVªÉ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±Éß 
GzÀãªÀªÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÁV EvÀgÀ À¸A À¸ÌøwUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ 
¥ÀjPÀ®à£É¼À£ÀÄß ±ÉÆÃ¢ü¸ ÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ PÀqÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸ÉÃ¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ UÉÆAzÀ®zÀ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÀÄºÀvÀézÀ ºÉeÉÓAiÀÄ£ÀÄß EqÀ®Ä EzÀÄ 
£ÀªÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.   
 
MAzÀÄ PÀÄvÀÆºÀ®PÁj EwºÁ À¸: 
ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ (MAzÀÄ C¥ÀªÁzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 
ªÀÄÄAzÉ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É) MAzÀÄ PÀÄvÀÆºÀ®PÁj EwºÁ À¸ªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. ¥ÁægÀA§zÀ°è 
GzÁgÀªÁzÀzÀ «gÉÆÃ¢ü ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ £É¯ É¬ÄAzÀ ¥Àæw¥Á¢ À¸®àlÖ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ £ÀAvÀgÀzÀ PÁ®zÀ°è CzÉ GzÁgÀªÁzÀPÉÌ MAzÀÄ GvÀÌøμ ÀÖ GzÁºÀuÉAiÀiÁV 
¥ÀjªÀwðvÀªÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄ ¥ÁægÀA§zÀ°è ¤gÀAPÀÄ±ÀªÁ¢ «gÉÆÃ¢ü ¤®Ä«£À aAvÀPÀgÀÄ £ÁUÀjPÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£Éß C®èUÀ¼ÉzÀgÀÄ. DzÀgÉ eÉjä É¨AxÁªÀiï gÀªÀgÀ ‘nonsensce upon 
stilts’ £ÀÄrUÀlÖ£ÉßÃ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, EAzÀÄ CzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß 
¤gÀAPÀÄ±ÀªÁzÀzÀ «gÀÄzÀÞzÀ DAiÀÄÄzsÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À¸¯ ÁVzÉ. £ÉÊ À¸VðPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 
É¨¼ÉzÀÄ §AzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ UÀªÀÄ¤¹zÀgÉ CªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉ «zsÀzÀ°èAiÀÄÆ EAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ 
w½¢gÀÄªÀ ¥Áæw¤¢üPÀ, À¸A À¸¢ÃAiÀÄ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨ sÀÄvÀÑzÀ ZËPÀnÖUÉ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ 
¸ÁzsÀå«®è. ºÁVzÀÆÝ À¸ºÀ À¸A À¸¢ÃAiÀÄ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨ sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦ À¸®Ä ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆÃgÁl C¤ªÁAiÀÄð J£ÀÄßªÀ ¥Àj¹Üw EAzÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁªÁVzÉ. PÉæöÊ À¸Û j°d£ï ºÁUÀÄ 
zÉÊªÀ±Á À¸ÛçUÀ¼À ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉ¬Ä®èzÉÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀåªÉ E®è. 
EzÀÄ À¸vÀåªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÉæöÊ À¸Û 
j°d£ï£À ¥ÀæZÁgÀPÀgÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄªÀ ºÁV®è. ºÁUÉÃ£ÁzÀgÀÆ PÀgÉzÀgÉ CªÀjUÉ 
“AiÀÄxÁ¹ÜwªÁzÀzÀ gÀPÀëPÀgÀÄ” JAzÀÄ ºÀuÉ¥ÀnÖ PÀlÖ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀæPÀÈwAiÀÄ §UÉUÉ MAzÀÄ À¸APÀÄavÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. EzÀgÀ §UÉÎ 
UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄÄªÀªÀgÀ£ÀÄß “CxÀð»Ã£À d£ÁAVÃAiÀÄ ªÁzÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄªÀªÀgÀÄ” JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß «ÄÃjzÀ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 
¤ÃqÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ §tÂÚ¸ ÀÄªÀ zÉÃ±ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ 
ªÀåQÛAiÀÄÆ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®è §zÀ¯ ÁV CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ 
C¢üPÁgÀzÀ CrUÀ¯ ÁèVgÀÄvÁÛgÉ. ¤gÀAPÀÄ±ÀªÁ¢ D½éPÉAiÀÄ°è (‘JqÀ’ CxÀªÀ ‘§®’ AiÀiÁªÀÅzÉ 
DVgÀ°) d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÉÊwPÀ §zÀÞvÉ¬ÄAzÀ C°è£À PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß «gÉÆÃ¢ü¹zÀgÉ ¥À²ÑªÀÄªÀÅ 
CzÀ£ÀÄß £ÁåAiÀÄ À¸ªÀÄävÀ J£ÀÄßvÀÛzÉ, DzÀgÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ £ÁUÀjÃPÀgÉ CAvÀºÀzÉÝÃ£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrzÀgÉ 
CzÀÄ £ÁåAiÀÄ À¸ªÀÄävÀªÀ®è KPÉAzÀgÉ CzÀÄ “£É®zÀ PÁ£ÀÆ¤£À” G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
PÀÄvÀÆºÀ®PÁjAiÀiÁzÀ F ¥ÀnÖ »ÃUÉ É¨¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £Á¤ÃUÁUÀ¯ É K£À£ÀÄß 
ºÉÃ¼À®Ä ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É J£ÀÄßªÀÅzÀÄ À¸àμ ÀÖ¥Àr¹zÉÝÃ£É JAzÀÄ D² À¸ÄvÉÛÃ£É. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
‘vÀvÀé’UÀ¼À°è ªÀÄ£À¸ Àì£ÀÄß D¼ÀªÁV ªÁåPÀÄ®UÉÆ½ À¸ÄªÀAvÀºÀÄzÉÃ£ÉÆÃ EzÉ. 
 
 
£Á£ÀÄ EzÀÆªÀgÉUÀÆ w½¹zÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
C¥ÀªÁzÀ«®èzÀAvÉ “£ÉÊ À¸VðPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À” MAzÀ®è MAzÀÄ ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÁVªÉ. F ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 
ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÀ £ÉÊwPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁwUÉ É¸ÃjzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. EvÀgÀ J®è £ÉÊwPÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀAvÉ F ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ À¸ªÀiÁdzÀ À¸zÀ¸ ÀåvÀéPÉÌ  ¥ÀÆªÀð s¨Á«AiÀiÁVgÀÄªÀAvÀªÀÅ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
£Áå¬ÄPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄÆ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÁ®PÀÆÌ 
À¸APÀÄavÀUÉÆ½ À¸¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è, KPÉAzÀgÉ F ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ 
¸ÁªÀiÁfPÀ À¸AWÀl£ÉUÀ¼À ¥sÀ®ªÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÀºÀÄUÀ¼À®è. 
 ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «zsÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À vÀvÀéUÀ¼ÀÆ EªÉ. PÁ£ÀÆ¤£À ¥ÀævÀåPÀë ¥ÀæªÀiÁtªÁzÀzÀ 
À¸A¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°è d£ÀäzÁvÀªÁzÀ £ÉÊwPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀÄ C À¸A§zÀÞ ºÁUÀÆ 
C¥ÁAiÀÄPÁj PÀÆqÀ. ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÁ£ÀÆ¤£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ JAzÉÃ £ÉÆÃqÀ¨ ÉÃPÀÄ. JAzÀgÉ MAzÀÄ 
¤¢üðμÀÖ PÁ£ÀÆ¤£À ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄÄ PÉÆqÀªÀiÁqÀÄªÀAvÀºÀ À¸ªÀ®vÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ s¨ÀgÀªÀ¸ ÉUÀ¼ÀÄ.  
 £Á£ÀÄ EzÀÆªÀgÉ«UÉ ºÉÃ½zÀ «gÉÆÃzsÁ s¨Á À¸UÀ¼À EwºÁ À¸ £ÉÊ À¸VðPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀzÀ  
EwºÁ À¸ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ EzÀjAzÀ À¸àμ ÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ¯ É®è ¤¢üðμ ÀÖªÁV F ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÉ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É. 
K¶AiÀiÁzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ F ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ M¥ÀÄàvÁÛgÉ. 
‘ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ’ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄªÁUÀ («±Àé¸ ÀA É¸ÜAiÀÄ 
À¸£ÀßzÀ£ÀÄß G É¯èÃT¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ) CzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ G®èAX À¸¨ ÁgÀzÀ 
DzÀgÉ G®èAXvÀªÁUÀÄwÛgÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ £ÉÊwPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ºÉ¸ Àj£À°èAiÉÄÃ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀ 
ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ’UËgÀ« À¸¨ ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ s¨Á« À¸ÄvÁÛgÉÆÃ D ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀªÉÃ£ÀÄ 
J£ÀßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ CªÀjUÉ À¸àμ ÀÖvÉ EzÉ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ À¸ÄªÀÅ¢®è. ¥ÀjuÁªÀÄªÁV £ÉÊ À¸VðPÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À vÀvÀéUÀ½UÀÆ (GzÁºÀgÀuÉUÉ «Ä°lj D½éPÉ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ 
ªÀiÁqÀÄªÀ ºÉÆÃgÁl) ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ¤£À ¥ÀævÀåPÀë ¥ÀæªÀiÁtªÁzÀzÀ vÀvÀéUÀ½UÀÆ (ªÀiÁ£ÀªÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃgÁl¢AzÀ UÀ½ À¸¯ Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è) £ÀqÀÄ«£À 
ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀÅ¢®è. PÉÆ£ÉUÀÆ CªÀgÀÄ ¥ÉæÃgÉ¦vÀgÁUÀÄªÀÅzÀÄ £ÉÊwPÀ 
¹nÖ¤AzÀ¯ É ºÉÆgÀvÀÄ À¸àμ ÀÖªÁzÀ É¸ÊzÁÞAwPÀ w¼ÀÄªÀ½PÉ¬ÄAzÀ®è.  
ºÀPÀÄÌUÀ¼À JgÀqÀÄ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ: 
À¸zÀåPÉÌ £À£Àß PÀ¼ÀPÀ½¬ÄgÀÄªÀÅzÀÄ £ÉÊ À¸VðPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼À À¸A¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°ègÀÄªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ½UÉ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁvÀæ. «±Á¯ÁxÀðzÀ°è ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ «zsÀUÀ¼À°è 
¥ÀjPÀ°à¸ À¯ ÁVzÉ: ‘¤¶ÌçAiÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘QæAiÀiÁ²Ã®’ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ. ºÀPÀÄÌUÀ¼À F JgÀqÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, 
CzÀPÉÌ PÉÆnÖgÀÄªÀ ºÉ¸ ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EwÛÃa£ÀªÁzÀgÀÆ, £ÉÊ À¸VðPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À vÀvÀéUÀ¼À GUÀªÀÄzÀμ ÉÖÃ 
»A¢£ÀzÀÄ: LzÀÄ CxÀªÀ DgÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀμ ÀðUÀ¼Àμ ÉÖÃ »AzÉ (D¹ÛAiÀÄ §UÉÎ EgÀÄªÀ gÉÆÃªÀiï£À 
PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀjUÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ EzÀgÀ EwºÁ À¸ E£ÀÆß »AzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ) 
 FUÀ “¤¶ÌçAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À” ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÁægÀA©ü¸ ÉÆÃt. F PÀ®à£É ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ 
«gÀÄzÀÞ, ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ°è CxÀªÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðUÀ½UÉÆÃ À¸ÌgÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÀPÀÄÌzÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß 
À¸Æa À¸ÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ À¸A§¼ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ ÉÃPÀÄ, £Á£ÀÄ PÀÈ¶ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ°è 
£À£Àß ºÀQÌzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ CqÉvÀqÉAiÀÄ°èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ºÀPÀÄÌ, EvÁå¢. 
£Á£ÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀÄªÀ “ªÁgÀ¸ ÀÄzÁjPÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄªÀ F ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß 
E£ÉÆßAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ £ÉÃgÀªÁV 
UÀÄgÀÄw À¸§ºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ £À£Àß J®è ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉÆ À¸ÌgÀ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀ 
PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ªÁåSÁå¤ À¸§ºÀÄzÀÄ. E°è «±ÀzÀ¥Àr À¸ÄwÛgÀÄªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀ®à£É “¤¶ÌçAiÀÄ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À” «zsÀPÉÌ É¸ÃjªÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ AiÀiÁgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉAiÉÆÃ D ªÀåQÛUÉ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß F ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 
À¸AQë¥ÀÛUÉÆ½ À¸ÄvÀÛªÉ. 
ºÀ®ªÁgÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÁV F ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CAzÀgÉ ‘QæAiÀiÁ²Ã®’ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀ®à£ÉAiÀÄ eÉÆvÉ À¸ºÀªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®è. QæAiÀiÁ²Ã® ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÀªÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã® DAiÀiÁªÀÄªÀ£ÀÄß À¸Æa À¸ÄvÀÛªÉ. QæAiÀiÁ²Ã® ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀqÉ¢gÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ K£À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÉA¢¢ÝgÉÆÃ CzÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä EZÁÒ£À¸ ÁgÀªÁV 
ªÀÄvÀÄÛ À¸A¥ÀÆtð ¸ÁévÀAvÀæöå¢AzÀ ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. 
K£À£ÁßzÀgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÀ ªÀiÁqÀzÉ EgÀ®Ä ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÁgÀ¸ ÀÄzÁgÀ¤UÉ EgÀÄªÀ 
¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß EzÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr À¸ÄvÀÛzÉ. ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÁgÀ¸ ÀÄzÁgÀ¤VgÀÄªÀ C¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ 
¸ÁªÀÄxÀåð JAzÁzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
ºÁUÁV EªÀ£ÀÄß ºÀPÀÄÌUÀ¼À QæAiÀiÁ²Ã® PÀ®à£ÉUÀ¼ÁV ¥Àj s¨Á« À¸¯ ÁVzÉ. 
 F JgÀqÀÆ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ CªÀÅ À¸ªÀÄUÀæªÁVªÉ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä 
¤²ÑvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è CªÀÅ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉAiÉÄ JgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆAzÀÆ À¸ºÀ 
À¸ªÀÄ É¸å¬ÄAzÀ ºÉÆgÀvÁzÀÄzÀ®è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÉ F JgÀqÀÆ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ C£ÀåªÁVªÉ. F 
JgÀqÀgÀ°è AiÀÄªÀÅzÀ£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀîzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ¤£À ¥ÀævÀåPÀë ¥ÀæªÀiÁtªÁ¢UÀ¼ÀÆ DUÀzÉ 
EgÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ E°è À¸Æa À¸§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. 
 
   ¤¶ÌçAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°ègÀÄªÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ 
¤¶ÌAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ½AzÀ ¥ÁægÀA©ü¸ ÉÆÃt. ªÀÄ£ÀÄμ ÀåjUÉ £ÉÊwPÀ ªÁgÀ¸ ÀÄzÁjPÉ EzÀÝgÉ (GzÁ: M§â 
ªÀÄ£ÀÄμÀå£ÁV UËgÀ« À¸®àqÀÄªÀ ºÀPÀÄÌzÁjPÉ), CªÀÅ J°èAzÀ §gÀÄvÀÛªÉ? ªÀÄvÉÆÛ§â ªÀåQÛAiÀÄ C¹ÛvÀé 
£À£Àß ªÉÄÃ É¯ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÉÆj¸À§ºÀÄzÀÄ? ºÁUÉ ºÉÆj À¸ÄªÀÅzÀPÉÌ À¸ªÀÄxÀð£É J°èzÉ? 
  
F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀå. MAzÉÆÃ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ £ÉÊwPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜ £À£Àß ªÉÄÃ É¯ 
CAvÀºÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃgÀÄvÀÛzÉ, E®èªÉ £À£ÀVAvÀ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄªÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß 
PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À¸ÄªÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.  ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ £À£Àß 
PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥Á° À¸®Ä §zÀÞ£ÁUÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÁUÉ ªÀiÁqÀ®Ä £À£Àß£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ 
¥ÉæÃgÉÃ¦ À¸ÄvÁÛgÉÆ CªÀjUÉ £À£Àß ªÉÄÃ°gÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ M¦àPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ 
CAvÀºÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß £Á£ÉÃPÉ M¦àPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÀÄ? F É¯ÃR£ÀzÀ »A¢£À s¨ÁUÀUÀ¼À°è F ¥Àæ±Éß £ÀªÀÄUÉ 
agÀ¥ÀjavÀªÁVzÉ. CzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ ºÉÃ¼À®Ä £Á£ÀÄ EaÑ¸ ÀÄªÀÅ¢®è. 
 
DzÀÝjAzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃt. À¸àμÀÖªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ F ¥ÁågÁzÀ 
¥ÁægÀA s¨ÀzÀ°è JwÛgÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ PÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀ GvÀÛgÀ EzÉÆAzÉ. F GvÀÛgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÁægÀA s¨ÀzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è PÉÆlÖ GvÀÛgÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è, EzÀÄ 
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀzÀ É¸PÀÄå®gï CªÀvÁgÀªÉAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. 
  
EzÉÆAzÀÄ j°d¸ï GvÀÛgÀ J£ÀÄßªÀAvÉ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ C®èªÉ? CzÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ºËzÀÄ. 
£À£Àß ªÉÄÃ É¯ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆj¹zÀ ‘ªÀÄvÉÆÛ§â’ £À£ÀVAvÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÁÝ£É J£ÀÄßªÀÅzÀμ ÉÖÃ 
C®è D ¸ÁÜ£À ¥Àæ±ÁßwÃvÀªÁzÀzÀÄÝ PÀÆqÀ. ‘CªÀ£À’zÀÄ À¸éAiÀÄAWÉÆÃ¶vÀ C¢üPÁgÀ, À¸ªÁ®ÄUÀ¼É E®èzÀ 
C¢üPÁgÀ. ¤ÃªÀÅ D C¢üPÁgªÀ£ÀÄß M¥ÀÄàwÛgÉÆÃ E®èªÉÇÃ J£ÀßªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ É¯ CzÀÄ 
CªÀ®A©vÀªÁV®è. ‘CªÀ£ÀÄ’ ¸Áé«Ä, J®èzÀgÀ MqÉAiÀÄ, À¸È¶ÖPÀvÀð, ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ. ‘CªÀ£À’ 
EZÉÑAiÉÄÃ PÁ£ÀÆ£ÁVgÀÄvÀÛzÉ (KPÉAzÀgÉ ‘CªÀ£ÀÄ’ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝ£É) ªÀÄvÀÄÛ ‘CªÀ£ÀÄ’ 
¤ªÀÄä ªÉÄÃ É¯ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjzÁÝ£É. 
 
EzÀÄ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ F §æºÁäAqÀzÀ GUÀªÀÄzÀ §UÉÎ 
¨ÉÊ§¯ï£À°ègÀÄªÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ ÉÃPÀÄ. s¨ÀÆ«Ä ºÁUÀÆ CzÀgÀ°ègÀÄªÀ À¸PÀ®ªÀ£ÀÄß UÁqï 
À¸È¶ÖªÀiÁrzÀ. À¸È¶ÖPÀvÀð£ÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ‘CªÀ£ÀÄ’ CzÀgÀÀ MqÉAiÀÄ PÀÆqÀ. DqÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À 
À¸AvÀwUÉ s¨ÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀj°ègÀÄªÀ À¸PÀ®ªÀ£ÀÆß PÉÆmÁÖUÀ ‘CªÀ£ÀÄ’ PÉÆnÖzÁÝzÀgÀÆ K£À£ÀÄß? 
s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ°ègÀÄªÀ J®èªÀ£ÀÆß C£ÀÄ s¨À« À¸ÄªÀ ‘ºÀPÀÌ£ÀÄß’ ¤ÃrzÀ£É? CxÀªÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ°£À vÀ£Àß 
D¢ü¥ÀvÀåªÀ£Éß §ºÀÄ±ÀB ªÀUÁð¬Ä¹zÀ£É?  F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À £ÁåAiÀÄ 
¥ÀArvÀgÀ°è ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ«vÀÄÛ. ¤¶ÌçAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀgÀªÁVzÀÝªÀgÀÄ ‘UÁqï’ vÀ£Àß D¢üPÁgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è 
ius £ÀÄß (iura CzÀgÀ §ºÀÄªÀZÀ£À, ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ºÀwÛgÀzÀ À¸A§AzsÀ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀ)  À¸È¶Ö¹zÀ 
JAzÀÄ £ÀA§ÄvÁÛgÉ. F iura ªÀÄ£ÀÄμÀågÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ JAzÀÄ w½AiÀÄ¯ÁzÀ “ªÁgÀ¸ ÀÄzÁjPÉAiÀÄ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ.” C¢ü¥Àw ªÀiÁvÀæ iura £ÀÄß À¸È¶Ö¸ À®Ä ¸ÁzsÀå ¥ÀgÀªÉÆÃZÀÒ C¢ü¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ F 
s¨ÀÆ«Ä ªÀÄvÁÛögÀ C¢ü¥ÀvÀåPÀÆÌ M¼À¥ÀnÖ®è. F ‘¥ÀgÀªÉÆÃZÀÒ C¢üPÁgÀ’ zÀ EgÀÄ«PÉ 
¥Àæ±ÁßwÃvÀªÁzÀzÀÄÝ. 
  
AiÀiÁªÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è EzÀÄ d£ÀgÀ £ÀA©PÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉÆ CAvÀºÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ À¸A¥ÀæzÁAiÀÄzÀ 
¥Àj«ÄwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ F PÀxÉUÀ¼ÀÄ À¸ªÀiÁzsÁ£À ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. ‘MqÉAiÀÄ’ £À D¢ü¥ÀvÀåzÀ°è DqÀªÀiï 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À À¸AvÀwUÉ ºÀPÀÄÌzÁjPÉ EzÉ.  ‘CªÀ£À’ É¸ÃªÀPÀ£ÁV ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À À¸È¶ÖAiÀiÁV ‘CªÀ£À 
EZÉÒ’AiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆ¼ÀîzÉ CªÀjUÉ «¢ü E®è. À¸ºÀdªÁVAiÉÄÃ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À zÉÊªÀ±Á À¸ÛçdÕgÀÄ 
DqÀªÀiï£À ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ªÁåPÀÄ®UÉÆArzÀÝgÀÄ. zÉÊªÀ 
«gÉÆÃ¢üUÀ¼ÀÄ, zÉÊªÀ¤AzÀPÀgÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀÌ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ? É¸ÊvÁ£À£À 
É¸ÃªÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÃªÀgÀ£ÀÄß £ÀA§zÀªÀgÀ §UÉÎ ºÉÃUÉ wÃªÀiÁð¤ À¸ÄªÀÅzÀÄ? F ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ 
D À¸QÛzÁAiÀÄPÀªÁVzÀÝgÀÆ £Á£ÀÄ E°è CzÀgÀ §UÉÎ vÀ¯ ÉPÉr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅ¢®è. CzÀÄ F É¯ÃR£ÀzÀ 
GzÉÝÃ±ÀPÉÌ À¸A§A¢ü¹®è PÀÆqÀ.  
 
F j°d¸ï GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀgÉ ¤¶ÌçÃAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À J®è ¥Àæ±ÉßUÀ½UÀÆ À¸ªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ 
GvÀÛgÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁgÉ ªÁgÀ¸ ÀÄzÁjPÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉ 
EAvÀºÀ PÀxÉUÀ¼À ºÀAzÀgÀzÀ°è. CªÀÅUÀ¼À GUÀªÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ° CªÀÅUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ EgÀÄªÀ 
aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ, CªÀÅUÀ¼À ºÀÄlÄÖ ªÀÄgÉvÀÄºÉÆÃVzÀÝgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß PÁgÀuÁAvÀgÀ¢AzÀ 
ºÀwÛQÌzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä UÀæ»PÉAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è CzÀgÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
M¦àPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀÅ ZÁ°ÛAiÀÄ°èAiÀÄ°ègÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzÀå. ‘ªÁgÀ¸ ÀÄzÁjPÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À’ PÀ®à£É 
£ÀªÀÄUÉ À¸j J¤ À¸ÄªÀÅzÀÄ CªÀ£ÀÄß É¨A§° À¸ÄªÀ Qæ²ÑAiÀiÁ¤nAiÀÄ Cw s¨ËwPÀ ¥Áæ¥ÀAaPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è 
ªÀiÁvÀæ JAzÀÄ E°è £Á£ÀÄ ºÉÃ¼À°aÒ¸ ÀÄvÉÛÃ£É.  
 
zÉÊªÀ±Á À¸ÛçzÀ ZËPÀnÖ£À°è À¸ªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀªÁzÀ F GvÀÛgÀ CzÀgÀ É¸PÀÄå®gï gÀÆ¥ÀzÀ°è 
À¸ªÀÄ¸ÁåvÀäPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß EvÀgÀ À¸ºÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÉqÉUÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀð» À¸¨ ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ 
¥ÁægÀA s¨ÀªÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄßªÀ £À£Àß ¥Àæ±ÉßUÉ ¤ÃªÀÅ CzÀÄ ‘UÁqï’£À EZÉÒ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛj.  £Á«§âgÀÆ 
¥À«vÀæUÀæAxÀzÀ°ègÀÄªÀ dUÀwÛ£À GUÀªÀÄzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß À¸vÀå JAzÀÄ M¦àzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ 
£À£ÀUÉ À¸ªÀiÁzsÁ£À zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ‘UÁqï’ £À  PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EZÉÒUÀ¼ÀÄ ¤UÀÆqsÀ J¤ À¸zÀgÀÆ 
PÀÆqÀ  d£ÀgÀÄ ‘ªÁgÀ¸ ÀÄzÁjPÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ’UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤UÀÆqsÀ J¤ À¸ÄªÀÅzÉ E®è.  
 
ºÁUÀ®èzÉ ‘UÁqï’ EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉÃ G É¯èÃR«®èzÉAiÀÄÆ (EA¢£À DzsÀÄ¤PÀ 
D É¯ÆÃZÀ£ÉUÀ½UÉ À¸jºÉÆAzÀÄªÀAvÉ) “ªÁgÀ¸ ÀÄzÁjPÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ”UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä À¸ºÀdeÁÕ£ÀPÉÌ JlÄPÀÄvÀÛªÉ 
JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤ À¸zÀgÉ, £À£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À ªÀÄÆ® ºÁUÀÄ CªÀÅUÀ½VgÀÄªÀ DzÁgÀzÀÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ 
PÉÃ¼ÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÀμÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. RArvÀªÁV ¤ÃªÀÅ M¼ÉîAiÀÄ ºÁUÀÆ 
ZÁuÁPÀë GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß À¸È¶Ö¸ À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CªÀÅ “ªÁgÀ¸ ÀÄzÁjPÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À” §UÉÎ  £À£Àß 
aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß À¸àμ ÀÖUÉÆ½ À¸zÉ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμÀÄÖ ¤UÀÆqsÀUÉÆ½ À¸ÄvÀÛªÉ. £À£ÀUÉ CAvÀºÀ PÀvÀðªÀåUÀ½ªÉ 
JAzÀÄ £À£Àß£ÀÄß M¦à¸ ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ JzÀÄj À¸ÄªÀ J®è À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ ¤ÃªÉ 
À¸È¶Ö¹zÀAvÀºÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. KPÉAzÀgÉ, D À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ À¸ºÀ  zÉåªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ  
£ÀA©PÉUÀ¼£ÀÄß É¸PÀÄå®gï gÀÆ¥ÀzÀ°è EqÀÄªÀ ¤ªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀß¢AzÁV ºÀÄlÄÖvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ 
zÉåªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ KPÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ ‘UÁqï’ £À G É¯èÃR ªÀiÁvÀæ PÁgÀtªÀ®è. F «μ ÀAiÀÄPÉÌ 
À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ EgÀÄªÀ £ÀA©PÉUÀ¼À ªÉÄÃ É¯ ºÉÃgÀ®àlÖ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ¤§ðAzsÀUÀ½AzÁV £À£Àß ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ  
GvÀÛj À¸®Ä ‘UÁqï’ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ» À¸ÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ «μ ÀAiÀÄzÀ §zÀ°UÉ 
ªÀÄvÉÆÛAzÀ£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr À¸§ºÀÄzÀÄ  J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ zÉÊªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ  ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ‘UÁqï’ £À §zÀ¯ ÁV MAzÀÄ £ÉÊwPÀ ¹zÁÞAvÀ¢AzÀ  CzÀ£ÀÄß É¸ÊPÀÄå®gï DV 
ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä  ¸ÁzsÀå«®è. ¤ÃªÀÅ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ zÉÊªÀ±Á À¸ÛçzÀ°è PÁtzÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ 
JzÀÄgÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÆ®zÀ°ègÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ «μ ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¹zÀgÉ ªÀÄÆ®zÀ°è 
GzÀãªÀªÁVgÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÄä ‘UÁqï’ UÀ¼À §UÉÎ 
vÀªÀiÁμ ÉAiÀiÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ‘UÁqï’£Éß MAzÀÄ ªÀiÁ¥Àðr¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀ¸ ÀÄÛ JAzÀÄ 
¥ÀjUÀtÂ À¸ÄªÀ ¥Áμ ÀArUÉ PÉÆqÀÄªÀ ²PÉë EzÀÄ.  
 
Eμ ÀÄÖ ºÉÃ½zÀ £ÀAvÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã® ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ JzÀÄj À¸ÄªÀ À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÀj À¸®Ä £ÀªÀÄUÉ 
¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.  
 
QæAiÀiÁ²Ã® ºÀPÀÄÌUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÁUÁézÀ: 
  £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ¯ É  ºÉÃ½zÀAvÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼À QæAiÀiÁ²Ã® ¥ÀjPÀ®à£É ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå, ¸ÁéAiÀÄÄvÀÛvÉ, 
C¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ½UÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ E°è  ºÉÃ¼À§AiÀÄ À¸ÄªÀ 
CzÀgÀ ¤d À¸éÀgÀÆ¥ÀzÀ°è QæAiÀiÁ²Ã® ºÀQÌ£À PÀ®à£É M§â ªÀåQÛAiÀÄ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÉÆÛ§â£À/¼À ªÉÄÃ É¯ ºÉÃgÀÄªÀ 
PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅ¢®è. £À£ÀUÉ x PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß  ªÀiÁqÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ EzÉ JAzÀgÉ 
£Á£ÀÄ K£À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ ÁgÀzÀÄ,  CxÀªÀ EvÀgÀgÀÄ K£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¤μ ÉÃzÀPÉÆÌ¼ÀUÁVzÁÝgÉ JAzÀÄ 
ºÉÃ½zÀAvÁUÀÄªÀÅ¢®è. EzÀÄ KPÉ »ÃUÉ? À¸zÀåzÀ°èAiÉÄÃ EzÀPÉÌ ‘«ªÀgÀ’ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É. DzÀgÉ F 
PÀ®à£ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÉAzÀgÉ: ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß G®èAX À¸¯ ÉÃ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄßªÀ D É¯ÆÃZÀ£ÉAiÉÄ ¹zÁÞAvÀzÀ 
eÁ®¢AzÀ CzÀÄ vÀ¦à¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß « À¸ÛøvÀ¥Àr À¸®Ä £ÁªÀÅ F ¹zÁÞAvÀzÀ 
ªÀÄÆ®ªÁzÀ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£ÀAiÀÄÄgÉÆÃ¦£ÀÀ zÉÊªÀ±Á À¸ÛçzÀ ZÀZÉðUÉ ªÀÄgÀ¼À¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
  
    À¸È¶ÖAiÀÄ GUÀªÀÄzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆ½î. DqÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À À¸AvÀwUÉ C£ÀÄ s¨À« À¸®Ä 
‘UÁqï’, F s¨ÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°ègÀÄªÀ À¸PÀ®ªÀ£ÀÆß ¤ÃrzÀ. ºÁUÉAiÉÄÃ ‘UÁqï’ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁj 
ªÀÄvÀÄÛ ‘CªÀ£ÀÄ’ À¸È¶ÖPÀvÀð£ÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ J®èzÀgÀ MqÉAiÀÄ£ÁVzÁÝ£É J£ÀßªÀÅzÀ£ÀÆß £É£À¦¹PÉÆ½î. 
£Á£ÀÄ ªÉÆzÀ¯ É ºÉÃ½zÀAvÉ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À £ÁåAiÀÄ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ ºÁUÀÆ zÉÊªÀ±Á À¸ÛçdÕgÀ°è £ÀqÉzÀ ZÀZÉð 
DqÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À À¸AvÀwUÉ ‘CªÀ£ÀÄ’ ¤dªÁVAiÀÄÆ K£À£ÀÄß PÉÆlÖ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ 
¥sÁæ¤ì¹AiÀÄ¸ï ºÁUÀÆ qÉÆ«Ä¤¶AiÀÄ£ïì £ÀqÀÄªÉ F «μ ÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀqÉzÀ ZÀZÉðAiÀÄÆ À¸ºÀ 
»A¢£À ¥ÀÄlUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjavÀªÁVzÉ. ªÁgÀ¸ ÀÄzÁjPÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ 
‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀÄÄ’ F s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ ºÀPÀÌ£Àßμ ÉÖÃ ¤ÃrzÀ£É? CxÀªÀ, 
DqÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À À¸AvÀwUÉ À¸PÀ® D¢ü¥ÀvÀåªÀ£ÀÆß ªÀUÁð¬Ä À¸¯ Á¬ÄvÉ? ªÉÆzÀ® £ÉÆÃlPÉÌ 
EzÉÆAzÀÄ ªÀÄvÀ¨ sÀæμ ÀÖgÀ §qÀvÀ£ÀzÀ (apostolic poverty) §UÉÎ zÉÊªÀ±Á À¸ÛçdÕgÀ°è £ÀqÉzÀ 
ZÀZÉðAiÀiÁV PÁtÄvÀÛzÉ. ZÀZïð, D¹ÛAiÀÄ MqÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÉ CxÀªÀ CzÀÄ ¤¶zÀÞªÉ? F 
s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ D¢ü¥ÀvÀåªÀ£ÀÄß UÁqï ªÀÄ£ÀÄμ Àå¤UÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¤dªÁzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄμ Àå£É 
D¢ü¥ÀwAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¤dªÁzÀ C¢ü¥ÀwAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ¢üPÁj (UÁqï) ªÀiÁvÀæ. 
ºÁUÁzÀ°è E§âgÀÄ ‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ’ EzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÁV CªÀgÀÄ À¸ªÀiÁ£ÀgÀÄ 
JAzÁ¬ÄvÀÄ. D PÁ®zÀ ¥Àæ¹zÀÞ zÉÊªÀ±Á¸ÀÛçdÕ fÃ£ï UÉgÀ¸À£ï EAvÀºÀ MAzÀÄ D É¯ÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹ UÁqï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀÄμ Àå E§âgÀÆ À¸ªÀiÁ£ÀgÀÄ J£ÀÄßªÀAvÀºÀ ªÀÄvÀ¨ sÀæμ ÀÖ ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 
PÉÆqÀÄªÀ°èAiÀÄªÀgÉUÀÆ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. 
 
ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À ºÀ®ªÁgÀÄ zÉÊªÀ±Á À¸ÛçzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀAvÉ EzÀÆ PÀÆqÀ gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÄ 
¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVvÀÄÛ. D¹ÛAiÀÄ ºÀQÌ£À ¥Àæ±Éß EzÁVvÀÄÛ. D¹ÛAiÀÄ MqÉAiÀÄ CªÀ£À C¢üPÁgÀPÉëÃvÀæzÀÀ 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀiÁVzÁÝ£ÉÆÃ CxÀªÀ ‘ D¹ÛAiÀÄ-ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ’ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀÄÄ À¸È¶Ö¹zÀ 
ºÀPÀÄÌzÁjPÉAiÀÄ  ºÀPÀÄÌUÀ¼É? §ºÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjUÀ½zÁÝgÉAiÉÄÃ CxÀªÀ M§â ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀÄ 
EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A§¹gÀÄªÀ ºÀ®ªÀÅ ºÀPÀÄÌzÁgÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÉÃ EzÁÝgÉAiÉÄ? 
 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÉëÃvÀæzÀ°è M§â¤VAvÀ ºÉZÀÄÑ C¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. KPÉAzÀgÉ D PÉëÃvÀæzÀ 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀiÁvÀæªÉ C°è ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ®Ä ¸ÁzsÀå (PÁ£ÀÆ£ÀÄ JAzÀgÉ 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀÄ  EZÉÑ vÁ£É); vÀ£Àß PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀÄÄ À¸A¥ÀÆtð ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É (‘CªÀ£ÀÄ’ vÀ£Àß PÉ® À¸PÉÆÌÃ À¸ÌgÀ É¨ÃgÉAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß £ÉÃ«Ä¹PÉÆArzÀÝgÀÆ À¸ºÀ CªÀgÀÄ 
‘CªÀ£À’ EZÉÒAiÀÄ ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÉÃ DVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ  CªÀgÀÄ ‘CªÀ¤UÉÃ’ É¸ÃjgÀÄvÁÛgÉ); vÀ£Àß PÉëÃvÀæzÀ°è 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁj AiÀiÁªÀ vÀ¥Éà¸ ÀUÀ®Æ ¸ÁzsÀå«®è( ªÀÄvÉÆÛ§â ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjUÉ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁvÀæ 
vÀ¥Éà¸ ÀUÀ®Ä ¸ÁzsÀå), EvÁå¢. ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjvÀézÀ §UÉÎ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÁUÀ F J®è 
PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÆß £ÁªÀÅ ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ ÉÃ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. QæAiÀiÁ²Ã® ºÀPÀÄÌUÀ¼ÉÆqÀ£É vÀ¼ÀPÀÄ ºÁQPÉÆArgÀÄªÀ 
C¢üPÁgÀ, ¸ÁévÀAvÀæöå, ¸ÁªÀÄxÀåð, ¸ÁéAiÀÄÄvÀÛvÉ, ¤AiÉÆÃd£É EvÁå¢ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ EªÉ DVªÉ. 
DzÀÝjAzÀ QæAiÀiÁ²Ã® PÀ®à£ÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀÄAvÉ UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀÅzÀÄ À¸jAiÀiÁVAiÉÄÃ EzÉ.  vÀ£Àß PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀåQÛAiÀÄÆ 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÉÄ DVzÁÝ£É. M§â ªÀåQÛ MqÉvÀ£À ºÉÆA¢gÀÄªÀ (ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼À MqÉvÀ£À J£ÀÄßªÀ 
CxÀðzÀ°è) AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÉëÃvÀæ«gÀ° CxÀªÀ E®è¢gÀ°, CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ 
ªÀåQÛAiÀiÁVgÀªÀªÀgÉUÉ vÀ£Àß £ÉÊwPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ 
À¸éAiÀÄA¥ÀæPÁ²vÀ À¸vÀå. 
 
PÉÃªÀ® M§â ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁj EgÀÄªÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ EzÉ®èªÀÇ À¸Ä À¸ÆvÀæªÀVgÀÄvÀÛzÉ. Qæ²ÑAiÀÄ£ï 
À¸A¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°ègÀÄªÀAvÉ ‘UÁqï’ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀ®Ä KPÉ ¸ÁzsÀå«®è J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖ 
AiÉÆÃa¹. ‘CªÀ£ÀÄ’ vÀ¥ÀÄà ªÀÄqÀÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀ D É¯ÆÃZÀ£ÉAiÉÄ vÀPÀð§zÀÞªÀ®è. vÀ£Àß PÉëÃvÀæzÀ°è 
¥ÀgÀªÀiÁ¢PÁjAiÀÄÄ ªÀiÁrzÉÝ®èªÀÇ À¸j ªÀiÁvÀæªÀ®è CzÀÄ ºÁVgÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ(Das Recht, Le 
Droit, The Right). ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß G®èAX À¸ÄªÀ°è ªÀiÁvÀæ vÀ¥ÀÄà(Unrecht) 
CqÀPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ M§â ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ, CªÀ£ÀÄ J®èzÀgÀ C¢ü¥Àw ºÁUÀÆ 
MqÉAiÀÄ£ÁVzÀÝgÉ, J®ègÀÆ ªÀÄvÀÄÛ J®èªÀÇ CªÀ£À PÉëÃvÁæ¢ü¥ÀvÀåPÉÌ É¸ÃjzÀÝgÉ, CAvÀºÀ À¸¤ßªÉÃ±ÀzÀ°è 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß CwPÀæ«Ä¸ÀÄªÀ, CªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß G®èAX À¸ÄªÀ 
À¸AzÀ¨ sÀðªÉ §gÀÄªÀÅ¢®è. MAzÉÃ PÉëÃvÀæ, MAzÉÃ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ, MAzÉÃ ‘UÁqï’( ªÀÄvÀÄÛ MAzÉÃ 
vÀPÀð). KPÉAzÀgÉ CªÉ®èªÀÇ MmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ C£À£Àå ±À§ÝUÀ¼ÁVªÉ. ‘UÁqï’ 
«±ÉÃμ ÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑzÀgÉ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀzÀ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀå. Qæ²ÑAiÀÄ£ï 
j°d£ï£À ZËPÀnÖ£À°è ªÀiÁvÀæ ‘UÁqï’ UÉ F «±ÉÃμÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. 
 
    »ÃUÉ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀªÁV zÉÊªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÀiÁVgÀÄªÀ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß É¸PÀÄå®gï 
ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À¸zÀgÉ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ GzÀã« À¸ÄvÀÛªÉ. vÀ£Àß PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ À¸È¶Ö¸ ÀÄvÁÛgÉÆ CªÀjUÉ 
D PÉëÃvÀæzÀ MqÉvÀ£À«®è¢zÀÝgÉ ªÀÄvÁÛöåjVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ SÁ À¸V D¹ÛAiÀÄ ºÀQÌ£À ¥ÁæaÃ£À 
¹zÁÞAwUÀ¼ÀÄ PÉÃ½zÀgÀÄ? UÀªÀÄ¤¹, F ¥Àæ±Éß £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀÄªÀÅzÀÄ vÁ£É À¸È¶Ö¹zÀ À¸È¶ÖUÀ¼À 
ªÉÄÃ É¯ ‘UÁqï’ UÉ MqÉvÀ£À«®è¢zÀÝgÉ ªÀiÁvÁÛöåjVgÀÄvÀÛzÉ? J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ »£Éß É¯AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ. 
DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß É¸PÀÄå®gï UÉÆ½¹zÁUÀ ºÀ®ªÁgÀÄ À¸ªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. GvÁàzÀPÀ 
ºÁUÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ À¸A§AzªÀÅs À¸È¶Ö ºÁUÀÆ À¸È¶ÖPÀvÀð£À À¸A§AzsÀzÀμ ÀÄÖ 
À¸éAiÀÄAªÉÃzÀåªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? ¸ÁªÀiÁfPÀ SÁåw, WÀ£ÀvÉ ªÉÆzÀ¯ ÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ MqÉvÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ® 
KPÁUÀ¨ ÁgÀzÀÄ? GvÁàzÀ£É AiÀiÁgÀzÁÝzÀgÀÆ À¸évÀÄÛ ºÉÃUÁUÀÄvÀÛzÉ? EvÁå¢. zÉÊªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è 
EAvÀºÀ À¸ªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ JzÀÄj À¸ÄªÀÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÉÄÃ E®è. 
  
   Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß É¸PÀÄå®gïUÉÆ½¹zÁUÀ ªÀÄÆ®gÀÆ¥ÀzÀ°è GzÀãªÀªÁUÀzÀ À¸ªÀÄ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß 
(¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀzÀ §ºÀÄvÀézÀ À¸ªÀÄ É¸å) £ÁªÀÅ §UÉºÀj À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÉÃ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ«zÀÝgÉ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ ªÀiÁwUÉ CxÀð«®è ºÁUÀÆ À¸ªÀÄ É¸åAiÉÄÃ GzÀã« À¸ÄªÀÅ¢®è. 
CzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV É¸PÀÄå®gï gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀgÀ À¸àgÀ MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀ ºÀ®ªÀÅ 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀUÀ¼À C¹ÛvÀé  ªÉÄÃ É¯ G É¯èÃT¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ D ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 
GvÀÛj À¸®Ä C À¸ªÀÄxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ KPÉ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸¨ ÉÃPÀÄ? 
CªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÉÃPÉ G®èAX À¸¨ ÁgÀzÀÄ? £Á£ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ ÁgÀzÉA§ ¤§ðAzsÀ KPÉ? 
 
   F AiÀiÁªÀ ¥Àæ±ÉßUÀÆ ºÀPÀÄÌUÀ¼À QæAiÀiÁ²Ã® ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è GvÀÛj À¸®Ä ¸ÁzsÀå«®è. KPÉAzÀgÉ 
GvÀÛj À¸®Ä É¨ÃPÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À À¸A¥À£ÀÆä®UÀ¼É CzÀgÀ°è®è. ºÉÆgÀV¤AzÀ J¼ÉzÀÄvÀAzÀ 
É¨ÃgÉAiÀÄªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀQÌ£À À¸ÄvÀÛ PÀlÖ®àlÖ É¨Ã°UÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯ Á¬Ä¸À®Ä 
É¸uÉ¸ À¨ ÉÃPÁzÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è É¨ÃgÉAiÀÄªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ gÀa À¸®àlÖ «ÄwUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. £À£Àß 
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è EvÀgÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß EzÀÄ 
À¸Æa À¸ÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ EvÀgÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ zsÀ£ÁvÀäPÀªÁV £À£Àß ¥ÀjUÀt£ÉUÉ §gÀÄªÀÅ¢®è. É¨ÃgÉAiÀÄzÀgÀ 
ªÀÄvÀÄÛ É¨ÃgÉAiÀÄªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ À¸zÉ £À£Àß ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀæ 
w½ À¸ÄªÀ £À£Àß (¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ JAzÀgÉ EzÉ) ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÉÄÃ É¯ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ vÀgÀzÀ ¤ s¨ÀðAzÀªÀ£ÀÆß «¢ü¸ À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. CªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ KPÉ 
UËgÀ« À¸¨ ÉÃPÀÄ J£ÀßªÀÅzÀPÉÌ E°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ CAvÀUÀðvÀªÁzÀ PÁgÀtUÀ½®è.  
 
   ¥ÀjuÁªÀÄªÁV, EvÀgÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ £À£Àß UËgÀªÀ ¨ÁºÀåªÁV À¸ÆavÀªÁzÀzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 
É¸Ãj À¸®àlÖ MAzÀÄ ¤§ðAzsÀ. MAzÀÄ ¥ÀÆªÀð¤§ðAzsÀzÀ ºÉÃ½PÉAiÀiÁV- ¤£ÀUÉ ºÀPÀÄÌUÀ½ªÉ J£ÀßªÀÅzÀÄ 
EvÀgÀjUÀÆ EgÀÄªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß À¸Æa À¸ÄvÀÛzÉ-EzÀ£ÀÄß É¸Ãj À¸®ànÖzÉ. ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 
E®èzÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°èAiÀÄÆ F ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß À¸ªÀÄyð À¸®Ä ¸ÁzsÀå. EzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ 
ªÁåªÀºÁjPÀ ºÁUÀÄ £ÉÊwPÀ ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢qÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ.    
 
   ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀzÀ°ègÀÄªÀ F zsÉÆÃgÀuÉ £Á«gÀÄªÀ dUÀwÛ£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°è 
§®¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. EvÀgÀgÀ £ÉÊwPÀ (zÉÊ»PÀ) PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀªÀgÀ£ÀÄß 
²PÉëUÉÆ¼À¥Àr À¸¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ F ªÀåªÀ¸ ÉÜ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜ E®è¢zÀÝgÉ DUÀÄªÀ 
¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉÃ£ÀÄ JAzÀÄ vÉÆÃj À¸ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀ£ÀÄß À¸ªÀÄyð À¸ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉ. DzÀgÉ 
CAvÀºÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜ ºÉÃUÉ £À£Àß ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄªÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ» À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀßªÀÅzÀ£ÀÄß 
vÉÆÃj À¸ÄªÀÅzÀPÉÌ EzÀÄ À¸ªÀÄxÀðªÁUÀÄªÀÅ¢®è. PÁ£ÀÆ¤£À ¥ÀævÀåPÀë ¥ÀæªÀiÁtªÁ¢UÀ½UÉ ºÁUÉ 
vÉÆÃj À¸®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. PÉÃªÀ® PÁ£ÀÆ¤£À ªÀåªÀ¸ ÉÜ PÉÆqÀªÀiÁrzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ 
CªÀjUÉ CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è CªÀÅUÀ¼ÀÄ ‘ºÀPÀÄÌ’UÀ¼ÁV 
G½AiÀÄÄªÀÅzÉ E®è §zÀ¯ ÁV CªÀÅ PÉÃªÀ® PÁ£ÀÆ¤£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÁUÀÄvÀÛª CμÉÖÉ. F CxÀðzÀ°è 
CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¤ÃrzÀ À¸ªÀ®vÀÄÛUÀ¼ÀÄ Cμ ÉÖÃ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ £ÉÊwPÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ 
GzÀã« À¸zÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß À¸APÀÄavÀUÉÆ½ À¸§ºÀÄzÀÄ, ºÀwÛPÀÌ§ºÀÄzÀÄ, »AzÀPÉÌ 
¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÀ « À¸ÛøvÀUÉÆ½ À¸§ºÀÄzÀÄ. 
 
   MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV, ªÀÄvÀÄÛ ªÁzÀPÉÆÃ À¸ÌgÀ F ªÀÄÄA¢£À D É¯ÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹: 
£Á£ÀÄ EvÀgÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ« À¸¨ ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ CªÀgÀÄ £À£Àß ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ« À¸ÄªÀÅ¢®è 
J£ÀÄßªÀAvÀºÀ À¸¤ßªÉÃ±ÀªÀÅ (EvÀgÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ UËgÀ« À¸zÉÃ EgÀÄªÀ) £À£Àß ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß À¸È¶Ö¸ ÀÄvÀÛzÉ. D ¹Üw ¤ªÀiÁðtªÁUÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä £Á£ÀÄ EvÀgÀgÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ« À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÁåªÀºÁjPÀvÉ CxÀªÀ À¸é»vÁ À¸QÛAiÀÄ zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À¢AzÀ EzÀ£ÀÄß 
»ÃUÉ £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀÄ CμÉÖÃ£ÀÄ M¦àUÉAiÀiÁUÀÄªÀAvÀzÀ®è. É¨ÃgÉAiÀÄgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw À¸zÉAiÀÄÆ 
CªÀgÀÄ £À£Àß ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ« À¸ÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÁzsÀå«zÉ (GzÁ: 
¨ÁrUÉ UÀÆAqÁUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄgÀ ªÀÄÆ®PÀ) £Á£ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ¤¶zÀÞªÉÉ? CzÀÄ 
KPÉ ¤¶zÀÞªÁUÀÄvÀÛzÉ? 
 
   ªÁåSÁå£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÁUÀ° DzÉÃ±ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÁUÀ° EAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj À¸®Ä 
¸ÁzsÀå«®è. ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹zÁÞAvÀªÀÅ vÁvÀÆàwðPÀªÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀ MAzÀÄ É¨gÉPÉAiÀÄ 
¹zÁÞAvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. É¨gÀPÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ CμÉÖÃ£ÀÄ À¸jAiÀÄ®èzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
ªÀåªÀ¸ ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀÄ À¸ªÀÄävÀUÉÆ½ À¸ÄªÀ C¥ÁAiÀÄ«zÉ.  
 
   Eμ ÉÖ®è DzÀgÀÆ QæAiÀiÁ²Ã® ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â 
ªÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß £ÉÊwPÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀ 
AiÉÆÃZÀ£É ºÀ®ªÀÅ d£ÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ É¯ FUÀ®Æ ¥Àæ¨ sÁªÀ ©ÃgÀÄwÛzÉ.  
 
“ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ”- ¥ÀÄ£ÀgÁªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À: 
   »ÃUÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼À JgÀqÀÆ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀÄºÀvÀéªÁV Qæ²ÑAiÀÄ£ï 
zÉÊªÀ±Á À¸ÛçzÉÆA¢UÉ É¸ÃjPÉÆArªÉ. F É¸PÀÄå®gï gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ M§â£À À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ ¥Áæ¥ÀAaPÀ 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ°ègÀÄªÀ zÉÊªÀ±Á À¸Ûç ºÁUÀÆ j°fAiÀÄ¸ï ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¹ªÉ. ºÀPÀÄÌUÀ¼À J®è 
¹zÁÞAwUÀ¼ÀÄ PÉæöÊ À¸ÛgÀÄ JAzÀÄ EzÀgÀ CxÀðªÀ®è. CªÀgÉ®è zÉÊªÀ±Á À¸ÛçdÕgÀÆ JAzÀÆ C®è. J®è 
PÉæöÊ À¸ÛgÀÄ ‘UÁqï’ £ÀÄß MAzÉÃ jÃwAiÀÄ°è ¥Àj s¨Á« À¸ÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÀÆqÀ £Á£ÀÄ 
À¸Æa À¸§AiÀÄ À¸ÄªÀÅ¢®è. ºÁVzÀÆÝ À¸ºÀ  CAvÀºÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ ZËPÀnÖ£À°è ªÀiÁvÀæ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É 
£ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÉ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ E°è ºÉÃ¼À§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. CzÀgÀ 
ºÉÆgÀUÉ/CzÀjAzÁZÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼À vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀzÀ PÀ®à£É £ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÉ 
¤®ÄPÀÄªÀÅ¢®è.             
 
   Qæ²ÑAiÀÄ£ÀßgÀÄ CªÀgÀ ‘UÁqï’£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî° CzÀÄ À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ®è. DzÀgÉ CªÀgÀ j°d£Àß£À 
ZËPÀnÖ£À°è ªÀiÁvÀæ UÁæºÀåªÁUÀÄªÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÉßÃPÉ £ÁªÀÅ M¦àPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÀÄ? PÀ¤μÀ× ªÀÄlÖzÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ 
“K¶AiÀiÁzÀ zÉÃªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ” Qæ²ÑAiÀÄ£ï ‘UÁqï’£À AiÀiÁªÀ ºÉÆÃ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä 
zÉÃªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ “¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß”  ºÉÆA¢®è ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ JAzÀgÉ zÉÃªÀgÀÄUÀ¼À EZÉÒ JAzÀÆ 
PÀÆqÀ ºÉÃ¼À¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä zÉÃªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅ À¸È¶Ö¹ªÉ JA§ PÁgÀtPÁÌV À¸È¶ÖAiÀÄ 
MqÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢®è. £ÀªÀÄä zÉÃªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ‘M¼ÉîAiÀÄ’ªÀgÀ®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀÄμÀåjUÉ 
PÉqÀÄPÀÄAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. ºÁVzÀÄÝ £ÁªÉ®è Qæ²ÑAiÀÄ£ÀßgÁVzÉÝÃªÉ; CxÀªÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ¥ÀPÀë CAvÀºÀ CxÀð 
§gÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃªÉ. EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÀÆ Qæ²ÑAiÀÄ£ï ‘UÁqï’ £ÀªÀÄä£ÀÄß 
D¼ÀÄwÛzÁ£É!. 
 
   ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ aPÀÌ À¸AUÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÀÄ. F D¢ü¥ÀvÀå, 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀUÀ½UÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÁzÀ ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæöå, £ÀªÀÄUÉ É¨ÃPÁzÀ jÃwAiÀÄ°è 
À¸AWÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÀ ¸ÁévÀAvÀæöåPÀÆÌ K£ÀÄ À¸A§AzsÀ JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÉÌ 
GvÀÛgÀ À¸gÀ¼ÀªÁVzÉ. F ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀjAzÀ d£ÀåªÁzÀªÀÅUÀ¼É ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
CxÀðzÀ°è ‘ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ’ ºÀPÀÄÌUÀ¼À®è. ¥ÀæwAiÉÆ§â£ÀÆ vÀ£Àß £ÉÊwPÀ C¢üPÁgÀªÀ®AiÀÄzÀ 
MqÉAiÀÄ£ÁVzÁÝ£É J£ÀÄßªÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ¥sÀ®ªÁV F ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀÅ 
d£ÀåºÀPÀÄÌUÀ¼ÁVªÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV £ÁªÀÅ wÃªÀiÁð¤ À¸¨ ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ À¸AUÀw JAzÀgÉ 
M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÄÃ É¯ vÁ£É ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄ JA§ÄzÀÄ, CxÀªÀ F 
É¯ÃR£ÀPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ vÀ£Àß (CAzÀgÉ E°è ªÀÄ£À¸ ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ 
±ÀjÃgÀ) ªÉÄÃ É¯ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? F À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ£ÀÄß §UÉºÀj À¸®Ä £ÀªÀÄUÉ 
¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ E¤ßvÀgÀ «μ ÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀ ‘ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ’ ºÀPÀÄÌ ªÉÆzÀ¯ ÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ‘vÁQðPÀ’ 
¥ÀjuÁªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÀÄªÀjPÉAiÀiÁV £ÀªÀÄUÉ ®§åªÁUÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ D ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 
KPÉ ¥ÀgÀ¨ sÁgÉAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è CxÀªÀ KPÉ CªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ vÉÆÃj À¸®Ä 
£ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 
‘¥ÀgÀQÃAiÀÄ’ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ:  
   £Á£ÀÄ EzÀÆªÀgÉUÀÆ ºÉÃ½zÀÄÝ CxÀð¥ÀÆtð JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤¹zÀÝ°è «μ ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμÀÄÖ 
ºÀjvÀªÁV ªÀÄAr À¸§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É: ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁV, K¶AiÀiÁ À¸A À¸ÌøwUÉ 
ªÀÄºÀvÁÛzÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀgÀQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CxÀð»Ã£ÀªÁVzÉ. PÁåxÉÆÃ°¸ÀA ¤dªÁVAiÀÄÆ 
¸ÁªÀðwæPÀ ºÁUÀÆ À¸ªÀðªÀiÁ£Àå JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå«®èªÉÇÃ ºÁUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
s¨Áμ É ¸ÁªÀðwæPÀªÁzÀÄzÀ®è. É¸PÀÄå®gï DV ¥ÀgÀªÀvÀð£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ï vÀvÀé E§âUÉAiÀÄ 
À¸APÀlPÉÆÌ¼ÀUÁUÀÄvÀÛzÉ: zÉÊªÀ±Á À¸Ûç¢AzÀ d£ÀåªÁV CzÀgÀ AiÀiÁªÀ ¯Á s¨ÀªÀÇ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄªÀÅ¢®èè, 
DzÀgÉ ºÁVgÀÄªÀÅ¢AzÀ GAmÁzÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À 
¥ÀjºÁgÀPÉÌ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ CUÀvÀå JAzÀÄ £ÁªÀÅ s¨Á«¹zÉÝÃªÉAiÉÆ D À¸ªÀÄ É¸åUÀ½UÉ 
F ¹zÁÞAvÀ MAzÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÉ C®è J£ÀÄßªÀÅzÉÃ £À£Àß ªÁzÀ. 
 
   ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ ZÀZÁð«μ ÀAiÀÄ §ºÀ¼À À¸Ä® s¨ÀªÁV s¨ÁªÉÇÃzÉéÃUÀPÉÌ JqÉªÀiÁrPÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ 
ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà w½AiÀÄÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EzÉ. DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ K£À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£É 
J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß  ªÀÄvÉÆÛªÉÄä À¸àμ ÀÖ¥Àr À¸ÄvÉÛÃ£É, PÉ®ªÀÅ ZÀZÁð«μ ÀAiÀÄUÀ¼À ‘MAzÀÄ «zsÀzÀ’ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 
C®èUÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀgÉ ZÀZÁð«μÀAiÀÄªÀ£ÉßÃ À¸A¥ÀÆtðªÁV £Á£ÀÄ ¤gÁPÀj À¸ÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ 
w½AiÀÄ¨ÁgÀzÀÄ. “§zÀÄPÀÄªÀÀ ºÀPÀÄÌ” MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁV £ÀªÀÄUÉ ¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁVzÉ JAzÀgÉ PÉÆ É¯ 
ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ£ÀV PÉÆlÖ ºÁUÀ®è. »A É¸AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ M¥Àà¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. DzÀgÉ 
»A É¸UÉÆ¼ÀUÁzÀªÀ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ »A É¸UÉ PÁgÀtªÀ®è. ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆÃ¦ À¸ÄvÀÛªÉ ºÁUÉ DgÉÆÃ¦ À¸ÄªÀÅzÀPÉÌ CxÀð«®è JAzÀÄ 
ºÉÃ½zÀgÉ CzÀgÀ CxÀð CμÉÖ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÉÛÃ£ÀÆ C®è.  
    
   ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÉ ‘¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁzÀÄzÀÄ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß 
¥ÀzÉ ¥ÀzÉ ºÉÃ½zÉÝÃ£É. DzÀgÉ ¥ÀgÀQÃAiÀÄvÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ vÀ£Àßμ ÀÖPÉÌ MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀzÀ ‘¥ÀgÀ’ CxÀªÀ 
‘«gÀÄzÀÞ’zÀ ªÁzÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÉÊ À¸VðPÀ «eÁÕ£ÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ 
‘¥ÀgÀQÃAiÀÄªÉ’. DzÀgÀÆ À¸ºÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ CzÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀÀ §ºÀ¼ÀμÀÄÖ 
¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉUÀ¼À°è JgÀqÀÄ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ CzÀÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÉ ‘¥ÀgÀQÃAiÀÄ’ªÁVgÀÄªÀÅzÀgÀ 
PÀÄjvÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ ¥Àæ¸ ÁÛ¦ À¸ÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀÅ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ £ÀA©PÉ JAzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
s¨Áμ ÉAiÀÄÄ J®èjUÀÆ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ  F ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°ègÀÄªÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ 
¸ÁªÀðwæPÀªÁV C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ. EzÀÄ À¸vÀåªÀ®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
À¸AzÉÃºÀPÉÌqÉªÀiÁrPÉÆqÀzÀAvÉ vÉÆÃj À¸®Ä £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀåªÁV®èzÉ EgÀ§ºÀÄzÉ. DzÀgÉ PÀqÉAiÀÄ ¥ÀPÀë F 
¥ÀÆªÀð£ÀÄªÀiÁ£À À¸AzÉÃºÁ À¸àzÀªÁzÀzÀÄÝ JAzÀÄ vÉÆÃj À¸ÄªÀ°è £Á£ÀÄ À¸¥sÀ®£ÁVzÉÝÃ£É JAzÀÄ 
s¨Á« À¸ÄvÉÛÃ£É. JgÀqÀ£É ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉ £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ À¸égÀÆ¥ÀzÀÄÝ CAzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆ¼ÀîzÀ ºÁUÀÆ gÀQë¸ ÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄÄ £ÁåAiÀÄ À¸ªÀÄävÀªÁV®è CxÀªÀ 
zsÉÆÃμÀ¥ÀÆjvÀªÁzÀzÀÄÝ J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ. EzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ £Á£ÀÄ EzÀÆªÀgÉ«UÉ K£ÀÄ 
ºÉÃ½zÉÝÃ£ÉAiÉÆ CzÀÄ  ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ F ºÉÃ½PÉAiÀÄ §UÉÎAiÀÄÆ ¤ªÀÄä°è C£ÀÄªÀiÁ£À ºÀÄlÄÖ¸ ÀÄªÀμÀÖgÀ 
ªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ §ºÀÄ±ÀB AiÀÄ±À¹éAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ s¨Á«¹zÉÝÃ£É. E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À s¨ÁUÀzÀ°è F 
«μÀAiÀÄzÀ §UÉÎAiÉÄ PÉÃA¢æPÀj À¸ÄvÀÛ, F ¥ÀÆªÀð£ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß M¥Àà®Ä £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀ PÁgÀtªÀÇ E®è 
JAzÀÄ À¸Æa À¸ÄvÉÛÃ£É. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß À¸AgÀQë¸ ÀÄªÀ ‘GzÁgÀªÁ¢’ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜ ºÁUÀÆ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß zÀªÀÄ£ÀªÀiÁqÀÄªÀ ¤gÀAPÀÄ±ÀªÁzÀ (AiÀiÁªÀ À¸égÀÆ¥ÀzÉÝÃ DVgÀ°), F JgÀqÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜUÀ¼À 
£ÀqÀÄªÉAiÉÄ £ÁªÀÅ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ¨ ÉÃPÁV®è. F ¹zÁÞAvÀUÀ½VAvÀ GvÀÛªÀÄ JAzÀÄ 
ºÉÃ¼À¯ ÁUÀ¢zÀÝgÀÆ CμÉÖÃ ¥Àæ§®ªÁVgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÀ°vÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼À AiÀiÁªÀ 
À¸APÀμ ÀÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢®èzÀ, £ÀªÀÄUÉ M¦àUÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÀÇ EgÀÄªÀ 
¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. 
 
À¸é-¤AiÉÆÃfvÀ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ-¥ÀÄ£ÀgÁªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À: 
   £ÀªÀÄä ¥Áæ¥ÀAaPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è PÁ£ÀÆ¤£À £É¯ ÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ gÀavÀªÁVªÉ? ¥Á±ÁÑvÀå £Áå¬ÄPÀ 
±Á À¸ÛçzÀ°è£À ‘ºÀPÀÄÌ’ UÀ½UÉ À¸ªÀiÁ£ÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð» À¸ÄªÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjPÀ®à£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? À¸é-
¤AiÉÆÃfvÀ ¨ÁzsÀåvÉ CAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÀ®à£ÉAiÀiÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ 
C£ÀÄªÀiÁ£ÀªÀÇ E®è. QæAiÀiÁ²Ã® ºÁUÀÄ ¤¶ÌçÃAiÀÄ F JgÀqÀÆ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è D ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀ®à£ÉAiÀÄ°è CAvÀUÀðvÀªÁzÀ À¸ªÀÄ¸ÉåUÀ½AzÀ 
ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£É EzÁVzÉ.  
 
   ªÉÆzÀ°UÉ, ‘QæAiÀiÁ²Ã®’ DAiÀiÁªÀÄ¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¸ ÉÆÃt. ªÉÆzÀ¯ É ºÉÃ½zÀAvÉ ‘ À¸é’ 
DUÀÄªÀÅzÉAzÀgÉ ‘ À¸é’ EZÉÒ¬ÄAzÀ PÉ®ªÀÅ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀð» À¸ÄªÀÅzÀÄ. 
‘ À¸é’zÀ gÀZÀ£É MAzÀÄ QæAiÀiÁ²Ã® ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁ²Ã® PÁgÀåUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÈvÀÛgÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CzÀÄ 
¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è J®è ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ  ¤zsÀðjvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¢üðμ ÀÖªÁzÀAvÀºÀÄUÀ¼ÀÄ. 
JAzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ¤¢üðμ ÀÖ EvÀgÀgÉqÉUÉ ¤zÉÃð²vÀªÁVgÀÄªÀAvÉ M§â£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ. F 
¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß s¨ÀgÀªÀ¸ ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃ° À¸§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀ s¨ÀgÀªÀ¸ É ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjUÉ s¨ÀgÀªÀ¸ É 
ªÀiÁqÀ¯ ÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤¢üÃðμÀÖªÁUÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ s¨ÀgÀªÀ¸ ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¥ÀÄ À¸ÛPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¢£À »A¢gÀÄV À¸ÄvÉÛÃ£É, MAzÀÄ ªÁgÀzÉÆ¼ÀUÉ aPÀÌªÀÄä£À£ÀÄß 
£ÉÆÃqÀ®Ä §gÀÄvÉÛÃ£É, PÀ» Oμ À¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¹» wArAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É, EvÁå¢. 
s¨ÀgÀªÀ¸ ÉUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ  UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅ AiÉÆÃa À¸¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. “£Á£ÀÄ «zsÉÃAiÀÄ£ÁVgÀÄªÀ s¨ÀgÀªÀ¸ É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É”, 
“ £Á£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ£ÁVgÀÄªÀ s¨ÀgÀªÀ¸ ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É” EvÁå¢ s¨ÀgÀªÀ¸ ÉUÀ¼ÀÄ CxÀð»Ã£À ªÀÄvÀÄÛ 
¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è s¨ÀgÀªÀ¸ ÉUÀ¼É C®è. ºÁUÁV EAvÀºÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ s¨ÀgÀªÀ¸ É  AiÀiÁjUÉ 
ªÀiÁqÀ¯ ÁVvÀÄÛ, PÉÆlÖ s¨ÀgÀªÀ¸ ÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj À¸¯ ÁVzÉAiÉÄ, JA§ÄzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 
PÀμ ÀÖ. F CxÀðzÀ°è À¸é¬ÄZÉÑ¬ÄAzÀ PÀAqÀÄPÉÆArgÀÄªÀ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä s¨ÀgÀªÀ¸ ÉAiÀÄÄ MAzÀÄ zÀÈμÁÖAvÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃUÀ§®èzÀÄ. »ÃUÉ ¨ÁzsÀåvÉAiÀÄ 
£ÀªÀÄä PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÁUÀÄ QæAiÉÄ F JgÀqÀÆ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢qÀ§®èzÀÄ. ¤¶ÌçAiÀÄ 
DAiÀiÁªÀÄPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß gÀa À¸ÄvÀÛzÉAiÉÆÃ CzÀÄ §¯ÁvÁÌgÀªÁV DVgÀÄªÀÅzÀÄ 
¸ÁzsÀå«®è JAzÀÄ FUÁUÀ¯ ÉÃ ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV w½¹zÉÝÃ£É. ‘ À¸é’ zÀ gÀZÀ£ÉUÉ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀzÁzÀgÉ, PÉ®ªÀÅ ¥Á±ÁÑvÉåÃvÀgÀ À¸ªÀiÁdUÀ¼À°è M§â “M¼ÉîAiÀÄ 
É¨ÃmÉUÁgÀ’ JAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß É¨ÃmÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄA¦£À EvÀgÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£ÉAiÉÄÃ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. M§â ²PÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀ§®èªÀ£ÁVzÀÝgÀÆ É¨ÃmÉAiÀÄ£ÀÄß EvÀgÀgÉÆqÀ£É 
ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀÅ¢®è JAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ É¨ÃmÉUÁgÀ£É C®è. E°è s¨ÀgÀªÀ¸ ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀ PÀ®à£É 
£ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÉÛ M¼ÉîAiÀÄ ºÉÆÃ°PÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ: ‘ s¨ÀgÀªÀ¸ É’ AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß 
DgÉÆÃ¦¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀvÀUÉÆ½ À¸ÄªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. DzÀÝjAzÀ ºÀÆåªÀiï ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀ£À£ÀÄß C£ÀÄ À¸j¹zÀ EvÀgÀgÀÄ PÉÃ¼ÀÄªÀ £Á£ÀÄ KPÉ s¨ÀgÀªÀ¸ ÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj À¸¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±Éß 
E°è CxÀð»Ã£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
   QæAiÀiÁ²Ã® ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ M§â£À/¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ªÉÄÃ É¯ ºÉÃUÉ 
¤ s¨ÀðAzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃgÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½ À¸®Ä C À¸ªÀÄxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ FUÁUÀ¯ É 
w½¹zÉÝÃ£É. F À¸AUÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¨ÁzsÀåvÉAiÀÄ PÀ®à£É ºÉÃUÉ ¤ s¨Á¬Ä À¸ÄvÀÛzÉ? GvÀÛgÀÀ À¸àμ ÀÖªÁVzÉ: 
‘ À¸é’ zÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼À PÉÆqÀÄPÉÆ¼ÀÄî«PÉAiÉÄ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß 
¤ªÀð» À¸®Ä C£ÀÄªÀÅ (ªÁ À¸ÛªÀªÁV ºÁUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁì» À¸ÄªÀÅzÀÄ) ªÀiÁrPÉÆqÀÄªÀ PÉ® À¸zÀ°è 
CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ» À¸ÄvÀÛzÉ. E°è ªÀÄvÉÛÀÛ PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£Àß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. M§â 
ªÀåQÛ ²μ Àå, ªÀÄUÀ, ªÉÊzÀå CxÀªÀ À¸A¸ÁgÀ¸ ÀÜ£ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. E°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°èAiÀÄÆ JgÀqÀÄ 
QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð» À¸®àqÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ M§â ªÉÊzÀå gÉÆÃVAiÀÄ À¸ºÀPÁgÀ ¹UÀÄªÀμ ÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ 
ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À¸§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ªÉÊzÀå¤UÉ gÉÆÃVAiÀÄ gÉÆÃUÀ¤ªÁgÀuÉ 
ªÀiÁqÀ®Ä, CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÉÃ DzÀgÉ, gÉÆÃV vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ aQvÉìAiÀÄ°è s¨ÁUÀªÀ» À¸ÄªÀAvÉ 
ªÀÄ£ÀªÉÇ° À¸ÄªÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ gÉÆÃVAiÀÄÄ ªÉåzÀå¤UÉ À¸ºÀPÀj À¸ÄªÀ 
¨ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð» À¸ÄªÀÅzÀÄ E°è CUÀvÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. M§â ªÀÄUÀ, ²μ Àå, ¥Àw, À¸A¸ÁgÀ¸ ÀÜ, 
D½éPÉzÁgÀ£ÁVgÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ F ªÀiÁvÀÄ C£Àé¬Ä À¸ÄvÀÛzÉ. QæAiÉÄAiÀÄ°è M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À 
MAzÀÄ ¤¢üðμÀÖ À¸égÀÆ¥À¢AzÁV F PÉÆqÀÄPÉÆ¼ÀÄî«PÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
   AiÀiÁªÀÅzÉÃ CxÀªÀ J®è jÃwAiÀÄ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸®Ä CxÀªÀ M¦àPÉÆ¼Àî®Ä M§â£ÀÄ/¼ÀÄ 
¤gÁPÀj À¸§ºÀÄzÀÄ. CAxÀºÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀPÀÄÌUÀ¼À jÃwAiÀÄ°è PÀqÁØAiÀÄªÁV 
¥Á° À¸ÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ¤ÃªÀÅ F ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆÃ¦¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ 
UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ “ À¸A À¸Ìøw” CxÀªÀ “²PÀët” zÀ PÁAiÀÄðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ 
¸ÁA¹ÜPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÉÊwPÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ É¯ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. 
EμÁÖVAiÀÄÆ EzÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À ¥ÀævÀåPÀë ¥ÀæªÀiÁtªÁzÀzÀ À¸A¥ÀæzÁAiÀÄ¢AzÀ Jμ ÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇ Cμ ÀÄÖ 
CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 
 
   F zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ £ÁªÀÅ JzÀÄj À¸ÄwÛgÀÄªÀ ZÀZÁð«μÀAiÀÄzÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj À¸®Ä ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
PÀ®à£ÉVAvÀ ¨ÁzsÀåvÉAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÉÄ ºÉZÀÄÑ À¸ÆPÀÛªÁVzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ PÉÊUÉwÛPÉÆArgÀÄªÀ PÁgÀåªÀ£ÀÄß  
¤ªÀð» À¸®Ä EzÀÄ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? RArvÀ E®è. £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅ¢μ ÉÖ. EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ 
PÁ£ÀÆ£ÀÄ, £ÉÊwPÀ, ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ ¹zÁÞAvÀªÁV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr À¸ÄªÀ CUÀvÀå«zÉ. EA¢£À ¹Üw 
ºÁV®è, ¥À²ÑªÀÄzÀ°ègÀÄªÀ CvÀåAvÀ C©üªÀåPÀÛ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ À¸ÆPÀëöä ¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ 
£ÁªÀÅ K£ÀÄ C®è. E£ÀÆß À¸àμ ÀÖªÁV ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁzÀgÉ £ÁªÀÅ MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀμ ÀðzÀμ ÀÄÖ »A¢zÉÝÃªÉ , 
ºÁVzÀÝgÀÆ À¸jAiÀiÁV ¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃa À¸zÉ ¥À²ÑªÀÄ¢AzÀ JgÀªÀ®Ä ¥ÀqÉzÀ C¥ÁxÀðUÉÆAqÀ, 
CgÉ¨ ÉAzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÀÄZÀÒj À¸ÄªÀ  §zÀ®Ä EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀªÁV gÀÆ¦ À¸ÄªÀÅzÀÄ 
ºÉZÀÄÑ  ¥sÀ®PÁj JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É. É¨ÃgÉ ªÀiÁw£À°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ EzÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À ‘¤ªÀðμÁºÀwÃPÀgÀt’, CxÀªÀ PÀqÉ¥ÀPÀë £Áå¬ÄPÀ ±Á À¸ÛçzÀ ¤ªÀðμÁºÀwÃPÀgÀt’. 
 
¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À PÉ®ªÀÅ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ: 
 £ÀªÀÄä ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À PÀ®à£ÉAiÀÄÄ JvÀÄÛªÀ PÀ¤μ À× ¥ÀPÀë JgÀqÀÄ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À §UÉÎ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À 
É¸¼ÉAiÀÄzÉ F s¨ÁUÀªÀ£ÀÄß CAvÀåUÉÆ½ À¸ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ¸ÁªÀiÁ¤åÃPÀj À¸Ä«PÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀ®à£ÉAiÀÄ 
UÀÄt®PÀëtUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. (ºÀPÀÄÌUÀ¼À MAzÀÄ O¥ÀZÁjPÀ À¸égÀÆ¥À JAzÀÄ EzÀ£ÀÄß 
PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVzÉ.) ¤¢ðμÀÖªÁVgÀÄªÀAvÀºÀ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À PÀ®à£ÉAiÀÄÄ CAvÀºÀ 
¸ÁªÀiÁ¤åÃPÀj À¸Ä«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj À¸ÄvÀÛzÉ. MAzÉÃ «zÀzsÀ J®è «μÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÃ jÃwAiÀÄ°è 
¥ÀjUÀtÂ À¸¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ MAzÉÃ vÀgÀzÀ zÀÈμÁÖAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
À¸ªÀi£ÁV ¥ÀjUÀtÂ À¸¨ ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ £ÁåAiÀÄ±Á À¸ÛçzÀ ¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. 
ºÁUÁzÀgÉ ¨ÁzsÀåvÉAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜ MAzÉÆ C£ÁåAiÀÄAiÀÄvÀªÁVzÉ CxÀªÀ 
£ÀªÀÄä QæAiÉÄUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ É¨ÃgÉAiÀÄzÉ DzÀ £ÁåAiÀÄzÀ PÀ®à£ÉUÀ½ªÉ. £ÀªÀÄä 
PÉ® À¸ªÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥Áæ¥ÀAaPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è EgÀÄªÀAvÉAiÉÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj À¸ÄªÀÅzÀÄ. 
   ¥À²ÑªÀÄzÀ°è£À £ÁåAiÀÄPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ EgÀÄªÀ ªÀÄÄRå À¸AUÀwUÀ¼À°è MAzÉAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
À¸AWÀl£ÉUÀ½UÉ CzÀgÀ C£Àé¬Ä À¸Ä«PÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉAiÉÄ 
CxÀªÀ £ÁåAiÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ À¸A É¸ÜUÀ¼À MAzÀÄ CA±À J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ 
UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄªÁzÀzÉÝ? ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ MAzÀÄ ¥Àæ¨ sÁªÀAiÀÄÄvÀ ªÀiÁzÀj JAzÀgÉ CzÀgÀ 
‘«vÀgÀuÁ’ ªÀiÁzÀj- F «μ ÀAiÀÄPÉÌ À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛªÉ? 
À¸zÀåzÀ°è £ÀªÀÄä ¥Áæ¥ÀAaPÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°ègÀÄªÀ £ÁåAiÀÄzÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä £Á£ÀÄ 
ºÉtUÀÄwÛzÉÝÃ£É. EzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÁUÀ¯ É £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä PÁzÀÄ 
PÀÄ½wgÀÄªÀ D À¸QÛAiÀÄÄvÀªÁzÀzÀÄÝ K£ÁzÀgÀÆ EzÉAiÉÄÃ JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀÄvÉÛÃ£É. . .EzÀQÌAvÀ®Æ 
ºÀvÁ±Á s¨ÁªÀ£É ªÀÄvÁÛªÀÅzÁzÀgÀÄ EzÉAiÉÄ! 
    
   £ÀªÀÄä ¨ÁzsÀåvÉAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ À¸ªÀÄ É¸å¬ÄzÉ. CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ¤åÃPÀj¹ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É. 
£ÀªÀÄUÉ EAzÀÄ JzÀÄÝ PÁtÄªÀ EA¢£À «gÉÆÃzsÁ s¨Á À¸UÀ¼À¯ ÉÆèAzÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄμ ÀågÀ £ÀqÀÄ«£À Cw 
PÀÆægÀvÉ ªÀåPÀÛªÁUÀÄªÀÅzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ. EzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ 
PÉÃ¼À¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ GvÀÛgÀ UÉÆwÛzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ ÁgÉ. DzÀgÉ EzÀPÉÌ s¨ÁUÀ±ÀB GvÀÛgÀ 
J£Àß§ºÀÄzÁzÀ CA±À E°èzÉ. 
 
   M§â C£ÉÊwPÀ ªÀåQÛUÉ ¤ÃqÀÄªÀ CvÀåAvÀ wÃªÀæªÁzÀ ²PÉë JAzÀgÉ CªÀ£À ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸zÉ 
EgÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀÄ ‘¥ÀjuÁªÀÄPÁj’AiÀiÁUÀ¨ ÉÃPÁzÀgÉ MAzÀÄ £ÉÊwPÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄ EgÀ¨ ÉÃPÀμÉÖ C®è, 
À¸A§A¢ü¹zÀ ªÀåQÛ ‘PÉÃªÀ®’ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀ¨ ÉÃPÀÄ. E¢ C«ÄÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀgÀzÀªÀgÀÀ PÀÄjvÀÄ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ EzÀPÉÌ K£ÀÄ CxÀð. AiÀiÁªÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄªÀÇ CªÀ£À ‘ À¸éAwPÉ’ AiÀÄ£ÀÄß 
QvÀÄÛPÉÆ¼Àî¯ ÁV®è ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À É¸Ê£Àå, ¥ÉÆÃ°¸ï EvÁå¢UÀ¼À ªÀÄÄAzÉ Er À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄªÉÃ 
¤ À¸ìºÁAiÀÄPÀªÁVvÀÄÛ. 
 
   £ÀªÀÄä £ÉÊwPÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄÃ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ, CªÀÅ 
G¹gÀÄPÀnÖ¸ ÀÄªÀ, UÉÆqÀÄØºÀgÀmÉAiÀÄ eÁ®UÀ¼ÁVªÉ.(CμÉÖÃ£ÀÄ §qÀªÀgÀÆ C®èzÀ ²æÃªÀÄAvÀgÀÆ C®èzÀ 
À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è  É¨¼ÉzÀÄ §AzÀ zÀÄgÀzÀÈμ ÀÖªÀAvÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀðªÁ¢ÃvÀÄ). DzÀgÉ 
£ÀªÀÄä À¸A À¸Ìøw, £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß CrUÀ¯ ÁèV ºÉÆA¢ªÉ. 
DzÀÄzÀjAzÀ  £ÉÊwPÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ ‘ À¸é’ UÀ¼ÁV ¤«Äð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ (EzÀÄ 
£ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀj), ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½®èzÉ £ÀªÀÄä dUÀvÀÛ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀgÀ°è 
¤gÀvÀgÁVgÀÄªÀ  ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°èzÉÝÃªÉ. CAzÀgÉ  ‘ À¸é’gÀ»vÀ ªÀåQÛ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½®èzÀ  dUÀvÀÛ£ÀÄß 
JzÀÄj À¸ÄvÁÛ£É. ªÀåQÛ ºÁUÀÄ  ¥Àæ¥ÀAZÀ JgÀqÀÆ vÀÄA¨Á C£ÉÊwPÀªÁV ©qÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
‘C£ÁåAiÀÄ’ ºÁUÀÄ  ‘C£ÉÊwPÀ’ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½®èzÉAiÉÄ  AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß É¨ÃPÁzÀgÀÆ CPÀëgÀ±ÀB 
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ¥Á±ÁÑvÀå ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ºÁUÉ £ÀªÀÄäzÉÃ DzÀ dUÀvÀÄÛ PÀÆqÀ £ÀªÀÄUÉ 
¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁVªÉ.  
 
   C£ÉÊwPÀvÉ ‘CªÀªÀiÁ£À’PÀgÀªÁzÀÄzÀ®è; £ÀªÀÄUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä vÁ£É AiÀiÁjzÁÝgÉ? C¥ÀgÁ¢ü 
s¨ÁªÀ£É JA§Ä¢®è; £ÉÊwPÀ DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹zÀ ‘ À¸é’ DzÀgÀÆ J°èzÉ? £ÀªÉÄä®è QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
£ÉÊwPÀUÉÆ½ À¸ÄªÀ À¸A À¸Ìøw £ÀªÀÄä°èzÉ. AiÀiÁªÀ QæAiÉÄAiÀÄÆ C£ÉÊwPÀªÀ®èzÀ dUÀvÀÛÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ À¸È¶Ö¹zÉÝÃªÉ. 
ªÀiÁPïìð MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ°è C®APÁjPÀªÁV  ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ §zÀÄQgÀÄªÀªÀjAzÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è UÀw¹ 
ºÉÆÃzÀªÀjAzÀ®Æ £ÁªÀÅ PÀμ ÀÖªÀ£ÀÄß  C£ÀÄ s¨À« À¸ÄvÉÛÃªÉ. £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®èzÀ dUÀwÛ£À°è §zÀÄPÀÄvÁÛ 
EgÀ¢gÀÄªÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÉqÉUÉ £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ. ºÁUÁzÀgÉ, £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
ºÉÃ¼À¯ ÁUÀ¢gÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ ÁUÀzÉ EgÀÄªÀÅzÀgÀ°è K£ÁzÀgÀÆ 
D±ÀÑAiÀÄð«zÉAiÉÄÃ?  
 
   £ÀªÀÄä s¨ÁUÀzÀ dUÀwÛ£À zÀÄgÀAvÀ EzÀÄ. DzÀgÉ F zÀÄgÀAvÀzÀ¯Éè £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÀ®ªÀÅ 
gÉÆÃUÀUÀ½UÉ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. É¨ÃgÁªÀÅzÉÃ 



















                                s¨ÁUÀ 5 
                    gÁμÀÖçvÀézÀ d£ÁAVÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 
 
À¸ªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è ‘gÁμ ÀÖç’, ‘d£ÁAVÃAiÀÄvÉ’, ‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ’, ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼Àμ ÀÄÖ 
§¼ÀPÉAiÀÄ°èªÉ. F ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À À¸ºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¸Ààμ ÀÖ «ªÀgÀuÉ ¸ÁzsÀå 
JAzÀÄ £ÁªÀÅ £ÀA©zÉÝÃªÉ. DzÀgÉ F ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ±ÉÆÃ¢ü¹zÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ CzÀgÀ®Æè 
ªÀÄÄRåªÁV Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á À¸ÛçzÀ ZËPÀnÖ£À°è ªÀiÁvÀæ CxÀðªÀvÁÛV PÁtÄªÀ EªÀÅ C£Àå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è vÀªÀÄä 
CxÀðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. ªÀÄÆ® Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÉåªÀ±Á¸ÀÛçzÀ F ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt ¸ÉPÀÆå®gï 
CªÀvÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ. DzÀgÉ ‘gÁμ ÀÖç’ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¤PÀl À¸A§AzsÀ 
ºÉÆA¢ªÉ JAzÀÄ £ÀA§¯ÁzÀ d£ÁAVÃAiÀÄvÉ, ¨sÁμÉ, ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉ EvÁå¢ É¸PÀÆå®jÃPÀgÀtUÉÆAqÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ 
ªÉÄÃ¯ÉÆßÃlPÉÌ ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj À¸ÄªÀAvÉ PÀAqÀgÀÆ À¸ºÀ ªÁ À¸ÛªÀªÁV Qæ²ÑAiÀÄ£ÉßÃvÀgÀ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À 
«zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj À¸®Ä «¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛªÉ. ¥Á±ÁÑvÀå «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ F ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉAiÉÆ CAvÀºÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À°è 
PÀAqÀÄ§gÀÄªÀÅzÉ E®è. £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁzÀ vÀÄvÀÄð CUÀvÀå«zÉ 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À®Ä À¸ªÀÄxÀðªÁzÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀ PÉ® À¸zÀ°è £Á«AzÀÄ vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÁVzÉ.        
 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ -ªÀÄvÉÆÛªÉÄä: 
  gÁdQÃAiÀÄ vÀvÀé±Á À¸Ûç, PÁ£ÀÆ¤£À vÀvÀé±Á À¸Ûç ºÁUÀÆ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ À¸A§AzsÀUÀ¼À°è 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀÅ §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁVzÉ. gÁμÀÖçªÀÅ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ 
JAzÀÄ WÉÆÃ¶ À¸¯ ÁVzÉ. MAzÀÄ gÁμ ÀÖçzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ À¸ªÀÄPÁ°Ã£À 
EwºÁ À¸zÀ°è d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå §AiÀÄPÉAiÀiÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛÃªÉ. 
‘gÁμ ÀÖçUÀ¼ÀÄ’ À¸é-¤zsÁðgÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ MAzÀÄ CZÀ® £ÀA©PÉAiÀiÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ 
CzÀÄ ««zsÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀ®AiÀÄUÀ½UÉ É¸ÃjzÀ §ºÀ¼À d£ÀgÀ M¦àUÉAiÀÄ£ÀÄß À¸ºÀ ¥ÀqÉ¢zÉ. 
“gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß”AiÀÄÄ ºÀ®ªÁgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ s¨ÁªÉÇÃzÉéÃUÀzÀ ZÀZÉðUÉÆ¼ÀUÁVzÉ ºÁUÀÄ 
CAvÀºÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ À¸È¶Ö¸ ÀÄªÀ ©¹ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀÝ® ±À¸ ÁÛç¸ ÀÛçUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛzÉ, 
¹AºÀ½AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀ«Ä¼ÀgÀ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ºÀvÉå, É¯§£Á¤£À°è ªÀÄÄ¹èªÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Qæ²ÑAiÀÄ£ÀßgÀ £ÀqÀÄ«£À 
PÁzÁl; ¥Áå É¯¹Û¤AiÀÄgÀÄ “ªÀiÁvÀÈ s¨ÀÆ«Ä”UÁV ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ºÉÆgÁl; C¸ÁìA ¥Àæ±Éß, ¥ÀAeÁ¨ï 
¥Àæ±Éß ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀAvÉ PÁtÄwÛ®è. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ “«ªÉÆÃZÀ£Á ZÀ¼ÀÄªÀ½’ 
UÀ¼ÀAvÀÆ ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. ¦ü°¥sÉÊ¤ì£À ªÀÄÄ¹èA gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÉÆÃZÀ£Á gÀAUÀ¢AzÀ »rzÀÄ 
EyAiÉÆÃ¦AiÀiÁzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÉÆÃZÀ£Á ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄªÀgÉUÉ F ªÀiÁvÀÄ À¸vÀå. 
  
   À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçdÕgÀÄ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ gÁμÀÖçUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ 
«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ. §ºÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÉÆqÀ£É 
ºÉÆA¢gÀÄªÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ gÁμ ÀÖçUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæw d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ 
MAzÀÄ gÁμ ÀÖçªÁUÀÄªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå J£ÀÄßªÀÅzÀÄ F CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ PÁuÉÌAiÀiÁVzÉ. 
  
   F ZÀZÉðUÉ £À£ÀßzÉÃ DzÀ C®à PÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß À¸°è¸ À§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. UÀzÀÝ®UÀ¼É À¸ºÀdªÁVgÀÄªÀ 
EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ zsÀé¤ «μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ ºÀzÀUÉr À¸¯ ÁgÀzÀ®èªÉ! gÁμ ÀÖç-¥Àæ¨ sÀÄvÀéUÀ¼À 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À CxÀªÀ LrAiÀiÁ®fUÀ¼À ¤«ÄðwAiÀÄÄ ¤ À¸ìAzÉÃºÀªÁV ºÀ®ªÁgÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆArzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è MAzÀgÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄ®Ä §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. Cμ ÉÖ C®è gÁμ ÀÖçUÀ¼À 
ªÀÄvÀÄÛ gÁμ ÀÖçvÀézÀ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ w½¢gÀÄªÀμ ÀÄÖ À¸gÀ¼ÀªÁV®è CªÀÅ £ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÉ «ÄÃjzÀ 
À¸AUÀwUÀ¼ÁVªÉ J£ÀÄßªÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß À¸ºÀ E°è ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ £Á£ÀÄ vÀgÀ§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. 
 
   £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjavÀªÁVgÀÄªÀ ‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀzÀ’ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÆA¢UÉ «μÀAiÀÄ ¥ÀæªÉÃ±À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. 
F PÀ®à£ÉAiÀÄ j°fAiÀÄ¸ï ªÀÄÆ®zÀÄÝ J£ÀÄßªÀ «μ ÀAiÀÄªÀ£Àßμ ÉÖ C®è, ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀzÀ CAvÀ¸ ÀìvÀé 
ºÉÃUÉ j°fAiÀÄ£Àß£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ J£ÀÄßªÀ w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄVÃUÁ É¯ EzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ 
D² À¸ÄvÉÛÃ£É. É¸PÀÄå®jÃPÀgÀtUÉÆArzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀÅ PÉæöå À¸Û j°d£ï eÉÆvÉ C«£Á s¨ÁªÀ 
À¸A§AzsÀ ºÉÆA¢zÉ. 
    
   ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ §ºÀ¼À PÁ®¢AzÀ®Æ zÉÊªÀ±Á À¸ÛçdÕ ºÁUÀÄ vÀvÀé±Á¸ÀÛçdÕgÀ£ÀÄß vÀ¯É 
PÉr¹gÀÄªÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ZÀZÁð«μ ÀAiÀÄªÉAzÀgÉ ‘CªÀ£ÀÄ’ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÁwÃvÀ CxÀªÀ 
À¸ªÁðAvÀAiÀiÁð«ÄAiÉÄ JA§ÄzÀÄ. EzÀgÉÆqÀ£É §AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ G¥À¥Àæ±Éß JAzÀgÉ ‘UÁqï’UÉ 
«±ÀéªÀ£ÀÄß À¸È¶Ö¸ ÀÄªÀ CUÀvÀå«vÉÛ E®èªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀ «zsÀzÀ¯ ÁèzÀgÀÆ ‘UÁqï’F dUÀvÀÛ£ÀÄß 
CªÀ®A©¹zÁÝ£ÉAiÉÄÃ? CAzÀgÉ ‘CªÀ£À’ À¸È¶ÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ‘CªÀ£ÀÄ’ ¥ÀÆtðvÉAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è ºÁUÁV F dUÀvÀÄÛ ‘CªÀ¤UÉ’ É¸ÃjzÀÄÝ JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä ¸ÁzsÀåªÉ? ‘UÁqï’  ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀ£À À¸È¶ÖAiÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ  CªÀ®A§£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjPÀ°à¸ ÀÄªÀ D À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß GvÁàzÀPÀ ( À¸È¶ÖPÀvÀð) 
ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£É (CxÀªÀ À¸È¶Ö) £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ À¸È¶Ö¸ ÀÄªÀ 
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ‘UÁqï’ vÀ£Àß£Éß ¸ÁPÁëvÀÌj¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£ÉAiÉÆ JAzÀÄ PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ «zsÁ£À. F 
¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ ºËzÀÄ JAzÁzÀgÉ, ‘UÁqï’ vÀ£Àß À¸È¶ÖAiÀÄ ªÉÄÃ É¯ À¸vÀéAiÀÄÄvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤dªÁV  
CªÀ®A©vÀ£ÁVzÁÝ£É, KPÉAzÀgÉ ‘CªÀ£ÀÄ’ K£À£ÀÄß À¸È¶Ö¹zÁÝ£ÉÆÃ CzÀÄ ‘CªÀ£À’ ‘¸Àé’ zÀ MAzÀÄ 
CA±ÀªÁVzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. F «zsÀzÀ°è ‘UÁqï’ dUÀwÛ£À°èzÁÝ£É. ‘CªÀ£À’ J®è À¸È¶ÖAiÀÄÆ 
CªÀ¤UÉ É¸ÃjzÀÄÝ KPÉAzÀgÉ CªÀÅ ‘CªÀ£À’ ‘ À¸é’ zÀ MAzÀA±ÀªÁVzÉ. F «zsÀzÀ°è ‘UÁqï’ 
dUÀwÛ£À°èzÁÝ£É. ‘CªÀ£À’ J®è À¸È¶ÖAiÀÄÆ CªÀ¤UÉ É¸ÃjzÀÄÝ KPÉAzÀgÉ CªÀÅ ‘CªÀ£À’ ‘ À¸é’ zÀ 
CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ºÁUÁV ‘CªÀ£ÀÄ’ dUÀvÀÛ£ÀÄß zsÁå¤¹zÁUÀ vÀ£Àß£ÉÃ zsÁå¤¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. F J®è 
CA±ÀUÀ¼ÀÄ E°è ¤gÀÆ¦ À¸ÄzÀμÀÄÖ À¸gÀ¼ÀªÁV®è ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉÃ½PÉAiÀÄÄ ªÉÄÃ É¯ÆßlPÉÌ 
‘zsÀªÀÄð s¨Àæμ ÀÖvÉ’AiÀÄÀ ºÁUÉ PÁtÂ À¸§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ À¸vÀåªÀ®è. ZÀZÉðAiÀÄ MAzÀÄ £ÀÆ É¯¼ÉAiÀÄ£ÀÄß 
£Á£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É. £ÀÆ®£ÀÄß ©r¹ £É¯ zÀ ªÉÄÃ°qÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ  §mÉÖAiÀÄ°èAiÉÄ 
CzÀ£ÀÄß ¤ZÀÒ¼ÀªÁV vÉÆÃj À¸ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. CzÀPÁÌV F À¸gÀ½ÃPÀgÀt. ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ 
C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ KPÉAzÀgÉ ºÁUÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ DUÀ £ÀqÉ¢gÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ ZÀZÉðUÀ¼À 
À¸A s¨ÁªÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj À¸®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
¥ÀgÀQÃAiÀÄvÉAiÀÄ°è ‘¥ÀgÀQÃAiÀÄ”: 
 ‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ’ É¸PÀÄå®jÃPÀgÀtUÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CzÀgÀ 
¥ÀjuÁªÀÄªÁV À¸È¶Ö ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ GvÁàzÀ£É ºÀ®ªÀÅ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀUÀ¼À ¯ËQPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÁV 
¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆAqÀªÀÅ. ¥Àj¹Üw »ÃVgÀÄªÁUÀ ±ÀæªÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¥Á¥ÀPÉÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÁæAiÀÄ²ÑvÀ 
J£ÀÄßªÀ j°fAiÀÄ¸ï GzÉÆÏÃμ À CxÀð»Ã£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. (EzÀPÉÌ É¨ÃgÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ EªÉ DzÀgÉ FUÀ 
CzÀgÀ §UÉÎ vÀ¯ ÉPÉr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ É¨ÃqÀ). 
  
   F É¸PÀÄå®gï ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß/«μ ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß À¸È¶Ö¸ ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ M§â£ÀÄ/¼ÀÄ 
vÀ£Àß ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß « À¸ÛøvÀUÉÆ½¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É EvÁå¢AiÀiÁV w½AiÀÄ¯ÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ K£À£ÀÄß 
¸ÀÈ¶¸ÀÄvÁÛ£ÉÆ/¼ÉÆ CzÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ, ¸ÁgÀ¨sÀÆvÀªÁVAiÀÄÆ CªÀ£À/¼À ‘ À¸é’UÉ É¸ÃjgÀÄvÀÛzÉ. 
KPÉAzÀgÉ CªÀ£À/¼À À¸È¶Ö CªÀ£À/¼À ‘ À¸é’ zÀ CA±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÁUÀ 
vÀ£Àß ‘ À¸é’ªÀ£Éß £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É/¼É. »ÃUÉ MAzÀÄ É¸PÀÄå¯gï zÉÊªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÀA©PÉ ªÀÄ£ÉÆÃ-
ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçzÀ°è ªÁ À¸ÛªÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ°è CAvÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 
   EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV ªÀiÁPÀìð£À ¥ÀgÀQÃAiÀÄvÉAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ½î, CªÀ£À “¥Áåj¸ï 
ªÀiÁå£À¹ÌçÃ¥ïÖ” £À°è  ¥ÀgÀQÃAiÀÄvÉ PÀÄjvÀÄ »ÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É: vÀ¤ßAzÀ GvÁà¢vªÁzÀ ªÀ¸ ÀÄÛ 
vÀ£ÀUÀ®èzÉ É¨ÃgÉAiÀÄªÀjUÉ AiÀiÁªÁUÀ É¸ÃgÀÄvÀÛzÉÆÃ, CAzÀgÉ GvÁà¢vÀ ªÀ¸ ÀÄÛ«¤AzÀ GvÁàzÀPÀ£ÀÄ 
¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁzÁUÀ, DUÀ GvÁàzÀPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ‘ À¸é’¢AzÀ vÁ£É ¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁUÀÄvÁÛ£É. F ‘ À¸é 
¥ÀgÀQÃAiÀÄvÉ’ CAzÀgÉ vÀ£Àß ‘ À¸é’ ¢AzÀ vÁ£É ¥ÀgÀQÃAiÀÄ£ÁVgÀÄªÀÅzÀÄ, CªÀ£ÀÄ K£À£ÀÄß 
¥ÀgÀQÃAiÀÄUÉÆ½ À¸ÄvÁÛ£ÉÆÃ CzÀjAzÁV DUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÉ, CxÁðvï GvÁà¢¹zÀÄÝ CªÀ£À 
‘ À¸é’ zÀ MAzÀÄ CA±À (CxÀªÀ CªÀ£À À¸ªÀÄUÀæ À¸é). ªÀiÁPÀìðªÁ¢ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçözÀ°è ‘ À¸é’ CA±ÀUÀ½AzÀ 
PÀÆrgÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. CμÉÖÃ C®,è M§â£ÀÄ GvÁà¢¹zÀ ªÀ¸ ÀÄÛªÀÇ À¸ºÀ CªÀ£À ‘ À¸é’zÀ CA±ÀUÀ¼À°è 
MAzÁVgÀ¨ ÉÃPÀÄ. ºÁV®èzÉ EzÀÝ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ GvÁà¢vÀªÁ¬ÄvÉÆ CzÀgÀ ¥ÀgÀQÃAiÀÄvÉ, CzÀÄ ºÉÃUÉ 
DVgÀ°, ±ÀæªÀÄfÃ«AiÀÄ (CxÀªÀ GvÁàzÀPÀ£À) ‘ À¸é’ ¥ÀgÀQÃAiÀÄvÉAiÀÄ MAzÀÄ DAiÀiÁªÀÄªÁVgÀ®Ä 
¸ÁzsÀå«®è. GvÁàzÀ£ÉAiÀÄÄ ‘ À¸é’zÀ MAzÀÄ EA¢æÃAiÀÄUÉÆÃZÀgÀ gÀÆ¥À J£ÀÄßªÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁPÀìð£À 
‘PÁå¦l¯ï’ £À°è G½¹PÉÆ¼Àî¯ ÁVzÉ- C°è CªÀ£ÀÄ “CvÀåAvÀ CzsÀPÀë ªÁ À¸ÄÛ ²°àUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ 
zsÀPÀë eÉÃ£ÉÆßtUÀ½UÉ” ºÉÆÃ° À¸ÄvÁÛ£É. »ÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛ¯ É ªÀiÁPïëð - £Á£ÀÄ ‘ À¸é’  zÀ §UÉÎ F 
ªÉÆzÀ°£À s¨ÁUÀzÀ°è w½¹zÀ ªÀåAUÀå EzÀÄ- ªÀÄ£ÀÄμ Àå£À ‘ À¸é’, ¸ÁªÀiÁfPÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À 
ªÉÆvÀÛªÁVzÉ (ºÁUÁVgÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ C¹ävÉ) JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄvÁÛ£É. ªÉÆzÀ® £ÉÆÃlPÉÌ 
EzÀgÀ¯ ÉèÃ£ÀÆ D s¨Á À¸«®è. ªÀiÁPïìð  ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ §AqÀªÁ¼ÀμÁ»AiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ 
À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼À À¸A§AzsÀUÀ¼À ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÀa À¸®àqÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ. E£ÀÆß 
À¸àμ ÀÖªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ §AqÀªÁ¼ÀμÁ» ¸ÁªÀiÁfPÀ À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ s¨ËwPÀ ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼À À¸A§AzsÀUÀ¼É 
DVªÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV §AqÀªÁ¼ÀμÁ»AiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ‘ À¸é’ s¨ËwPÀ ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆArzÉ. ªÀÄ£ÀÄμ Àå£À ‘ À¸é’ ¸ÁªÀiÁfPÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À MAzÀÄ ªÉÆvÀÛªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, ªÀÄ£ÀÄμÀå£À 
‘ À¸é’ zÀ ‘ªÀÄÆwÃðPÀgÀt’ (“reification”) ªÀ£ÀÄß §AqÀªÁ¼ÀμÁ» ¸ÁªÀiÁfPÀ À¸A§AzsÀUÀ½UÉ 
«²μ ÀÖªÁV C£Àé¬Ä À¸§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ ªÀiÁPïìð EzÉ vÀgÀzÀ ªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr À¸ÄvÁÛ£É 
(PÁå¦n¯ï, À¸A..3 ºÁªÀÄðAqÀìªÀvÀð: ¥É°PÀ£ï §ÄPïì. ¥ÀÄ 911): 
 
 “MAzÀÄ G£ÀßvÀ À¸ªÀiÁeÉÆÃ-DyðPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è F s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤¢üðμ ÀÖ ªÀåQÛUÀ¼À SÁ À¸V 
D¹Û J£ÀÄßªÀ ¥ÀjPÀ®à£É C°ègÀÄªÀ d£ÀgÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ SÁ À¸V D¹Û JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀμÉÖ 
C À¸AUÀvÀªÁzÀÄzÀÄ. MAzÀÄ Er À¸ªÀiÁd, MAzÀÄ gÁμ ÀÖç, CxÀªÀ MAzÉÃ PÁ®zÀ°è EgÀÄªÀ J®è 
À¸ªÀÄ À¸Û À¸ªÀiÁdUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀÅUÀ½UÉ s¨ÀÆªÀÄAqÀ®zÀ MqÉvÀ£À EzÉ JAzÀÄ 
ºÉÃ¼À¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ PÉÃªÀ® ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ ¥sÀ¯ Á£ÀÄ s¨À«UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ, 
M§â M¼ÉîAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£À£ÀAvÉ CzÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÉÌ ºÀ¸ ÁÛAvÀgÀ 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀμÉÖÃ CªÀgÀ PÉ® À¸”. 
 
   ªÀiÁPïìð ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀ F C À¸AUÀvÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä MAzÀÄ G£ÀßvÀ À¸ªÀiÁeÉÆÃ-
DyðPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÉÄ £ÀªÀÄUÉ É¨ÃPÁV®è. «©ü£ÀßªÁzÀ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÀéªÀiÁzÀj EzÀ£ÀÄß 
¸ÁzsÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä°è §AzÀÄ £É¯ É¹zÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ÀßgÀÄ vÀªÀÄä s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß 
PÉÆAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ JAzÁUÀ CªÉÄÃjPÀ£ï EArAiÀÄ£ÀßjUÉ CzÀÄ CxÀðªÉÃ DUÀ°®è. “£ÀªÀÄäzÀ®èzÀÝ£ÀÄß 
£ÁªÀÅ «PÀæ¬Ä À¸ÄªÀÅzÁUÀ° ¤ÃªÀÅ CzÀ£ÀÄß RjÃ¢ À¸ÄªÀÅzÁUÀ° ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå? ¤ÃªÀÅ agÀvÉAiÀÄ£ÁßUÀ° 
CzÀgÀ ªÉÃUÀªÀ£ÁßUÀ° ºÉÃUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛÃj?” CªÀgÀÄ »ÃUÉ PÉÃ½zÀÝ£ÀÄß MAzÀÄ UÀæAxÀzÀ°è 
CvÀåAvÀ ªÀÄ£ÀPÀ®PÀÄªÀAvÉ zÁR° À¸¯ ÁVzÉ. ( ‘¹éÃZï D¥sï ¹AiÀiÁl¯ï’ JAzÀÄ EzÀgÀ ºÉ¸ ÀgÀÄ). 
K¶AiÀiÁzÀ°ègÀÄªÀ s¨ÁgÀwÃAiÀÄjUÀÆ EAvÀºÀ aAvÀ£É C À¸AUÀvÀ J¤ À¸ÄvÀÛªÉ. F JgÀqÀÆ 
EArAiÀÄ£ÀßgÀ £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ CªÀgÀÄ AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ï É¨ÃrPÉUÀ½UÉ ºÉÃUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀgÀÄ 
J£ÀßªÀÅzÀgÀ°èzÉ. MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ §zÀÄPÀÄ½¬ÄvÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉÆA¢PÉÆ¼Àî¯ ÁUÀzÉ 
£Á±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. MAzÀPÉÌ EzÀÄ CxÀðªÁUÀ°®è DzÀgÉ CxÀðªÁzÀ ºÁUÉ £Àn¹vÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
AiÀÄÄgÉÆÃ¦£ÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj À¸®Ä «¥sÀ®ªÁV s¨Áj É¨¯ É vÉgÀ¨ ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. 
 
   CzÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ°, £ÀªÀÄä ªÁzÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ »A¢gÀÄUÉÆÃt. EzÀÄ À¸ÄgÀ½ÃvÀªÁVgÀÄªÀAvÉ 
PÁtÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ ªÁ À¸ÛªÀ CzÀQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁVzÉ. KPÉAzÀgÉ, ‘ªÀÄÆwÃðPÀgÀt’ (reification) zÀ 
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ UÁæºÀåªÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁPïìð ‘ªÀ¸ ÀÄÛ ¥ÁvÀ½’ (‘objectification’) AiÀÄ 
£É¯ ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß nÃPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ ÀÄªÀÅÅzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄÄ 
±ÀæªÀÄzÀ QæAiÉÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ JAzÉÃ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘GvÁà¢vÀ ªÀ¸ ÀÄÛ’ªÀÅ CzÀ£ÀÄß 
GvÁà¢¹zÀªÀgÀ PÁgÀåZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀîzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ªÁå¥ÁgÀ¢AzÁUÀÄªÀ ‘ À¸gÀQ’£À 
¥ÀjZÀ®£É¬ÄAzÀ ºÀtzÀ À¸È¶Ö ¸ÁzsÀå«®è. EzÀÄ §ºÀ¼À UÀºÀ£ÀªÁzÀ «ZÁgÀ J¤ À¸§ºÀÄzÀÄ. 
EzÀ®èzÉ F “M¼ÀUÉÆ¼Àî®àlÖ ±ÀæªÀÄzÀ” (embodied labour) aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß nÃQ À¸ÄªÀ EvÀgÀ 
aAvÀPÀgÀÆ §ºÀ¼À¶ÖzÁÝgÉ. F ¥Àj¹ÜwUÉ À¸A§A¢ü¸ ÀzÀAvÉ EgÀÄªÀ MAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÉÃ£ÉAzÀgÉ 
ªÀiÁPÀìð£À ¹zÁÞAvÀzÀ «μ ÀAiÀÄPÉÌÌ §AzÁUÀ F ‘M¼ÀUÉÆ¼Àî®àlÖ ±ÀæªÀÄ’ zÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß nÃQ À¸ÄªÀªÀgÀÄ, 
‘zÀ PÁå¦n¯ï’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÉÄÃ£ï PÁåA¥ï’ £À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ªÀ£Éß w½AiÀÄ¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, 
M¼ÀUÉÆ¼Àî®àlÖ ±ÀæªÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ªÀiÁvÀ£ÉßÃ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ 
w½AiÀÄ®Ä £ÀªÀÄä ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ « À¸ÛøvÀUÉÆ½ À¸¨ ÉÃPÀÄ. 
 J®è vÀgÀºÀzÀ ªÀiÁ£À«PÀ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçUÀ¼ÀÄ (PÉÃªÀ® ¹. gÉÆÃdgÀì£À ªÀiÁzÀjAiÀÄzÀÄÝ 
ªÀiÁvÀæªÀ®è) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀªÀ±Á À¸ÛçUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ‘¸À’ézÀ À¸QæAiÀiÁvÀäPÀ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß MwÛ  ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ, 
ªÀÄvÀÄÛ À¸é-AiÀÄxÁyÃðPÀgÀt, ‘ À¸’é C©üªÀåQÛ, ªÀÄvÀÄÛ ‘ À¸’é ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À ©ZÀÄÑPÉÆ¼ÀÄî«PÉ” ªÀÄÄAvÁzÀ 
À¸AUÀwUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ F ªÀÄÄA¢£À À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj À¸ÄvÀÛªÉ. M§â avÀæPÁgÀ¤UÀÆ  
CªÀ£À/¼À PÀÈwUÀÆ, PÀ«UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀªÀ£ÀPÀÆÌ, É¯ÃRPÀ¤UÀÆ CªÀ£À ¥ÀÄ À¸ÛPÀPÀÆÌ EgÀÄªÀ 
À¸A§AzsÀªÉÃ£ÀÄ? MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è GvÁà¢vÀªÁzÀzÀÄÝ CAvÀºÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀªÀ£À 
CxÁðvï GvÁàzÀPÀ£À “AiÀÄxÁyÃðPÀgÀt”, CxÀªÀ “C©üªÀåQÛ” JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ C¥ÀªÁzÀ«®èzÉ 
CªÀgÀÄ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¤¢üðμÀÖªÁV AiÀiÁªÀ «zsÀzÀ°è EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ?  QæAiÉÄUÀ¼À 
ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£ÀÄμ ÀågÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ C©üªÀåQÛUÉÆ½¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ MAzÀÄ GvÀÛgÀªÁzÀgÉ 
vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ ‘ À¸éÀ’ ²æÃªÀÄAvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, CxÀªÀ ºÉÆ À¸ 
¸ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ vÀ£Àß£ÀÄß vÉgÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ” EvÁå¢AiÀiÁVAiÀÄÆ À¸ºÀ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ (‘ À¸é’ vÀ£Àß 
ZÀlÄªÀnPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß£ÀÄß ªÀåPÀÛUÉÆ½¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ F ªÉÆzÀ°£À s¨ÁUÀzÀ°è 
¥ÀjavÀªÁVzÉ) 
 
 DzÀgÉ EzÀÄ ¥Àj¥ÀÆtð GvÀÛgÀªÀ®è. ºÉZÀÄÑ ¤¢üÃðμÀÖªÁV gÉA¨ÁæmïìðUÀÆ CªÀ£À PÀÈwUÀÆ 
K£ÀÄ À¸A§AzsÀ? J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÉÃ½zÉªÀÅ JA¢lÄÖPÉÆ½î. CªÀ£À PÀ¯ ÁPÀÈwAiÀÄÄ CªÀ£À ‘ À¸’é 
(CªÀ£À s¨ÁªÀ£É, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ §UÉV£À CªÀ£À zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À, CªÀ£À D É¯ÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, CxÀªÀ ¤ÃªÀÅ 
PÉÃ¼À§AiÀÄ À¸ÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ MAzÀÄ) ªÀ£ÀÄß C©üªÀåQÛUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉAiÉÄ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ ÁPÀÈwAiÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ 
ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄÄ PÉÆ£ÉUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ C©üªÀåQÛ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? FV£À 
¥ÀæZÀ°vÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ¥Àj¢üAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀå ¥Áæ¥ÀAaPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è F ¥Àæ±ÉßUÉ 
ºËzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÉÆAzÉ ¸ÁzsÀå GvÀÛgÀ. (KPÉAzÀgÉ E°è C¤ªÁAiÀiðªÁV GzÀãªÀªÁUÀÄªÀ £ÀAvÀgÀzÀ  
¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹, ºÁUÁzÀgÉ AiÀiÁgÀ ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß CzÀÄ C©üªÀåQÛUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ? AiÀiÁgÀzÀÆÝ 
C®èªÉÃ? F vÀgÀzÀ ¤®ÄªÀÅ ¥À²ÑªÀÄzÀ ‘ À¸é’ zÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è C À¸AUÀvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ 
PÁgÀt À¸àμ ÀÖªÁVzÉ). ¥ÁægÀA s¨ÀzÀ ºÀAvÀzÀ°è C©üªÀåQÛUÉÆ½¹zÀªÀ£À QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß°è M¼ÀUÉÆ¼Àî¢zÀÝ 
MAzÀÄ s¨ËwPÀ ªÀ¸ ÀÄÛ CªÀ£À ‘ À¸’é ªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ ºÉÃUÉ C©üªÀåQÛUÉÆ½ À¸®Ä ¸ÁzsÀå? CzÀÄ 
¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
 
   »ÃUÉ PÉÆlÖ GvÀÛgÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ K£Á¬ÄvÀÄ £ÉÆÃr. MAzÀÄ s¨ËwPÀ ªÀ¸ ÀÄÛ (E°èAiÀÄ 
GzÁºÀgÀuÉ PÀ¯ ÁPÀÈw,) ¤ªÀÄä ‘ À¸’é ªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ, CxÀªÀ C©üªÀåPÀÛUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ 
¤ªÀÄä ‘ À¸’é ªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉÆÃ/ C©üªÀåQÛUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉÆÃ/AiÀÄxÁyÃðPÀgÀtUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉÆÃ CzÀÄ 
¤ªÀÄä ‘ À¸’é zÀ MAzÀÄ s¨ÁUÀªÉ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÁåSÁå¤ À¸zÉ «¢ü E®è. gÉA¨Ámïìð£À PÀ¯ÁPÀÈw 
CªÀ¤UÉ É¸ÃjzÀÄÝ (E°è É¸ÃjzÀÄÝ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV D¹ÛAiÀÄ PÁ£ÀÆ¤£À À¸A§AzsÀUÀ½UÉ  
ºÉÆÃ° À¸¨ ÁgÀzÀÄ) KPÉAzÀgÉ CzÀÄ CªÀ£À ‘ À¸’é ªÀ£ÀÄß C©üªÀåQÛUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ, AiÀÄxÁyÃðPÀj À¸ÄvÀÛzÉ 
ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀîvÀÛzÉ. 
 
   ºÁUÁzÀgÉ s¨ËwPÀ ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ‘ À¸’ézÀ s¨ËwPÀ s¨ÁUÀUÀ¼ÁV À¸AgÀZÀ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥Àj¹Üw EzÉ. MAzÀÄ 
QæAiÉÄ ‘ À¸’é ªÀ£ÀÄß C©üªÀåPÀÛUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ KPÉAzÀgÉ CzÀÄ CAvÀºÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 
EA¢æÃAiÀÄUÉÆÃZÀgÀªÁV À¸ÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ªÀ¸ ÀÄÛªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ 
QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß, ªÀiÁ£ÀªÀ ‘ À¸’éC©üªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »r¢qÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅ ¸Ávïæð«£À ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ dqÀvÀézÀ 
¥ÀjPÀ®à£É EzÀÝAvÉ. ¸Ávïæð CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ£À C¹ÛvÀézÀ ¤gÀAvÀgÀ ¹Üw JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É. 
 
 £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå w¼ÀÄªÀ½PÉUÉ ªÀåwjPÀÛªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¤ªÀÄä°è 
PÉ®ªÀjUÁzÀgÀÆ À¸é®à EgÀÄ À¸Ä ªÀÄÄgÀÄ¸ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. RArvÀªÁVAiÀÄÆ ºÁUÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è 
MAzÀÄ À¸ªÀÄ É¸å EzÉ. £Á£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÄÃdÄ, MAzÀÄ ªÀÄ£É, MAzÀÄ PÀ¯ ÁPÀÈw, MAzÀÄ É¨AZÀÄ, 
EvÁå¢AiÀiÁV ºÉÃ½PÉÆAqÀÄ wgÀÄUÀÄvÁÛ EgÀÄªÀ M§â ªÀåQÛ, ¥Á²ÑªÀiÁvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄÆ É¸ÃjzÀAvÉ 
AiÀiÁªÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ®Æè À¸ªÀÄavÀÛªÀÅ¼ÀîªÀ£ÀÄ J¤¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅ¢®è. À¸é®à GzÁgÀ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀzÀªÀgÀÄ 
EzÀ£ÀÄß C®APÁjPÉ s¨Áμ É JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ Cμ ÀÄÖ GzÁgÀvÉ E®èzÀªÀgÀÄ D 
ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸Áé¸ ÀÜöå PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ JAzÉÃ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ºÁUÉ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸Ûç, 
ªÀÄ£À±Áå À¸Ûç, ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé ±Á À¸ÛçzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ C®APÁjPÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀÄ. 
E°è MAzÀÄ vÀPÁð s¨Á À¸«zÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä §gÀÄªÀÅ¢®è. CAzÀgÉ ‘ À¸éÀ’ EgÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ  
DgÉÆÃ¦ À¸¯ ÁUÀ¢zÀÝgÀÆ F ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ D ‘ªÀUÀðPÉÌ’ ¸ÉÃjzÀ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀ 
ªÁzÀ EzÀ®è. ‘ªÀUÀðzÀ’ À¸é-C¹ävÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀÅ ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è §zÀ¯ ÁV ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀåQÛUÀ¼À ‘ À¸é’ 
UÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛªÉ. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹ ºÉÃ½zÀgÉ ¤dªÀ®è JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¤ À¸ÄvÀÛzÉAiÉÆ 
CzÀ£ÉßÃ ‘ À¸é’AiÀixÁyÃðPÀgÀt’ EvÁå¢ AiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ J®ègÀÆ À¸éAiÀÄA ¥ÀæPÁ²vÀ À¸vÀå JAzÀÄ 
£ÀA§ÄvÁÛgÉ. ºÁUÁzÀgÉ CªÉgÀqÀ£ÀÆß MmÁÖV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ «gÉÆÃzsÁ s¨Á À¸ JAzÉÃPÉ £ÀªÀÄUÉ 
C¤ À¸ÄªÀÅ¢®è? 
 
 CªÀgÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ EzÀPÉÌ GvÀÛgÀ JAzÀÄ £Á£ÀÄ À¸Æa À¸ÄvÉÛÃ£É. C À¸àμÀÖªÁzÀ 
‘EA¢æÃAiÀÄUÉÆÃZÀjÃPÀgÀt’ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀævÀÄåvÀà£ÀßªÁzÀ ‘ À¸éAiÀÄxÁyÃðPÀgÀt’ EªÉgÀqÀÆ CªÀgÀ 
C¤¹PÉUÀ½UÉ ¥ÀjavÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. vÀªÀÄäμ ÀÖPÉÌ vÁªÉÃ CªÀÅ M¦àvÀªÁVAiÀÄÆ, ¸ÁzsÀåªÁVAiÀÄÆ, 
PÁtÂ À¸ÄvÀÛªÉ. UÁqï ‘ À¸ªÁðAvÀAiÀiÁð«Ä’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ À¸ªÀðªÀÇ’ UÁqï£À ‘ À¸é’zÀ MAzÀÄ CA±À J£ÀÄßªÀ 
j°d£ï£À À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è ªÀiÁvÀæ EzÀÄ ¥ÀjavÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀå J¤ À¸ÄvÀÛzÉ. ‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ’ªÀ£ÀÄß 
¸ÉPÀÄå®gïUÉÆ½¹ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀÄªÁUÀ ‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ’QÌgÀÄªÀ 
«±ÉÃμ ÀtUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀUÀ½UÀÆ J¼ÉzÀÄ vÀgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zsÀ¢AzÀ®Æ EzÀÄ 
¸ÁzsÀå«®è. KPÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀ «±ÉÃμÀtUÀ¼ÀÄ ‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ’zÀ CxÀðªÀ£ÉßÃ 
«±ÀzÀ¥Àr À¸ÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ É¸PÀÄå®gï gÀÆ¥ÁAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ À¸j C¤ À¸ÄªÀÅzÀÄ CzÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ 
À¸jAiÀiÁzÀzÀÄÝ J£ÀÄßªÀ PÁgÀtPÁÌV C®è §zÀ¯ ÁV F É¸PÀÄå®gï gÀÆ¥ÁAvÀgÀzÀ ªÀÄÆ®ªÁzÀ 
j°d¤ß£À ªÀÄÆ® À¸j JAzÀÄ £ÀªÀÄUÀ¤¹zÀ PÁgÀtPÁÌV. ºÁUÁzÀÝjAzÀ¯ É £ÉÃgÀªÁV CzÀgÀ 
É¸PÀÄå®gï gÀÆ¥ÁAvÀgÀªÀ£ÀÄß JzÀÄj À¸ÄªÀ À¸AzÀ¨ sÀð §AzÁUÀ zÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. (Jμ ÉÖ 
DzÀgÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ UÁqï DUÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è C®èªÉ?) EμÁÖzÀ ªÉÄÃ®Æ ¤ÃªÀÅ §AiÀÄ¹zÀgÉ 
É¸PÀÄå®gï gÀÆ¥ÁAvÀgÀ À¸éöAiÀÄAªÉÃzÀå, CvÀåAvÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉ¤ À¸ÄªÀ À¸vÀåªÁV UÉÆÃZÀj À¸ÄvÀÛzÉ 
(DzÀÝjAzÀ¯ É CzÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉÆ¼À¥ÀqÀÄªÀÅ¢®è).  
 
   vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À À¸vÀéªÉ j°f£ï JAzÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ ºÉÃ½zÁÝgÉ. EzÀPÉÌ 
¥ÀÆgÀPÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ£À À¸vÀéªÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB zÀPÀÄÌªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ j°f£ï£À «ªÀÄ±ÉðAiÀÄ 
ªÀÄÄRå PÉ® À¸ªÁVzÉ. EzÉÆAzÀÄ C¥ÀÆtð aAvÀ£É. £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ À¸jAiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß 
»ÃUÉ ¥ÀÆtðUÉÆ½ À¸§ºÀÄzÀÄ: j°d£ï ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÀgÀQÃAiÀÄ À¸vÀéªÁzÀ°è ¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁzÀ 
PÁgÀt¢AzÁV CzÀÄ ‘¥ÀgÀQÃAiÀÄ À¸vÀé’ªÉ DVzÉ. F À¸vÀéªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ »A¢gÀÄV À¸ÄªÀÅzÉAzÀgÉ 
CªÀ£À ¤dªÁzÀ ªÀÄÆ® À¸vÀéªÀ£ÀÄß »A¢gÀÄV¹zÀAvÁUÀÄªÀÅ¢®è §zÀ¯ ÁV CªÀ¤UÉ ¹UÀÄªÀÅzÀÄ 
¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁzÀ À¸vÀé. UÁqï ¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁV À¸®àlÖ ªÀiÁ£ÀªÀ À¸vÀéªÁVzÁÝ£É JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀgÉ®ègÀÄ UÁqïUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆ¼ÀîzÀ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀgÀ À¸vÀéªÀ£ÀÄß 
CªÀjUÉ »A¢gÀÄV À¸®Ä ¸ÁzsÀå«®è. . “ªÀÄ£ÀÄμÀågÀÄ ‘UÁqï’ DzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀÄμÀågÁV 
G½AiÀÄÄªÀÅzÉÃ E®èªÀ®è!” 
  
   ªÀiÁPïìð£À£ÁßUÀ°, ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢UÀ¼À£ÁßUÀ° CªÀgÀÄ Qæ²ÑAiÀÄ£ÀgÀÄ JAzÀÄ DgÉÆÃ¦ À¸ÄªÀÅzÀÄ 
¸ÁzsÀå«®è. DzÀgÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ ZËPÀnÖ£ÉÆ¼ÀUÉ ‘EA¢æÃAiÀÄ UÉÆÃZÀgÀUÉÆ¼ÀÄî«PÉ’ 
ªÀÄÄAvÁzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß É¨¼É¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉAiÉÆ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÉ 
¤®ÄPÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAiÉÆ D «±ÀéªÀiÁzÀj RArvÀªÁVAiÀÄÆ Qæ²ÑAiÀÄ£ï DVzÉ. »ÃVzÀÝgÀÆ 
À¸ºÀ «PÀÈvÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀiÁvÀæ À¸j C¤ À¸ÄªÀAvÀºÀ F ¥ÀgÀQÃAiÀÄvÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä°è Jμ ÀÄÖ ªÀÄA¢ 
CzÀÄ À¸ÆAiÀÄð£À ¥ÀæPÁ±ÀzÀμ ÉÖÃ À¸àμ ÀÖªÁVzÉ J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ®è? 
 
 ‘¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ’zÀ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ F zÉÊªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÀA©PÉAiÀÄÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ 
ºÁUÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÀézÀ ZÀZÉðUÀ¼À°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ- À¸ªÀiÁeÉÆÃ-ªÀiÁ£ÀªÀ±Á À¸ÛçzÀ MAzÀÄ À¸vÀåªÁV 
CAvÀåUÉÆArzÉ. CzÀÄ KPÉ ºÁUÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ £À£ÀUÀ£À¹zÀ PÉ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À 
¥ÀÄlUÀ¼À°è PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É. FUÁUÀ¯ ÉÃ À¸àμÀÖªÁVgÀzÉ EzÀÝ°è MAzÀÄ «μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß E°è ªÀÄvÉÛ 
ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ PÉÆqÀÄªÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ZÀZÉðUÀ¼À°è ¹zÁÝAwUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄªÀ 
À¸ªÀÄxÀð£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ C®è. CªÀgÀÄ KPÉ F aAvÀ£ÉUÀ¼À À¸A s¨ÁªÀåvÉUÉ À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ ÉÃPÀÄ 
JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÁÛgÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀμ ÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ vÉÆÃj À¸ÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. 
DAzÀgÉ, “¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁj gÁμÀÖçUÀ¼ÀÄ” (CzÀgÀ DzsÀÄ¤PÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ) J£ÀÄßªÀ aAvÀ£ÉAiÀÄÄ 
CxÀðªÁVzÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ KPÉ C¤ À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj À¸®Ä E°è ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄvÉÛÃ£É. 
 
d£ÁAVÃAiÀÄvÉ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉ 
 J®è gÁμ ÀÖçUÀ¼ÀÄ “ À¸é-¤zsÁðgÀzÀ ºÀPÀÄÌ” UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ J£ÀßªÀÅzÀÄ MAzÀÄ CZÀ® 
£ÀA©PÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ FUÁUÀ¯ ÉÃ À¸Æa¹zÉÝÃ£É. EzÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
»ÃVªÉ: F ºÀPÀÄÌ J°èAzÀ §A¢zÉ? EzÀPÉÌ À¸ªÀÄxÀð¤ÃAiÀÄ ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄªÀ 
CUÀvÀåªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ‘ºÉÆÃPÀ¸ ï- ¥sÉÆÃPÀ¸ ï’UÉ KPÉ gÉPÉÌUÀ½ªÉ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄμ ÀÄÖ 
CxÀð»Ã£À JAzÀÄ KPÉ C¤ À¸ÄªÀÅ¢®è? F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ É¯ÃR£ÀzÀ CAvÀåzÀ°è s¨ÁUÀ±ÀB 
J£Àß§ºÀÄzÁzÀ GvÀÛgÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ s¨Á«¹zÉÝÃ£É. 
  
 s¨ËwPÀ ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ËQPÀ À¸AUÀwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ‘ À¸é’zÀ s¨ÁUÀªÁV §gÀÄvÀÛªÉ J£ÀßªÀÅzÀ£ÀÄß 
F ªÉÆzÀ¯ É £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÉÝÃªÉ. CAzÀgÉ s¨ËwPÀ ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ‘¸Àé’ vÀ£Àß°èAiÀÄ ¨sËwPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÁßV 
ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀå ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ 
PÀÆqÀ. ªÀiÁ£ÀªÀ¤AzÀ GvÁà¢ À¸®àlÖ ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄzsÀå¥ÀæªÉÃ±À«®èzÉ 
À¸È¶ÖAiÀiÁzÀzÀÆÝ À¸ºÀ EzÀgÀ°è É¸ÃjgÀÄvÀÛzÉ. (GzÁ. s¨ÀÆ«Ä)  
 
   F ºÀAvÀzÀ°è ‘ À¸é’ (ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è) ªÀÄvÀÄÛ s¨ËwPÀvÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀ C¤ªÁAiÀÄðªÀ®è 
DzÀgÉ ¸ÁzsÀå J£ÀÄßªÀ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß 
¸ÀgÀ¼ÀUÉÆ½ É¸ÆÃt. (¤dªÁVAiÀÄÆ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ EzÀÄ CUÀvÀå À¸A§AzsÀ PÀÆqÀ. F CUÀvÀå 
£ÁªÀÅ ºÉÃ¼ÀÄªÀ “vÁQðPÀ CUÀvÀå”ªÀ®è. CzÀQÌAvÀ®Æ zÀÄ§ð®ªÁzÀ vÁAwæPÀ CUÀvÀå. ªÀÄ£ÀÄμ ÀågÀÄ 
±ÀjÃgÀzÉÆA¢UÉ d¤ À¸ÄvÁÛgÁzÀÝjAzÀ-vÁQðPÀªÁV ºÁUÁUÀÄªÀ CUÀvÀå«®è¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ-CªÀgÀÄ 
‘ À¸é’ UÀ¼ÁUÀÄªÀÅzÀPÉÌ ±ÀjÃgÀªÀμ ÉÖÃ ¸ÁPÁUÀ¢zÀÝgÀÆ CzÀgÀ CUÀvÀåªÀAvÀÆ RArvÁ EzÉ. ±ÀjÃgÀ MAzÀÄ 
s¨ËwPÀ ªÀ¸ ÀÄÛªÁV ¥Àæw ªÀÄ£ÀÄμÀå£À ‘ À¸é’zÀ s¨ËwPÀ CA±ÀªÁUÀÄªÀ CUÀvÀå«zÉ. J°èAiÀÄªÀgÉUÉ EzÀ£ÀÄß 
£ÁªÀÅ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛªÉAiÉÆÃ C°èAiÀÄªÀgÉUÉ vÁQðPÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ GzÀã« À¸ÄªÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÀÄ vÁAwæPÀªÁV ¸ÁzsÀåªÉÇÃ CzÀÄ 
vÁQðPÀªÁVAiÀÄÆ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀ®èªÉÃ). ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ 
¸ÁzÀåªÁUÀÄvÀÛzÉÆ CzÀÄ ºÀ®ªÀÅ d£ÀgÀÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ ‘ À¸ªÀÄÆºÀ’zÀ ‘C¹ävÉ’AiÀÄ «μ ÀAiÀÄzÀ°è 
MAzÀÄ vÁQðPÀ CUÀvÀåªÁUÀ¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É. KPÉAzÀgÉ D UÀÄA¦£À C¹ävÉ ªÀåQÛUÉ 
CwÃvÀªÁzÀzÀÄÝ. D UÀÄA¦£À ¥Àæw ªÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß ‘ À¸é’ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄ s¨À« À¸ÄvÁÛ£É/¼É JAzÀgÉ 
¸ÁPÁUÀÄªÀÅ¢®è. D ªÀåQÛAiÀÄ ‘ À¸é’ UÀÄA¦£À C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß C¹ävÉAiÀÄ MAzÀÄ CA±ÀªÁV 
M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄ s¨ÀªÀQÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£ÀzÉÃ£ÉÆÃ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ 
UÀÄA¦£À À¸zÀ¸ Àå£ÁV (CxÀªÀ CzÀgÀ s¨ÁUÀªÁV) C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
  
   UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è RArvÀªÁV ºÀ®ªÁgÀÄ «zsÀUÀ½ªÉ. MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ vÀ£Àß C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß 
¤«Äð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è K£À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀßªÀÅzÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
UÀÄA¦VAvÀ CzÀÄ ©ü£ÀßªÁVgÀÄvÀÛzÉ. s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ É¯äöåAiÀÄ MAzÀÄ s¨ÁUªÀÀ£ÀÄß vÀ£Àß C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß 
¤«Äð À¸ÄªÀÅzÀPÉÌ (D UÀÄA¦£À À¸zÀ¸ ÀåjUÉ À¸ªÀiÁ£ÀªÁVgÀÄªÀ s¨ÀÆ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÁV) Dj À¸ÄªÀ UÀÄA¥À£ÀÄß 
d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ JAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉUÉ À¸A§A¢¹zÀ ¸Á»vÀåªÀÅ UÀÄgÀÄw À¸ÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ MAzÀÄ 
ªÀåQÛUÀvÀ ‘ À¸é’ s¨ÀÆ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß°è M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÁÛ vÀ£Àß C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉAiÉÆ 
ªÀÄvÀÄÛ CzÉÃ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÉÃ s¨ÀÆ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀ 
EvÀgÀ ‘ À¸é’UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢zÉAiÉÆÃ CAvÀºÀ ‘ À¸é’ D UÀÄA¦£À À¸zÀ¸ Àå£ÁV 
vÀ£Àß C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. (“‘¸’Àé zÀ s¨ËwPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ “ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼É®è PÉÃªÀ® 
C À¸àμÀÖ CªÀÄÆvÀðªÁzÀ C®APÁjPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À®è, CzÀ£ÀÄß CPÀëgÀ±ÀB ºÁUÉAiÉÄÃ 
vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß E°è MwÛ ºÉÃ¼À®Ä §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. E®è¢zÀÝgÉ CzÀPÉÌ CxÀðªÉÃ 
EgÀÄªÀÅ¢®è). KPÉAzÀgÉ s¨ÀÆ¥ÀæzÉÃ±À ºÁUÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÀÆ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAVAiÀÄ 
UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÀÆ gÁμ ÀÖçvÀéPÀÆÌ £ÀqÀÄªÉ CzÉ jÃwAiÀÄ À¸A§AzsÀ«zÉ. ¥Àæw d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¦UÀÆ 
vÁ£ÉÆAzÀÄ gÁμÀÖçªÁUÀ¨ ÉÃPÉA§ §AiÀÄPÉ EzÉÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ MAzÀÄ DzsÀÄ¤PÀ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁj 
gÁμ ÀÖç-¥Àæ¨ sÀÄvÀéªÁUÀ¨ ÉÃPÉA§ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À PÀ£À¸ ÀÄ FqÉÃgÀÄvÀÛzÉAiÉÄ E®èªÉ J£ÀßªÀÅzÀÄ 
CªÀÅUÀ¼À£ÁßUÀ°, ¹zÁÝAvÀUÀ¼À£ÁßUÀ° DzsÀj¹®è. F d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À »rvÀPÉÌ ¹UÀzÀ 
ºÀ®ªÁgÀÄ ªÁ À¸ÛªÀ À¸AUÀwUÀ¼ÀÄ E°è ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉÃ² À¸ÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀßPÀÆÌ ºÁUÀÆ 
¸Á¢ü¸ À§AiÀÄ À¸ÄªÀ UÀÄjUÀ½UÀÆ £ÀqÀÄªÉ ºÀ®ªÁgÀÄ KgÀÄ ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. 
 
 gÁμÀÖçUÀ¼À À¸é-¤zsÁðgÀzÀ ºÀPÀÄÌ £ÁåAiÀÄ À¸ªÀÄävÀ JAzÉ¤ À¸ÄªÀÅzÀÄ ªÀåQÛUÀvÀ 
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀÄåvÉ EgÀÄªÀÅzÀjAzÁV JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä £Á£ÀÄ §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. ªÀåQÛAiÀÄÄ 
vÀ£Àß ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ jÃwAiÀÄ É¯è UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÆ À¸ºÀ vÀªÀÄä s¨ÀÆ 
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ. (UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ JμÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉÇÃ Cμ ÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. CzÉÃ jÃw 
gÁμ ÀÖçzÀ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ ºÉZÀÄÑvÁÛ  ºÉÆÃzÀ ºÁUÉ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ £À² À¸ÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. 
“gÁμ ÀÖçªÀÅ ¥ÀgÀªÀiÁ¢PÁjAiÀiÁVzÉ” J£ÀÄßªÀ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß DªÀj¹gÀÄªÀ PËvÀÄPÀ ‘gÁμÀÖçzÀ’ 
Cw s¨ËwPÀvÉAiÀÄ À¸égÀÆ¥À¢AzÁUÀ°, CxÀªÀ CzÀ£ÀÄß “EaÒ¸ ÀÄªÀ” (to “will”) ¤UÀÆqsÀ 
¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÁUÀ° ºÀÄnÖPÉÆArzÀÝ®è. AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ ¤¢ðμ ÀÖ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°ègÀÄªÀ 
MAzÀÄ UÀÄA¦UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ‘gÁμ ÀÖç’PÀÆÌ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ À¸A§AzsÀ À¸Ä À¸àμ ÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ‘gÁμ ÀÖç’ 
¥ÀqÉ¢gÀÄªÀ C¢üPÁgÀUÀ¼É®è ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁzÀªÀÅ: CªÀÅ “ À¸ªÀð±ÀPÀÛ” ¤AzÀ §gÀÄvÀÛªÉ. ‘gÁμÀÖç’PÉÌ 
¤ À¸UÁðwÃvÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß DgÉÆ¦ À¸ÄªÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà. ‘gÁμ ÀÖç’zÀ ¥Á¥À¥ÀæeÉÕ CzÀQÌgÀÄªÀ À¸A§AzsÀ¢AzÀ 
CAzÀgÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀzÉÆqÀ£É CzÀPÉÌ EgÀÄªÀ À¸A§AzsÀ¢AzÁV §A¢zÉ. DzÀÝjAzÀ ‘gÁμ ÀÖçªÀÅ” »ÃUÉ 
K£É®è DVgÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå J£ÀÄßªÀÅzÀÄ À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ®è §zÀ¯ ÁV ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ J£ÀßªÀÅzÉÆAzÀÄ 
EzÉ J£ÀÄßªÀÅzÉ E°ègÀÄªÀ À¸ªÀÄ É¸å. ºÀ®ªÀÅ ¹zÁÝAwUÀ½UÉ MAzÀÄ gÁμ ÀÖç JAzÀgÉ K£ÀÄ JAzÀÄ 
¤¢üðμÀÖªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ À¸ªÀÄ É¸åAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀzÀ PÀ®à£É CªÀjUÉ À¸ªÀÄ É¸åAiÉÄÃ 
C®è. £Á£ÀÄ AiÉÆÃa À¸ÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ À¸jAiÀiÁzÀ°è CªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀÄªÀ ¢PÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄw À¸ÄwÛgÀÄªÀ 
¥ÀæzÉÃ±À JgÀqÀÆ À¸jAiÀÄ®è). KPÉAzÀgÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀiÁVgÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ MAzÀÄ ¥Àæ¨ sÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÁVzÉ. vÀ£ÀßzÉ ¥Àæ¨ sÁªÀ½AiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ  
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁjAiÀiÁVgÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ºÁUÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è 
PÀlÖ®ànÖgÀÄªÀ C¹ävÉ £ÉÃgÀªÁzÀzÀÄÝ; M§â ªÀåQÛUÉ £ÉåvÁåvÀäPÀ ‘ À¸é’ zÀ ºÉÆgÀvÁV CzÀgÀ gÀZÀ£ÉUÉ EvÀgÀgÀ 
CªÀ±ÀåPÀvÉ E®è. UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ CªÀÅUÀ¼À C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð À¸®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ®Æè EvÀgÀgÀ 
CªÀ±ÀåPÀvÉ É¨ÃPÁV®è; ‘ À¸’évÀé ºÁUÀÄ d£ÁAVAiÀÄvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁéAiÀÄÄvÀÛ À¸È¶ÖUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C¹ävÉUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÉÆÛAzÀjAzÀ PÀlÖ®ànÖ®èè. 
 
 MAzÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß ¸ÁÜ¦ À¸®Ä “¥ÁæzÉÃ²PÀvÉ”AiÉÆAzÉ ¸ÁPÁUÀÄªÀÅ¢®è. MAzÀÄ 
d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß ¸ÁÜ¦ À¸®Ä ªÀÄvÁÛªÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ É¨ÃPÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj À¸ÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä 
“¥ÁæzÉÃ²PÀvÉAiÀÄ” PÀÄjvÀÄ E°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ C¥Àæ¸ ÀÄÛvÀªÁUÀ¯ ÁgÀzÀÄ. ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉ ºÁUÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ 
UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÁåSÁå£ÀzÀ°èAiÉÄÃ CªÀÅUÀ¼À À¸A§AzsÀ CqÀPÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ D À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ 
ªÁåSÁå£ÀzÀ À¸ªÀÄxÀð£ÉUÉ ¥ÀÄgÁªÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV À¸ÄvÀÛªÉ. ºÁUÁV ¥ÁæzÉÃ²PÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ 
£ÁªÀÅ FUÁUÀ¯ ÉÃ À¸AUÀæ»¹gÀÄªÀ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À §UÉÎ MAzÀÄ À¸AQë¥ÀÛ £ÉÆÃl ºÀj É¸ÆÃt. 
 
 ¥ÁætÂ, ¥ÀQë ºÁUÀÄ QÃlUÀ¼À ¥Àæ¨ sÁªÀªÀ®zÀ°ègÀÄªÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ 
d£ÁAVÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ±Á À¸ÛçdÕgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ fÃªÀ±Á À¸ÛçdÕgÀÄ ¤«ðªÁzÀ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. 
ªÀUÀðPÉÌ É¸ÃjzÀ ¥Àæw À¸zÀ¸ ÀåfÃ«AiÀÄÆ vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ MAzÀÄ eÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß É¨ÃmÉUÉ, 
UÀÆqÀÄPÀlÄÖ«PÉUÉ ºÁUÀÄ À¸AvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ QæAiÉÄUÉ CrØ§gÀÄªÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÉÆÃgÁlªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
CwPÀæªÀÄ¥ÀæªÉÃ±À (intruders) ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ CzÉÃ ªÀUÀðPÉÌ É¸ÃjzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ  JAzÀÄ 
¥Àj£ÀUÀtÂ À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E°è §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. CAzÀgÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉÃ² À¸Ä«PÉ CAvÀgï 
ªÀUÀðPÉÌ É¸ÃjzÀ UÀÄt, AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ ªÀUÀðPÉÌ É¸ÃjzÀ fÃ«AiÀÄÄ vÀ£ÀßzÀ®èzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀUÀðzÀ 
¥Àæ¨ sÁªÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è CwPÀæªÀÄ À¸ÄªÀÅ¢®è. CvÀåAvÀ dvÀ£À¢AzÀ zÁR° À¯¸ ÁVgÀÄªÀ d£ÁAVÃAiÀÄ 
ºÁUÀÄ QÃl±Á À¸Ûç CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À zÁR É¯ É¨lÖzÀ¶ÖzÉ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV EzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ 
¤«ðªÁzÀªÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÉÛÃ£É. ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉAiÀÄ ªÀvÀð£É CvÀåAvÀ gÉÆÃZÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ½UÉ 
JqÉªÀiÁrPÉÆnÖzÉ, GzÁ- £ÀÆPÀÄ£ÀÄUÀÎ®Ä eÁ¹ÛAiÀiÁzÁUÀ ªÀÄ£ÀÄμ Àå ºÁUÀÆ ¥ÁætÂUÀ¼À ªÀvÀð£ÉAiÀÄ 
ªÉÄÃ¯ÁUÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄ. 
 
 J°è ¸ÁzsÀåªÉÇÃ C°è d£ÁAVÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß « À¸ÛøvÀUÉÆ½ À¸ÄvÁÛ ªÀiÁ£ÀªÀ 
ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ «zsÁ£À C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀgÀÆ À¸ºÀ £Á£ÀÄ FUÀ vÁ£É ºÉÃ½zÀ 
‘ À¸é’zÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæzÉÃ²PÀ ªÀvÀð£ÉUÉ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä §gÀÄªÀÅ¢®è. 
ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ K£À£ÀÆß «ªÀj¹zÀ ºÁUÁUÀÄªÀÅ¢®è. CzÀPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ  ºÉ¸ ÀgÀÄ PÉÆlÖ 
ºÁUÁUÀÄvÀÛzÉ CμÉÖ. À¸Ü½ÃAiÀÄ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ ªÀ® É¸ §AzÀ PÉ® À¸UÁgÀgÉÆA¢UÉ 
PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÉ K£À£ÀÆß «ªÀj¹zÀAvÉ DUÀÄªÀÅ¢®è. C À¸ªÀiÁzsÁ£ÀzÀ 
¥ÀæwQæAiÉÄUÉ MAzÀÄ ºÉÆ À¸ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄUÉ®è UÉÆwÛgÀÄªÀ ºÁUÉ ºÉ¸ ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 
K£À£ÀÆß «ªÀj À¸ÄªÀÅ¢®è. 
 
 £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä MAzÀÄ UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀÄA¦£À 
d£ÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ AiÀÄÄzÀÝzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹, ¤ÃªÀÅ EzÀ£ÀÄß “zÉÃ±À¨ sÀQÛ’ JAzÉÆ 
“fÃºÁzï” JAzÉÆÃ CxÀªÀ PÉÃªÀ® “¥ÁæzÉÃ²PÀ ªÀvÀð£É” JAzÉÆ ºÉ¸ Àj À¸§ºÀzÀÄ. EªÀÅ 
AiÀiÁªÀªÀÇ À¸ºÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ «zÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß UÀæ» À¸®Ä £ÀªÀÄUÉ À¸ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. 
CzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉ¸ ÀgÀÄ PÉÆqÀÄvÀÛªÉ Cμ ÉÖ. PÉ®ªÀÅ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è CAzÀgÉ ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß, PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄÄA¢mÁÖUÀ, CzÀQÌgÀÄªÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ JAzÀÄ AiÉÆÃa À¸ÄªÁUÀ F ºÉ¸ ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 
K£À£ÉÆßÃ «ªÀgÀ¸ ÀÄªÀ ºÁUÉ £ÀªÀÄUÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ «ªÀgÀuÉAiÀÄ 
À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®è: «zÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀVÃðPÀj À¸§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ PÉ®ªÀÅ 
À¸ÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉAiÉÄ ºÉÆgÀvÀÄ D «zÀåªÀiÁ£À ºÀÄnÖPÉÆArzÁÝzÀgÀÆ KPÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
«ªÀj À¸ÄªÀÅ¢®è. zÉÃ±À¨ sÀQÛAiÀÄ PÁgÀt¢AzÁV M§â vÀ£Àß zÉÃ±ÀPÁÌV ºÉÆÃgÁqÀÄªÀÅ¢®è vÀ£Àß zÉÃ±ÀPÁÌV 
CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃgÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß zÉÃ±À¨ sÀQÛ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. 
  
 d£ÁAVÃAiÀÄvÉAiÀÄ MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀ 
 ¥Á²ÑªÀiÁvÀå C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸zÀ D¼ÀPÉÌ 
E½AiÀÄÄªÀ À¸®ÄªÁV F s¨ÁUÀzÀ°è ªÉÆzÀ°£ÀzÀQÌAvÀ À¸é®à É¨ÃgÉAiÀÄzÉ DzÀ vÀAvÀæªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ 
Dj À¸ÄvÉÛÃ£É. d£ÁAVÃAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀzÀ MAzÀÄ ¹zÁÝAvÀzÉqÉUÉ MAzÀÄ EtÄPÀÄ £ÉÆÃl ©ÃgÀÄªÀÅzÉ 
D vÀAvÀæ.  MAzÀÄ ¹zÁÝAvÀªÀÀ£ÁßV É¨¼É¸ À®Ä ªÀiÁrgÀÄªÀ «±ÀzÀªÁzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß E°è 
ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀjAzÀ¯ É É¨ÃgÉ J®èªÀ£ÀÄß ©lÄÖ F ¹zÁÝAvÀªÀ£ÉßÃ Dj À¸ÄªÀÅzÀPÉÌ EgÀÄªÀ PÁgÀt. 
À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçzÀ F ªÀ®AiÀÄzÀ°è EAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß C¥ÀgÀÆ¥ÀªÉAzÉ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÀÄ. 
 
 vÀ£Àß EwÛÃa£À ¥ÀÄ À¸ÛPÀªÁzÀ ‘¢ JyßPï ¦ü£ÉÆÃ«Ä£À£ï” (£ÀÆåAiÀiÁPïð CAqï CªÀiï À¸Ögï 
qÁåA: J°ì«AiÀÄPï 1982)£À°è ¦AiÀÄgÉæ ªÁ£ï qÉ£ï §UÉð J£ÀÄßªÀ §Ä¢ÝªÀAvÀ DzÀgÉ «ªÁzÁ À¸àzÀ 
À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçdÕ À¸ªÀiÁeÉÆÃ-fÃªÀ±Á À¸ÛçªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ‘ d£ÁAVÃAiÀÄvÉ’, ’d£ÁAUÀªÁzÀ’, 
’eÁw’, EvÁå¢ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ À¸ªÀiÁd±Á À¸ÛçzÀ À¸A¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV »ÃUÉ 
ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É. 
 
 “‘¸ÁªÀiÁfPÀ’ªÁV À¸UÉÆÃvÀæ«ªÁºÀPÉÌ ‘DzÀåvÉ’ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, s¨ËwPÀªÁV ¥ÁæzÉÃ²PÀ 
ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ‘d£ÁAVÃAiÀÄ UÀr’UÀ¼ÀÄ ¤«Äð¹®àqÀÄvÀÛªÉ”(¥ÀÄ.24) 
  
   KPÉAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ‘d£ÁAVÃAiÀÄªÁzÀ’ (CªÀ£ÀzÉ ¥ÀzÀ) ªÀ£ÀÄß « À¸ÛøvÀ gÀPÀÛ¸ ÀA§AzsÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ 
¤«ÄðvÀªÁzÀ UÀjμ ÀÖ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ MAzÀÄ «zsÀªÁV £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. ºÉ¸ Àj¤AzÀ d£ÁAVÃAiÀÄ 
‘UÀÄgÀÄvÀÄ’–CAzÀgÉ vÀ£Àß CxÀªÀ EvÀgÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ É¸ÃjzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸®Ä 
À¸ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ-UÀ¼À£ÀÄß ¤¢üÃðμ ÀÖªÁV UÀÄgÀÄw À¸®Ä EzÀÄ CUÀvÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. J®è 
PÀqÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀðwæPÀªÁV d£ÀgÀÄ §¼À¸ ÀÄªÀ CAvÀºÀ MAzÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ s¨Áμ É: 
  
   “ É¨ÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀvÀð£Á®PÀëtQÌAvÀ d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß 
ºÉZÁÑV MAzÀÄ eÁUÀPÉÌ ¤¢üðμÀÖUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ. s¨Áμ É ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄ§ºÀÄzÀÄ ¤d. 
DzÀgÉ vÀ£ÀßzÀ®èzÀ s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß GZÁÑgÀuÉAiÀÄ°è UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ PÀ°AiÀÄÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÀgÀAiÀÄzÀ 
PÁ®PÉÌ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ s¨ÁμÉAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ M§â ªÀåQÛ AiÀiÁªÀ 
UÀÄA¦£À°è É¨¼ÉzÀÄ §A¢zÁÝ£É JAzÀÄ ¤zsÀðj À¸®Ä MAzÀÄ £ÀA©PÀ¸ ÀÜ (ªÀÄvÀÄÛ SÉÆÃlªÁV À¸®Ä 
PÀμ ÀÖ¸ ÁzsÀåªÁzÀ) ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁVzÉ. CμÀÖ®èzÉ s¨Á¶PÀgÉÆA¢UÉ §ºÀ¼À ¢ÃWÀðPÁ®zÀ MqÀ£ÁlzÀ 
ºÉÆgÀvÀÄ MAzÀÄ «zÉÃ² s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆ¼ÀîªÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ Qèμ ÀÖªÁzÀzÀÄ, s¨ÁμÁ ¥ÀjÃPÉëUÉ 
EzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ À¸ÄgÀQëvÀ CA±ÀªÁVzÉ”(¥ÀÄ.33) 
  
   Eμ ÀÄÖ ºÉÃ½zÀ ªÉÄÃ É¯ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÛμÀÄÖ ¥ÀÄ¶Ö ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. 
 
 “ s¨Áμ É d£ÁAVÃAiÀÄvÉAiÉÆqÀ£É C«£Á s¨ÁªÀ À¸A§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
D±ÀÑAiÀÄð«®è. MAzÀÄ d£ÁAUÀ s¨ÁUÀ±ÀBªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ vÀ£Àß£ÀÄß MAzÀÄ s¨ÁμÁ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÁßV 
DUÁUÀ UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. . . . . s¨ÁμÁ PÀ°PÉAiÀÄÄ ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÁªÀðwæPÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ 
C£ÀÄ s¨ÀªÀªÁVzÉ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£ÀªÀ À¸ªÀiÁfÃPÀgÀt ¸ÁzsÀåªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ 
M§â£ÀÄ vÀ£Àß gÀPÀÛ¸ ÀA§A¢ü UÀÄA¦£ÉÆqÀ£É À¸ªÀÄUÀæUÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ s¨ÁμÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
d£ÁAVÃAiÀÄvÉAiÀÄ UÀÄgÀÄw£À ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ D±ÀÑAiÀÄð«®è” (¥ÀÄ.34) 
  
 ªÀÄÄAzÉ F ªÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÛμÀÄÖ É¸Ãj À¸ÄvÁÛ£É. 
 
   “ É¨ÃgÉ s¨Áμ ÉUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV PÀ°AiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ; ªÀiÁvÀÈ s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀÄ CzÀÄ PÉÆqÀÄªÀ À¸AvÉÆÃμÀPÁÌV. ªÉÆzÀ®£É ªÀÄvÀÄÛ ¢éwÃAiÀÄ s¨ÁμÉUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀgÀ°ègÀÄªÀ F ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀ ªÀåvÁå À¸ªÉ d£ÁAVÃAiÀÄzÉÆ¼ÀV£À ºÁUÀÆ d£ÁAUÀUÀ¼À 
£ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CvÀåAvÀ UÀÄuÁvÀäPÀ ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁvÀÈ s¨Áμ É 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ gÀPÀÛ¸ ÀA§AzsÀzÀ s¨ÁμÉ. É¨ÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ s¨Áμ ÉAiÀÄÄ DUÀAvÀÄPÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 
G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ªÀiÁvÀæ”(¥ÀÄ.34-35) 
 
 CAvÀºÀ À¸¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ¯ É®è F ªÀÄÄA¢£À ªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ: s¨Áμ É 
MAzÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄgÀÄvÁV ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ s¨ÁμÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÁV d£ÁAUÀzÀ C¹ävÉAiÀÄ 
£ÀqÀÄ«£À ºÀwÛgÀzÀ À¸A§AzsÀªÁVzÉ; ªÀÄvÀÄÛ CªÉgÉqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAUÀzÀ UÀrAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ºÀwÛgÀ 
À¸A§AzsÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV s¨ËwPÀ ¥ÁæzÉ²ÃPÀvÉ MAzÀÄ s¨ÁμÁ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆqÀ£É ¤PÀl À¸A§AzsÀ 
ºÉÆA¢zÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ £ÀA§§ºÀÄzÀÄ. F ªÁzÀzÀ°ègÀÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ À¸ÆPÀëöäUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 
EzÀgÀ°ègÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ «ÄwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄªÀ ¹zÁÝAvÀ »ÃVzÉ: 
s¨ËwPÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉAiÀÄÄ, À¸zÁPÁ® C®è¢zÀÝgÀÆ, DUÁUÀ s¨ÁμÁ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄvÀÛzÉ. 
  
 AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À EwºÁ À¸ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÀgÉ À¸é®à ªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ F ªÀÄAqÀ£É 
À¸ªÀÄxÀð¤ÃAiÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. qÀZï, ¥sÉæAZï, EmÁ°AiÀÄ£ï, ¸Áà¤μï, ¥ÉÆ°μï, 
EAVèÃμï, . . .EvÁå¢ ¨sÁμ ÉUÀ¼É®èªÀÇ gÁμ ÀÖçUÀ¼ÁV À¸AgÀZÀ£ÉUÉÆArªÉ. DzÀgÉ s¨ÁgÀvÀzÀ §UÉÎ 
AiÉÆÃa¹zÁUÀ - ªÀ¸ ÁºÀÄvÀμÁ»AiÀÄ £ÀAvÀgÀªÀÇ - F ªÁzÀ vÀ£Àß J®è À¸A s¨ÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß 
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉ.  ªÁ£ï qÉ£ï §UÉðAiÀÄ ¤®Ä«£À §UÉÎ £À£ÀVgÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ C¥À£ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß 
¤ªÉÆäqÀ£É E°è ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀμ ÉÖ £À£Àß GzÉÝÃ±ÀªÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß nÃQ À¸ÄªÀÅzÀ®è. 
 
 £Á£ÀÄ »ÃUÉ ¥ÁægÀA© À¸ÄvÉÛÃ£É. s¨ÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ªÀ¸ ÁºÀvÀÄUÉÆ½ À¸ÄªÁUÀ ©ænμÀgÀÄ ªÁ£ï qÉ£ï 
§UÉðAiÀÄÄ ºÉÃ½zÀ jÃwAiÀÄ É¯è ‘PÀAmÉÆÃ£ïªÉÄAmï’ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß À¸È¶Ö¹zÀgÀÄ. ªÉÄÃ É¯ÆßlPÉÌ «Ä°lj 
PÉÃAzÀæUÀ¼À jÃwAiÀÄ°è PÁtÂ¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀÅ PÉÃªÀ® CzÀμ ÉÖÃ DVgÀ°®è. ºÁUÁVAiÉÄ ‘EA¢UÀÆ’ 
À¸ºÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ À¸Ü½ÃAiÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ½UÉ ¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁVAiÉÄÃ G½¢zÉ. F PÀAmÉÆÃ£ïªÉÄAmïUÀ¼À°è 
EAVèÃμï PÉÃªÀ® DqÀÄ s¨Áμ ÉAiÀiÁV ªÀiÁvÀæ G½AiÀÄ°®è. §zÀ¯ ÁV MAzÀÄ s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ ÀÄªÀ 
s¨ÁμÁ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄ D ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÆÌAzÀÄ ªÁåSÁå£À ¤ÃrvÀÄ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ CxÀªÀ EzÉ vÀgÀºÀzÀ EvÀgÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß À¸È¶Ö¹zÀÄÝ d£ÁAUÀªÁzÀzÀ CxÀªÁ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄμÁ»AiÀÄ »jªÉÄAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ®è. 
¥Á±ÁÑvÀå EwºÁ À¸zÀ zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À¢AzÀ £ÉÆÃrzÁUÀ EzÉÆAzÀÄ CxÀð ¥ÀÆtð ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀiÁV 
PÁtÄvÀÛzÉ. F vÀgÀºÀzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀzÉ s¨ÁgÀvÀzÀ EvÀgÀ 
M¼À¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÀÆ ºÀ©âzÀÝªÀÅ. 
 
 ©ænμÀgÀÄ ºÉÆÃV §ºÀ¼À PÁ®ªÁzÀgÀÆ EA¢UÀÆ À¸ºÀ CAvÀºÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ KPÉ 
¥ÀgÀQÃAiÀÄvÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆArªÉ? ºÁUÁzÀgÉ EzÀPÉÌ EgÀÄªÀ «ªÀgÀuÉAiÀiÁzÀgÀÄ K£ÀÄ? 
MAzÀÄ PÁgÀt »ÃVzÉ: £ÀªÀÄä UÀæ»PÁvÀäPÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è s¨Áμ ÉAiÀÄÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß 
gÀa À¸ÄªÀ°è À¸vÀéAiÀÄÄvÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ» À¸ÄªÀÅ¢®è. ¥ÁæzÉÃ²PÀ ªÀÄvÀÄÛ s¨ÁμÁ UÀrUÀ¼ÀÄ MAzÉ DVgÀÄªÀ 
¸ÁzsÀåvÉ E£Àßμ ÀÄÖ PÀrªÉÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå À¸AzÀ¨ sÀðzÀ WÀl£ÁªÀ½UÀ¼À°è M§â£ÀÄ CUÀvÀå©zÁÝUÀ KPÀ 
PÁ®zÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁvÀÈ s¨Áμ ÉAiÀÄ®Æè ºÁUÀÄ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ‘¥ÁæzÉÃ²PÀ¨ sÁμ É’AiÀÄ®Æè 
¥ÀjtÂvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. 
 
 ¥ÀæwAiÉÆ§â s¨ÁgÀwÃAiÀÄ£ÀÆ ¢éÃ s¨Á¶AiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ RArvÁ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è. 
s¨ÁgÀvÀzÀ ªÀÄnÖUÉ s¨ÁμÁ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄPÀÆÌ ºÁUÀÆ d£ÁAVÃAiÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀ 
¤dªÀ®è JAzÀμ ÉÖ £Á£ÀÄ ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄwÛzÉÝÃ£É. EzÀÄ ¤dªÉ DVzÀÝ°è s¨Áμ É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ 
À¸A§AzsÀ EzÉ JAzÀÄ DgÉÆÃ¦ À¸ÄªÀÅzÀÄ À¸vÀåªÀ®è JAzÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
 zÀÄgÀzÀÈμ ÀÖªÀ±Ávï £À£Àß ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV AiÀiÁªÀ ¥ÀÄgÁªÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ ÁgÉ. £À£ÀUÉ 
À¸ºÁAiÀÄPÉÌ §gÀÄªÀÅzÀÄ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ À¸AzÀ¨ sÀð Jμ ÉÖ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁVzÀÝgÀÆ 
À¸ºÀ ªÉåAiÀÄQÛPÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉaÑPÉÆ¼Àî¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è G É¯èÃT À¸ÄªÀ 
¥ÀæAiÀÄvÀéªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. £À£ÀUÉFUÀ G½¢gÀÄªÀÅzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥Àj²Ã®£ÁvÀäPÀ 
D É¯ÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. EªÀÅ C£ÀÄªÀiÁ£ÀzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÀ ©vÀÛzÉ 
EgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÀÆ À¸ºÀ £Á£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄvÉÛÃ£É. 
 
 CªÉÄÃjPÁzÀ°ègÀÄªÀ JgÀqÀ£É vÀ¯ ÉªÀiÁjUÉ É¸ÃjzÀ dªÀÄð£ï M§â£À GzÁºÀgÀuÉ 
vÉUÉzÀÄPÉÆ½î.  dªÀÄð£ï s¨ÁμÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ¤°è¹zÁÝ£É (ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ MAzÀÄ 
¤AiÀÄªÀÄªÁV) JA¢lÄÖPÉÆ½î. (F GzÁºÀgÀuÉ ªÁ£ï qÉ£ï §UÉðAiÀÄ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß 
É¨A§° À¸ÄvÀÛzÉ.) dªÀÄð£ï FUÀ CªÉÄÃjPÀ£ï DVzÁÝ£É, CªÀ£ÀÄ dªÀÄð¤AiÀÄªÀ£ÁV G½¢®è. 
ªÀÄÆgÀ£É vÀ¯ ÉªÀiÁj£ÀªÀgÉUÉÉ GvÀÛgÀ¨ sÁgÀvÀzÀ°è £É¯ É¹gÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ«Ä½£À°èAiÉÄ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ DzÀgÉ M§â vÀ«Ä¼À£À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ½î. CªÀ£ÀÄ E£ÀÆß vÀ£Àß£ÀÄß vÀ«Ä¼ÀÄ 
UÀÄA¦£ÉÆqÀ£É UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É JAzÀÄ EzÀgÀxÀðªÉÃ? ªÉÄÃ É¯ÆßlPÉÌ EzÀÄ ºËzÀÄ J¤ À¸ÄvÀÛzÉ. 
E®è¢zÀÝ°è CªÀ£ÀÄ GvÀÛgÀ s¨ÁgÀvÀzÀ ¥ÀAeÁ©AiÉÆÃ ªÀÄvÉÆÛAzÉÆ s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀzÀÄ 
©lÄÖ vÀ«Ä½£À°èAiÉÄ KPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. UÀªÀÄ¤¹ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ 
«gÀÄzÀÞ ªÁ¢ À¸ÄwÛzÉÝÃªÉAiÉÆÃ CzÉ ¤d J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ¬ÄAzÀ F ¥Àæ±Éß ºÀÄnÖPÉÆArzÉ.  
d£ÁAVÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ s¨ÁμÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ C«£Á s¨ÁªÀ À¸A§AzsÀ«zÉ JA§ÄzÉ D £ÀA©PÉ. PÀ£ÀßqÀ 
CxÀªÀ ªÀÄgÁp s¨Áμ É DqÀÄ s¨Áμ ÉAiÀiÁVgÀÄªÀ MAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è M§â GzÀÄðªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ gÉÊvÀ 
ªÀÄ°AiÀiÁ½ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ªÀÄvÉÆÛ§â£À ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝ£É JA¢lÄÖPÉÆ½î. CªÀj§âgÀÆ C°èAiÉÄ 
ºÀ®ªÀÅ vÀ¯ ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À PÁ® fÃ« À¸ÄwÛzÁÝgÉ ( s¨ÁgÀvÀzÀ°è EzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÉÃ£À®è) JAzÁzÀgÉ 
CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¦£À À¸zÀ¸ ÀågÁVzÁÝgÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ PÉÃ¼À¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. UÁæ«ÄÃt 
s¨ÁgÀvÀzÀ ¤ªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ½AzÀ §AzÀ GvÀÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ EgÀ° CzÀÄ F À¸¤ßªÉÃ±ÀzÀ MAzÀÄ 
D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀ CA±ÀzÉqÉUÉ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß É¸¼ÉAiÀÄ É¯Ã É¨ÃPÀÄ. CzÁåªÀÅzÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ s¨Áμ ÉVAvÀ 
©ü£ÀßªÁzÀ DqÀÄ s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è §zÀÄPÀÄ £ÀqÉ¸ ÀÄªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 
vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ s¨Áμ ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, EzÀÄ vÀ¯ ÉªÀiÁj¤AzÀ vÀ¯ ÉªÀiÁjUÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄvÀÛ¯ É 
EgÀÄvÀÛzÉ. F CxÀðzÀ°è s¨ÁgÀvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉAiÉÆ CzÀÄ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À°è 
CxÀªÁ CªÉÄÃjPÁzÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀÅ¢®è («±ÉÃμ ÀªÁzÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ, EzÀgÀ 
§UÉÎ £ÀAvÀgÀ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É). C°è vÀ£Àß ªÀiÁvÀÈ s¨Áμ ÉVAvÀ ©ü£ÀßªÁzÀ DqÀÄ s¨Áμ É¬ÄgÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ 
ªÀ® É¸ ºÉÆÃzÀ MAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ JgÀqÀÄ vÀ¯ ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À°è D 
PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁªÀ À¸zÀ¸ Àå£ÀÆ vÁ£ÀÄ §zÀÄPÀÄwÛgÀÄªÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ s¨Áμ ÉVAvÀ ©ü£ÀßªÁzÀ 
ªÀiÁvÀÈ s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®è. RArvÀªÁVAiÀÄÆ EzÀÄ s¨Áμ É ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAVÃAiÀÄ C¹ävÉUÉ 
À¸A§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä ¸ÁA À¸ÌøwPÀ EwºÁ À¸ªÀÅ ¥À²ÑªÀÄQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁVgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÉÄqÉUÉ £ÀªÀÄä 
UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß É¸¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. À¸évÀAvÀæ s¨ÁgÀvÀzÀ°è £ÀqÉzÀ gÁdåUÀ¼À s¨ÁμÁªÁgÀÄ ¥ÀÄ£À«ðAUÀqÀ£É F 
«μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV UÉÆAzÀ®AiÀÄªÀÄAiÀÄUÉÆ½¹gÀÄªÀÅzÀÄ ¤d. £ÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  
¥À²ÑªÀÄ¢AzÀ PÀ°vÀ ¥ÁoÀ¢AzÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj À¸ÄªÀÅzÀgÀ §zÀ®Ä CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμÀÄÖ 
ºÀzÀUÉr¹zÁÝgÉ. ªÁ£ï qÉ£ï §UÉðAiÀÄªÀgÀ ¹zÁÝAvÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À EwºÁ À¸ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä 
À¸A À¸ÌøwUÀ½UÀÆ « À¸Ûj À¸ÄvÀÛzÉ JAzÀÄ À¸Æa À¸ÄªÀÅzÀÄ ±ÀÄzÀÞ C«ªÉÃPÀªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? CzÀÄ ºÉÃUÉ 
EgÀ°, F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀ vÀvÀÄð CUÀvÀå«zÉ. 
 
eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉ 
 s¨ÁgÀvÀzÀ°ègÀÄªÀ “eÁw ªÀåªÀ¸ ÉÜ”AiÀÄ  ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÁV s¨ÁμÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉÃ²PÀ 
ªÀåvÁå À¸UÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À À¸È¶AiÀiÁVzÉ JAzÀÄ £Á¤ÃUÀ 
H» À¸§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. CªÀ£ÀÄ J É¯è §zÀÄQgÀ°, AiÀiÁªÀÅzÉÃ s¨Áμ ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ° ¨ÁæºÀät, 
¨ÁæºÀät£É DVgÀÄvÁÛ£É. eÁwªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄÄ CAvÀgï d£ÁAVÃAiÀÄ À¸A§AzsÀUÀ¼À À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß 
gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉÆ½ À¸ÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ “¥ÁæzÉÃ²PÀ ªÀvÀð£É” AiÀÄ£ÀÄß «ÄwUÉÆ½¹zÉ JAzÀÄ 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. eÁwUÀ½AzÁV UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À DPÀæªÀÄt ªÀUÀðUÀ¼À M¼ÀV£À DPÀæªÀÄtzÀAvÉ 
PÁtÄªÀÅ¢®èè §zÀ¯ ÁV ªÀUÀðUÀ¼ÀÀ £ÀqÀÄ«£À DPÀæªÀÄtªÉ£ÉÆÃ J£ÀÄßªÀAwzÉ. CAzÀgÉ «©ü£Àß eÁw 
UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À DPÀæªÀÄtUÀ¼ÀÄ É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ ªÀUÀðUÀ¼À À¸zÀ¸ ÀågÀ £ÀqÀÄ«£À DPÀæªÀÄt J£ÀÄßªÀ 
jÃwAiÀÄ°è EzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. 
 
 M§â ¨ÁæºÀät, M§â ±ÀÆzÀæ MAzÉÃ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è MAzÀÄ £Á¬Ä ºÁUÀÄ MAzÀÄ ºÀ¸ ÀÄ 
ªÁ¹ À¸ÄªÀAvÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀªÁV À¸ºÀ£É, (¤°ð¥ÀÛvÉ) eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄ 
DUÁUÀ PÁtÄªÀ DPÀæªÀÄtPÁj ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. 
 
s¨ÁgÀvÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ®è ¥ÀjavÀªÁVgÀÄªÀ GzÁºÀgÀuÉ JAzÀgÉ É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ eÁwAiÀÄªÀgÀ 
CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ À¸ÄªÀ MAzÉ ©Ã¢AiÀÄ°ègÀÄªÀ CAUÀrUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆÃmÉ®ÄèUÀ¼ÀÄ. 
AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À C®à¸ À®à ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝgÉ EzÀgÀ C¸ÁzsÁgÀt ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¤ªÀÄUÉ UÉÆÃZÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
À¸Ü½ÃAiÀÄgÀÄ ªÁ¹ À¸zÉ EgÀÄªÀ PÀqÉ EgÀÄªÀ lQð PÉ¥sÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CAUÀrUÀ¼ÀÄ, s¨ÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ 
ªÁ¹ À¸ÄªÀ PÀqÉ ªÀiÁvÀæ EgÀÄªÀ s¨ÁgÀwÃAiÀÄ ºÉÆÃmÉ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAUÀrUÀ¼ÀÄ EvÁå¢. 
AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæzÀ°è J®è jÃwAiÀÄ wAr w¤ À¸ÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ 
£À£ÀUÉ UÉÆwÛzÉ. ¸ÁPÀμ ÀÄÖ ¹ÜwªÀAvÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ  ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀÄªÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À 
ªÀÄºÁAiÀÄÄzÀÞzÀ £ÀAvÀgÀzÀ F «zÀåªÀiÁ£À £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀPÉÌ MAzÀÄ ¥Àæw 
GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. d£ÁAVÃAiÀÄvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ gÀavÀªÁUÀÄwÛgÀÄªÀ UÉmÉÆÖUÀ¼ÀÄ 
AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À À¸A À¸ÌøwUÉ «²μ ÀÖªÁzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀªÉ ºÉÆgÀvÀÄ K¶AiÀiÁ À¸A À¸ÌøwAiÀÄzÀ®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ 
CªÉÄÃjPÁzÀ°è £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄªÀ ¥ÀÆågÉmÉÆÃ jPÁ£ïì, ªÉÄQìPÀ£ÀßgÀÄ, CxÀªÀ »¦àUÀ¼ÀÄ, PÀjAiÀÄgÀÄ, 
«AiÉÄmÁß«Ä£ÀªÀgÀÄ aÃ£ÁzÀªÀgÀÄ EvÁå¢ J®èjUÀÆ MAzÉÆAzÀÄ UÉmÉÆÖUÀ½ªÉ. EAvÀºÀ 
«zÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä CvÀåAvÀ DzsÀÄ¤PÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ £ÉÆÃqÀÄªÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä°ègÀÄªÀ  
PÀAmÉÆÃ£ÉäAmïUÀ¼ÀÄ, ©ænμ ÀjAzÀ  ¤«Äð À¸®ànÖzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÀwÛgÀ §gÀÄªÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁUÀ§®èzÀÄ. 
«©ü£Àß eÁwUÀ½VgÀÄªÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ d£ÁAVÃAiÀÄ 
UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ PÉÃªÀ® ªÉÄÃ®ÛgÀzÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁUÀ§®èªÀÅ. 
 
 £Á£ÀÄ E°èAiÀÄªÀgÉUÉ ºÉÃ½zÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV w½AiÀÄ¨ÁgÀzÀÄ. 
£ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß À¸jAiÀiÁV CxÀðªÁUÀzÀ “eÁw ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ” ¥ÀgÀªÁV DUÀ°, «gÀÄzÀÞªÁV DUÀ° 
£Á£ÀÄ K£À£ÀÆß ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è. £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅ¢μ ÉÖ, £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ 
gÀavÀªÁUÀ®Ä s¨ÁμÉAiÀÄ UÀrUÀ¼ÁUÀ°, ¥ÁæzÉÃ²PÀ UÀrUÀ¼ÁUÀ° MAzÉ DUÀ¨ ÉÃPÉAzÉ¤®è. DzÀÝjAzÀ 
ªÁ£ï qÉ£ï §UÉðAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀ£É £ÀªÀÄä UÀæ»PÁvÀäPÀ «±Àé ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ CvÀåAvÀ 
¥ÀgÀQÃAiÀÄªÁzÀÄzÀÄ. À¸ªÀiÁeÉÆÃ-fÃªÀ±Á À¸Ûç«gÀ° CxÀªÀ CzÀÄ E®èzÉ EgÀ° £ÁªÀÅ d£ÁAVÃAiÀÄ 
UÀÄA¥À£ÀÄß É¨ÃgÉAiÀÄzÉ DzÀ jÃwAiÀÄ°è UÀæ»¹gÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. 
  
 D s¨ÁUÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁågÁUÀ¼À°è £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ «zsÀzÀ°è d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß « À¸ÛøvÀ¥Àr À¸®Ä 
EaÑ¸ ÀÄvÉÛÃ£É. £ÀªÀÄä À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ°è£À MAzÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß E°è «ªÀj À¸ÄwÛzÉÝÃ£É 
JAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É. CzÀÄ ºËzÉÆ C®èªÉÇÃ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä wÃªÀiÁð£ÀPÉÌ ©nÖzÀÄÝ.  
 
MAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV d£ÁAVÃAiÀÄvÉ: 
 £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À°è d£ÁAVÃAiÀÄvÉ J£ÀßªÀÅzÀÄ ¥ÁæzÉÃ²PÀ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®è 
§zÀ°UÉ CzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£AiÀiÁVzÉÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV £ÁªÀÅ d£ÁAVÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß 
À¸àμ ÀÖªÁV awæ¸ À§ºÀÄzÀÄ E®èªÉ C À¸àμ ÀÖªÁVAiÀÄÆ EqÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ£Àß À¸é¨ sÁªÀzÀ°èAiÉÄÃ CzÉÆAzÀÄ 
zÀæªÀå À¸égÀÆ¥ÀzÀÄÝ, MAzÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß ªÁåSÁå¤ À¸®Ä ‘EvÀgÀ’ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À 
CUÀvÀå«zÉ. MAzÀÄ eÁwAiÀiÁV ¨ÁæºÀätgÀÄ MAzÀÄ UÀÄA¥ÁUÀ®Ä (d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ) 
¸ÁzsÀå«gÀÄªÀÅzÀÄ EvÀgÀ ‘eÁw UÀÄA¥ÀÄ’UÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ. (£ÀªÀÄä ‘ À¸é’ zÀ PÀ®à£ÉUÉ EzÀÄ 
¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ). ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀÄA¦£À «gÀÄzÀÝªÁV, 
£ÉÃvÁåvÀäPÀªÁV, vÀ£Àß£ÀÄß ªÁåSÁå¤¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ JAzÀÄ EzÀgÀxÀðªÀ®è. MAzÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ 
EvÀgÀ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤¢üðμÀÖ¥Àr À¸ÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ 
CªÀUÀ¼ÉÆqÀ£É À¸ºÀPÁgÀ ºÁUÀÄ À¸ºÀ¨ sÁVvÀézÀ (¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀ CxÀªÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ EgÀÄªÀ) 
À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ «±ÀzÀ¥Àr À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß DzÀj¹ DzÀgÀ C¹ävÉ  
¤zsÁðgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. s¨ÁgÀvÀzÀ eÁw ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ F ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄ®Ä 
§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. MAzÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¦£À C¹ävÉAiÀÄÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 
À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß « À¸ÛøvÀ¥Àr À¸ÄªÀ, «ªÀj À¸ÄªÀ CzÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. MAzÀÄ 
d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ EvÀgÀ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À C¹ävÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß£ÀÄß 
vÁ£ÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ F ªÀÄºÀvÀézÀ CA±À FVgÀÄªÀ zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀPÉÌ MAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ 
zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÀ£ÀÄß É¨¼À¸ ÀÄªÀ°è £ÀªÀÄUÉ À¸ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. FVgÀÄªÀ zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÀÅ MAzÀÄ 
d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß CzÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ À¸é-ªÁåSÁå£À ªÀÄvÀÄÛ À¸é-
C¹ävÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛzÉ. À¸éeÁw«ªÁºÀ, ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉ, ªÀÄvÀÄÛ s¨Áμ É EzÀgÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ. 
  
MAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ MAzÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ vÀ£Àß°ègÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CA±ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 
vÀ£Àß£ÀÄß ªÁåSÁå¤¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. CxÀªÀ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, MAzÀÄ ¤¢ðμ ÀÖ 
UÀÄA¦UÉ É¸ÃjzÀ ¥Àæw ¸ÀzÀ¸ Àå¤UÀÆ‘d£ÁAVÃAiÀÄ aºÉß’UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ EvÀgÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß UÀÄA¦UÉ 
É¸ÃjzÀªÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß ªÀåQÛUÀ¼À À¸ªÀÄÆºÀ 
JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. M§â ªÀåQÛ D UÀÄA¦UÉ É¸ÃjzÁÝ£ÉAiÉÄ E®èªÉ JAzÀÄ ¤zsÀðj À¸®Ä 
¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀAvÉ GzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀªÁV UÀÄA¥À£ÀÄß ªÁåSÁå¤ À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
  ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ À¸A§AzsÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ À¸A§AzsÀUÀ¼À À¸A§A¢ü. À¸A§AzsÀUÀ¼À°è C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß 
gÀa À¸¯ ÁVzÉ. CAzÀgÉ À¸A§A¢üAiÀiÁV ªÀiÁvÀæ CªÀÅ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ 
d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¦£À s¨ÁUÀªÁUÀ®Ä ¥Àæw ªÀåQÛAiÀÄÆ (CxÀªÀ ªÀåQÛUÀ¼À À¸ªÀÄÆºÀ) EvÀgÀ J®è 
ªÀåQÛUÀ¼ÉÆqÀ£É MAzÀÄ ¤²ÑvÀ À¸A§AzsÀzÀ°è ¤®è¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ EzÀgÀxÀð. PÀ¤μ ÀÖ JgÀqÀÄ 
jÃwAiÀÄ À¸A§AzsÀUÀ½ªÉ: MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ À¸A§AzsÀ (CAzÀgÉ À¸AvÀwAiÀÄ À¸A§AzsÀ) ªÀÄvÀÄÛ 
CA±À-¥ÀÆtð (part‐whole) À¸A§AzsÀ. À¸A§AzsÀUÀ¼À PÀÄjvÀ F «μÀAiÀÄ ºÉÆ À¸zÀÄ. §UÉð 
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹: 
 
 “ À¸ªÀiÁ£À À¸AvÀw d£ÁAVÃAiÀÄvÉAiÀÄ CAwªÀÄ ªÁåSÁå£ÀªÁVzÉ. DzÀgÉ À¸AvÀAwAiÉÆAzÀ£Éß 
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ°è d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¦UÉ UÀrAiÉÄÃ E®èªÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ C£Á¢ PÁ®PÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ 
J®è fÃ«UÀ¼ÀÆ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A§A¢üUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ”(¥ÀÄ.24) 
 
 ¤d, J®è fÃ«UÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ À¸A s¨ÀA¢üUÀ¼É. DzÀgÉ d£ÁAVÃAiÀÄ C¹ävÉ J£ÀßªÀÅzÀÄ J®è 
fÃ«UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ JAvÀºÀ À¸A§AzsÀ«zÉ J£ÀÄßªÀ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛUÀÆ 
‘©Uï ¨ÁåAUï’ ¤AzÀ C«ÄÃ¨ÁªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C°èAzÀ vÀ£Àß ªÀiÁvÀ¦vÀÈUÀ¼ÀªÀgÉUÉ vÀ£Àß À¸AvÀwAiÀÄ£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. vÀ¯ ÉªÀiÁj¤AzÀ vÀ¯ ÉªÀiÁjUÉ ºÀ¸ ÁÛAvÀgÀªÁUÀÄªÀ ²æÃªÀÄAvÀ 
À¸A¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ±Á À¸ÛçUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F 
PÉ® À¸ªÀ£ÀÄß ¤ªÀð» À¸ÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¢AiÀÄ°ègÀÄªÀ PÉÊªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. 
  
  F JgÀqÀÆ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ MAzÀÄ aAvÀ£Á ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ 
ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀÆ¦ À¸§ºÀÄzÀÄ. £Á¼É ¥sÉæAZï gÁμÀÖçªÀ£ÀÄß ©lÄÖ G½zÉ®è ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ CzÀÈ±ÀågÁUÀÄvÁÛgÉ 
JA¢lÄÖPÉÆ½î ¥sÉæAZï gÁ¶ÖçÃAiÀÄgÀÄ ºÁUÉAiÉÄÃ G½AiÀÄÄvÁÛgÉAiÉÄÃ? ºËzÀÄ ºÁUÉ G½AiÀÄÄvÁÛgÉ. 
CªÀgÀ §zÀ¯ ÁV ¨ÁæºÀätgÀÄ ( s¨ÁgÀvÀzÀ°è) ªÀiÁvÀæ G½AiÀÄÄvÁÛgÉ G½zÀªÀgÉ®è CzÀÈ±ÀågÁUÀÄvÁÛgÉ 
JAzÀÄPÉÆ½î CªÀgÀÄ ¨ÁæºÀätgÁV G½AiÀÄÄvÁÛgÉAiÉÄÃ? E®è. CªÀgÀÄ MAzÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ UÀÄA¥ÁV 
vÀªÀÄä C¹ävÉAiÀÄ£Àß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. 
 
  F vÀgÀºÀzÀ À¸éAiÀÄªÀiï C£ÉéÃμ ÀuÉ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°èzÉ. £ÀªÀÄä DzsÀÄ¤PÀ À¸Èd£À²Ã®vÉUÉ 
C£ÀÄUÀÄtªÁUÀÄªÀAvÉ EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀªÁV É¨¼É¸ À¨ ÉÃQzÉ. £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ, 
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              PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ 
¥Àæw À¸A¸ÀÌøwAiÀÄÆ vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ «²μ ÀÖ PÀ°PÁ«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA À¸ÌøwAiÀÄ À¸zÀ¸ ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ 
ªÀåªÀºÀj À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀAvÉ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß G½¹ ¨É¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀ°è 
CzÀgÀ°è£À PÀ°PÁ«zsÁ£ÀªÀÅ CvÀåAvÀ ªÀÄºÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ» À¸ÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è£À PÀ°PÁ«zsÁ£À 
ªÀÄvÀÄÛ D À¸A À¸Ìøw C«£Á s¨ÁªÀ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ À¸A À¸Ìøw JAzÀgÉ CzÀgÀ°ègÀÄªÀ PÀ°PÁ«zsÁ£ÀªÉÃ 
DVzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ºÁUÀÄ K¶AiÀiÁ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è£À ‘¸Àé’ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ 
ªÀåvÁå¸À¢AzÁV F JgÀqÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ «zsÁ£ÀzÀ®Æè ªÀåvÁå¸À PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. ¥Á±ÁÑvÀå 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è É¸åzÁÞAwPÀ PÀ°PÉ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVzÀÄÝ DZÀgÀuÉAiÀÄ CxÀªÀ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉ CzÀPÉÌ 
C¢üÃ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. K¶AiÀiÁ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVzÀÄÝ É¸åzÁÞAwPÀ PÀ°PÉ CzÀPÉÌ 
C¢üÃ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÉÆAzÀÄ GºÁ¹zÁÞAvÀªÁVzÀÄÝ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ªÀ»¸ÀÄªÀ 
ªÀÄºÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ; ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è CAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ®§å«®è¢gÀÄ«PÉ; JgÀqÀÆ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è £ÉåwPÀ 
C¢üPÁgÀUÀ¼À PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ©ü£ÀßªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ; ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è PÀÄlÄA§, vÀAzÉ vÁ¬Ä, UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀÄ 
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ UËgÀªÀzÀ ¸ÁÜ£À; ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ EzÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. 
J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄ£À±Á¸ÀÛç ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ«μÉ èÃμÀuÁ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À ªÀ®AiÀÄzÀ°è ®§å«gÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 
ºÉÃUÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ‘¸Àé’ªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ªÉ ªÀÄvÀÄÛ D PÁgÀt¢AzÁV AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è C£Àå 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è£À £ÉåwPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢qÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß CªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ «ªÀgÀuÉ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.        
  PÀ°PÉ, s¨ÉÆzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA À¸Ìøw  
eÉå«PÀ fÃ«UÀ¼À, CzÀgÀ®Æè ªÀiÁ£ÀªÀ fÃ«UÀ¼À, fÃªÀ£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ 
JAzÀÄ AiÀiÁªÀ GvÉàçÃPÉëAiÀÄÆ E®èzÉ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. F s¨ÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ É¯ §zÀÄPÀÄwÛgÀÄªÀ fÃ«UÀ¼ÀÄ 
ºÁUÉ ¥Àj s¨Á« À¸° CxÀªÀ E®è¢gÀ° fÃªÀ£ÀªÉAzÀgÉ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ MAzÀÄ 
¥ÀæQæAiÉÄ JAzÀÄ £ÁªÀÅ PÀgÉAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ°è vÀ¦à®è. F ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ªÁå¦Û K£É EgÀ° ªÀiÁ£ÀªÀ 
fÃ«UÀ¼ÀÄ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj À¸ÄªÀ fÃ«UÀ½UÉ MAzÀÄ CvÀÄå£ÀßvÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÁÝgÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ C£ÀÄªÀiÁ£ÀªÀÇ E®è. £ÁªÀÅ EAzÀÄ K£ÁVzÉÝÃªÉAiÉÆ CzÀÄ «PÁ À¸ªÁzÀzÀ 
EwºÁ À¸zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀÆªÀð¤zsÀðjvÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ £ÁªÀÅ §ºÀ¼Àμ ÀÄÖ PÉ® À¸UÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀ 
ªÀÄÆ®PÀªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ.: £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ s¨ÁμÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀªÀgÉUÉ, 
UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ ¥ÉÆæÃUÁæªÀiïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ EvÀgÀgÉÆqÀ£É fÃ« À¸ÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
PÀ°AiÀÄÄªÀªÀgÉUÉ J®èªÀÇ PÀ°PÉAiÉÄ DVzÉ. ¥Àj¹Üw »ÃVgÀÄªÁUÀ F PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ 
J£ÀÄßªÀzÀgÀ §UÉÎ À¸ºÀdªÁVAiÉÄ D À¸QÛ ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ JzÀÄgÁUÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ 
¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: PÀ°PÉ J®èjUÀÆ MAzÉ jÃwAiÀiÁVzÉAiÉÄ CxÀªÀ É¨ÃgÉ É¨ÃgÉAiÀiÁVzÉAiÉÄ? PÀ°PÉ 
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ gÀZÀ£É ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ G¥À-¥ÀQæAiÉÄUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? EzÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ 
EvÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÆ EªÉ: ªÀiÁ£ÀªÀ£À «PÁ À¸zÀ EwÀºÁ À¸ ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÀ°AiÀÄÄªÀ CxÀªÀ PÀ°wgÀÄªÀÅzÀgÀ  
¤gÁPÀgÀuÉUÉ (unlearning) K£ÁzÀgÀÆ CqÉ vÀqÉUÀ¼À£ÀÄß MqÀÄØvÀÛzÉAiÉÄ? d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 
w½zÀÄPÉÆArgÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV CªÀgÀ ªÀÄÄA¢gÀÄªÀ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ fÃ« À¸ÄªÀ 
À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼ÀÄ À¸APÀÄavÀUÉÆ½ À¸ÄvÀÛªÉAiÉÄ? EvÁå¢. 
 
£ÁªÀÅ §zÀÄPÀÄwÛgÀÄªÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ZËPÀnÖ£À°èAiÉÄ £ÁªÀÅ ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtUÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ. £ÁªÀÅ PÀ°AiÀÄÄªÀ 
s¨Áμ ÉAiÀÄÆ CAvÀºÀ UÀÄA¦£À ZËPÀnÖ£À «ÄwAiÀÄ É¯è EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ MAzÀÄ 
¥ÀjuÁªÀÄªÉAzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀåQÛvÀézÀ É¨¼ÀªÀtÂUÉ. s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ CzÀ£ÀÄß 
G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ CjªÀ£ÀÄß É¨¼À¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ. KPÉAzÀgÉ À¸é¥ÀæeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀ 
ªÀi£ÀÄμ Àå£ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ s¨ÁμÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR 
CA±À JAzÀgÉ CzÀgÀ°ègÀÄªÀ £Á£ÀÄ, £À£ÀßzÀÄ, £À£ÀUÉ EvÁå¢AiÀiÁV §gÀÄªÀ ªÉåAiÀÄÄQÛPÀ 
£ÁªÀÄªÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ (personal pronoune). ¨sÁμ ÉAiÀÄ PÀ°PÉ DvÁäxÀðPÀ £ÁªÀÄ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß 
G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV, ºÀ®ªÀÅ aAvÀPÀgÀÄ EªÉgÀqÀ£ÀÄß MlÄÖ 
É¸Ãj¹, s¨Áμ É J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À À¸é¥ÀæeÉÕAiÀÄ ªÀÄÆ® JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ 
D±ÀÑAiÀÄðªÀÇ E®è. PÉ®ªÀgÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀÄªÀjzÀÄ s¨Áμ ÉAiÉÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À À¸é¥ÀæeÉÕAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ 
PÀgÉ¢zÁÝgÉ. EzÀÄ ¤dªÉ DVzÀÝ°è £Á£ÀÄ EzÀÆªÀgÉUÉ ºÉÃ½zÉÝ®èªÀÇ À¸Ä¼ÁîUÀÄvÀÛzÉ. K¶AiÀiÁzÀ°è 
£ÁªÀÅ s¨Áμ ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ ÀÄvÉÛÃªÉ DzÀgÉ CzÉ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ ºÁUÉ K¶AiÀiÁ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ‘ À¸é’UÀ½UÉ DvÁäªÀ¯ ÉÆÃPÀ£ÀªÉA§Ä¢®è. (irreflexive)  
 
¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtªÉA§ÄzÀÄ, CzÀgÀ «±Á® CxÀðzÀ°è, EvÀgÀgÉÆqÀ£É §zÀPÀÄªÀ MAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ. 
EvÀgÀgÀÄ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É §zÀÄPÀÄªÀÅzÉAzÀgÉÃ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fÃ«AiÀÄÄ 
PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ. ªÀiÁ£ÀªÀ vÀ£Àß £ÀqÉ£ÀÄr, gÀÆrü À¸A¥ÀæzÁAiÀÄ 
EvÁå¢UÀ¼À°è EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É. CμÉÖ C®è M§â ªÀåQÛAiÀÄ zsÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ 
¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁzÀgÉ D ªÀåQÛ CxÀªÀ CAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtPÉÆÌ¼À¥Àr À¸ÄªÀªÀgÀ zsÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ CzÀÄ s¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. s¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÆ 
À¸ºÀ vÀªÀÄä UÀÄA¦UÉ É¸ÃjzÀ AiÀÄÄªÀd£ÁAUÀPÉÌ PÀ° À¸®Ä É¨ÃPÁzÀ À¸A¥À£ÀÆä®UÀ½UÉ D UÀÄA¥À£Éß 
CªÀ®A©¹gÀÄvÁÛgÉ. F CxÀðzÀ°è ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtªÉA§ÄzÀÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ UÀÄA¦UÉ ( À¸A À¸ÌøwUÉ) 
É¸ÃjzÉÝÃªÉAiÉÆ CzÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀ «μ ÀAiÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è. 
 
CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è PÀ° À¸ÄªÀ «zsÁ£ÀªÀÅ D À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è£À PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVAiÉÄ 
EgÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ «μ ÀAiÀÄªÀÇ À¸éAiÀÄAªÉÃzsÀåªÁVzÉ. £À£ÀUÉ w½¢gÀÄªÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä 
(ªÀåQÛUÀ¼ÁV CxÀªÀ fÃ«UÀ¼ÁV) PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ¤¢üðμ ÀÖªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è EgÀ¨ ÉÃPÀÄ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ C£ÀÄªÀA²PÀªÁV ¤zsÀðj À¸®àlÖ «μ ÀAiÀÄªÀ®è. ªÀiÁ£ÀªÀ fÃ«AiÀÄ ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtªÀÅ 
ºÀÄnÖ¤AzÀ¯ É ¥ÁægÀA§ªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤dªÁzÀgÉ MAzÀÄ fÃ«AiÀÄÄ ºÉÃUÉ PÀ°AiÀÄÄvÀÛzÉ 
J£ÀÄßªÀ CA±À PÀ° À¸Ä«PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¥Àj À¸gÀPÉÌ MAzÀÄ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ À¸àμ ÀÖªÁV 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. PÀ° À¸ÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ UÀÄA¦£À À¸A¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ, CAzÀgÉ 
PÀ° À¸Ä«PÉAiÀÄÄ UÀÄA¦£À À¸A À¸ÌøwAiÀÄ ¥Àæ¨ sÁªÀPÉÆÌ¼ÀUÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÁzÀgÉ PÀ°PÉAiÀÄÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ£ÀÄß 
CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ vÀ¥ÁàUÀ¯ ÁgÀzÀÄ. K£ÀÄ PÀ°AiÀÄÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀμ ÉÖ C®è ºÉÃUÉ 
PÀ°AiÀÄÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÆ À¸ºÀ PÀ°AiÀÄÄªÀ fÃ«AiÀÄ UÀÄA¦£À À¸A À¸ÌøwAiÉÆA¢UÉ À¸A§AzsÀ 
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.  
 
vÀ£Àß £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ §zÀÄPÀ®Ä PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀgÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå 
®PÀëtªÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ ÀÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è £ÉåwPÀvÉAiÀÄÄ MAzÀÄ. 
£ÁªÀÅ K¶AiÀiÁzÀ°è §ºÀ¼Àμ ÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ £ÉåwPÀªÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ PÀvÉUÀ¼À, ¥ÀÄgÁt, 
EvÁå¢UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯ É ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀA¢zÉÝÃ£É. C®èzÉ K¶AiÀiÁ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°èÉÆ§â£ÀÄ ¥ÀæeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀ ‘ À¸é’ DUÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÁéªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À (reflexive) 
ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ‘ À¸é’ DUÀÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ ºÉÃ½zÉÝÃ£É. F s¨ÁUÀzÀ°è CªÉgÀqÀgÀ 
£ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀ K¤gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ H» À¸ÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. CAzÀgÉ 
¸ÁéªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À«®èzÀ ‘ À¸é’zÀ « À¸ÛgÀuÉ ºÁUÀÄ CzÀgÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ D À¸A À¸ÌøwAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ «zsÁ£À 
EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CvÀåAvÀ ¤PÀl À¸A§AzsÀ«zÉ. EzÀÄ D À¸A À¸ÌøwAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ ¥Àæ¨ sÁ« 
«zsÁ£ÀªÁVzÉ. £ÁªÀÅ PÀ°AiÀÄÄªÀ jÃw ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄzÀ°ègÀÄªÀ PÀ°PÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 
ªÀåvÁå À¸«zÉ. 
 
PÀ°PÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀæ»PÁ (Cognitive) ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 
JgÀqÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß vÉÆÃj À¸®Ä F ªÉÆzÀ°£À s¨ÁUÀzÀ°è C£ÀÄ À¸j¹zÀ 
vÀAvÀæUÀ¼À£Éß s¨ÁUÀ±ÀB £Á¤°è C£ÀÄ À¸j À¸ÄvÉÛÃ£É. CAzÀgÉ, ¥À²ÑªÀÄzÀ°ègÀÄªÀ PÀ°PÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ §UÉÎ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ¯ É®è PÀ°PÉAiÀÄ §UÉÎ C°ègÀÄªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß G É¯èÃT À¸ÄvÉÛÃ£É. CzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV 
K¶AiÀiÁzÀ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ E°ègÀÄªÀ PÀ° À¸Ä«PÉAiÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼À PÀqÉ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É. 
ªÉÆzÀ°UÉ ¥À²ÑªÀÄ¢AzÀ ¥ÁægÀA© É¸ÆÃt. 
 
EA¢£À ¥Á±ÁÑvÀå ªÀÄ£ÀB±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ( É¸ÆÃ«AiÀÄvï ºÁUÀÄ ¥ÀÆªÀð AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À 
ªÀÄ£À±Á À¸ÛçUÀ¼À PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) £ÉÆÃrzÀgÉ PÁVßlªï «eÁÕ£À ºÁUÀÄ ¤¢üðμ ÀÖªÁV 
PÁVßnªï ªÀÄ£À±Á À¸ÛçUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀzÉ EgÀÄªÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ 
CªÀÅÀUÀ¼ÀÄ UÀæ»PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß 
PÀÄjvÀÄ ¥Àæ±Éß ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ ¤gÀÆ¦ À¸ÄvÀÛªÉ JAzÀÄ À¸ºÀdªÁVAiÉÄ £ÁªÀÅ ¤jÃQë¸ ÀÄvÉÛÃªÉ. 
D±ÀÑAiÀÄðªÉAzÀgÉ C°è £ÀªÀÄUÉ PÀ°PÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ K£ÀÆ ¹UÀÄªÀÅ¢®è. CμÉÖ C®è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
N¢zÁUÀ £ÁªÀÅ ºÁUÉ ¤jÃQë¸ ÀÄªÀzÉÃ vÀ¥ÉàÃ£ÉÆ J£ÀÄßªÀ s¨ÁªÀ£É £ÀªÀÄä°è ªÀÄÆqÀÄªÀAvÉ CªÀÅ 
ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. EA¢£À PÁVßnªï ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è EzÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ 
MªÀÄävÀ«gÀÄªÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. F ªÀiÁvÀ£ÀÄß KPÉ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£ÉAzÀgÉ EwÛÃZÉV£À J£ï À¸åPÉÆèÃ¦ÃrAiÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À±Á À¸ÛçzÀ J£ÀìöåPÉÆèÃ¦ÃrAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À §UÉÎ 
AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ°è QæÃAiÀiÁ²Ã®ªÁV®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÉAiÀÄ 
¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ K£ÁzÀgÀÆ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¹QÌzÀÝgÉ CzÀÄ ªÀvÀð£Á¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ. À¸ªÀÄPÁ°Ã£À 
PÁVßnªï ªÀÄ£À±Á À¸ÛçªÀÅ EzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÝªÁV É¨¼É¢zÉ. 
 
¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ ªÉÆzÀ®£ÉÆÃlPÉÌ PÁtÂ À¸ÄªÀÅzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ «avÀæªÁVzÉ JAzÉ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÀÄ. PÀ°PÁ 
¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ªÀvÀð£ÁªÁzÀzÉÆA¢UÉ UÀÄgÀÄw À¸¯ ÁVzÉ. CªÉgÀqÀÄ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ MAzÉ J£ÀÄßªÀ 
jÃwAiÀÄ°è §¼À¸ À¯ ÁUÀÄwÛzÉ. EzÀÄ ¤dªÉ DVzÀÝgÉ PÁVßnªï ªÀÄ£À±Á À¸ÛçªÀ£ÀÄß ªÀvÀð£Á 
¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À¯¸ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ºÁVzÀÆÝ À¸ºÀ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ J®è 
PÁVßnªï ªÀÄ£À±Á À¸ÛçdÕgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ªÀvÀð£ÁªÁzÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ w½¢zÁÝgÉ. 
CzÀÄ ¤dªÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ªÀvÀð£Á¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ PÉÃ½zÀ, PÀ°PÉAiÀÄ «zsÁ£À JAzÀgÉÃ£ÀÄ, MAzÀÄ 
fÃ«AiÀÄÄ ºÉÃUÉ PÀ°AiÀÄÄvÀÛzÉ, EvÁå¢ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÁVßnªï ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ PÉÃ¼À¨ ÉÃQvÀÄÛ. F 
¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ F JgÀqÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À GvÀÛgÀ «©ü£ÀßªÁVzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ, PÀ¤μÀÖ¥ÀPÀë, 
£ÉÃgÀªÁVAiÀÄAvÀÆ PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÉ E®è.  
 
¦AiÀiÁUÉmï£À C£ÀÄªÀA²PÀ ªÀÄ£À±Á À¸ÛçPÉÌ §AzÀgÉ avÀæt ªÀÄvÀÛμÀÄÖ À¸AQÃtðªÁUÀÄvÀÛzÉ. fÃ«vÀ 
PÁ®zÀ°è F JgÀqÀÆ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀ£ÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ªÁUÁézÀ £ÀqÉ¹zÀ. F JgÀqÀÆ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV J®è PÀqÉ¬ÄAzÀ®Æ «ªÁzÀPÉÆÌ¼ÀUÁVzÀÝªÀÅ JAzÀgÉ EªÉgÀqÀÄ J É¯ÆèÃ 
MAzÀÄ PÀqÉ ¥Àæw À¸à¢ð ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ JAzÉ £ÁªÀÅ w½AiÀÄ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
EªÉgÀqÀÄ «zsÀzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀÄªÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀßªÁV 
ªÀvÀð£ÀªÁ¢¹zÁÞAvÀUÀ½UÀÆ (¥Áæw¤¢üPÀªÁV ¹Ì£ÀßgÀ£À ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃ£É) ºÁUÀÄ 
PÁVßnªï ªÀÄ£À±Á À¸Ûç ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄªÀA²ÃAiÀÄ ªÀÄ£À±Á À¸ÛçUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ½UÀÆ £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸UÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw É¸ÆÃt. MAzÀÄ ZÀlÄªÀnPÉ AiÀiÁªÁUÀ PÀ°PÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ? J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßUÉ 
GvÀÛj À¸ÄªÀ°è F ¹zÁÞAvÀUÀ¼À zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ªÀåvÁå À¸UÀ¼ÉÃ£ÀÄ? ªÀvÀð£ÀªÁ¢ 
zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ CAvÀUÀðvÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzÀj¹ CzÀÄ PÀ°PÉ ºËzÉÆ 
C®èªÉÇ JAzÀÄ wÃªÀiÁð¤ À¸ÄvÀÛzÉ. PÁVßnªï ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄªÀA²ÃAiÀÄ zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ D 
ZÀlÄªÀnPÉ¬ÄAzÀ K£ÀÄ À¸A s¨À« À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß DzÀj¹ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß 
E°è À¸é®à «qÀA§£ÁvÀäPÀªÁV awæ¸ÀÄvÉÛÃ£É. 
 
¹Ì£ÀßgÀ£À zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÀ£ÀÄß «±Á¯ÁxÀðzÀ°è »ÃUÉ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ: J®è PÀ°vÀ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼ÀÄ 
PÁAiÀiÁðPÁgÀt À¸A s¨ÀAzsÀ¢AzÀ GAmÁzÀ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼ÁVªÉ. MAzÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°vÀgÉ CzÀPÉÌ 
À¸ÆPÀÛªÁzÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼ÀÄ MzÀV §AzÁUÀ¯ É®è D £ÀqÀªÀ½PÉ ¥ÀæPÀlUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ fÃ«AiÀÄÄ 
£ÀqÀªÀ½PÉUÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 
gÀÆrü¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ PÀ°AiÀÄ®àlÖ ªÀvÀð£É ºÁUÀÄ D ªÀvÀð£ÉAiÀÄ EwºÁ À¸ 
JgÀqÀÆ MAzÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀvÀð£ÉUÀ½UÉ EwºÁ À¸«gÀÄªÀÅ¢®è DzÀgÉ D ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
gÀÆrü¹PÉÆAqÀ fÃ«UÀ½UÉ EwºÁ À¸«gÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄªÁV ªÀvÀð£ÉUÀ¼À EwºÁ À¸ ªÀÄvÀÄÛ fÃ«UÀ¼À 
EvÀºÁ À¸ EªÉgÀqÀÄ MAzÉÃ PÀqÉ É¸ÃgÀÄvÀÛªÉ. Eμ ÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ¤åÃPÀj¹ ºÉÃ½zÁUÀ (EzÀ£ÀÄß É¨ÃgÉ AiÀiÁªÀ 
jÃwAiÀÄ®Æè ¹Ì£Àßgï ºÉÃ¼ÀÄªÀÅ¢®è) EzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÁzsÁgÀt À¸AUÀwAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 
gÀÆ¦¹PÉÆ¼Àî®Ä fÃ«UÉ UÀvÀPÁ®zÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRå JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀgÀ°è «±ÉÃμ ÀªÉÃ¤zÉ? 
¤ÃªÀÅ PÀ£ÀßqÀ PÀ°wzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ PÀ°wgÀÄªÀ s¨ÁμÉ CzÉÆAzÉ DVzÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ 
ªÀÄÄA¢£À ªÁPÀå PÀ£ÀßqÀzÉÝ DVgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. ªÀvÀð£ÁªÁzÀªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ PÀlÄªÁV nÃQ¹zÀ 
£ÉÆªÀiï ZÉÆªÀiï¹Ì ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ EzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä £ÀªÀÄUÉ ªÀvÀð£ÁªÁzÀzÀ CUÀvÀå«®è. 
 
FUÀ ¸ÁPÀμÀÄÖ É¨¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ PÁVßnªï «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ PÁVßnªï ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄªÀA²PÀ ªÀÄ£À±Á À¸ÛçUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ E°è 
¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ Jμ ÀÄÖ À¸AQÃtðªÁVzÉ JAzÀgÉ CzÀgÀ «qÀA§£ÉAiÀÄÆ PÀÆqÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
DzÀÝjAzÀ £Á¤°è CªÀÅUÀ¼À À¸vÁå À¸åvÉUÀ¼À §UÉÎ vÀ¯ É PÉr¹PÉÆ¼ÀîzÉ PÉ®ªÀÅ À¸gÀ½ÃPÀÈvÀ 
¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. KPÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀ «μÀAiÀÄ F ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À 
À¸vÀåªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹®è. CzÀgÀxÀð F ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ DzsÁgÀgÀ»vÀªÉAzÁUÀ° CxÀªÀ 
À¸Ä¼ÉîAzÁUÀ° C®è. §zÀ¯ ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ JμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ £Éåd avÀætªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¥Àæ±ÁßwÃvÀªÀ®è JAzÀμÉÖ £Á£ÀÄ À¸Æa À¸§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. 
 
AiÀiÁªÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ DZÀgÀuÉUÉ §gÀÄvÀÛªÉAiÉÆ CxÀªÀ AiÀiÁªÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼À §UÉV£À CjªÀÅ fÃ«UÉ 
ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉAiÉÆ CAvÀºÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À¸§ºÀÄzÀÄ. 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÉÃ±À., PÁ®. CxÀªÀ PÁAiÀiÁðPÁgÀt ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÁV £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÉÆ, 
CxÀªÀ F ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼ÁV £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÉÆ CxÀªÀ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀÆtðUÉÆAqÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÁV PÀÆqÀ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÉÆ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E°è £ÀªÀÄUÉ ªÀÄÄRåªÀ®è. 
MAzÀÄ vÀPÀð CxÀªÀ UÀtÂvÀPÉÌ À¸A§AzsÀ¥ÀlÖ ZÀlÄªÀnPÉ vÀPÀð CxÀªÀ UÀtÂvÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀ ªÀvÀð£ÉUÉ 
PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁVßnªï ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸¨ ÉÃPÁzÀgÉ D ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ 
¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ GAmÁUÀÄªÀ fÃ«AiÀÄ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß G É¯èÃT À¸ÄªÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
MAzÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ ºÀÄlÄÖºÁPÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÉÆqÀ£É À¸«ÄÃPÀj À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
PÉ®ªÀÅ PÁVßnªï ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À «²μÀÖ CA±ÀªÁVgÀÄªÀ ‘¸ÁzsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄj’AiÀÄ vÀAvÀæzÀ 
«±ÉèÃμ ÀuÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀ; PÀÈvÀPÀ §Ä¢Ý±ÀQÛAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°ègÀÄªÀ ‘vÀdÕ ªÀåªÀ¸ ÉÜ’ (expert systems) UÀ¼À 
PÀÄjvÀ ZÀZÉð; CxÀªÀ, QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À (action‐schemes) CAvÀUÀðvÀUÉÆ¼ÀÄî«PÉ ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀÄÆvÀð DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ (reflective abstraction) ªÀÄÆ®PÀ CzÀgÀ « À¸ÛgÀuÉ, »ÃUÉ 
J°è É¨ÃPÁzÀgÀÆ £ÉÆÃr AiÀiÁªÀÅzÉ C¥ÀªÁzÀ«®èzÀAvÉ EzÀÄ J®è ¹zÁÞAvÀUÀ½UÀÆ C£Àé¬Ä À¸ÄvÀÛzÉ. 
CvÀåAvÀ À¸àμ ÀÖªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ PÀ°PÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ CzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ PÉëÃvÀæ¢AzÀ ºÉÆgÀvÁzÀÄzÀ®è 
§zÀ¯ ÁV CzÉÆAzÀÄ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ QæAiÉÄAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. 
 
DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀvÀð£ÉUÀ¼À CjªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ 
¥ÀæPÀl¥Àr À¸ÄvÉÛÃªÉ? J£ÀÄßªÀÅzÉ F zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉÃ¼ÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVzÉ. F ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ 
À¸ªÀÄ£ÁAvÀgÀªÁV MAzÀÄ vÀvÀé±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ EzÉ: £ÀªÀÄä Cj«UÉ §gÀÄªÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ 
ºÉÃUÉ À¸ªÀÄyð¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ M¦àPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ, CxÀªÀ wgÀ¸ ÀÌj À¸ÄvÉÛÃªÉ? ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ É¯è 
vÁwéPÀ CA±ÀªÀÇ RArvÁ EzÉ. Cj«£À ¸ÁzsÀåvÉAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÃUÁUÀÄvÀÛzÉ? PÁAmï£À F 
«μÀAiÀiÁwÃvÀ À¸égÀÆ¥ÀzÀ ¥Àæ±Éß¬ÄAzÀ £ÁªÀÅ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀ¨ ÉÃPÁV®è. ¦AiÀiÁUÀmï PÀÆqÀ M§â 
PÁAmï£À C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä vÁ£É. 
 
ªÀvÀð£ÁªÁ¢ ¹zÁÞAwUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ ºÁUÀÄ PÁVßnªï ªÀÄ£À±Á À¸Ûç ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄªÀA²ÃAiÀÄ ªÀÄ£À±Á À¸Ûç 
¹zÁÞAwUÀ¼À UÀÄA¥À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀÄªÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÁV £Á£ÀÄ »ÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É: 
F JgÀqÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉ ¥Àæ±ÉßUÉ JgÀqÀÄ «©ü£Àß GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛ®è §zÀ¯ ÁV 
CªÉgÀqÀÄ «©ü£Àß ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£Éß PÉÃ¼ÀÄwÛªÉ: 
 
C) MAzÀÄ ZÀlÄªÀnPÉ AiÀiÁªÁUÀ PÀ°AiÀÄ®àqÀÄvÀÛzÉ? CzÀÄ ¥ÀæPÀl¥Àr À¸ÄªÀ ®PÀëtUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
D) ªÀvÀð£ÉUÀ¼À CjªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ UÀ½¹PÉÆ¼Àî¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ? CzÀÄ ºÉÃUÉ ¥Àæw¤¢ü¸ À®àqÀÄvÀÛzÉ? 
 
EzÀÄ ¤dªÉ DVzÀÝ°è F JgÀqÀÆ zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÉ ¥Àæ±ÉßUÉ À¸A§A¢¹ªÉAiÉÄ? ªÀÄvÀÄÛ, £ÁªÀÅ 
F ªÉÆzÀ¯ ÉÃ PÉÃ½PÉÆAqÀAvÉ EªÉgÀqÀÄ ¥Àæw À¸à¢ð ¹zÁÞAvÀUÀ¼É? J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±Éß ªÀÄvÉÛ 
£ÀªÀÄUÉzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÆß PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÃªÀ® 
zÁR° À¸ÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀßμÉÖ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£ÉÉ. 
 
F JgÀqÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À MlÄÖ ¥À°vÁA±ÀªÉAzÀgÉ, PÁVßnªï «eÁÕ£À CxÀªÀ ªÀÄ£À±Á¹ÛçÃAiÀÄ 
zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀUÀ¼À°è EzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¤d«zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, eÁÕ£À ºÁUÀÄ CwÃA¢æAiÀÄeÁÕ£ÀzÀ £ÀqÀÄ«£À 
À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ EªÀÅ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. M§â¤UÉ MAzÀÄ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ 
w½AiÀÄ É¨ÃPÁzÀgÉ vÁQðPÀªÁV CªÀ¤UÉ D WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ w½¢zÉ JAzÀÄPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
ºÁUÁV eÁÕ£ÀªÀåªÀ¸ ÉÜ JAzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ ¸ÁéªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À ªÀåªÀ¸ ÉÜ. £ÁªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ fÃ«UÀ¼À §UÉÎ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, M§â¤UÉ K£ÁzÀgÀÆ MAzÀgÀ §UÉÎ UÉÆwÛzÉ JAzÀgÉ vÁQðPÀªÁV D 
eÁÕ£ÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ¸ÁéªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝ£É JAzÀxÀð. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ MAzÀÄ 
¸ÁéªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ EzÉ J£ÀÄßªÀ ¥ÀÆªÀðPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ 
ªÀiÁvÀæªÀ®èè CAvÀºÀ ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß CzÀÄ ¤gÀAvÀgÀUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ. 
 
EzÀ£ÀÄß À¸é®à «©ü£Àß ¥Àj s¨Áμ ÉAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ¤ªÀÄä À¸äøwAiÀÄ°è K£ÉÆ EzÉ JAzÀÄ 
w½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¥ÀæªÉÃ² À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ. ºÉÃUÉ ¥ÀæªÉÃ² À¸¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ 
¤ªÀÄUÉ w½¢zÀÝgÉ CzÀÄ K£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ w½AiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. CAvÀºÀ eÁÕ£À £Á«gÀÄªÀ 
ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°è J É¯Æè EgÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. C£ÀÄ s¨ÀªÀªÁ¢ (empirical) ªÀÄ£À±Á À¸ÛçzÀ°è CAzÀgÉ £ÀªÀÄä 
À¸äøwUÀ¼À MAzÀÄ ªÀ¸ ÀÄÛ¥ÁvÀ½AiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÀPÀðzÀ «μ ÀAiÀÄªÁV EzÀÄ ¤dªÉÃ DVzÀÝgÉ £À£Àß 
PÉ®ªÀÅ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß À¸ªÀÄyð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ªÀÄvÉÛ EzÀ£ÀÄß §UÉºÀj À¸ÄªÀ AiÀiÁªÀ 
¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀzÉ PÉÃªÀ® MAzÀÄ ZÀZÁð«μ ÀAiÀÄªÁV ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄwÛzÉÝÃ£É.  
 
PÀ°PÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É 
¥ÁægÀA§zÀ°è JwÛzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ ªÀÄvÉÛ »A¢gÀÄUÀÄvÉÛÃ£É: PÉ®ªÀÅ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è 
PÀ°PÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ? ºÀ®ªÁgÀÄ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°PÉAiÀÄ QæAiÉÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄªÀ £ÀªÀÄä 
ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀªÉ (CxÀªÀ D É¸) F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ »A¢£À C¤¹PÉAiÀiÁVzÉ. K£À£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄvÉÛÃªÉAiÉÆ 
CzÀgÀ §UÉÎ CAvÀºÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¤®ðPÀëöå¢A¢gÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀlUÉÆ½ À¸ÄªÀ 
¥Àj¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß gÉÆÃUÀUÀæ¸ ÀÛ ¥Àj¹Üw JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®Ä §AiÀÄ À¸ÄªÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðªÀÅ (CxÀªÀ, 
D É¸) EzÀPÉÌ MAzÀÄ G¥ÀªÉÄAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ EAvÀºÀ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ 
MAzÀÄ ¤¢ðμÀÖ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛgÀÄªÀ fÃ«AiÀÄ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ¤¢üðμÀÖ ®PÀëtUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ 
À¸ÆZÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ vÀl À¸ÜªÁVgÀÄvÀÛzÉ E®èªÉ ¤®ðPÀëöå¢A¢gÀÄvÀÛzÉ. C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ CAvÀºÀ 
MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀ®à£É E®èzÉ EgÀÄªÀ, EzÀÝgÀÆ CzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå JAzÀÄ J®èjUÀÆ 
C¤ À¸§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. CzÉ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è CAvÀºÀ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
¤gÀÆ¦ À¸ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CμÉÖ C®è, CAvÀºÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¹zÁÞAvÀªÀÅ 
§ºÀ¼À ªÀÄºÀvÀézÉÝ¤¹©qÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EzÉ. PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹zÁÞAvÀPÀÆÌ F ªÀiÁvÀÄ 
C£Àé¬Ä À¸ÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ªÀÄºÀvÀéªÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹zÁÞAvÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ 
¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã° À¸ÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É.  
 
K£ÀÄ PÀ°AiÀÄ®ànÖzÉAiÉÆ CzÀgÀ §UÉÎ PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄÄ vÀl À¸Ü zsÉÆÃgÀuÉ ºÉÆA¢zÉ JAzÁzÀgÉ MAzÀÄ 
ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°PÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð À¸ÄªÁUÀ PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è £ÁªÀÅ 
¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ PË±À®åUÀ¼ÁUÀ° CxÀªÀ £ÀA©PÉUÀ¼ÁUÀ° CxÀªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÁUÀ° ¥ÁvÀæ 
ªÀ» À¸ÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ À¸àμ ÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À ‘ À¸égÀÆ¥À’¢AzÀ¯ É CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ 
¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVªÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÀ¤ À¸¨ ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ¤¢üðμ ÀÖ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ 
MAzÀÄ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀ°PÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ EzÀgÀ CxÀð.  
 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÀ°PÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄÄ MAzÁzÀ ªÉÄÃ É¯ÆAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉÉ ¥Àæw QæAiÉÄAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ QæAiÉÄAiÉÆqÀ£É MAzÀÄ ¤¢üðμ ÀÖ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. E°è ºÉÃ¼ÀÄªÀ ‘¤¢üðμÀÖvÉ’AiÀÄÄ PÁ®«ÄwUÉÆ¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ MAzÀÄ 
QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ C£ÀÄ À¸j À¸ÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. Cμ ÉÖ C®è, PÉ®ªÀÅ ªÀUÀðPÉÌ É¸ÃjzÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ MAzÀ®è 
MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è MlÄÖUÀÆrgÀÄvÀÛªÉ. ¤¢üðμ ÀÖ jÃwAiÀÄ°è «£Áå À¸UÉÆ½ À¸®ànÖgÀÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼À 
UÀÄA¥À£ÀÄß dªÀÄð£ï ¨sÁμÉAiÀÄ°è (Zusammenhang) gÀhÄÄ¸ÀªÉÄä£ÁíöåAUï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
gÀhÄÄ À¸ªÉÄä£ÁíöåAUï PÉ®ªÀÅ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°PÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
£ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄvÁÛºÉÆÃzÀ ºÁUÉ CzÀgÀ°è MAzÀÄ «£Áå À¸ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ «£Áå À¸UÉÆ½ À¸®àlÖ 
QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀªÉ £ÁªÀÅ PÀ°AiÀÄÄvÉÛÃªÉ. 
 
£ÁªÀÅ ¤ªÀð» À¸ÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼À°è JzÀÄÝ PÁtÄªÀ «£Áå À¸ªÉ PÀ°PÉAiÀÄ QæAiÉÄUÀ¼ÁVgÀÄªÀÅzÀÄ 
K¶AiÀiÁzÀ°è£À PÀ°PÉAiÀÄ ¤¢üðμÀÖ ®PÀët CxÀªÀ «²μÀÖvÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ À¸Æa À¸§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. 
EzÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. CzÀ£Éß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ: 
K¶AiÀiÁzÀ°è PÀ°PÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀ°AiÀÄÄªÀ MAzÀÄ PÀæªÀÄ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ 
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ EzÉ «μ ÀAiÀÄzÀ « À¸ÛgÀuÉAiÀiÁVzÉ.  
 
ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV PÀvÉUÀ¼ÀÄ 
¸ÁA À¸ÌøwPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜUÀ¼À UÀÄt®PÀëtUÀ¼À°è MAzÀgÀ §UÉÎ FUÁUÀ¯ É ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À É¸¼É¢zÉÝÃ£É. CzÀÄ 
AiÀiÁªÀÅzÉAzÀgÉ, MAzÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀåªÀ¸ ÉÜUÉ ¤¢üðμÀÖªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è AiÀÄÄªÀd£ÁAUÀPÉÌ 
(CªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁÀVgÀzÉ) PÀ°PÉAiÀÄ vÀgÀ¨ sÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. K¶AiÀi À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è JzÀÄÝ 
PÁtÄªÀ ¥ÀzÀÞw JAzÀgÉ PÀvÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ. CzÀ£ÀÄß CªÀ¯ ÉÆÃQ¹zÀgÉ 
£ÀªÀÄä PÀ°PÉAiÀÄ «zsÁ£ÀzÀ «²μ ÀÖvÉ K£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ À¸àμ ÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß GzÉÝÃ±ÀPÁÌV E°è 
PÀvÉUÀ¼À°ègÀÄªÀ JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛªÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀÄªÁV ¥Àj²Ã° É¸ÆÃt. 
 
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, PÀvÉUÀ¼ÀÄ dUÀvÀÛ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄªÀ MAzÀÄ «zsÁ£À. UÀæºÀteÁÕ£ÀzÀ s¨Áμ ÉAiÀÄ°è 
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ §ºÀ¼À «±Á® CxÀðzÀ°è CªÀÅ «±Àé ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁVªÉ. ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV CªÀÅ «±ÀézÀ 
MAzÀÄ aPÀÌ s¨ÁUÀªÀ£ÀÄß awæ¸ ÀÄvÀÛªÉ, CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ CxÀªÀ CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄvÀÛªÉ. 
§ºÀÄμ ÀB PÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ dUÀvÀÛ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ «ªÀgÀuÉ D À¸QÛzÁAiÀÄPÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. 
C£ÀUÀvÀå «ªÁzÀUÀ½UÉqÉUÉÆqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÉ®è w½zÀÄPÉÆArgÀÄªÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À¸vÀåUÀ½UÉ 
CAnPÉÆAqÉ D PÉ® À¸ªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. 
 
MAzÀÄ UÀÄA¦£À d£À ªÀÄ¼É §gÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁqÀÄªÀ ‘ªÀÄ¼É £ÀÈvÀå’zÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÉÆît. CªÀgÀ°è AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ £ÀÈvÀåzÀ ªÀÄºÀvÀézÀ §UÉÎ PÉÃ½zÀgÉ 
GvÀÛgÀªÁV MAzÀÄ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. D PÀvÉAiÀÄ°è ªÀÄ¼É £ÀÈvÀåªÀÇ É¸ÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ EvÀgÀ 
WÀl£ÉUÀ¼À À¸gÀªÀiÁ É¯UÀ¼É EgÀÄvÀÛªÉ. E°è ªÀÄ¼É £ÀÈvÀåPÉÌ PÁAiÀiÁðPÁgÀt À¸A§AzsÀ«zÉ JAzÀÄ 
w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ MAzÀÄ ¤¢üðμ ÀÖ jÃwAiÀÄ°è ªÉÄÃ É¯ PÉ¼ÀUÉ ºÁj 
PÀÄtÂAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ¼É §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ D UÀÄA¥ÀÄ £ÀA©®è. PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 
vÀªÀÄUÉ EgÀ§ºÀÄzÁzÀ £ÀA©PÉAiÀÄ À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛ®è. ºÁUÁzÀgÉ CªÀgÀÄ 
ªÀÄvÉÛÃ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ? 
 
PÀvÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV CªÀÅ À¸Ä¼ÀÆî C®è À¸vÀåªÀÇ 
C®è. D ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ¤ÃqÀÄªÀ ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ À¸vÀåªÁVgÀÄvÀÛªÉ E®è À¸Ä¼ÁîVgÀÄvÀÛªÉ. 
D UÀÄA¥ÀÄ ªÀÄ¼É £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄ¼É §gÀ¢zÀÝgÉ PÀvÉAiÀÄÄ À¸AzÀ¨ sÀðPÉÌ À¸jAiÀiÁzÀ 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ®è JAzÀμ ÉÖ £ÀªÀÄUÉ ºÉÃ¼À®Ä ¸ÁzsÀå. CzÀgÀ §zÀ°UÉ D À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è UÀÄA¦£À 
C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÉÃ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÁPÀμ ÀÄÖ «ªÀgÀuÉ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. £ÀÈvÀå 
ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ D UÀÄA¦UÉ J É¯Æè K£ÉÆ vÀ¥ÁàVzÉ J£ÀÄßªÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄ¼É §AzÀgÉ J®èªÀÇ À¸jAiÀiÁVzÉ J£ÀÄßªÀ s¨ÁªÀ£É D UÀÄA¦£ÀzÀÄ. F 
C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ K£À£ÀÄß À¸Æa À¸ÄvÀÛªÉ? 
 
ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ J®è À¸A À¸ÌøwUÀ¼ÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ ÀÄªÀ ºÁUÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ s¨ÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ PÉ®ªÀgÀÄ CxÀªÀ J®ègÀÆ GzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀªÁV ªÀiÁrzÀ 
PÁAiÀÄðUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ¸ÁA À¸ÌøwPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜUÀ¼ÀÄ À¸È¶ÖAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀ ªÀÄÆ® À¸vÀåªÀ£Éß 
¥Àæw d£ÁAUÀªÀÅ vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÉÌ PÀ°¹wÛzÉAiÉÄÃ£ÉÆ J£ÀÄßªÀAvÉ s¨Á À¸ªÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ¨Á½ §zÀÄPÀÄªÀ d£ÀgÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀiÁV UÀæ» À¸ÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ D 
ªÀåªÀ¸ ÉÜ EZÁÑ¥ÀÆªÀðPÀªÁV CxÀªÀ AiÀiÁªÀÅzÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢zÀÝ®è J£ÀÄßªÀ 
w¼ÀÄªÀ½PÉ CªÀjUÉ EgÀ¨ ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå CA±ÀªÁVzÉ. vÀ£ÀßzÉ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è£À ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ 
À¸ºÀd É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ Er «±ÀézÀ°ègÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄÆ À¸ºÀ 
GzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀªÁV gÀa¹zÀÝ®è J£ÀÄßªÀ w¼ÀÄªÀ½PÉ J¯Áè À¸A À¸ÌøwUÀ¼À®Æè EgÀÄvÀÛzÉ. À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è£À 
d£ÀgÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁA À¸ÌøwPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä CUÀvÀåªÁVªÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ 
DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉÆ D ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀÄªÀ E®èªÉ G½¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ 
J£ÀÄßªÀ CjªÀÅ §ºÀ¼μ ÀÄÖ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°èzÉ. 
 
AiÀiÁªÀÅzÉ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉ PÁ®zÀ°è À¸A À¸Ìøw ªÀÄvÀÄÛ «±ÀéªÀÅ ¥ÀæPÀl¥Àr À¸ÄªÀ «£Áå À¸zÀ 
«ªÀgÀuÉ, ºÁUÀÄ CzÀ£ÀÄß G½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ°è CxÀªÀ ºÀzÀUÉr À¸ÄªÀ°è ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀ» À¸ÄªÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À 
«ªÀgÀuÉ, F JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ MAzÀÄ HºÁ¹zÁÞAvÀªÀÅ ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ 
§ºÀ¼Àμ ÀÄÖ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃVªÉ. ºÁUÁzÀgÉ MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜ EzÉ J£ÀÄßªÀ s¨ÁªÀ£É 
§gÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÁzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
 
F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è PÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉ À¸A À¸ÌøwAiÉÄ DUÀ° CzÀÄ 
PÀæªÀÄ§zÀÝªÁzÀ MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀiÁV ºÉÃUÉ gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ CzÀgÀ À¸zÀ¸ ÀåjUÉ 
AiÀiÁªÀ ¤¢üðμÀÖ eÁÕ£ÀªÀÇ EgÀÄªÀÅ¢®è. ºÁVzÀÆÝ À¸ºÀ §zÀÄPÀÄwÛgÀÄªÀ d£ÀjUÉ C°è D 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è J®èªÀÇ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁVzÉ J£ÀÄßªÀ s¨ÁªÀ£É GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå? 
CAvÀºÀ s¨ÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß À¸A À¸ÌøwUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ É¨¼É¸ ÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ G½¹PÉÆAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ? ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ 
«£Áå À¸zÀ §UÉÎAiÀiÁUÀ°, CAvÀºÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄªÀiÁqÀÄªÀ E®èªÉ G½¹PÉÆAqÀÄ§gÀÄªÀ°è 
M§â£À PÉÆqÀÄUÉ K£ÀÄ C£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎAiÀiÁUÀ° AiÀiÁªÀ eÁÕ£ÀªÀÇ E®èzÉ J®èªÀÇ À¸ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁUÀzÉ 
J£ÀÄßªÀ s¨ÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁzÀgÀÆ (MAzÉÃ ¥ÀæQæAiÉÄ EgÀ¨ ÉÃPÉAzÉÃ£ÀÆ 
E®è) AiÀiÁªÀÅzÀÄ? £ÁªÀÅ ºÉÃ¼ÀÄªÀ/PÉÃ¼ÀÄªÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ CzÀÄãvÀªÁV F PÉ® À¸ªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 
 
PÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ «£Áå À¸UÀ¼À À¸égÀÆ¥ÀªÉÃ£ÀÄ JAzÀÄ À¸àμ ÀÖªÁV ºÉÃ¼ÀzÉAiÀÄÆ CzÀgÀ «£Áå À¸UÀ¼À£ÀÄß 
gÀQë¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜ J£É®è M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß À¸ààμ ÀÖ¥Àr À¸zÉ CzÀgÀ 
s¨ÁUÀ±ÀB CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÉUÀ¼ÀÄ awæ¸ ÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ¼É £ÀÈvÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¼É §gÀÄªÀÅzÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ 
PÀæªÀÄªÁV eÉÆÃr À¸®àlÖ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¤¢üðμ ÀÖ À¸A§AzsÀUÀ¼ÉÃ£ÀÄ E®è. ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°è 
J®èªÀÇ À¸j EzÉ J£ÀÄßªÀ s¨ÁªÀ£É §AzÁUÀ PÀvÉ D ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
ºÁV®èzÉ J É¯Æè K£ÉÆ vÀ¥ÁàVzÉ J£ÀÄßªÀ s¨ÁªÀ£É §AzÁUÀ PÀvÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. PÀvÉUÀ¼ÀÄ 
MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ «gÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è, KPÉAzÀgÉ, CªÀÅ WÀl£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ (PÁAiÀiÁðPÁgÀt) 
À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉuÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è. À¸gÀ¼ÀªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ CªÀÅ PÉ®ªÀÅ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ 
ªÀUÀðPÉÌ É¸Ãj À¸ÄªÀ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. PÀvÉUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ «zsÀUÀ½ªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ ¤d. CªÀÅUÀ¼À°è 
PÉ®ªÀÅ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß À¸àμÀÖªÁV ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. À¸zÀåPÉÌ F É¯ÃR£ÀzÀ 
«ÄwUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÀvÉUÀ¼À «zsÀUÀ¼À §UÉÎ zsÀÈ¶Ö ºÀj À¸zÉ PÉÃªÀ® PÀvÉUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀzÀ PÀqÉUÀμ ÉÖ UÀªÀÄ£À 
ºÀj É¸ÆÃt. 
 
vÀvÀé±Á À¸Ûç, «eÁÕ£À ªÉÆzÀ¯ ÁzÀªÀÅUÀ¼ÀAvÉ PÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ UÀæ»PÉ CxÀªÀ ¥Áæw¤¢üvÀézÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆArªÉ. DzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå À¸ªÀÇ EzÉ: ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ 
PÀvÉUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄªÀÅ¢®è  ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄVgÀ§ºÀÄzÁzÀ £ÀA©PÉUÀ½UÉ À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ, 
PÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV ¤ªÀÄUÉ®è agÀ¥ÀjavÀªÁzÀ §ÄzÀÞ£À 
vÁ¬ÄAiÀÄÄ CªÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß UÀ¨ sÀðzÀ°è zsÀj¹zÀ PÀvÉAiÉÆAzÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ avÀæt E°èzÉ: 
“M¼ÉîAiÀÄ ªÀA±À¸ ÀÜ¼ÀÄ ºÁUÀÄ À¸ÄAzÀgÀ¼ÀÄ DzÀ ¹æÃAiÉÆ§â¼ÀÄ UÀ¨ sÀðzsÀj À¸ÄvÁÛ¼É. D À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è 
£À¨ sÉÆÃªÀÄAqÀ®zÀ zÀ±À¢PÀÄÌUÀ¼ÀÄ WÀfð À¸ÄvÀÛªÉ, s¨ÀÆªÀÄAqÀ® PÀA¦ À¸ÄvÀÛzÉ, PÀtÄÚPÀvÀÛ¯ ÁUÀÄªÀAvÀºÀ 
É¨¼ÀPÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. PÀÄgÀÄqÀjUÉ PÀtÄÚ §gÀÄvÀÛzÉ, QªÀÅqÀjUÉ Q« PÉÃ½ À¸ÄvÀÛzÉ, ªÀÄÆPÀjUÉ ªÀiÁvÀÄ 
§gÀÄvÀÛzÉ. É¸ÆlÖUÁVzÀÝ zÉÃºÀ £ÉlÖUÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄAlgÀÄ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA© À¸ÄvÁÛgÉ, À¸APÉÆ É¯UÀ¼À°è 
§A¢UÀ¼ÁVzÀÝªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄPÀÛgÁUÀÄvÁÛgÉ. £ÀgÀPÀzÀ°è É¨AQAiÀÄ eÁé¯ É £ÀA¢ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. 
¥ÀÆªÀðdjgÀÄªÀ À¸éUÀðzÀ°è ºÀ¹ªÀÅ ¤ÃgÀrPÉ E®èzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀ£ÀåªÀÄÈUÀUÀ¼ÀÄ ºÉzÀjPÉ¬ÄAzÀ 
ªÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛªÉ. gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ PÁ¬Ä É¯¬ÄAzÀ UÀÄtºÉÆAzÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ UÀ¨ sÀðzÀ°è CªÀ£ÀÄ 
fÃªÀvÀ¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è ªÀÄ£ÀÄμ ÀågÀ°è ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ ¦æÃw «±Áé¸ À MqÀªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ…” 
 
F PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ N¢¢j? §ÄzÀÞ£À UÀ s¨ÀðzsÁgÀuÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ F J®è WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 
£ÀqÉ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤ À¸ÄvÀÛzÉAiÉÄ? WÀl£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À À¸A§AzsÀzÀ §UÉÎ PÀvÉAiÀÄÆ K£À£ÀÆß 
ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ UÀªÀÄ¤¹gÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß N¢zÀ £ÁªÀÅ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
MAzÀPÉÆÌAzÀÄ eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÀμÉÖ. 
 
PÁAiÀiÁðPÁgÀt À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ ÀzÉ ¤ÃªÀÅ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß N¢zÀÝgÉ WÀl£ÉUÀ¼À À¸gÀtÂ¬ÄAzÀ ¤ªÀÄä 
ªÀÄ£À±ÁåAw PÉqÀ°®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹¢ÝÃgÀ? £ÁªÀÅ M¦àPÉÆArgÀÄªÀ ªÉåeÁÕ¤PÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À 
¥ÀæPÁgÀ PÉ®ªÀÅ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ E®è JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ À¸ºÀ PÀvÉAiÀÄ°è£À WÀl£ÉUÀ¼À 
À¸gÀtÂ ¸Áé¨ sÁ«PÀ CxÀªÀ À¸j JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤¹vÉ? PÉ®ªÀÅ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ À¸A s¨ÁªÀåvÉAiÉÄ 
E®è MAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ J®èªÀÇ À¸j EzÉ J£ÀÄßªÀ s¨ÁªÀ£É ¤ªÀÄUÁ¬ÄvÉ? EzÉ®è ºËzÀÄ 
JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤¹zÀÝgÉ PÀvÉUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ CªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄUÉ w½¢zÉ 
JAzÁ¬ÄvÀÄ. E°è PÀvÉAiÀÄÄ MAzÀÄ £ÉåwPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ avÀætªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÉ. 
 
£Á£ÀÄ EzÀÄªÀgÉUÉ ºÉÃ½zÉÝ®èªÀÇ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV PÀvÉUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ UÀæ»PÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
PÀÄjvÁVªÉ. PÀvÉAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆArzÉ: CzÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV PÀvÉUÀ¼ÀÄ 
M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ DZÀgÀuÉUÉ À¸A§A¢¹zÀ CA±À. CzÀ£ÀÄß »ÃUÉ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ: PÀvÉUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ F 
dUÀwÛ£À°è ªÀåªÀºÀj À¸ÄªÀ MAzÀÄ «zsÁ£À. CªÀÅ ¥ÁæAiÉÆVPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
C£ÀÄPÀj À¸§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ PÀ°PÉAiÀÄ GvÀÌøμ ÀÖªÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÁVªÉ. E°è GzÀã« À¸ÄªÀ 
¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉAzÀgÉ: CªÀÅ ºÉÃUÉ £ÀªÀÄUÉ PÀ° À¸®Ä ¸ÁzsÀå? K£À£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ºÉÃUÉ 
ºÉÃ½PÉÆqÀÄvÀÛªÉ? 
 
£ÀªÀÄä PÀvÉUÀ¼À À¸àμ ÀÖ GzÉÝÃ±À ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß s¨ÉÆÃ¢ À¸ÄªÀÅzÀ®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ ‘F PÀvÉAiÀÄ 
¤ÃwAiÉÄAzÀgÉ….….’ JAzÀÄ CªÀÅ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅ¢®è. CªÀÅ EAvÀºÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä EAvÀzÉ 
ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀÄ À¸j À¸¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ w½ À¸ÄªÀ ¥ÁæAiÉÆVPÀ PÉå¦rUÀ¼À®è. ºÁUÁzÀgÉ CªÀÅ ºÉÃUÉ 
PÀ° À¸ÄvÀÛªÉ? CªÀÅUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀjAzÀ CªÀÅ K£À£ÀÄß 
PÀ° À¸ÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤zsÁðgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀvÉUÀ¼ÀÄ M§â£ÀÄ ºÉÃUÉ PÀ°AiÀÄÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ 
PÀÄjvÁVzÉ JAzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä AiÀiÁªÀ ZÀlÄªÀnPÉ PÀ°PÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ? J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±Éß 
§gÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ MAzÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉ ªÀiÁvÀæ DVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £Á£ÀÄ F 
¥Àæ±ÉßUÉ PÉÆqÀÄªÀ GvÀÛgÀ. PÀvÉUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ««zsÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è 
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ QæAiÉÄUÀ¼À avÀætªÀ£ÀÄß CªÀÅ PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. PÀvÉUÀ¼À°è awæ¸ À®àlÖ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 
£ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀ/ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ 
À¸A§AzsÀ«gÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ DZÀj À¸§ºÀÄzÁzÀ QæAiÉÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ PÀvÉUÀ¼ÀÄ À¸ÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
PÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀå.  
 
PÀvÉUÀ¼ÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è É¸åzÁÞAwPÀ ºÁUÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ JgÀqÀÆ DVgÀÄvÀÛªÉ, CªÀÅ F JgÀqÀÆ 
PÉ® À¸UÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ MnÖUÉ ¤ªÀð» À¸ÄvÀÛªÉ. CªÀÅ £ÉÃgÀªÁV AiÀiÁªÀ À¸ÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß PÉÆqÀÄªÀÅ¢®è, 
CzÉÃ jÃw PÀvÉUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® ¥Áæw¤¢üPÀ À¸égÀÆ¥ÀzÀªÀÇ CVgÀÄªÀÅ¢®è. CªÀÅ £ÀªÀÄUÉ 
ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV À¸ÄvÀÛªÉ DzÀgÉ CzÀÄ ‘°mïè gÉqï gÉårAUï ºÀÄqï’ PÀvÉAiÀÄÄ PÉÆqÀÄªÀ 
jÃwAiÀÄ ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ®è. PÀvÉUÀ¼À°è CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄî«PÉ ºÁUÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉ F JgÀqÀÆ 
UÀÄtUÀ¼ÀÄ MmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, 
C£ÀÄPÀj À¸ÄªÀÅzÉAzÀgÉ CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. ªÉÄÃ É¯ÆßÃlPÉÌ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄªÀ avÀæt 
JA§AvÉ PÀAqÀÄ§AzÀgÀÆ À¸ºÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ PÉÃ¼ÀÄUÀ/NzÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ À¸j JAzÀÄ 
À¸ÆZÀåªÁV w½ À¸ÄvÀÛªÉ. vÁ£ÀÄ PÀ°AiÀÄÄwÛzÉÝÃ£É J£ÀÄßªÀ Cj«®èzÀAvÉ ªÀåQÛAiÀÄ PÀ°PÉ 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. C£ÀÄPÀgÀuÉ MAzÀÄ À¸Ä¥ÉÛÃZÉÑAiÀÄ PÀ°PÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
 
PÀvÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ F ®PÀëtzÀ°è AiÀiÁªÀ vÀgÀzÀ CAvÀgïªÉågÀÄzsÀåªÀÇ E®è. EzÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀiÁzÁjvÀ 
PÀ°PÉAiÀÄ ®PÀëtªÁVzÉ. C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀÄªÀAvÀºÀ QæAiÉÄAiÀÄ®è, 
vÁ£ÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É J£ÀÄßªÀ CjªÀÅ ºÉZÁÑUÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð 
PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ D «zsÉåAiÀÄ°è ¥À¼ÀVzÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. (F PÁgÀt¢AzÀ¯ É 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ°è ¤μÁÚvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.) C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉ ¸ÁéªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À PÀ°PÉAiÀÄ®è. 




£Á£ÀÄ ªÉÆzÀ¯ É ºÉÃ½zÀAvÉ s¨ÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀÅ PÀ°PÉUÉ MAzÀÄ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 
PÀvÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°ègÀÄªÀ s¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ «zsÁ£ÀPÉÌ CvÀÄå£ÀßvÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVªÉ. CzÀÝjAzÀ 
C£ÀÄPÀgÀuÉ £ÀªÀÄä PÀ°PÉAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ MAzÀÄ À¸égÀÆ¥ÀªÁVzÉ. EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ PÉ®ªÀÅ D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀ 
ºÁUÀÄ ªÀÄºÀvÀézÀ À¸AUÀwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉqÀªÀÅvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ »ÃVªÉ: 
 
C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁUÀ¨ ÉÃPÁzÀgÉ K£ÀÄß PÀ°PAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ PÀ°AiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ «±Á®ªÁV CªÀ¯ ÉÆÃQ À¸ÄªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉZÉÑAzÀgÉ M§â¤UÉ 
vÁ£ÀÄ PÀ°wzÉÝÃ£É J£ÀÄßªÀ CjªÀÅ §gÀ§ºÀÄzÀÄ, CzÀÆ À¸ºÀ CªÀ£À PÀ°PÉ À¸A¥ÀÆtðUÉÆAqÀ 
JμÉÆÖÃ PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ. C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉ ¥Àæ§®ªÁVgÀÄªÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è CAvÀºÀ 
CªÀ¯ ÉÆÃPÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. 
 
1) ºÁV®è¢zÀÝgÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ AiÉÆÃa¹. DAzÀgÉ, MAzÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ «zsÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ 
J®èªÀÅ À¸ªÀiÁ£À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ PÀ°PÉAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½ªÉ JAzÀÄ s¨Á«¹ ªÀÄvÀÄÛ C°è 
C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀÅ EvÀgÀ «zsÁ£ÀUÀ½UÉ C¢üÃ£ÀªÁVzÉ JA¢lÄÖPÉÆ½î. ºÁVzÁÝUÀ 
MAzÀÄ ¤¢üðμÀÖ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è PÀ°PÉUÉ M¼ÀUÁVgÀÄªÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀ PÀ°PÉAiÀÄ «zsÁ£À 
GvÀÛªÀÄªÁzÀzÀÄÝ J£ÀÄßªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CªÀ¤gÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄ ®§å«gÀ¨ ÉÃPÀÄ. K£À£ÀÄß 
PÀ°AiÀÄ É¨ÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ PÀ°AiÀÄ É¨ÃPÀÄ JgÀqÀgÀ §UÉÎAiÀÄÆ CªÀ£ÀÄ ¤zsÁðgÀ 
vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ CªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ¤UÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ EzÀ£ÀÄß «ªÀj À¸ÄªÀÅzÀÄ À¸ÆPÀÛ J¤ À¸ÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è 
NzÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀ° À¸ÄvÁÛgÉ UÀªÀÄ¤¹. PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ 
¥Á±ÁÑvÀå «zsÁ£À £ÀªÀÄä «zsÁ£ÀQÌAvÀ GvÀÛªÀÄªÉÃ£À®è. C°ègÀÄªÀ F «μ ÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ½UÀÆ F ªÀiÁvÀÄ C£Àé¬Ä À¸ÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£À±Á À¸ÛçUÀ¼À ¹zÁÞAvÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ¥ÀæZÀ°vÀ«gÀÄªÀ 
s¨ÉÆÃzsÀ£Á «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ (pedagogic) CvÀåAvÀ C£ÀÄªÀiÁ£Á À¸àzÀªÁVªÉ. §ºÀ¼ÀªÁV 
§¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ NzÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ° À¸ÄªÀ «zsÁ£ÀUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ N¢£À 
PÀ°PÁ±Á À¸ÛçªÀÅ  gÀZÀ£Á «±ÉèÃμ ÀuÁ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß DzÀj¹zÉ. ¥ÀzÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ «±ÉèÃμÀuÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀÄ 
M¼ÀUÉÆArzÉ. CAzÀgÉ zsÀé¤AiÀÄ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ «±ÉèÃμ ÀuÉ. CzÀÄ »ÃVzÉ: M§â£ÀÄ 
¥ÀzÀªÀ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV GZÀÑj À¸ÄvÁÛ£É CªÀ£À GZÁÑgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ É¨ÃgÉ É¨ÃgÉ 
WÀlPÀªÁV « s¨Àf À¸¨ ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ PÀ° À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ D £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß °¦UÉ 
ºÉÆA¢ À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ‘ É¨PÀÄÌ’ J£ÀÄßªÀ ¥ÀzÀ §¼À¸ ÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ 
CzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛvÀÄÛ. D ¥ÀzÀ ¤UÀÆqÀªÀÇ DVgÀ°®è D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀªÀÇ DVgÀ°®è. D 
¥ÀzÀzÀ CxÀªÀ ªÀÄvÁÛªÀÅzÉ ¥ÀzÀzÀ §UÉÎ ¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ 
C¤¹gÀ°®è. D ªÀÄUÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄªÀAvÉ CzÀPÉÌ ‘ É¨PÀÄÌ’ ªÀÄvÀÄÛ É¨PÀÄÌ MAzÉ 
C®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÃ½PÉÆqÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ GZÁÑgÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 
JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ CzÀgÀ °¦UÉ À¸A§A¢¹zÀÄÝ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ É¨PÀÄÌ JAzÀÄ 
£ÁªÀÅ PÀgÉAiÀÄÄªÀ MAzÀÄ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß À¸Æa À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÆ À¸ºÀ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÉÆ À¸ 
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸®Ä F ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄºÀvÀézÀÄÝ JAzÀÄ w½AiÀÄ¯ÁVvÀÄÛ. 
 
F GzÁºÀgÀuÉ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ w½zÀÄ §gÀÄªÀ CA±ÀªÉÃ£ÉAzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è NzÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
PÀ° À¸ÄªÀ «zsÁ£ÀªÀÅ §gÉ¢gÀÄªÀÅzÀÄ K£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ « s¨Àf¹ £ÉÆÃqÀ¨ ÉÃPÀÄ 
J£ÀÄßªÀzÀgÀ §UÉÎ PÀ°AiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄUÀÄ AiÉÆÃa À¸¨ ÉÃPÉAzÀÄ MvÁÛ¬Ä À¸ÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ vÁ£ÀÄ 
ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄUÀÄªÀÅ ¥ÀæeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀªÁVgÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÆªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß 
CzÀÄ C¥ÀæeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀÄwÛvÉÆÛ CzÀgÀ §UÉÎ D ªÀÄUÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß 
É¨¼À¹PÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. §ºÀ¼Àμ ÀÄÖ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¥Á±ÁÑvÀå N¢£À PÀ°PÉAiÀÄ «zsÁ£ÀzÀ°è ªÀÄUÀÄªÀÅ 
AiÀiÁªÀÅzÀgÀ §UÉÎ À¸ºÀd eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢vÉÆÛ (vÀ£Àß À¸Ü½ÃAiÀÄ s¨Áμ ÉAiÀÄ §UÉV£À eÁÕ£À) CzÀgÀ 
§UÉÎ «±Á¯ÁxÀðzÀ eÁÕ£À UÀ½¹PÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£Éß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, 
vÀ£Àß PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÉ ¥ÀæeÁÕ¥ÀÆªÀðPÀªÁV CªÀ¯ ÉÆÃQ À¸ÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«UÉ PÀ° À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
EzÀÄ NzÀÄªÀ PÀ°PÁ±Á À¸ÛçPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è. 
 
2) »AzÉ ºÉÃ½zÀ CA±ÀªÀÅ F ªÀÄÄA¢£À HºÁ¹zÁÞAvÀPÉÌ JqÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ: PÀvÉUÀ¼À 
ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtUÉÆ½ À¸ÄªÀÅzÀÄ CªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À À¸é¨ sÁªÀzÀ ‘¸Àé’UÀ¼À É¨¼ÀªÀtÂUÉUÉ 
PÉ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ £ÉÃgÀ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À°ègÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁéªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À ‘¸Àé’UÀ¼ÀÄ 
JAzÁzÀgÉ C°è PÀvÉUÀ½UÉ PÉÃªÀ® ªÀÄ£ÀgÀAd£Á ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÀÛzÉ. Jμ ÀÖgÀªÀÄnÖUÉ MAzÀÄ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ ¸ÁéªÀ¯ ÉÆÃPÀ£À ‘ À¸é’UÀ¼À É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf À¸ÄvÀÛzÉAiÉÆ CAvÀºÀ À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è 
PÀvÉUÀ¼À À¸ASÉå CμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ (¥ÀägÁtUÀ¼ÀÄ, zÀAvÀPÀvÉUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢.) vÀ£Àß 
À¸zÀ¸ ÀågÀ°è CªÀ¯ ÉÆÃPÀ£ÀzÀ À¸é¨ sÁªÀªÀ£ÀÄß GvÉÛÃf À¸ÄªÀ À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è PÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV 
G½AiÀÄÄªÀÅ¢®è. 
 
3) ªÉÄÃ É¯ ºÉÃ½zÀ HºÁ¹zÁÞAvÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ E°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CA±À«zÉ: 
CAvÀªÀÄÄðTAiÀÄ®èzÀ CxÀªÀ ¨ÁUÀ±ÀB CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁzÀ (DzÀgÉ CAvÀªÀÄÄðRvÀéªÀ£Éß vÀ£Àß 
DzÀ±ÀðªÁVlÄÖPÉÆArgÀÄªÀ) ‘ À¸é’UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è PÀvÉUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄÄRåªÁVgÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À À¸vÀézÀ°è ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è WÀl£ÉUÀ¼À 
ºÁUÀÄ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À avÀæt«gÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ PÀ° À¸ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß CªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. 
CAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À°è s¨ÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ À¸égÀÆ¥À«gÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ K£À£ÀÆß s¨ÉÆÃ¢ À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è CAxÀzÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀ«zÉ CzÀ£ÀÄß AiÀÄÄmÉÆÃ¦AiÀÄ£ï aAvÀ£É JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è s¨ÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ À¸égÀÆ¥À«zÉ DzÀgÉ s¨ÉÆÃ¢ À¸ÄªÀÅ¢®è. (CzÀ£Éß £ÉåwPÀ 
C¤ªÁAiÀÄðvÉUÀ¼ÀÄ, CxÀªÀ oughts JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ) CªÀÅ ¤dªÀ®èzÀ WÀl£É ªÀÄvÀÄÛ 
À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ ªÁ À¸ÛªÀªÀ®èzÀ AiÀÄÄmÉÆÃ¦AiÀiÁªÀ£ÀÄß awæ¸ ÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅ ªÁ À¸ÛªÀªÀ®èzÀ 
À¸AzÀ¨ sÀð ºÁUÀÄ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß awæ¸ ÀÄªÀ Cj«¤AzÀ¯ É DUÀ PÉ® À¸ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÁV 
CªÀÅUÀ¼ÀÄ G½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀgÀAf À¸ÄªÀ UÀÄtUÀ½AzÁV ªÀÄvÀÄÛ C°ègÀÄªÀ d£ÀgÀ 
¸ËAzÀAiÀÄð ¥ÀæeÉß¬ÄAzÁV. £ÁªÀÅ EAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉåeÁÕ¤PÀ PÀlÄÖPÀvÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ 
UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃªÉ. 
 
4) C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÉåwPÀ fÃ«UÀ¼ÁUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀ°AiÀÄ É¨ÃPÁzÀgÉ £ÉåwPÀ ºÁUÀÄ 
JyPÀ¯ ï QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°ègÀ¨ ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV 
¥À²ÑªÀÄzÀ°ègÀÄªÀ ¤®ÄªÀÅ £ÉÆÃr. vÁwéPÀªÁV M§â £ÉåwPÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß (M§â DzÀ±Àð ¦æÃ¸ïÖ CxÀªÀ 
K À¸Ä Qæ¸ ÀÛ JAzÉ ElÄÖPÉÆ½î) C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ C°è C¸ÁzsÀåzÀ ªÀiÁvÉ À¸j. C°è£À £ÉåwPÀ 
ªÀåQÛ PÉÃªÀ® ªÀåQÛAiÀÄ®è CzÉÆAzÀÄ ‘ À¸AzÉÃ±À’, CzÀÄ £À£Àß ºÁVj JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅ¢®è, CzÉÆAzÀÄ 
ªÀiÁ£ÀªÀjUÉ PÉÆqÀÄªÀ s¨ÀgÀªÀ¸ É, CªÀgÀ §zÀÄQ£À°è §gÀÄªÀ À¸AvÀ¸ ÀzÀ C É¯. CAvÀºÀ 
C£À£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ, «²μ ÀÖ ªÀåQÛAiÀÄ EgÀÄ«PÉ À¸jAiÀiÁzÀ £ÉåwPÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉzÀgÉ ¤ÃªÀÅ 
gÀQë¸ À®àqÀÄwÛÃj JAzÀÄ  ªÀiÁ£ÀªÀjUÉ s¨ÀgÀªÀ¸ ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ºÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EgÀÄªÀ MAzÀÄ ªÀiÁUÀð J£ÀÄßªÀÅzÉÆAzÉ PÁgÀtªÀ®è. CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV ªÀiÁ£ÀªÀ£À 
ªÀÄÄQÛAiÀÄÄ CAvÀºÀ £ÉåwPÀ ªÀåQÛAiÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. F dUÀwÛ£À°ègÀÄªÀ EvÀgÀ 
¥Á¦UÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥Á¥ÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄQÛUÉÆ½ À¸®Ä CAvÀºÀ £ÉåwPÀ ªÀåQÛ 
CUÀvÀåªÁUÀÄvÁÛ£É. CAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ ¢£À¤vÀåzÀ §zÀÄQ£À ªÉÄÃ É¯ zsÀ£ÁvÀäPÀ ¥Àæ¨ sÁªÀ 
©ÃgÀÄªÀÅ¢®è §zÀ¯ ÁV ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀÄ CªÀgÀ ºÁUÉ EgÀÄªÀÅzÀÄ KPÉ ¸ÁzsÀå«®è J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ 
GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉåvÁÛvÀäPÀ ¥Àæ¨ sÁªÀ ©ÃgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ CPÀëgÀ±ÀB 
»ÃVgÀÄªÀÅzÉÆAzÉ À¸jAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀð (ought) J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ºÁUÁV ªÁ À¸ÛªÀzÀ DZÉUÉ ¤®ÄèvÁÛgÉ. (¥ÀæwAiÉÆ§â£ÀÄ DzÀ±Àð ¦æÃ¸ïÖ DUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è C®èzÉ 
E°è£À GzÁºÀgÀuÉAiÀÄÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ ºÁVgÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÁzÀÄzÀÄ - ought to be one - 
PÀqÁØAiÀÄªÉÃ£À®è) 
 
K¶AiÀiÁzÀ°è »ÃVgÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ (ought) J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÉåwPÀvÉUÉ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÉÄ DUÀÄªÀÅ¢®è. 
£ÉåwPÀ ªÀåQÛAiÀÄ £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ 
GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. M§â ªÀÄUÀ, vÀAzÉ, É¸ßÃ»vÀ, UÀÄgÀÄ, ºÉAqÀw EvÁå¢ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£ÁV, 
vÀAzÉAiÀiÁV, É¸ßÃ»vÀ£ÁV, UÀÄgÀÄªÁV, ºÉAqÀwAiÀiÁV ¤ªÀð» À¸¨ ÉÃPÁzÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÁUÀ 
CAvÀºÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß F dUÀwÛ£À°è ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ 
JzÀÄj À¸ÄªÀ ¢£À¤vÀåzÀ §zÀÄQ£À À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ ÉÃPÀÄ 
E®èªÁzÀgÉ CªÀÅ £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼É C®è. DzÀÝjAzÀ JAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
C£ÀÄPÀj À¸ÄvÉÛÃªÉÇ ªÀÄvÀÄÛ D PÁgÀt¢AzÁV AiÀiÁgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ 
¥ÀjUÀtÂ À¸ÄvÉÛÃªÉAiÉÆ CAvÀºÀ ¤dªÁzÀ CxÀªÀ PÀ°àvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £Á«gÀÄªÀ dUÀwÛ£À°èAiÉÄ £ÁªÀÅ 
§zÀÄPÀÄwÛgÀÄªÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°èAiÉÄ ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀªÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä dUÀwÛ£À ºÉÆgÀVgÀÄªÀÅ¢®è. (F 
C©ü¥ÁæAiÀÄªÀÅ £ÀªÀÄä ‘ À¸é’zÀ ªÀiÁzÀjUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ. KPÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß E°è «ªÀj À¸¨ ÉÃPÁzÀ 
CUÀvÀå«®è) 
 
5) F JgÀqÀÆ À¸A À¸ìøwUÀ¼À°è ‘£ÉåwPÀ C¢üPÁgÀ’UÀ¼À ¥ÁvÀæ «©ü£ÀßªÁVgÀÄvÀÛzÉ£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß EzÀÄ 
À¸Æa À¸ÄvÀÛzÉ. ¥À²ÑªÀÄzÀ°è £ÉåwPÀ C¢üPÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ jAiÀiÁ¬Äw CxÀªÀ PÀëªÉÄ E®èzÀ 
C£ÀªÀÄå vÀvÀéªÁVzÉ. £ÉåwPÀ vÀvÀéUÀ¼À ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÉÃ£É EgÀ° CªÀÅUÀ¼ÀÄ MAzÉ 
jÃwAiÀÄ°ègÀÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀAvÀÆ ¤d. AiÀiÁªÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ 
D É¯ÆÃa À¸ÄªÀÅzÀμ ÉÖ C®è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß À¸jAiÀiÁV C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÉÝÃªÉAiÉÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÆ À¸ºÀ 
£ÁªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð É¯ÆÃa À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV £ÉåwPÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À §UÉÎ £ÁåAiÀÄ 
¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ £ÁåAiÀÄ 
¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä EgÀÄªÀ DzsÁgÀUÀ¼ÁVªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ QæAiÉÄ MAzÀ®è MAzÀÄ £ÉåwPÀ 
vÀvÀéUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV EzÉAiÉÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß DzsÀj¹ CzÀÄ £ÉåwPÀªÉ CxÀªÀ C®èªÉ JAzÀÄ 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯ É £ÁªÀÅ UÀªÀÄ¤¹zÉÝÃªÉ. £ÉåwPÀ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ vÀvÀéPÉÌ 
À¸APÀÄavÀUÉÆ½ À¸ÄªÀÅzÀjAzÀ (GzÁºÀgÀuÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÁªÁzÀ) CxÀªÀ CzÀgÀ §UÉÎ ¤tðAiÀÄ 
vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ PÉÆlÖgÉ (GzÁºÀgÀuÉ ¦æÃ¸ïÖ£À C¢üPÁgÀ) CzÀÄ 
¤±ÉÑÃ¶ÖvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
EzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÝªÁV K¶AiÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ¯ Éè EgÀÄªÀ zÉå»PÀªÁV UÀÄgÀÄw À¸®Ä 
¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ vÀgÀzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛUÀ¼É (¥ÉÆÃμ ÀPÀgÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, 
»jAiÀÄgÀÄ) £ÉåwPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ. £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀuÉ 
ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀgÉ £ÉåwPÀ C¢üPÁgÀ EzÉ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸¯ ÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ É¨ÃPÁUÀÄvÁÛgÉ. 
¥ÀjuÁªÀÄªÁV, C£ÀÄPÀgÀuÉ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀÄªÀ À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ EvÀgÀgÀ £ÉåwPÀ 
£ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ ÀÄªÀ°è §ºÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÀ» À¸ÄvÁÛgÀμ ÉÖ C®è EvÀgÀgÀÆ À¸ºÀ CªÀgÀ£ÀÄß 
ºÁUÉAiÉÄ UÀÄgÀÄw À¸ÄvÁÛgÉ. F PÁgÀt¢AzÁVAiÉÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è ºÉvÀÛªÀjUÉ, UÀÄgÀÄUÀ½UÉ, 
»jAiÀÄjUÉ, ¥ÀÆªÀðdjUÉ «±ÉÃμÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® PËlÄA©PÀ CxÀªÀ 
¸ÁªÀiÁfPÀ £É¯ ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw À¸®àlÖªÀgÀ®è ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÁVAiÀÄÆ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉåwPÀ 
C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆÃ¢zÀªÀgÀÄ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
6) ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtªÀÅ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ 
¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ WÀlPÀ PÀÄlÄA§ JAzÁzÀgÉ, ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtzÀ AiÀÄ±À¸ ÀÄì 
PÀÄlÄA§ªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ‘ªÀiÁzÀj’AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ, 
PÀÄlÄA§ªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj À¸gÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¤AvÁUÀ CxÀªÀ, ¥Àj À¸gÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß À¸jAiÀiÁV 
¥Àæw¤¢ü¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ D PÀÄlÄA§zÀ°ègÀÄªÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ EvÀgÀgÉÆqÀ£É ºÉÃUÉ §zÀÄPÀ¨ ÉÃPÀÄ 
J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ° À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄºÀvÀézÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ C¢gÀÄªÀ «±Á®ªÁzÀ 
À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆqÀ£É ¤gÀAvÀgÀ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ºÁUÉAiÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß w¼ÀÄªÀ½PÉ. 
 
CμÉÖ C®è, MAzÀÄ «²μ ÀÖªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è K¶AiÀiÁzÀ°è PËlÄA©PÀ §zÀÄPÀÄ CvÀåAvÀ ² À¸ÄÛ§zÀÝ 
ªÀÄvÀÄÛ ¤ s¨ÀðA¢vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ ªÉÄÃ É¯ EzÀÄ É¨¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. 
ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß CxÀªÀ ²μ Àå£À£ÀÄß É¨¼É¸ ÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ CzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÃUÉ §zÀÄPÀÄ ¸ÁV À¸¨ ÉÃPÀÄ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ vÀAiÀiÁj ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. ªÀÄUÀÄ ¥ËæqÁªÀ¸ ÉÜAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦ «±Á® 
dUÀvÀÛ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¹zÁUÀ £ÉåwPÀªÁV §zÀÄPÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ºÉvÀÛªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ É¨¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁjUÉÆ½ À¸¨ ÉÃPÀÄ. É¨¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄUÀÄ ªÉå«zsÀåªÀÄAiÀÄ 
À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹zÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ vÀ£Àß £ÀqÀªÀ½PÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ CxÉåð¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉvÀÛªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ G½zÀ 
À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥Àj¥ÀÆtð CxÀðzÀ°è ¥Àæw¤¢ü¸ ÀÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. F PÁAiÀÄðPÉÌ ºÉvÀÛªÀgÀ 
CwAiÀiÁzÀ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À §AiÀÄPÉUÀ¼À£Éß®è vÀtÂ À¸ÄªÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀ CqÀØ §AzÀgÉ 
ªÀÄUÀÄ«£À £ÉåwPÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß gÀÆ¦ À¸ÄªÀ PÀvÀðªÀå CAzÀgÉ ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtUÉÆ½ À¸ÄªÀÀ°è 
CªÀgÀÄ «¥sÀ®gÁzÀgÉAzÉ CxÀð. ¥ÀjuÁªÀÄªÁV M§â£À PÀÄlÄA§ªÉ CªÀ£À PÀlÄ nÃPÁPÀgÀ£ÀÆ PÀÆqÀ 
DVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀjPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁzÀ ªÀåQÛ J®è PÀqÉAiÀÄÆ d¬Ä À¸ÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ EzÉ. 
M§â DzÀ±Àð vÀAzÉ CxÀªÀ UÀÄgÀÄ ªÀdæQÌAvÀ PÀoÉÆÃgÀªÁVgÀ¨ ÉÃPÀÄ ºÀÆ«VAvÀ ªÀÄÈzÀÄªÁVgÀ¨ ÉÃPÀÄ 
JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ F PÁgÀtPÉÌ. 
 
K¶AiÀiÁ À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß MAzÀÄ £ÉåwPÀ PÉëÃvÀæªÁV £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¸ïÑ 
CªÀ£À ¥ÀÄ À¸ÛPÀPÉÌ PÉÆnÖgÀÄªÀ vÀ¯ É§gÀºÀ ‘ºÀÈzÀAiÀÄ»Ã£À dUÀwÛ£À À¸éUÀð’ J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è ¥À²ÑªÀÄªÀÅ 
PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀ jÃwUÀÆ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄªÀ ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀgÉ F JgÀqÀÆ 
À¸A À¸ìøwUÀ¼À°ègÀÄªÀ PÀÄlÄA§zÀ vÀ¢égÀÄzÀÝ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß EzÀQÌAvÀ ZÉ£ÁßV «ªÀj À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÉ 
E®è JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. ¥Á±ÁÑvÀå PÀÄlÄA§UÀ¼À°è M§â£ÀÄ ¦æÃwAiÀÄ C£ÀÄ s¨ÀªÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É, 
vÁ£ÀÄ vÁ£É DVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄvÁÛ£É. vÀ£ÀßzÉ DzÀ “¤dªÁzÀ À¸é” ªÀ£ÀÄß UÀ½¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É 
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄ DUÀ®Ä ©qÀÄvÁÛ£É. ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtzÀ°è CxÀªÀ §zÀÄQ£À ²PÀët 
PÉÆqÀÄªÀ°è PÀÄlÄA§ªÀÅ ªÀ» À¸ÄªÀ ¥ÁvÀæ d£ÀåªÁzÀzÀÄÝ ¥ÁæxÀ«ÄPÀªÀzÀÄzÀ®è. PÀÄlÄA§zÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
PÉ® À¸ ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀV£À PÀÆægÀ dUÀwÛ¤AzÀ gÀQë¸ ÀÄªÀÅzÀÄ. ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ «±Áé¸ ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀgÀ 
ªÀÄÆ®PÀ s¨ÁªÀ£ÉUÀ½UÉ À¸àA¢ À¸zÀ ¤ s¨ÁðªÀÅPÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß JzÀÄj À¸®Ä ªÀÄUÀÄ«UÉ vÀAiÀiÁj PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 
EzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉÆgÀdUÀwÛUÉ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ É¨ÃPÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ zsÉåAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 
JAvÀºÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À®Æè vÀ£ÀUÉ vÁ£É DVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀÄlÄA§ PÀ°¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV M§â£À 
¸ÁªÀiÁfPÀ fÃªÀ£ÀzÀ°è EgÀÄªÀ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ªÉ MAzÀÄ NAiÀÄ¹¸ï DVgÀÄvÀÛzÉ. 
 
MAzÀÄ PÀqÉ PÀÄlÄA§ £ÉåwPÀ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ s¨ÁUÀ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ CzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ fÃªÀ£ÀQÌAvÀ 
©ü£Àß ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÉÆgÀvÁVgÀÄªÀAvÁzÀÄÝ. MAzÀÄ C¥ÀÆtð ºÁUÀÄ s¨ÁUÀ±ÀB «ªÀgÀuÉ JAzÀÄ 
¤ªÀÄUÀ¤¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉ ªÉÆzÀ°£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ §UÉÎ É¨¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. 
 
7) £ÉåwPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß E°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ À¸ÆPÀÛ J¤ À¸ÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä 
ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ É¨A§° À¸ÄªÀ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ £ÉåwPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ 
£ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ EgÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ £ÁaPÉAiÀiÁV CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
CAzÀgÉ, EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ºÁUÀÄ FUÁUÀ¯ É ªÀiÁrgÀÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä 
§zÀÄQ£À°èAiÀÄÆ C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî®Ä ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 
 
EzÀPÉÌ ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÁV ¥À²ÑªÀÄzÀ°ègÀÄªÀ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr. £ÉåwPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ 
C£À£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁgÀtPÁÌV CªÀgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj À¸ÄªÀÅzÀÄ ¤¶zÀÞ (ought 
not to be). M§â£À QæAiÉÄAiÀÄÄ CªÀ£À ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr À¸ÄªÀÅzÀjAzÀ (CzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄzÉ 
DVgÀ§ºÀÄzÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ‘ À¸é’ DVgÀÄªÀÅzÉAzÀgÉ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¤zsÉÃð² À¸ÄªÀ ªÀiË®åªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
CAvÀºÀ £ÉåwPÀ ªÀåQÛUÀ¼À QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß D ªÀåQÛUÀ¼À ‘ À¸é’UÀ¼À C©üªÀåQÛ J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è 
£ÉÆÃqÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è MAzÀÄ ¤¢ðμ ÀÖ £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ s¨ÉÆzsÀ£ÉAiÀÄ 
CxÀªÀ PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄºÀvÀé«gÀÄªÀÅ¢®è. CzÀÄ PÉÃªÀ® ªÀÄ£À±Á À¸ÛçPÉÌ À¸A§A¢¹zÀ 
PÀÄvÀÆºÀ®ªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ vÀgÀzÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝ£É J£ÀÄßªÀÅzÀμÀÖ£Éß 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ.  
 
MAzÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀiÁzÀj £ÉåwPÀ QæAiÉÄAiÀÄÄ ‘£À£Àß QæAiÉÄUÀ½UÉ CzÀÄ ºÉÃUÉ 
ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ?’ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßUÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆlÖgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è CzÀÄ 
‘£À£ÀUÉ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÉ EgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁr vÉÆÃj¹gÀÄªÀ F ªÀåQÛ JAvÀºÀªÀ¤gÀ§ºÀÄzÀÄ?’ 
J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ ‘UÁA¢ü’ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrzÀÝgÉ D ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß 
£ÉÆÃrgÀÄªÀ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀåQÛAiÉÆqÀ£É CªÀ£À C©ü¥ÁæAiÀÄªÀ£ÀÄß PÉÃ½£ÉÆÃr DUÀ ¤ªÀÄUÉ F JgÀqÀÄ 
À¸A À¸ÌøwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ JAvÀºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ ºÀgÀmÉAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ 
PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è UÁA¢üAiÀÄ §UÉÎ L£ï¹Ö£ï 
ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆ½î. 
 
8) C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄÄ vÀ£Àß À¸égÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁà¢ À¸ÄvÀÛzÉ, CAzÀgÉ 
EgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß G½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ À¸vÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. C£ÀÄPÀgÀuÁ PÀ°PÉAiÀÄÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀÄªÀ 
À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ À¸A¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ PÀqÉ ºÉZÀÄÑ M®ªÀÅ vÉÆÃj¸À¯ ÉÃ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä 
À¸A À¸ÌøwUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀªÁV À¸A¥ÀæzÁAiÀÄªÁ¢ À¸A À¸ÌøwUÀ¼ÁVªÉ. CAvÀºÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ 
À¸zÀ¸ ÀågÁVgÀÄªÀ J®ègÀ®Æè À¸A¥ÀæzÁAiÀÄ, UÀvÀPÁ® EvÁå¢UÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß 
¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ©qÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä®Æè ºÁUÉAiÉÄ EzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ w½¢zÉÝÃ£É. 
 
9) £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁzÁUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ EzÉ 
«zsÀåªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄRªÁVzÉ. ºÁUÁzÁUÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À s¨ÁUÀ±ÀB «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, 
CªÀÅUÀ¼ÀÄ À¸A¥ÀÆtð PÀtägÉAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. F ºÉÆ À¸ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀj À¸®Ä £ÁªÀÅ 
M®ªÀ£ÀÄß vÉÆÃj À¸ÄvÉÛÃªÉ. ¥Á±ÁÑwÛÃPÀgÀtUÉÆAqÀ £ÀªÀÄä AiÀÄÄªÀPÀgÀÄ CxÀªÀ d¥Á¤AiÀÄgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ 
C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀªÀgÀÄ JAzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀågÀ zsÀÈ¶ÖAiÀÄ°è UÀ½¹gÀÄªÀ ºÉ¸ ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr (¸ÁPÀμÀÄÖ 
À¸ªÀÄAiÀÄ F ºÉÃ½PÉ £ÉåvÁåvÀäPÀ À¸égÀÆ¥ÀzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ).  £ÁªÀÅ ¥Á±ÁÑvÀågÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj À¸ÄvÉÛÃªÉ ¤d. 
DzÀgÉ CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ‘§AqÀªÁ¼ÀμÁ»AiÀÄ GQÌ£À ¤AiÀÄªÀÄ’ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß 
MvÁÛ¬Ä À¸ÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ PÁgÀtPÁÌVAiÀÄ®è. C£ÀÄPÀgÀuÉAiÉÄ £ÀªÀÄä PÀ°PÉAiÀiÁVgÀÄªÀ PÁgÀtPÁÌV. EzÀÄ 
KPÉ MAzÀÄ EArAiÀÄ£ï À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄ ( s¨ÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ) ¥À²ÑªÀÄzÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃ¢PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß 
C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÉ DzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ EArAiÀÄ£ï À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄ (gÉqï 
EArAiÀÄ£ïì) ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¯ ÁUÀzÉ À¸A¥ÀÆtð £Á±ÀªÁzÀgÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ EzÀÄ É¨¼ÀPÀÄ 
ZÉ®ÄèvÀÛzÉ.  
 
10) K¶AiÀiÁzÀ°è vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄ DVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ªÉåeÁÕ¤PÀ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ (£ÀªÀÄUÉ FUÀ UÉÆwÛgÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°è) GUÀªÀÄªÁVzÀÄÝ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è. F 
«zsÀåªÀiÁ£ÀzÀ §UÉÎ MAzÀÄ HºÁ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß »ÃUÉ ªÀÄAr À¸§ºÀÄzÀÄ: C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉ JAzÀgÉ 
É¨ÃgÉAiÀÄªÀgÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ JAzÀÄ w½¢gÀÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀj¹ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ 
¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À«Ã£À CxÀªÀ ºÉÆ À¸ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ À¸È¶ÖAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ EvÀgÀgÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
É¨ÃgÉAiÀÄzÉ DzÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è C£ÀÄPÀj¹zÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉëÃvÀæPÉÌ À¸A§A¢¹zÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉëÃvÀæPÉÌ §zÀ¯ Á¬Ä¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ. C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ ªÀUÁð¬Ä À¸®Ä 
¸ÁzsÀåªÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ CzÀgÀ ªÁå¦Û ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ‘¸ÁªÀiÁfPÉAiÀÄ PÀ°PÉ’AiÀÄ MAzÀÄ 
‘AiÉÆÃd£É’ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀÄªÀÅ¢®è. C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀªÀÄåvÉ ¸Á¥ÉÃPÀëªÁzÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ 
C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ‘£Éå À¸VðPÀ dUÀwÛUÉ’ ªÀUÁð¬Ä À¸®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ºÁUÉ 
ªÀUÁð¬Ä À¸¨ ÉÃPÁzÀgÉ ‘£Éå À¸VðPÀ WÀl£É’UÀ¼À£ÀÆß À¸ºÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ¯ Éè 
£ÉÆÃqÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ zsÉÆÃgÀuÉ ªÉåeÁÕ¤PÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. 
MgÀmÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀ°PÉAiÀÄ°è À¸é®àªÀÄnÖUÉ CAvÀªÀÄÄðRvÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉ EgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
CzÀÄ C£ÀªÀÄåªÁVzÉ. F «μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀQÌzÉ. DzÀgÉ CzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ 
À¸àμ ÀÖvÉ E®è¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ CzÀgÀ G É¯èÃRªÀ£ÀßμÉÖ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹: 
C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°PÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À¸¨ ÉÃPÁzÀgÉ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄVgÀ¨ ÉÃPÁzÀ 
PÀ®à£ÉAiÀiÁzÀgÀÄ K£ÀÄ? CxÀªÀ, CzÀ£ÉßÃ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÉÆÃwAiÀÄ°è PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀ°PÉ 
C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DUÀÄvÀÛzÉ JAzÁzÀgÉ eÁÕ£ÀzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄVgÀÄªÀ PÀ®à£É K£ÀÄ? 
 
F ¥Àæ±Éß K£À£ÉÆß PÀAqÀÄ»rAiÀÄÄªÀ, ±ÉÆÃzÀ£ÉUÉÆ¼À¥Àr À¸ÄªÀ jÃwAiÀÄzÀ®è. ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÉåeÁÕ¤PÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ®PÀëtªÁVzÉ. PÁAmï ºÉÃ½gÀÄªÀAvÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ É¯ ¤§ðAzsÀ «¢ü¹ 
¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj À¸ÄªÀAvÉ CzÀ£ÀÄß MvÁÛ¬Ä À¸®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DAvÀºÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è C£ÀÄPÀgÀuÉ 
¸ÁzsÀå«®è. DzÀÝjAzÀ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ®è JAzÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjPÀ®à£É 
ªÀÄvÉÛ ºÉÃVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå? EzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉÆqÀÄªÀ GvÀÛgÀ C À¸àμÀÖ J¤¹zÀgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ PÀë«Ä¹ À¸zsÀåPÉÌ 
CzÀμ ÉÖ £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ É¯è. PÀ°PÉAiÀÄ À¸AzÀ¨ sÀðªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀ JZÀÑgÀ ªÀÄvÀÄÛ D À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è 
PÀ°PÉUÉ ¹zÀÞªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CUÀvÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÁVªÉ. À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼ÀÄ 
£ÀªÀÄUÉzÀÄgÁUÀÄªÁUÀ ‘EzÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ À¸AzÀ¨ sÀð’ J£ÀÄßªÀ ºÀuÉ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ 
§gÀÄªÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀzÉ À¸AzÀ¨ sÀðªÀÅ PÀ°PÉAiÀÄ À¸AzÀ¨ sÀðªÁVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå; AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¤ªÀÄUÉ 
PÀ° À¸§ºÀÄzÀÄ; AiÀiÁªÀÅzÉ QæAiÉÄAiÀÄÄ ¤ªÀÄUÉ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ J¤ À¸§ºÀÄzÀÄ. CAvÀºÀ À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À°è, 
ªÀåQÛUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄUÀ½AzÀ ¤ÃªÀÅ PÀ°AiÀÄÄwÛÃgÉÆ E®èªÉÇÃ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤ÃªÀÅ 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ UÀÄgÀÄw À¸ÄwÛÃgÉÆ E®èªÉÇ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤ªÀÄUÉ s¨ÉÆÃ¢ À¸¨ ÉÃPÉA§ KPÀªÉÄÃªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ MAzÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀÄªÀÅ¢®è. 
CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀUÀ¤¹zÀAvÉ ¤ªÀð» À¸ÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ¤ªÀÄUÉ s¨ÉÆÃ¢ü¸ ÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝj 
CªÀ¤VzÉ J£ÀÄßªÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ CzÀÄ PÀ°AiÀÄÄªÀÄvÁzÀÄÝ JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ 
CzÀÄ MAzÀÄ PÀ°PÉAiÀiÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. 
 
AiÀiÁªÀ dUÀwÛ£À°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄÆ® DPÀgÀUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉÇ, 
ªÀÄvÀÄÛ J°è UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀUÀ¼À ¥ÉÆæ¥sÉ¸ ÀgïUÀ¼ÁV £ÀªÀÄä°èUÉ §gÀÄªÀÅ¢®èªÉÇ C°è 
PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÁ ¹zÀÞgÁVgÀ¨ÉÃPÁVgÀÄªÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ À¸zÁ 
JZÀÑgÀ¢AzÀgÀ¨ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ K£À£ÀÄß PÀ°¹PÉÆqÀ¯ ÁUÀÄwÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ 
eÁUÀÈvÀgÁVgÀ¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ EzÀgÀxÀð. E®è¢zÀÝgÉ UÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀzÉ 
ºÁUÉAiÉÄ ¸ÁV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. KPÉAzÀgÉ CPÀëgÀ±ÀB AiÀiÁgÁzÀgÀÆ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
AiÀiÁªÀÅzÉ QæAiÉÄAiÀÄÄ ¤ªÀÄä PÀ°PÉAiÀÄ DPÀgÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤ÃªÀÄä PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀ J®è 
À¸AzÀ¨ sÀðUÀ½UÀÆ QæAiÉÄUÀ½UÀÆ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀ¨ ÉÃPÀÄ.  
 
DzÀÝjAzÀ, Cj«£À §UÉV£À zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄÄ PÀ°AiÀÄ®Ä É¨ÃPÁzÀ ¹zÀÞvÉ, JZÀÑgÀ, ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄÄPÀÛªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀ, F J®è DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. F DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
gÀa À¸®àqÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVgÀÄvÀÛªÁzÀgÀÆ CzÉÃ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀÅ MAzÀÄ «²μ ÀÖ 
jÃwAiÀÄ°è ¤¶ÌçAiÀÄªÁVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ À¸é®à AiÉÆÃa¹. £ÀªÀÄä°è PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ 
À¸Ä¥ÀÛªÁVgÀÄªÀ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀ JAzÁzÀgÉ, K£À£ÀÄß PÀ°¹PÉÆqÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ gÀa¹PÉÆ¼ÀÄîwÛÃj J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ Cj«£À 
§UÉV£À zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÁUÉ gÀa¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß 
¤zsÀðj À¸ÄvÀÛªÉ. ºÁUÁzÁUÀ Cj«£À §UÉV£À zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ UÀÄgÀÄw À¸§ºÀÄzÀÄ. 
___ £ÀªÀÄVgÀÄªÀ ¹zÀÞvÉ, JZÀÑgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛvÉ. ©lÖ eÁUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ ¤¢üðμÀÖ 
À¸AUÀw¬ÄAzÀ s¨Àwð ªÀiÁqÀ¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è. J®è À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è, J®è QæAiÉÄUÀ¼À §UÉÎ, J®è WÀl£ÉUÀ¼À 
§UÉÎ, »ÃUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ D eÁUÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§§ºÀÄzÀÄ. CxÀªÀ SÁ° EgÀÄªÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ 
©qÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä°è MAzÀÄ À¸ÆPÀÛ ¥ÀzÀ«zÉ CzÀ£Éß ‘¹éÃPÁgÀ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀ’ J£ÀÄßvÉÛÃªÉ. 
 
¹éÃPÀj À¸ÄªÀ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀªÀÅ Cj«£À §UÉV£À £ÀªÀÄä ªÀÄÄPÀÛ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ‘¤¶ÌçAiÀÄ 
DAiÀiÁªÀÄªÀ£ÀÄß’ «ªÀj À¸ÄvÁÛzÀgÀÆ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀ°è ‘CzÀgÀ°ègÀÄªÀ J®è’ QæAiÀiÁ²Ã® 
DAiÀiÁªÀÄªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ°è CzÀÄ «¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÆªÀgÉV£À «ªÀgÀuÉ¬ÄAzÀ Cj«£À 
§UÉV£À £ÀªÀÄä zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄÄ À¸A¥ÀÆtðªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀªÁV ¤¶ÌçAiÀÄªÁV®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ 
¸ÁzsÀåªÀÇ C®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ À¸àμÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ¯ É £Á£ÀÄ CzÀÄ «²μÀÖªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è 
¤¶ÌçAiÀÄªÁVzÉ JAzÀÄ ºÉÃ½zÀÄÝ. CzÀ£ÀÄß »ÃUÀÆ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ: Cj«£À §UÉV£À zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄÄ 
ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄªÀ, ªÀÄvÀÄÛ ‘¥ÀæPÀl’ªÁUÀÄªÀ (F ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤dPÀÆÌ zÉéÃ¶ À¸ÄvÉÛÃ£É) À¸vÀåªÀ£ÀÄß 
¹éÃPÀj À¸®Ä ¹zÀÞªÁVgÀÄªÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄªÁV 
eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉ®ªÀÅ ‘vÀgÀzÀ’ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛªÉ. F dUÀwÛ£À°è ªÀåªÀºÀj À¸ÄªÁUÀ 
CzÀÄ ¤ªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. 
 
EzÀÄ DzsÁåvÀä (mystical) JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤¹zÀgÉ CzÀPÉÌ PÁgÀt CzÀgÀ°ègÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ DzsÁåvÀäzÀ 
CA±ÀUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ªÉÄÃ É¯ÆßÃlPÉÌ PÁtÂ¸ ÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁzÀ jÃwAiÀÄ°èzÉ. EzÀÄ DzsÁåvÀä 
DVgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉægÉÃ¦ À¸ÄªÀ ªÀÄ£ÀÄμÀå£À §®¨ÁUÀzÀ ªÉÄzÀÄ¼É 
(§®UÉå£ÀªÀjUÉ) DzsÁåvÀäzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀzÀ PÉëÃvÀæªÀÇ DVzÉ. É¯ÃR£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è F «μ ÀAiÀÄPÉÌ 
»A¢gÀÄUÀÄvÉÛÃ£É.  
 
CzÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ° £ÀªÀÄä À¸A À¸ìøwUÀ¼À°è CAvÀUÀðvÀªÁVgÀÄªÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj À¸ÄªÀ 
PÁAiÀÄðPÉÌ ªÀÄvÉÛ £ÁªÀÅ »A¢gÀÄUÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄºÀvÀézÁÝzÀgÀÆ PÀÆqÀ F «μ ÀAiÀÄzÀ 
§UÉÎ ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ À¸àμ ÀÖvÉ ªÀÄÆqÀÄªÀªÀgÉUÉ £ÁªÀÅ PÁAiÀÄ É¨ÃPÁUÀÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. 
 
11) ºÁUÁzÀgÉ M§â K¶AiÀÄ£ï DUÀÄªÀÅzÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? K¶AiÀÄ£ï DUÀÄªÀÅzÉAzÀgÉ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ 
PÀ°PÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ (CzÀ£ÀÄß ºÁUÉ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀgÉ) C£ÀÄμÁÖ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÀÄ 
AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ À¸ÆPÀëöäªÁV «ªÉÃa À¸ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß É¨¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 
JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀj À¸¨ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ 
À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀj À¸¨ ÁgÀzÀÄ J£ÀÄßªÀ w¼ÀÄªÀ½PÉ EgÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄ 
MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄAiÀÄ J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀj À¸¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ 
C£ÀÄPÀj À¸®Æ¨ÁgÀzÀÄ. É¨ÃgÉ ªÀiÁw£À°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ À¸j vÀ¥ÀÄà, É¨ÃPÀÄ É¨ÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj À¸ÄªÀ 
À¸ÆPÀëöä ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ À¸zÀ¸ ÀågÁV £ÁªÀÅ É¨¼ÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. 
 
F ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ? EzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 
JAzÉÃ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÉÆ¼ÀVgÀÄªÀ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ AiÉÆÃd£É. ªÀÄUÀ, 
¸ÉßÃ»vÀ, ²μÀå, vÀAzÉ, ºÉAqÀw, EvÁå¢ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Á À¸ÌøwPÀ À¸A É¸ÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ F ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À 
PÉ®ªÀÅ «£Áå À¸UÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ªÀAiÀÄ¹ìUÉ §AzÀAvÉ®è CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ 
£ÁªÉ DUÀÄvÉÛÃªÉ, ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÁUÀ®Ä £ÀªÀÄä »A¢£ÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ À¸ªÀÄPÁ°Ã£ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß 
ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ. F À¸A¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÁ®PÀæªÉÄÃt MAzÀPÉÆÌAzÀÄ 
ºÉuÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉÇ CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ À¸ºÀ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ § É¯AiÀÄ ºÁUÉ 
ºÉuÉzÀÄPÉÆAqÀÄ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ MlÄÖ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß gÀa À¸ÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ 
§gÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄÄªÀÅ¢®è. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ 
O¥ÀZÁjPÀªÁV « À¸ÛøvÀ¥Àr À¸¯ ÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ À¸ÆPÀëöäªÁzÀ ¤Ãw À¸A»vÉ, DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, À¸ªÀiÁgÀA s¨ÀUÀ¼ÀÄ, 
EvÁå¢UÀ½UÉ CvÀÄå£ÀßvÀ GzÁºÀgÀuÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ J®ègÀÆ M¥ÀÄàvÁÛgÉ. 
 
MAzÀPÉÆÌAzÀÄ À¸A§AzsÀ«®èzÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ MAzÉ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è ªÀiÁzÀjAiÀiÁzÀgÉ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä À¸àμ ÀÖvÉ ºÁUÀÄ À¸gÀ¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼Àî¯ ÉÃ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅ À¸AQÃtð 
ºÁUÀÄ UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄªÁVgÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. ºÁUÉAiÉÄ DUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß ¥Àæw¥ÁzÀ£É. 
‘j°d£ï’UÀ½UÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ C¸ÁªÀiÁ£Àå ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E°è 
PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ MAzÀÄ «ªÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
12) j°d£ïUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ £À£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ C¤¹PÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É. ªÀÄvÉÛ EzÀÄ £À£Àß 
»A¢£À C¤¹PÉUÀ½AzÀ ºÀÄnÖPÉÆAqÀ MAzÀÄ HºÁ¹zÁÞAvÀªÁVzÉ. s¨Áμ ÉUÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ 
ªÀÄºÀvÀé PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ìøwAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtªÁVzÉ. aAvÀPÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁAmï, 
ºÀAiÀÄPï, ªÉÆzÀ¯ ÁzÀªÀgÀÄ F PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀμÀÄÖ JZÀÑjPÉ ¤ÃrzÀÝgÀÆ À¸ºÀ ¥ÀæwAiÉÆA£ÀÄß 
w½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ w½zÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ ºÉÃ¼À®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀå 
J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ  D À¸A À¸ìøwAiÀÄ°èzÉ. £Á«ÃUÀ F ZÀZÉðAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ¥ÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀ» À¸ÄªÀ 
CUÀvÀå«®è. DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß £ÀA©gÀÄªÀμ ÀÖgÀªÀÄnÖUÉ C°è£À ²PÀëtªÀÅ vÁªÀÅ w½zÀÄPÉÆAqÀzÀÝ£ÀÄß 
s¨Áμ ÉAiÀÄ°è ªÀåPÀÛ¥Àr À¸¨ ÉÃPÉA§ MvÁÛAiÀÄªÀ£ÀÄß d£ÀgÀ ªÉÄÃ É¯ ºÉÃgÀÄvÀÛzÉ. 
 
ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÉÄzÀÄ¼À£ÀÄß MAzÉ DPÁgÀ ºÉÆA¢gÀÄªÀ JgÀqÀÄ s¨ÁUÀUÀ¼ÁV UÀÄgÀÄw À¸¯ ÁUÉzÉ. EzÀgÀ°è£À 
¥Àæw s¨ÁUÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À¸®Ä É¨ÃPÁÀUÀÄªÀ vÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ JAzÀÄ 
CAzÀÄPÉÆArzÉÝÃªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ §®UÉå£ÀªÀgÀ JqÀ ªÉÄzÀÄ½£À s¨ÁUÀªÀÅ (CxÀªÀ JqÀUÉåAiÀÄªÀgÀ 
§® ªÉÄzÀÄ½£À s¨ÁUÀ) ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ PÉëÃvÀæPÉÌ À¸A§A¢¹zÉ. s¨Á¶PÀ, vÁQðPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀzÀ 
¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ, CxÀªÀ À¸AQë¥ÀÛUÉÆ½¹ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ s¨Á¶PÀ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèÃμ ÀuÁ PÀ¯ ÉUÀ¼ÀÄ 
ªÉÄzÀÄ½£À MAzÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è À¸Ü½ÃPÀgÀtUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ (E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ s¨Áμ É EvÁå¢ PÀ¯ ÉUÀ¼À 
PÉëÃvÀæzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ¯ É®è §®UÉå£ÀªÀgÀ£ÀÄß, CAzÀgÉ ªÉÄzÀÄ½£À JqÀ¨ sÁUÀzÀ PÀÄjvÉ 
ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É). ¨Ë¢ÞPÀvÉAiÀÄÄ ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀªÁV s¨Á¶PÀ ºÁUÀÄ «±ÉèÃμ ÀuÁ PÀ¯ ÉUÀ½UÉ 
À¸A§A¢¹gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¨Ë¢ÞPÀ É¨¼ÀªÀtÂUÉUÉ Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄºÀvÀé PÉÆqÀÄªÀ À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è s¨Áμ É 
ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèÃuÁ PÀ¯ ÉUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ C°è£À ²PÀëtzÀ PÉÃAzÀæªÁVgÀÄvÀÛªÉ. 
‘ªÉåZÁjPÀvÉ’AiÀÄÄ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ìøwAiÀÄ CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀiË®åªÁVzÉ J£ÀßªÀÅzÀ£ÀÄß £Á«°è UÀªÀÄ¤ À¸¨ ÉÃPÀÄ. 
(RArvÀªÁV £ÁªÉ®ègÀÆ ‘ªÉåZÁjPÀvÉ’AiÀÄ ¥ÀgÀªÁVgÀÄªÀªÀgÉ; CªÉåZÁjPÀgÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ªÀÄvÁågÀÄ 
vÁ£É CªÉåZÁjPÀgÁVgÀ®Ä EμÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ ºÉÃ½?) MAzÀÄ QæAiÉÄ CxÀªÀ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀ ªÉåZÁjPÀ 
J¤¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ CzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉåZÁjPÀ vÀvÀéªÀ£ÀÄß D¢j¹zÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ.. 
‘ªÉåZÁjPÀ’ªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ, ‘£ÉåwPÀ’ªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ MAzÀ®è MAzÀÄ ªÉåZÁjPÀ vÀvÀézÀ ¥ÀæPÁgÀ 
wÃªÀiÁð£À PÉåUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. 
 
CAvÀºÀ À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è ªÉÄzÀÄ½£À JqÀ¨ sÁUÀ CzÀgÀ §® s¨ÁUÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
s¨ÁªÀ£É, GzsÉéÃUÀ. À¸ºÀdeÁÕ£À, QæAiÀiÁ²Ã®vÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ §® s¨ÁUÀzÀ ªÉÄzÀÄ½£À 
PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. s¨ÁªÉÇÃzÉéÃUÀªÀÅ «ZÁgÀ²Ã®vÉUÉ C¢üÃ£ÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ DzÀ±ÀðªÁVgÀÄªÀ 
À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è (ºÀÆåªÀiïgÀAvÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ) ªÉÄzÀÄ½£À §® s¨ÁUÀªÀÅ CzÀgÀ JqÀ¨ sÁUÀPÉÌ 
C¢üÃ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ JqÀ¨ sÁUÀzÀ ªÉÄzÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® ‘ªÀÄÆRð’vÀ£À¢AzÀ PÀÆrzÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ 
w½AiÀÄ¨ÁgÀzÀÄ, CzÀÄ §j ¥À±ÀÄ À¸é¨ sÁªÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÀÄ¢AiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ¸ÁUÀgÀªÀ®è. CzÀPÉÌ ‘vÀ£Àß£ÀÄß 
vÁ£ÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr À¸ÄªÀ’ s¨Á¶PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð«®è Cμ ÉÖ. 
 
¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwUÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è ²PÀëtªÀÅ §®ªÉÄzÀÄ¼À£ÀÄß ºÉZÁÑV §¼À¸ ÀÄªÀ 
jÃwAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ vÀgÀ¨ sÉÃw PÉÆqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ HºÁ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ ÁgÀzÀÄ 
J¤ À¸ÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ ²PÀëtzÀ ªÀ®AiÀÄªÀ£Éß ¥Àj²Ã°¹. £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
¤zsÉÃð² À¸ÄªÀÅzÀÄ ‘vÀvÀé’UÀ¼À®è PÀvÉUÀ¼ÀÄ JAzÁzÀgÉ §®ªÉÄzÀÄ¼À£ÀÄß QæAiÀiÁ²Ã®UÉÆ½ À¸zÉ CAvÀºÀ 
PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ‘CxÀð’ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÉ ºÉÃ½zÀ vÀPÀëtªÉ 
‘CxÀð’ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÀvÉUÀ¼À §UÉÎ PÉÃ¼À§ºÀÄzÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj À¸ÄªÀÅzÀÄ J£ÀÄßªÀ 
CxÀðzÀ°è §¼À¸ À¯ ÁV®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß E°è À¸àμ ÀÖ¥Àr À¸¨ ÉÃPÀÄ. PÀÈvÀPÀ §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ® À¸ 
ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ C£ÉÃPÀ vÀdÕgÀÄ F jÃwAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð À¸ÄvÀÛzÉ JAzÀÄ 
¥Àæw¥Á¢ À¸¯ ÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÉÆæÃUÁæªÀiïUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ. QæAiÉÄAiÀÄ°è 
vÉÆqÀUÀ®Ä CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß §¼À¸ À¯ ÁUÀÄwÛzÉ. (EzÉÃ£ÀÄ 
§UÉºÀj À¸¯ ÁUÀzÀ À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ®è JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. D «μÀAiÀÄPÉÌ £ÀAvÀgÀ §gÀÄvÉÛÃ£É.) £Á£ÀÄ 
ºÉÃ½zÀ ºÁUÉ PÀvÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À À¸AzÀ¨ sÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÀ, £ÁªÀÅ 
UÀÄgÀÄw À¸§®èAvÀºÀªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ QæAiÉÄUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß w½ À¸ÄvÀÛªÉ. PÀvÉUÀ¼ÁV CªÀÅUÀ¼À°è 
¤¢üðμÀÖ PÀæªÀÄ ºÁUÀÄ gÀZÀ£ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ K£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ 
£Ál É¨ÃPÀÄ, CzÀÄ ºÉÃUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À £ÁlÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÀæªÀÄ K£ÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä 
ªÉÄzÀÄ½£À JqÀ¨ ÁUÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV À¸zÀgÀÆ À¸ºÀ  ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ §®¨ÁUÀzÀ 
ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁUÀzÉ CzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À vÀlÄÖªÀÅ¢®è. 
 
§ºÀÄ±ÀB »ÃUÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ: ±Éå±ÁªÀ¸ ÉÜAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄªÀÅ CzÀgÀ ªÉÄzÀÄ½£À JqÀ¨ ÁUÀ 
¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀAvÉAiÉÄ vÀ£Àß PÀ°PÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄªÀÅzÀÄ §®¨ÁUÀzÀ ªÉÄzÀÄ¼À£Éß. £Á£ÀÄ F 
ªÉÆzÀ¯ É ºÉÃ½zÀ Cj«£À §UÉV£À zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤¢üðμÀÖªÁV ¥ÀæPÀn À¸ÄvÀÛ¯ É ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ J®è 
À¸AzÀ¨ sÀðUÀ½UÀÆ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ºÀ¯ ªÁgÀÄ DzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯ É vÉÆj¹gÀÄªÀAvÉ ±Á É¯UÉ 
É¸ÃjzÀ ªÉÆzÀ¯ ÉgÀqÀÄ ªÀμ ÀðUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä À¸Èd£À²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀªÀ£ÀÄß 
ºÉZÁÑV ªÀåPÀÛ¥Àr À¸ÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£À±Á À¸ÛçdÕgÀ ¥ÀæPÁgÀ D JgÀqÀÄ ªÀμ ÀðUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ¼À À¸Èd£À²Ã®vÉAiÀÄ 
¸ÁªÀÄxÀåð ±ÉÃPÀqÀ 98 gÀμÀÄÖ PÀÄ¹AiÀÄÄvÀÛzÉ. EμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ À¸Èd£À²Ã®vÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÁzÀgÉ  
§®¨ÁUÀzÀ ªÉÄzÀÄ½VAvÀ JqÀ¨ ÁUÀzÀ ªÉÄzÀÄ½£À ¥Áæ§®å PÉÃªÀ® PÉ®ªÀÅ PË±À®åUÀ¼À É¨¼ÀªÀtÂUÉUÉ 
(F À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è s¨Á¶PÀ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèÃμ ÀuÁvÀäPÀ PË±À®å) À¸ºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è 
CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV EzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ PÀ°PÉUÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ s¨Á«¹zÀgÉ 
vÀ¥ÁàUÀ¯ ÁgÀzÀÄ. 
 
EzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ ZÉ£ÁßV CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä MAzÀÄ «¥ÀjÃvÀzÀ GzÁºÀgÀuÉ 
À¸ºÁAiÀÄPÀªÁUÀ§®èzÀÄ. MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ £ÉåwPÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß 
AiÉÆÃa À¸ÄªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÉÃ£À®è. CAzÀgÉ MAzÀ®è MAzÀÄ JyPÀ¯ ï ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ «±ÉèÃ¶ À¸¨ ÉÃPÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ 
¥ÉÆæÃUÁæªÀiï MAzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåzÀ ªÀiÁvÉÃ£É®è. CzÉÆAzÀÄ ªÀÄºÀvÁÛzÀ PÉ® À¸ ªÀÄvÀÄÛ 
CAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½¢®è. DzÀgÉ CzÀÄ 
¸ÁzsÀåªÁzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è CAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁzÀ ¤zsÁðgÀ £ÁªÀÅ 
AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉåwPÀ ¤zsÁðgÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À¸ÄvÉÛÃªÉAiÉÆ CzÀgÀ MAzÀÄ CvÀÄå£ÀßvÀ ºÀAvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
£ÉåwPÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä MAzÀÄ À¸ªÀÄxÀð £ÉåwPÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀÄ 
CUÀvÀåªÁzÀÄzÀjAzÀ CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 
PÉ®ªÀÅ À¸AQÃtðªÁzÀ ‘PÀÆr À¸Ä«PÉ’AiÀÄ (induction) ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ À¸j À¸zÉ £ÀªÀÄä 
£ÉåwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï£À°è C¼ÀªÀr À¸ÄªÀ AiÀiÁªÀ ªÀiÁUÀðªÀÇ E®è. DzÀgÉ £ÉåwPÀ 
QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÀ £ÉåwPÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀl¥Àr À¸ÄªÀ PÀvÉUÀ¼À°è £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛ®è. MAzÀÄ ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï §gÉAiÀÄ É¨ÃPÁzÀgÉ C°è ¥Àæw¤¢ À¸®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ªÉåZÁjPÀ 
aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ: “’J’ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è ‘©’AiÀÄÄ ‘JPïì’ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É; PÉ®ªÀÅ «ªÀgÀUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ £Á£ÀÄ FVgÀÄªÀ À¸AzÀ¨ sÀðªÀÅ CzÀPÉÌ ºÉÆÃ®ÄvÀÛzÉ; 
DzÀÝjAzÀ À¸zÀåzÀ ªÀÄnÖUÉ £Á£ÀÆ À¸ºÀ ‘JPïë’ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ ÉÃ É¨ÃQzÉ.” C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ 
ªÀÄÆ®PÀ PÀ°AiÀÄÄwÛgÀÄªÀ £ÁªÀÅ EAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ ÁgÉªÀÅ. £ÉåwPÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ 
£ÁªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ MAzÀÄ ¤AiÀÄªÀÄ CxÀªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DZÀj À¸ÄªÀÅzÀÄ J£ÀÄßªÀ 
jÃwAiÀÄ°è vÉÆÃj À¸®Ä ¤ªÀÄUÉ RArvÁ ¸ÁzsÀå«zÉ. EzÀÄ ¤ªÀÄä £ÉåwPÀvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ §UÉÎ 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ CμÉÖ, £ÉåwPÀªÁVgÀÄªÁUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ EzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅ¢®è. (£ÉåwPÀzÀ 
£ÀªÀÄä ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ KPÉ ¸ÁAzÀ©üðPÀ JyPïì ºÁUÀÄ PÁAiÀiÁðPÁgÀt JyPïìVAvÀ ©ü£ÀßªÁVgÀÄvÀÛzÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ EzÀÆ MAzÀÄ PÁgÀt JAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.) 
 
UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ ‘ s¨ÁªÀ£É’UÀ½ªÉAiÉÄ CxÀªÀ CªÀÅ ‘AiÉÆÃa À¸’§®èªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀgÀ CxÀªÀ 
«gÉÆÃzsÀªÁzÀ ªÁzÀªÀ®è EzÀÄ. ¥Á±ÁÑvÀå £ÉåwPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è 
C£ÀÄPÀj À¸§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ, CªÀÅ ¥Á±ÁÑvÀå £ÉåwPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ zÀÄ§ð® gÀÆ¥À JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À¸zÀ 
ºÉÆgÀvÀÄ, £ÀªÀÄä aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁ¥Àðr À¸®Ä ¸ÁzsÀå«®è JAzÀμÉÖ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ. 
£Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ¤dªÀ®èzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ CzÀÄ ¤dªÀ®è JAzÀÄ vÉÆÃj À¸ÄªÀªÀgÉUÉ 
£ÀªÀÄä À¸A À¸ìøwUÀ¼À°è £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉåAiÀÄÄQÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ s¨ÁªÀ£ÁvÀäPÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ½AzÀ 
É¨Ã¥Àðr À¸®Ä ¸ÁzsÀå«®è DzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À°è CzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ 
£ÀA§ÄvÉÛÃ£É. 
 
£À£Àß F «ªÀgÀuÉ ¤ªÀÄUÉ vÀÈ¦Û PÉÆqÀÄvÀÛzÉÆ E®èªÉÇ UÉÆwÛ®è DzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀ «μÀAiÀÄ 
À¸àμ ÀÖªÁVzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ s¨Á« À¸ÄvÉÛÃ£É: ¥À²ÑªÀÄzÀ°è £ÉåwPÀvÉAiÀÄÄ EgÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÁvÀäPÀ 
£É¯ ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ. K¶AiÀiÁzÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ s¨ÁªÀ£ÉUÀ¼À C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀîzÉ PÉÃªÀ® 
¥ÀjPÀ®à£ÁvÀäPÀ £É¯ ÉAiÀÄ°è M§â¤UÉ £ÉåwPÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. 
 
£Á¤ÃUÁUÀ¯ É À¸ÆZÀåªÁV ºÉÃ½gÀÄªÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ HºÁ¹zÁÞAvÀ«zÉ. C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ PÀ°PÉ 
ªÉÄzÀÄ½£À §®¨ÁUÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. F HºÁ¹zÁÞAvÀPÉÌ ¸ÁPÀμ ÀÄÖ 
À¸PÁgÀtUÀ½ªÉ. £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ¯ É ºÉÃ½zÀAvÉ C£ÀÄPÀj À¸ÄªÀªÀ¤UÉ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ°è vÁ£ÉÃ£ÀÄ 
ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ ÁUÀ° «±ÉèÃ¶ À¸¯ ÁUÀ° ¸ÁzsÀå«®è. ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ CªÀ¤UÉ 
C£ÀÄPÀgÀuÉAiÉÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. »ÃUÉ ‘ºÉÃ¼ÀÄ’ªÀ CxÀªÀ «±ÉèÃ¶ À¸ÄªÀ PÁAiÀÄðªÀÅ CAvÀºÀ PË±À®åPÉÌ 
vÁtªÁVgÀÄªÀ ªÉÄzÀÄ½£À JqÀ¨ ÁUÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¸Áj CAvÀºÀ ¥ÀæQæAiÉÄ 
¥ÁægÀA§ªÁzÀgÉ JqÀªÉÄzÀÄ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV §®ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ 
C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ vÀ£Àß ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉZÀÄÑ ¤¶ÌçAiÀÄªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. F 
À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è ±Á É¯UÉ ºÉÆÃUÀÄªÀ À¸tÚªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä À¸Èd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀ §UÉÎ 
£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃa¹. s¨Á¶PÀ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèÃμ ÀuÁ PË±À®åPÉÌ ºÉZÀÄÑ ªÀÄºÀvÀé 
PÉÆqÀÄªÀ EAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ªÀÄPÀÌ¼À À¸Èd£À²Ã®vÉ À¸ÜVvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. À¸Èd£À²Ã®vÉ, £ÀªÀÄUÉ 
w½¢gÀÄªÀAvÉ, §®ªÉÄzÀÄ½£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÁVzÉ.  
 
§®ªÉÄzÀÄ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀuÉ PÀ°PÉAiÀÄ vÁtªÁV ¥ÀjUÀtÂ À¸ÄvÉÛÃªÉAiÉÆ E®èªÉÇ, CxÀªÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV §¼À¸ À®Ä ªÉÄzÀÄ½£À JgÀqÀÆ ¨ÁUÀUÀ¼À CUÀvÀå«zÉAiÉÆ E®èªÉÇ, J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ 
UÉÆqÀªÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ¥Á±ÁÑvÀå PÀ°PÉUÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ K¶AiÀiÁ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è 
JqÀ¨ ÁUÀzÀ ªÉÄzÀÄ½VAvÀ §®¨ÁUÀzÀ ªÉÄzÀÄ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ §¼À¸ À¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ MAzÀÄ PÀ¤μÀÖ 
HºÁ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß F À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è ªÀÄAr À¸ÄªÀÅzÀÄ vÀ¥ÁàUÀ¯ ÁgÀzÀÄ. MAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß E°è 
ºÉÃ¼À¢zÀÝgÉ C¥ÁxÀðªÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. K¶AiÀiÁzÀªÀgÀÄ JqÀªÉÄzÀÄ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀågÀÄ 
§®ªÀÄzÀÄ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ §¼À¸ ÀÄªÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÉ CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ K¶AiÀiÁzÀªÀjUÉ vÀPÀð 
CxÀªÀ «±ÉèÃμÀuÁ ¸ÁªÀÄxÀåð E®è ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄzÀªÀjUÉ s¨ÁÀªÀ£ÉUÀ¼É E®è JAzÀÄ CxÀð 
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¨ ÁgÀzÀÄ. £ÀªÀÄä°è s¨Á¶PÀ ºÁUÀÄ vÁQðPÀ «±ÉèÃμ ÀuÉAiÀÄ ¢ÃWÀð EwºÁ À¸ªÉ EzÉ. 
ºÁUÉAiÉÄ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£ÀªÀgÀÄ §®¨ÁUÀzÀ ªÀÄzÀÄ¼ÀÄ E®èzÉ ºÀÄnÖzÁÝgÉ CxÀªÀ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß 
G¥ÀAiÉÆÃV À¸ÄªÀÅzÉ E®è JAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ ºÉÃ¼À¯ ÁgÀgÀÄ. EzÀÄ ¤ªÀÄUÀÆ À¸ºÀ À¸àμÀÖªÁVzÉ JAzÀÄ 
£Á£ÀÄ D² À¸ÄvÉÛÃ£É. 
 
F PÀ¤μÀÖ HºÁ¹zÁÞAvÀªÀÅ ¤dªÉ DVzÀÝ°è, EzÀÄ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ «²μ ÀÖ ®PÀëtªÁzÀ DzsÁåvÀä 
JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄªÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «zsÀåªÀiÁ£ÀªÁzÀ ªÉÄÃ É¯ É¨¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. §®¨ÁUÀzÀ ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ 
DzsÁåvÀä C£ÀÄ s¨ÀªÀzÀ vÁtªÁVzÉ. ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ £ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄÄ vÀ£Àß À¸zÀ¸ ÀåjUÉ F 
¨ÁUÀzÀ ªÉÄzÀÄ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV À¸®Ä ‘vÀgÀ¨ sÉÃw’ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 
F vÀgÀ¨ sÉÃwAiÀÄ ©ü£Àß ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À¯ ÉÆèAzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹: PÁ¯Á£ÀAvÀgÀzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ À¸ASÉåAiÀÄ 
d£ÀgÀÄ £ÁªÀÅ ‘DzsÁåvÀä’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄªÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀ vÀªÀÄUÁVzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. F 
«zsÀåªÀiÁ£ÀªÀÅ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ ¢ÃWÀð PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄA¦£À PÉ®ªÀÅ 
À¸zÀ¸ ÀåjUÉ F C£ÀÄ s¨ÀªÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV DUÀ¨ ÉÃPÀÄ. J É¯Æè PÉ®ªÉÇ§âjUÉ AiÀiÁªÁUÀ¯ ÉÆ MªÉÄä F 
C£ÀÄ s¨ÀªÀªÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß CªÀÄÄRå JAzÀÄ PÀqÉUÀtÂ À¸§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EAvÀºÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ 
¤gÀAvÀgÀªÁV MAzÀÄ À¸ªÀiÁd¢AzÀ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß PÀqÉUÀtÂ À¸ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. 
EzÀPÉÌ MAzÀÄ ‘«ªÀgÀuÉ’ ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ C «ªÀgÀuÉ¬ÄAzÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðQë¸ À®Ä 
¸ÁzsÀå«®è. EzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è C£ÀÄ s¨ÀªÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ 
vÀ£ÀßzÉ DzÀ jÃwAiÀÄ°è EzÉÆAzÀÄ ªÀÄºÀvÀéªÁzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀ J£ÀÄßªÀAvÉ PÁtÂ¸ ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ C°è£À 
À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÁA À¸ÌøwPÀªÁV À¸AUÀvÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ J®èjUÀÆ À¸ªÀÄävÀªÁzÀ MAzÀÄ vÀgÀzÀ ¸Áé¨ sÁ«PÀ 
C£ÀÄ s¨ÀªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzsÁåvÀäzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä j°d£ïUÀ¼À wgÀÄ¼À£ÁßV ªÀiÁr CAvÀºÀ 
C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À M¦àUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä À¸A¸ÀÌøwAiÀÄ°è gÀQë¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
ºÁUÉAiÉÄ, ¥À²ÑªÀÄzÀAvÀºÀ À¸A À¸ÌøwAiÀÄ°è ¥Àj¹Üw EzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁVgÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. CzÀÄ RArvÁ 
ºËzÀÄ, ‘DzsÁåvÀä’PÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwμÁ×¦vÀ j°d£ïUÀ½UÀÆ ºÉÆAzÁtÂÃPÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÉ E®è. 
»ÃVgÀÄªÀ ¥Àj¹Üw ¤dPÀÆÌ ºÉZÉÑÃ£À£ÀÆß «ªÀj À¸ÄªÀÅ¢®è. DzÀgÉ K£À£ÀÄß «ªÀj À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ EzÀÄ ¸ÁPÀμÀÄÖ É¨¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ.  
 
F ¥Àj¹Üw, CzÀÄ À¸vÀåPÉÌ À¸é®àªÁzÀgÀÆ ºÀwÛgÀªÁVzÀÝgÉ, £ÀªÉÄägÀqÀÄ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ 
É¯ÆÃPÀeÁÕ£ÀzÀ JgÀqÀÄ «©ü£Àß PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj À¸ÄvÀÛzÉ. MAzÀgÀ°è É¯ÆÃPÀeÁÕ£ÀªÀÅ ( É¸ÆÃ¦üAiÀÄ) 
ªÀÄÆ® s¨ÀÆvÀªÁV É¸åzÁÞAwPÀ À¸égÀÆ¥ÀzÁÝVzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ°è É¯ÆÃPÀeÁÕ£ÀªÀÅ DZÀgÀuÉUÉ 
À¸A§A¢¹zÁÝVzÉ. JgÀqÀÆ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è CªÀÅ eÁÕ£ÀzÀ ±ÉæÃμ ÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄ C¼ÉAiÀÄÄªÀ 
ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÁVªÉ. CAzÀgÉ MAzÀgÀ°è ‘ À¸vÀå’ªÀ£ÀÄß w½¢gÀÄªÀªÀ£ÀÄ eÁÕ¤AiÀiÁzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ°è 
À¸ÆPÀÛ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è À¸ÆPÀÛ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¤ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
EªÉgÀqÀÄ DzÀ±ÀðUÀ¼À°è É¸åzÁÞAwPÀ eÁÕ£À ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwUÉ ªÀiÁvÀæ É¸ÃjzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉ PÉÃªÀ® 
£ÀªÀÄä À¸A À¸ÌøwAiÀÄ À¸évÀÄÛ JAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ ÁUÀÄªÀÅ¢®è ¤d. DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ C¹ÜvÀézÀ DzÀ±ÀðUÀ¼À §UÉÎ 
F JgÀqÀÆ À¸A À¸ÌøwUÀ¼À°è EgÀÄªÀ ªÀåvÁå À¸UÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ ¤gÁPÀj À¸ÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß £ÀA©PÉ. 
 
PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄ 
PÉÃªÀ® JgÀqÀÄ «μÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½ F s¨ÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆ½ À¸ÄvÉÛÃ£É. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, 
E°è ªÀÄAr¹gÀÄªÀ HºÁ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä ‘wÃªÀiÁð£À’UÀ¼ÉÃ£É EgÀ°, C£ÀÄPÀgÀuÁ 
PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ, À¸zÀåzÀ CzÀgÀ «ªÀgÀuÉ JμÉÖ C À¸àμ ÀÖªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, CªÀÄÄRåªÁzÀÄzÀ®è 
ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ M¥ÀÄàwÛÃgÁ JAzÀÄ D² À¸ÄvÉÛÃ£É. PÀ¤μ ÀÖ 
¥ÀPÀë ªÉÄÃ É¯ÆßÃlPÁÌzÀgÀÆ C®è°è ZÉzÀÄj ºÉÆÃVgÀÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ MnÖUÉ 
vÀgÀÄªÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÉ. F s¨ÁUÀzÀ°è ¥Àæ¸ ÀÄÛ¥Àr À¸¯ ÁVgÀÄªÀ ªÀÄÆ® aAvÀ£É À¸A¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ 
J¤ À¸ÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä Eμ ÀÄÖ ¸ÁPÀÄ. EzÀÄ C À¸A s¨ÀªÀ JAzÀÄ ¸ÁgÁ À¸UÀmÁV vÀ½îºÁPÀÄªÀ §zÀ®Ä 
EzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ D¼ÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ §AiÀÄPÉ EzÀ£ÀÄß N¢zÀªÀgÀ°è 
ºÀÄlÖ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. RArvÁ £Á£ÀÄ F s¨ÁUÀzÀ°è CxÀªÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁUÀzÀ°è ºÉÃ½gÀÄªÀ AiÀiÁªÉÇAzÀÄ 
«μÀAiÀÄªÀÇ PÀÆqÀ ¤ À¸ìAzÉÃºÀªÁV ¹zÀÞªÁV®è. F ±ÉÆzsÀ£ÉAiÀÄÄ Cμ ÉÖÃ£ÀÄ ªÀÄÆRðvÀ£À¢AzÀ 
PÀÆr®è JAzÀÄ vÉÆÃj À¸ÄªÀÅzÀμ ÉÖ E°è£À GzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ. G¥À¸ ÀAºÁgÀzÀ°è F PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ 
«ªÀgÀUÀ½UÁV ªÀÄvÉÛ »A¢gÀÄUÀÄvÉÛÃ£É. 
 
JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, £Á£ÀÄ E£Àßμ ÀÄÖ ºÉÃ¼À®Ä §AiÀÄ¹zÉÝ. FUÁUÀ¯ É ¸ÁPÀμÀÄÖ À¸Ä¢ÃWÀðªÁVgÀÄªÀ F 
É¯ÃR£ÀPÉÌ É¸Ãj À¸¨ ÉÃPÉA¢zÀÝ PÀ¤μÀÖ JgÀqÀÄ É¯ÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß É¸Ãj¹®è. CzÀgÀ°è MAzÀÄ, CxÀð±Á À¸Ûç 
ªÀÄvÀÄÛ ¤tðAiÀÄ PÉåUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ «eÁÕ£ÀUÀ¼À EwºÁ À¸ ªÀÄvÀÄÛ 
vÀvÀé±Á À¸ÛçUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ É¯ÃR£À. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ CzÀgÀ »A¢£À 
ªÀÄÆ® GzÉÝÃ±ÀªÉAzÀgÉ C£ÀÄPÀgÀuÁ PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ‘ªÀÄÄPÀÛ À¸ªÁgÀgÀ 
¸ÀªÀÄ¸Éå’ (free-rider problem) ªÀÄvÀÄÛ ‘§A¢üUÀ¼À À¸A¢üUÀÝvÉ’ (prisoner’s dilemma) 
AiÀÄ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀgÀ°è, PÀ¼ÉzÀ ºÉZÀÆÑ PÀrªÉÄ ªÀÄÆgÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ 
¥Á±ÁÑvÀå aAvÀPÀgÀ UÀªÀÄ£À É¸¼É¢gÀÄªÀ ‘ªÉåeÁÕ¤PÀ «zsÁ£À’UÀ¼À À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÁzsÀå «zsÁ£À. F É¯ÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß À¸A¥ÀÆtðªÁV ¹zÀÞ¥Àr¹®èzÉ EgÀÄªÀÅzÀÄ 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è É¸Ãj À¸¢gÀÄªÀÅzÀPÉÌ s¨ÁUÀ±ÀB PÁgÀtªÁzÀgÉ, ¥Àæ¸ ÀÄÛvÀ É¯ÃR£À CvÀåAvÀ 
¢ÃWÀðªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁgÀt. CAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀªÀÄä£ÀÄß J°èUÉ 
PÀgÉzÉÆAiÀÄå§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ À¸àμÀÖvÉ E®è. DzÀgÉ AiÀÄªÀÅzÉÆ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è 
CªÉgÀqÀ£ÀÄß MnÖUÉ vÀgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ JgÀqÀ£ÀÄß «©ü£ÀßªÁV £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀÅUÀ¼À 
£ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ £ÀªÀÄUÉ PÁtÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £À£ÀUÉ SÁwæ EzÉ. CzÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ° £Á£ÀÄ 
EzÀÆªÀgÉUÉ ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀÄ À¸zsÀåPÉÌ ¸ÁPÀÄ. DzÀgÀÆ £Á£ÉÃ£ÀÄ ªÀiÁqÀ§AiÀÄ¹zÉÝ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä 
UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀA¢zÉÝÃ£É.  AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ, ¤ªÀÄä°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è À¸A±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ À®Ä EaÑ¸ À§ºÀÄzÀÄ. 
 
                               G¥À¸ ÀAºÁgÀ 
FUÀ £À£ÀUÉ ªÀiÁqÀ®Ä G½¢gÀÄªÀÅzÀÄ Eμ ÉÖ: £À£Àß ªÁzÀzÀ°è C®è°è ©lÄÖºÉÆÃVgÀÄªÀ 
PÉÆArUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr À¸ÄªÀÅzÀÄ, K£À£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄwÛ®è JAzÀÄ À¸àμ ÀÖ¥Àr À¸ÄªÀÅzÀÄ, £À£Àß 




1. ªÉÆzÀ®£É s¨ÁUÀzÀ°è £Á£ÀÄ À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À À¸È¶ÖAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÉæÃgÉÃ¦ À¸Ä À¸ÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÁzÀ ªÀ¸ ÀÄÛ¥ÁvÀ½AiÀÄ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÉÝÃ£É. ªÉÄÃ°£À LzÀÄ s¨ÁUÀUÀ¼À°è 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À PÀlÄÖ«PÉUÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÁzsÀå ¢PÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß À¸Æa À¸ÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CAvÀºÀ 
¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îºÁPÀÄªÀAw®è JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤ À¸ÄªÀAvÉ ¥Àæw¥Á¢¹zÉÝÃ£É J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ 
£À£ÀVzÉ. ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢nÖgÀÄªÀ F À¸®ºÉUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ À¸®ºÉAiÀÄÄ CzÀÄ PÀæ«Ä À¸ÄªÀ 
zÁjAiÀÄ CAwªÀÄWÀlÖªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÀ ºÁV®èzÉAiÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. s¨À«μ ÀåzÀ 
À¸A±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è UÀªÀÄ¤ À¸¨ ÉÃPÁzÀ CA±À EzÀÄ. 
2. CzÉ s¨ÁUÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀiÁzÀjAiÀÄ ‘ À¸é’ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉAiÉÄ K¶AiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ 
¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀ ‘ À¸AUÀw’UÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¸ÁzÀå JAzÀÆ À¸ºÀ 
À¸Æa¹zÉÝÃ£É. J°èAiÀÄÆ À¸ºÀ EzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ £ÉÃgÀªÁV ¥Àæ¸ ÁÛ¥À ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ 
ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ §UÉÎ ¤ÃªÀÅ AiÉÆÃa À¸ÄªÀAvÉ F É¯ÃR£ÀªÀÅ ªÀiÁrzÉ JAzÀÄ 
D² À¸ÄvÉÛÃ£É. F ¤®Ä«£À §UÉÎ MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ E°è 
C À¸A§zÀÞªÁUÀ¯ ÁgÀzÀÄ.  
   E¥ÀàvÀÛ£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ¨Áj £ÀqÀªÀ½PÁªÁzÀzÀ ¥Àæ¨ sÁªÀPÉÆÌ¼ÀUÁzÀ 
ªÀÄ£À±Á À¸ÛçdÕgÀÄUÀ¼ÀÄ ‘ À¸é’zÀ §UÉÎ CxÀð¥ÀÆtðªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£Éß 
¤gÁPÀj¹zÀÝgÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, f.ºÉZï. «ÄÃqï CxÀªÀ ¹. PÀÆ É¯AiÀÄAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ 
¸ÁªÀiÁfPÀ £ÀqÀªÀ½PÁªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ É¯ÆßÃlPÉÌ £Á£ÀÄ ªÉÄÃ É¯ «±ÀzÀ¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄä 
À¸A À¸ÌøwUÀ½UÉ «²μ ÀÖªÁzÀ ‘ À¸é’UÉ À¸ªÀiÁ£ÀªÁV PÁtÄªÀ jÃwAiÀÄ°è ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 
¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ CzÉ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ±Á À¸Ûç ªÀÄvÀÄÛ 
JyPïì£À°è PÀæªÀÄªÁV PÁ£ÀÆ¤£À ¥ÀævÀåPÀë ¥ÀæªÀiÁt ¹zÁÞAvÀ ªÀÄvÀÄÛ s¨ÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁzÀ 
(legal positivism and emotivism) EªÀÅ ¥ÀæzsÁ£À M®ªÀÅUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ. 
EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉ À¸ªÀiÁ£À DA±ÀUÀ½gÀ°®èªÀμ ÉÖ C®è ªÀiÁ£À«PÀ ±Á À¸ÛçUÀ½UÉ 
À¸A§A¢¹zÀ É¨ÃgÉ EvÀgÀ ªÁzÀUÀ¼ÉÆA¢UÀÆ À¸ºÀ CªÀÅ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀ°®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ, JyPïì£À°è s¨ÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁzÀªÀÅ ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ DzsÀåvÉ, 
D É¸, ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ CA±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÀÝgÉ, £ÀqÀªÀ½PÁªÁzÀªÀÅ CzÉ®èªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj À¸ÄªÀ PÉ® À¸zÀ°è ¤gÀvÀªÁVvÀÄÛ. 
ªÉÇ£ï £ÀÄåªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆUÉð£Éì÷ÖgÀß£ÀAvÀºÀ aAvÀPÀgÀÄ QæÃqÁ-¹zÁÞAvÀPÉÌ zsÀÈqÀ 
Cr¥ÁAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÁQ CzÀ£ÀÄß CxÀð±Á À¸Ûç ªÀ®AiÀÄzÀ°è C¼ÀªÀr À¸ÄwÛzÀÝ PÁ®zÀ°èAiÉÄ 
ªÀÄ£À±Á À¸ÛçzÀ°è CzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁzÀ ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝªÀÅ. ‘ À¸é’ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ 
ªÀiÁvÀÄ ¤UÀÆqsÀªÉ¤ À¸ÄwÛzÀÝ PÁ®zÀ°èAiÉÄ ‘ À¸é’ £ÀªÀÄä ¤jÃQëvÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß 
UÀjμ ÀÖUÉÆ½ À¸ÄªÀ MAzÀÄ ªÉåZÁjPÀ ¤AiÉÆÃV J£ÀÄßªÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢vÀÄÛ. 
‘CºÀA’£À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ À¸àμÀövÉAiÉÄ EgÀ¢zÀÝ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ £ÉåwPÀ ªÀÄvÀÄÛ 
DyðPÀ ‘CºÀAªÁzÀ’zÀ (egoism) ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅ. CμÉÖ C®è CzÉ 
PÁ®zÀ°è ¹UàäAqï ¥sÁæAiÀiïØ£À ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÁ ¹zÁÞAvÀªÀÅ d£À¦æAiÀÄªÁ¬ÄvÀÄ. 
£ÀqÀªÀ½PÁªÁzÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß E®è JAzÀÄ ¤gÁPÀj À¸ÄwÛvÉÆÛ CzÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ eÁÕ£À 
±ÁSÉAiÀÄ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉAiÀiÁVvÀÄÛ. 
 
F J®è ªÀ®AiÀÄUÀ¼À¯ ÁèzÀ MmÁÖgÉ É¨¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ vÀÆPÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆÃ«±ÉèÃμ ÀuÉ ºÁUÀÄ 
ªÀiÁ£À«PÀ ªÀÄ£À±Á À¸ÛçUÀ¼À ºÉÆqÉvÀPÉÌ £ÀqÀªÀ½PÁªÁzÀªÀÅ §°AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ 
‘M¼À£ÉÆÃl’ªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðwæPÀUÉÆ½ À¸¯ ÁUÀ°®è, ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀzÀ EwºÁ À¸ªÀÅ vÉÆÃj¹zÀAvÉ  
vÀ£ÀßzÉ DzÀ ªÀ®AiÀÄzÀ®Æè PÀÆqÀ CzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁV ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄ°®è. 
£Éå À¸VðPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÁUÀªÀÄ£À, £ÉåwPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¹zÁÞAvÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ 
¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£À, PÁVßnªï «eÁÕ£ÀzÀ É¨¼ÀªÀtÂUÉ EªÉ®èªÀÅ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ìøwAiÀÄ 
C½ À¯¸ ÁUÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÁVªÉ. 
 
MAzÀÄ ‘ªÉåzÁ¤PÀ DzÉÃ±À’ªÁV F CA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðwæÃPÀj À¸®Ä §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. AiÀiÁªÀ 
CA±ÀªÀ£ÀÄß EvÀgÉ ºÀ®ªÀÅ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, CxÀªÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ CªÀ®A©¹ªÉAiÉÆ 
ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ vÀ¢égÀÄzÀÝªÁzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ 
PÁtÄªÀAvÉ gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝÀÝgÀÆ PÀÆqÀ CAvÀºÀ CªÀ®A§£É ºÁUÉAiÉÄ 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉAiÉÆ D CA±ÀªÀÅ RArvÀªÁV À¸A À¸ìøwAiÀÄ 
s¨ÁUÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
 
£Á£ÀÄ awæÃPÀj¹zÀ ‘ À¸é’VAvÀ É¨ÃgÉAiÀÄzÉ DzÀ ««zsÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå s¨Ë¢ÞPÀ 
¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛªÉ JAzÀgÉ CzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀiÁzÀjAiÀÄ ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ EzÉ 
J£ÀÄßªÀ £À£Àß ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÉ MAzÀÄ ¥ÀæwPÀÆ® GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è. §zÀ°UÉ 
¥Á±ÁÑvÀå ‘ À¸é’ zÀ EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀÄ SÁwæUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ. CμÉÖ C®è, CAvÀºÀ ¤®ÄªÀÅ 
AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ UÀÄA¦UÉ É¸ÃjzÀ §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼À ªÀÄ£ÉÆÃ©ü¯ Áμ ÉUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À°è DUÀÄªÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ §zÀ¯ ÁªÀuÉUÀÆ £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå À¸ªÀ£ÀÄß 
CjvÀÄPÉÆ¼Àî®Ä £ÀªÀÄUÉ À¸ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ‘ À¸é’zÀ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹, CzÀgÀ §UÉÎ 
É¯ÃR£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ É¯ É¯ÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ 
À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄ CªÀjUÉ ªÀiÁ£ÀªÀjUÉ £ÉåwPÀ ºÀPÀÄÌUÀ½ªÉ JAzÀÄ PÀÆqÀ J¤¹zÀgÉ, CxÀªÀ 
¤jÃQëvÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀjμÀÖUÉÆ½ À¸ÄªÀÅzÀÄ ªÉåZÁjPÀªÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ ªÁ¢¹zÀgÉ, 
CxÀªÀ CzÉ vÀgÀºÀzÀ EvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ‘ À¸é’zÀ 
EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj À¸ÄªÀÅzÀgÀ §zÀ®Ä CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ SÁwæUÉÆ½ À¸ÄvÀÛªÉ. F 
ªÉåzsÁ¤PÀvÉAiÉÄ PÀ¤μ ÀÖ¥ÀPÀë ‘¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸Ìøw JAzÀgÉÃ£ÀÄ?’ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßUÉ s¨ÁUÀ±ÀB 
GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä À¸ºÁAiÀÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
 
3. «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ CA±ÀªÀÅ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¤¢üðμ ÀÖ jÃwAiÀÄ «£Áå À¸UÉÆ½ À¸®ànÖgÀÄªÀ 
QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß (Zusammenhang) £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ CxÀðzÀ°è §¼À¹zÉÝÃ£É J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
F É¯ÃR£ÀªÀÅ À¸Æa À¸ÄvÀÛzÉ JAzÀÄ D² À¸ÄvÉÛÃ£É. ‘ À¸é’zÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄ, £ÉåwPÀvÉ 
ªÀÄvÀÄÛ À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ, PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAVÃAiÀÄvÉ EªÉ®èªÀÅ MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è 
MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆA¢PÉÆArgÀÄªÀAvÉ PÁtÄvÀÛªÉ. C®è°è ZÉzÀÄjºÉÆÃVgÀÄªÀ ªÀ¸ ÀÄÛ 
¥ÁvÀ½AiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è £ÀªÀÄä À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ PÀÆqÀ EzÀÄ À¸vÀå J£ÀÄßªÀ £À£Àß ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÉ EzÀÄ 
¥ÀÆgÀPÀªÁVAiÉÄ EzÉ. ºÁUÁV, À¸ºÀdeÁÕ£ÀzÀ «±Àé ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ªÉåeÁÕ¤PÀ 
É¸åzÁÞAwÃPÀgÀtPÉÌ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ F s¨ÁUÀzÀ ¥ÁægÀA§zÀ°è £Á£ÀÄ À¸Æa¹zÉÝ. 
DUÀ CzÀÄ UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄªÁV PÁtÂ¹zÀgÀÆ FUÀ CzÀÄ Cμ ÉÖÃ£ÀÄ 
C À¸A§zÀÝªÀ®èªÉ£ÀÄßªÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. 
 
4. F É¯ÃR£ÀzÀ ¥ÀæªÉÃ²PÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÉÃ½zÀ, ‘£ÀªÀÄäzÉ DzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÁUÀ «±Àé 
©ü£ÀßªÁV PÁt§ºÀÄzÉ?’ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±Éß FUÀ CxÀð¥ÀÆtð J¤ À¸ÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ 
D² À¸ÄvÉÛÃ£É. EzÀPÉÌ £ÁªÀÅ PÉÆqÀÄªÀ GvÀÛgÀ K£ÉÃ EgÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ EzÀÄ CxÀðgÀ»vÀ 
¥Àæ±ÉßAiÀÄAvÀÆ C®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ RArvÀ. £ÀªÀÄUÉ RavÀªÁV ºÉÃ¼À¯ ÁUÀ¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ 
§ºÀÄ±ÀB F ¥Àæ±ÉßUÉ K£ÉÆ ªÀÄºÀvÀé«gÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÀÄ. 
 
EzÀgÀ°è Jμ ÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ £Á£ÀÄ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁVzÉÝÃ£É J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÃ¼À¯ ÁUÀ¢zÀÝgÀÆ F £Á®ÆÌ 
«μÀAiÀÄUÀ¼À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀÄrPÉÆqÀÄªÀμ ÀÖgÀ ªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁVzÉÝÃ£É 
J£ÀÄßªÀ £ÀA©PÉ £À£ÀVzÉ.  
F É¯ÃR£ÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è. 
1. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, £Á£ÀÄ E°è §gÉ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ gÀa À¸®àlÖ 
K¶AiÀiÁ À¸A À¸ìøwAiÀÄ avÀæt J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è NzÀ¨ ÉÃr. £ÀªÀÄä «±Àé ªÀiÁzÀj JAzÀÄ £Á£ÀÄ 
CAzÀÄPÉÆArgÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ EzÉÆAzÀÄ PÉÃªÀ® vÁvÀÆàwðPÀ ªÀÄvÀÄÛ s¨ÁUÀ±ÀB «ªÀgÀuÉ ªÀiÁvÀæ. 
 
2. £Á£ÀÄ «ªÀj À¸ÄwÛgÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ nÃPÉAiÀÄ£ÁßUÀ° CxÀªÀ À¸ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÁßUÀ° £Á¤°è 
ªÀiÁqÀÄwÛ®è. EzÀgÀxÀð EzÀPÀÆÌ £À£ÀUÀÆ À¸A§AzÀªÉ E®è J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ ²RgÀzÀ 
GvÀÄÛAUÀzÀ £É¯ ÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÀªÀÄä «±Àé ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj À¸ÄwÛzÉÝÃ£ÉAzÁUÀ°, CxÀªÀ EzÀÄ 
MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ªÀiË®å¤gÀ¥ÉÃQëvÀ zsÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀzÀ «ªÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ JAzÁUÀ° C®è. CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÀÇ 
E®è. JμÉÖ DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ «ªÀj À¸ÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ £À£Àß «±ÀéªÀiÁzÀj C®èªÉ? ºÁUÁzÀgÉ £Á£ÉÃPÉ F 
ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£É?  E°è JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸À¨ÉÃPÀÄ: 
 
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, £ÀªÀÄä À¸A À¸ìøwUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ zsÉÆÃμ ÀªÀÇ E®è CªÀÅ À¸ºÀd À¸ÄAzÀgÀªÁVªÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß C¤¹PÉAiÀÄ®è. £Á«gÀÄªÀ À¸ªÀiÁdzÀ°è JAvÀºÀ G¹gÀÄPÀlÄÖªÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢zÉ. DzÀÄzÀjAzÀ C¸ÁzsÀåªÁzÀÄzÀ£ÀÄß, CAzÀgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ À¸A¥ÀæzÁAiÀÄzÀ 
ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£ÀUÉÆ½ À¸®Ä ºÉÆgÀngÀÄªÀ UÉÆqÀÄØ ‘ À¸A¥ÀæzÁAiÀÄªÁ¢’ JAzÀÄ zÀAiÀÄ«lÄÖ 
£À£Àß£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ À¨¸ ÉÃr. ºÁUÉ £À£ÀUÉ ºÀuÉ¥ÀnÖ PÀlÖ§ºÀÄzÉA§ s¨ÀAiÀÄ¢AzÀ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß 
ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£É. EzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛÃj JAzÀÄ D² À¸ÄvÉÛÃ£É. 
 
GzÁºÀgÀuÉUÁV, JgÀqÀÄ ©ü£Àß jÃwAiÀÄ ‘ À¸é’zÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À fÃªÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ É¯ 
©ÃgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ D É¯ÆÃa¹: 
C) avÀæzÀ MAzÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ À¸A§AzsÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÀåªÀºÀj À¸ÄªÀ MAzÀÄ’ À¸é’ EzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ 
À¸A§AzsÀzÀ eÉÆvÉ CzÀÄ vÀ£ÀUÉ EμÀÖªÁUÀÄªÀ jÃwAiÀÄ°è §zÀ¯ ÁUÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀjμÁÌgÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ, 
GvÀÛªÀÄUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ, »ÃUÉ K£ÉÃ£ÉÆ DUÀÄvÀÛzÉ. ¤°ð¥ÀÛªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è EvÀgÀ ‘ À¸é’UÀ¼ÉÆqÀ£É vÀ£Àß 
À¸A§AzsÀ É¨¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀjAzÀ MAzÀÄ ¤±ÀÑ® ‘ À¸é’ ZÀ®£À²Ã®ªÁV PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 
 
D) avÀæzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è ‘ À¸é’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ºÀ®ªÀÅ À¸A§AzsÀUÀ½AzÀ gÀavÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘ À¸é’ 
À¸A§AzsÀUÀ½AzÀ gÀa À¸®àqÀÄªÀÅzÀjAzÀ À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ ‘ À¸é’UÀÄ ªÉÆzÀ¯ É EgÀÄvÀÛªÉ. F À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ 
MAzÀÄUÀÆrzÁUÀ ‘ À¸é’ PÀtägÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘ À¸é’ À¸A§AzsÀUÀ¼À MAzÀÄ ªÉÆvÀÛªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÁV 
‘ À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ’ EgÀÄvÀÛªÉ, CxÀªÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjμÀÌj À¸§ºÀÄzÀÄ, ªÀÈ¢Ý¸ À§ºÀÄzÀÄ, ¥ÀjªÀvÀð£É 
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ D É¯ÆÃZÀ£ÉAiÉÄ D ªÀåQÛUÉ C¥ÀjavÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. M§â£ÀÄ ‘zÀÄμÀÖ ªÀÄUÀ’ 
CxÀªÀ ‘PÀÈvÀWÀß UÉ¼ÉAiÀÄ’ EvÁå¢AiÀiÁVzÁÝ£É, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ É¨ÃgÉ jÃwAiÀiÁVgÀ¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ 
§AiÀÄ¹zÀgÀÆ CªÀ¤UÉ CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀμ ÀÄÖ C À¸ºÁAiÀÄPÀ£ÁVzÁÝ£É. ‘zÀÄμÀÖ ªÀÄUÀ’ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ 
MAzÀÄ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß À¸Æa À¸ÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ À¸A§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjªÀwð À¸§ºÀÄzÀÄ CxÀªÀ 
ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ GvÀÛªÀÄ¥Àr À¸§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ D É¯ÆÃZÀ£ÉAiÉÄ D ªÀåQÛUÉ ºÉÆ À¸vÀÄ. J®è «μ ÀAiÀÄUÀ¼À®Äè 
À¸A§AzsÀªÉ CAwªÀÄªÁVgÀÄªÀ dUÀwÛ£À°è CªÀ£ÀÄß §zÀ¯ Á¬Ä À¸§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ aAvÀ£ÉAiÉÄ UÀæ»PÉUÉ 
«ÄÃjzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. 
 
D) EzÀÄ PÉÃªÀ® vÀPÀðPÉÌ À¸A§A¢¹zÀ «μ ÀAiÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è MAzÀÄ zÀÄgÀAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ À¸AUÀwAiÀÄÆ 
ºËzÀÄ. EA¢UÀÆ À¸ºÀ ‘ªÀÄ£ÀÄμÀå’ À¸A§AzsÀ CxÀªÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ‘CAvÀgï À¸A§AzsÀ’UÀ¼ÀÄ £À£Àß 
Cj«UÉ §AzÀ PÁ®zÀ £É£À¥ÀÄ £À£ÀVzÉ. £À£ÀUÉ w½¢gÀÄªÀ s¨Áμ ÉUÀ¼À°è EzÀPÉÌ ºÀwÛgÀ §gÀÄªÀ ¥ÀzÀPÉÌ 
CPÀëgÀ±ÀB ‘§AzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ’ J£ÀÄßªÀ CxÀð«zÉ (¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ §A¢ü¸ À®àlÖªÀgÀÄ J£ÀÄßªÀ CxÀðzÀ°è). ¤ÃªÀÅ D 
§AzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ E®èªÉ CzÀjAzÀ PÀ¼ÀaPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ, CzÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð À¸ÄªÀÅzÀÄ 
¸ÁzsÀå«®è. £À£ÀUÉ ªÉÆzÀ®Ä PÀ°¹zÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀÄ FUÀ £À£Àß É¸ßÃ»vÀgÁVzÁÝgÉ, £À£ÀUÉ 
ºÉÃ½PÉÆlÖ ºÀ®ªÁgÀÄ À¸AUÀwUÀ¼À°è ‘ À¸A§zsÀUÀ¼ÀÄ’ JAzÀgÉÃ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ MAzÀÄ. CzÀÄ £À£Àß 
ªÀÄ£À¹ì£À°è MAzÀÄ É¸ÆàÃlªÀ£Éß GAlÄªÀiÁrvÀÄ: d£ÀUÀ¼ÉÆqÀ£É £À£ÀUÉ À¸A§AzsÀ«zÉ, ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ 
À¸A§AzsÀUÀ¼À §UÉÎ £À£ÀUÉÃ£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ Cj«UÉ §AvÀÄ. £À£Àß ªÀÄ£À¸ ÀÄì 
gÉPÉÌ ©aÑzÀ ºÀQÌAiÀÄ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è £À£ÀUÁzÀ s¨ÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀtÂð À¸®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DUÀ £À£ÀUÉ 20 ªÀμÀð ªÀAiÀÄ À¸Äì. £À£ÀUÉ PÀ°¹zÀ E§âgÀ°è gÁd£ï £À£ÀVAvÀ 
PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ½UÉ »jAiÀÄ zÉÃªï £À£ÀVAvÀ E£ÀÆß QjAiÀÄ. £Á£ÀÄ À¸A¥ÀæzÁAiÀÄªÁ¢ ‘»AzÀÄ’ 
PÀÄlÄA§zÀ°è É¨¼ÉzÀªÀ£ÀÄ DzÀgÉ ¥Á±ÁÑvÀå À¸A À¸ÌøwAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁPÀμÀÄÖ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀÄªÀªÀjAzÀ 
PÀ°AiÀÄÄªÀμÀÄÖ CzsÀÈμÀÖªÀAvÀ£ÁVzÉÝ. 
 
EzÀÄ PÉÃªÀ® £À£Àß DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ «ªÀgÀuÉAiÀÄ®è. ¸ÁPÀμÀÄÖ d£ÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ºÁUÉ 
É¨¼ÉzÀ EvÀgÀgÀzÀÆ EzÉ C£ÀÄ s¨ÀªÀ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ PÀæªÉÄÃt w½¬ÄvÀÄ. ‘ À¸A§AzsÀUÀ¼ÀÄ’ 
¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀÄªÀ dUÀwÛ£À°è WÀn À¸ÄªÀ D¼ÀªÁzÀ ªÉåAiÀÄQÛPÀ zÀÄgÀAvÀUÀ¼À «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä 
dUÀwÛ£À AiÀiÁªÀ É¯ÃRPÀ¤UÀÆ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
 
£Á£ÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ £ÀªÀÄä «±Àé ªÀiÁzÀjUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ £À£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À 
À¸ÄªÀÄzsÀÄgÀ £É£À¦£À PÁgÀt¢AzÁUÀ° CxÀªÀ £ÀªÀÄä « À¸éªÀiÁzÀjUÀ¼À°ègÀÄªÀ ‘CAvÀUÀðvÀ »jªÉÄAiÀÄ’ 
PÁgÀtPÁÌUÀ° C®èªÉ£ÀÄßªÀÅzÀÄ FUÁUÀ¯ É ¤ªÀÄUÉ CxÀðªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ EgÀÄªÀμ ÀÖgÀ 
ªÀÄnÖUÉ £À£Àß dUÀwÛ£À §UÉÎ £À£ÀUÉ w½¢zÉ. ºÁVzÀÆÝ À¸ºÀ CzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ 
ºÉÃ¼À¯ ÉÃ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ ºÉÃ¼ÀzÉ C£Àå ªÀiÁUÀðªÉ £ÀªÀÄV®è. 
 
3) £À£Àß ¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CA±À »ÃVzÉ: £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
PÀÄjvÀAvÉ £Á£ÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ J®è À¸ªÀÄ É¸åUÀ½AzÀ ‘ªÀÄÄPÀÛ’ªÁVzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ 
À¸Æa À¸ÄwÛ®è. CzÀgÀ°è RArvÀªÁV ºÀ®ªÁgÀÄ À¸ªÀÄ É¸åUÀ½ªÉ. 
 
£ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ, £ÉåwPÀ ²PÀët EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ºÉÃ½gÀÄªÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£Éß £ÉÆÃr. CzÀgÀ°è 
PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹. PÀvÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ° À¸§ºÀÄzÀÄ 
DzÀgÉ D QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉåwPÀªÉÇ C£ÉåwPÀªÉÇ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? QæAiÉÄUÀÆ 
ªÉÆzÀ®Ä £ÉåwPÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ½gÀ¨ ÉÃPÀ®èªÉ? PÉ®ªÀÅ 
QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸¨ ÉÃPÁzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¤¢üðμÀÖ 
®PàëtUÀ½gÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ( À¸AQë¥ÀÛªÁV ‘£ÉåwPÀ ®PàëtUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ À¸zsÀåPÉÌ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÉÆÃt). 
FUÀ, ‘£ÉåwPÀ ®PÀët’zÀ ®PÀëtªÉÃ£ÀÄ? J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §gÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ 
‘¥ÀæPÀÈw’zÀvÀÛªÁV £ÁªÀÅ PÁtÄªÀ ºÉÆ¼À¥ÀÄ... MgÀlÄ... EvÁå¢UÀ¼À ºÁVgÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? ºËzÀÄ 
JAzÁzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è CAvÀºÀ £ÉåwPÀvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À §UÉÎ EzÀÝ 
nÃPÉUÀ½AzÀ EzÀÄ ºÉÃUÉ vÀ¦à¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. E®èªÉAzÁzÀgÉ, QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÁV 
ªÀVÃðPÀj À¸ÄªÀÅzÀPÉÌ K£ÁzÀgÀÄ CxÀð«zÉAiÉÄ? 
 
F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj À¸ÄªÀÅzÀÄ MvÀÛnÖVgÀ° EAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£Éß £Á£ÀÄ F É¯ÃR£ÀzÀ°è 
JwÛ®è. §zÀ°UÉ £À£Àß «ªÀgÀuÉUÉ vÉÆqÀPÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ F ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ GzÀã« À¸zÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî®Ä 
vÀÄA¨Á ºÉtVzÉÝÃ£É. ºÁUÉÃPÉ ªÀiÁrzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß E£ÀÄß À¸é®à À¸ªÀÄAiÀÄzÀ¯ Éè ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É. CzÀ£ÀÄß 
ªÀiÁqÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä £À£Àß ªÁzÀzÀ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ aPÀÌ À¸AUÀwAiÀÄ£ÀÄß E°è 
ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁVzÉ. 
 
4) £Á£ÀÄ ªÀÄAr¹gÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÁzÀªÀ£ÀÄß £À£Àß ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ‘ À¸vÀå’ ¤ªÀÄUÉ M¦àUÉAiÀiÁUÀ¨ ÉÃPÀÄ 
J£ÀÄßªÀ zsÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ «£Áå À¸UÉÆÀ½¹®è. C£ÀÄªÀiÁ£ÀPÉÌqÉ ªÀiÁrPÉÆqÀzÀAvÉ AiÀiÁgÀ£Éß DUÀ° M¦à¸ ÀÄªÀ 
AiÀiÁªÀ ªÁzÀªÀÇ À¸zsÀåPÉÌ £À£Àß°è®è. FUÁUÀ¯ É ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÉ KnUÉ 
ºÉÆqÉzÀÄgÀÄ½ À¸ÄªÀ ¥ÀæwªÁzÀªÀÇ EzÀ®è. ºÁUÉAiÉÄ EzÀÄ MAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ¥ÀÆªÀðPÀ 
ªÁzÀªÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ®è ªÀÄvÀÄÛ F ªÁzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ IÄdÄvÀéªÀÇ E°è®è. £Á¤ÃUÀ 
ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÉ F ¤nÖ£À°è PÉåUÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁzÀ À¸A±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ MAzÀÄ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄμ ÉÖ. 
CzÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ EgÀ¨ ÉÃPÁzÀ ¥ÀÆªÀðUÀæ»PÉUÀ¼ÉÃ£ÀÄ JAzÀÄ E°è ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃ£É. DzÀÝjAzÀ F 
ºÀAvÀzÀ°è CAvÀºÀ ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr À¸ÄªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåzÀ ªÀiÁvÉ À¸j. £Á£ÀÄ FUÀ AiÀiÁªÀ 
¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄwÛzÉÝÃ£ÉAiÉÆ CzÀÄ ¥ÀÆtðUÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ CAvÀºÀ ªÁzÀUÀ¼À 
ªÀÄAqÀ£É ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. À¸vÀå ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÉAzÀgÉ, £À£Àß F D É¯ÆÃZÀ£ÉAiÀÄÄ ªÉÄÃ É¯ÆßÃlPÉÌ 
PÁtÂ À¸ÄªÀμÀÄÖ ªÀÄÆRðvÀ£À¢AzÀ PÀÆr®è ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ AiÉÆÃa À¸ÄªÀÅzÀÄ s¨Áj ¥ÀæªÀiÁzsÀªÉÃ£À®è 
JAzÀÄ £À£ÀUÉ £Á£É ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ F jÃwAiÀÄ MAzÀÄ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä 
ªÀÄÄA¢qÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄÄRå GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. ºÁUÁzÀgÉ F ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ªÀiË®åªÀÄ¥À£À 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? 
F É¯ÃR£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ 
1. F É¯ÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀ À¸AzÀ¨ sÀðzÀ°è Jμ ÉÆÖ «μÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ À¸gÀ½ÃPÀj¹zÉÝÃ£É ªÀÄvÀÄÛ 
E°è ªÀÄAr¹gÀÄªÀ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JqÉªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ £À£ÀUÉ 
w½¢zÉ. CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ £À£Àß ¥Àæ±ÉßUÀ¼É DVªÉ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ¤ À¸ìAzÉÃºÀªÁV ¤«ÄäAzÀ¯ É §gÀÄvÀÛªÉ. 
PÉ®ªÀÅ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj À¸®Ä ¸ÁzsÀå, PÉ®ªÀÅ ¥ÀjºÀj À¸¯ ÁUÀzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÆÛ PÉ®ªÀÅ 
À¸ªÀÄ É¸åUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ À¸zsÀåzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÁzsÀå«®èzÀ ªÀiÁvÀÄ. EzÁªÀÅzÀÆ £Á£ÀÄ gÀÆ¦¹zÀ 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CxÀªÀ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¹AzsÀÄUÉÆ½ À¸ÄªÀÅ¢®è. CzÀÄ ºÉÃUÉ? 
 
2. £Á®ÄÌ «©ü£ÀßªÁzÀ ºÁUÀÄ ¥ÀjUÀt£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, 
¤ªÀÄä §½ EgÀÄªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ ¤¢üðμ ÀÖ PÉëÃvÀæ CxÀªÀ G¥ÀPÉëÃvÀæPÉÌ À¸A§A¢¹zÀ ¥Àj¥ÀÆtð 
¹zÁÞAvÀªÀ®è. ¹zÁÞAvÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÉ® À¸zÀ ¥ÁægÀA§PÉÌ EzÉÆAzÀÄ DºÁé£ÀªÀμ ÉÖ. ºÁUÁV AiÀiÁªÀ 
¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀ ªÀiÁvÀæ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÇ CAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ  
E°è ªÀÄAr¹gÀÄªÀ ªÁzÀzÀ F ºÀAvÀzÀ°è GvÀÛj À¸®Ä ¸ÁzsÀå«®è. £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ GzÁºÀgÀuÉUÉ À¸A§A¢¹zÀAvÉ £Á£ÀÄ JwÛzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð 
F ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ½VzÉAiÉÄ JAzÀÄ ¥ÀjÃQë¸ ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀÅUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀºÉÆgÀlgÉ 
£Á£ÀÄ E°è K£À£ÀÄß ºÉÃ¼À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄwÛzÉÝÃ£É J£ÀÄßªÀÅzÉ ¤ªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
 
JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, £ÉåwPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀ®Ä À¸ªÀÄxÀðªÁVgÀÄªÀ MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀ EzÉ JAzÉ 
CAzÀÄPÉÆ¼ÉÆît. ¹zÁÞAvÀPÉÌ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ E°è GzÀã«¹gÀÄªÀ 
¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹zÉ JAzÁ¬ÄvÀÄ. CAzÀgÉ, MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀPÉÌ ‘£ÉåwPÀ ®PÀët’ JAzÀgÉÃ£ÀÄ, CzÀ£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ, EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ºÉÃ¼À®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CzÀPÉÌ £ÉåwPÀ ®PÀëtªÀ£ÀÄß 
¥ÀnÖ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ ¹zÁÞAvÀªÀÅ PÉÆqÀÄªÀ GvÀÛgÀzÀ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹ 
CzÀÄ PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ s¨ÁUÀzÀ°è §AzÀ nÃPÉUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj À¸®Ä À¸ªÀÄxÀðªÁVzÉAiÉÄ 
J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤zsÀðj À¸§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «zsÀzÀ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä £ÉåwPÀ 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ £Á£ÀÄ JwÛzÀ jÃwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ D ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀÄjvÁV EgÀÄªÀ 
DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À®è, §zÀ¯ ÁV CªÀÅ ¹zÁÞAvÀzÀ PÉÃªÀ® ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀÄUÀ¼ÁVªÉ. 
 
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV, ¹zÁÞAvÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁægÀA§zÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼É 
E®è, CxÀªÀ vÀPÀëtzÀ°è D À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj À¸®Ä ¸ÁzsÀå«®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä Cj«UÉ 
§A¢vÀÄ JA¢lÄÖPÉÆ½î. CzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À §UÉÎ MAzÀÄ nÃPÉAiÀiÁVzÉAiÉÄ? RArvÁ C®è. 
ªÉÆzÀ°UÉ CzÀÄ ¥ÀjºÀj À¸¯ ÁUÀzÀ À¸ªÀÄ É¸å AiÀiÁªÀ À¸égÀÆ¥ÀzÀÄÝ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. D 
¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄÄ £ÀªÀÄä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£Éß vÀ¯ ÉPÉ¼ÀUÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀμ ÀÄÖ UÀA©üÃgÀ À¸égÀÆ¥ÀzÀÝ®è (F «μÀAiÀÄPÉÌ 
£Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÉÛÃ£É) JAzÁzÀgÉ PÉÃªÀ® §UÉºÀjAiÀÄzÀ CxÀªÀ §UÉºÀj À¸¯ ÁUÀzÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ 
EªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀgÀªÁUÀ° CxÀªÀ «gÀÄzÀÞªÁUÀ° MAzÀÄ ªÁzÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
UÀtÂvÀ±Á À¸Ûç MAzÀgÀ°èAiÉÄ CAvÀºÀ C À¸ASÁåvÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ½ªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ PÀëtPÁ® AiÉÆÃa¹. 
 
£Á®Ì£ÉAiÀÄzÁV, E°è «μÀzÀ¥Àr¹zÀ J¯Áè À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj À¸§®è ¥Àæw À¸à¢ð ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 
®§å«zÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ CAvÀºÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼ÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀiË®åªÀÄ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ 
ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛªÉ. Cμ ÉÖ C®è, ºÁUÉ ®§å«gÀÄªÀ ¥Àæw À¸à¢ð ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 
§UÉºÀj À¸ÄªÀ CvÀåAvÀ ‘D À¸QÛzÁAiÀÄPÀ’ À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÆß PÀÆqÀ §UÉºÀj À¸®Ä À¸ªÀÄxÀðªÁVªÉ J£ÀÄßªÀ 
CA±À ¸Á©üÃvÁUÀ¨ ÉÃPÀÄ. ¥Àæw À¸à¢ð ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄ®£É ªÀiÁqÀÄªÀ D ºÀAvÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
vÀ®Ä¥ÀÄªÀªÀgÉUÉ EAvÀºÀ À¸ªÀÄ É¸åUÀ½AzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀÇ 
DUÀÄªÀÅ¢®è. D ºÀAvÀ vÀ®Ä¥À®Ä £ÀªÀÄUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀå ‘¹zÁÞAvÀ’UÀ½UÀÆ PÀÆqÀ, §ºÀ¼À 
À¸ªÀÄAiÀÄ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E¢μ ÉÖ C®è, M§âjUÉ £ÁåAiÀÄ À¸ªÀÄävÀ J¤ À¸§ºÀÄzÁzÀ À¸ªÀÄ É¸å ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ 
£ÁåAiÀÄ À¸ªÀÄävÀªÀ®è J¤ À¸§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EzÉ. CzÀÄ ºÉÃUÉ EgÀ° MnÖ£À°è 
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, CAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß «±ÉèÃμ ÀuÉUÉÆ¼À¥Àr À¸ÄªÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß £Á«£ÀÆß vÀ®Ä¦®è. 
 
É¨ÃgÉAiÀÄzÉ ªÀiÁw£À°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, À¸zsÀåzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ½UÉ GvÀÛj À¸®Ä 
¸ÁzsÀå«®è J¤ À¸ÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EªÉ J£ÀÄßªÀ À¸gÀ¼À À¸vÀå £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÁ¢ vÀ¦à¸ À¨ ÁgÀzÀÄ. 
GvÀÛj À¸¯ ÁUÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½ªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ½VgÀÄªÀ DPÉëÃ¥ÀuÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ vÀ¥ÀÄà 
w½AiÀÄ¨ÁgÀzÀÄ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À gÁ²AiÀÄ°è F ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄVzÀÄ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ 
ZÀgÀªÀÄVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß FUÀ¯ É ºÁr©qÀÄªÀÅzÀÄ §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ ®PÀëtªÀ®è. 
 
3. ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ JvÀÛzÉ EgÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÆÛ MAzÀÄ PÁgÀt«zÉÉ. 
£ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ºÉÃVªÉ JAzÀÄ w½AiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄwÛzÉÝÃ£É. £Á£ÀÄ PÉåUÉÆAqÀ 
PÁAiÀÄðzÀ À¸égÀÆ¥ÀªÉ CzÀÄ À¸Ä® s¨ÀzÀ PÉ® À¸ªÀ®è J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj À¸ÄvÀÛzÉ. ªÁ À¸ÛªÀzÀ°è 
£ÁªÉ®ègÀÆ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ ¥Á±ÁÑvÀå ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ F 
PÉ® À¸ªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛμÀÄÖ UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄªÁV À¸ÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ EzÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ wÃ½¢zÉÝÃªÉAiÉÆ 
CzÀÄ ¤dPÀÆÌ ¸ÁzsÀåªÉ, CxÀªÀ £ÁªÀÅ ºÁUÉ s¨Á« À¸ÄªÀÅzÀÄ CzÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÆqÀ£É £ÀªÀÄVgÀÄªÀ 
¤PÀl À¸A¥ÀPÀð¢AzÀ¯ É J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉ PÀμÀÖªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. F vÀgÀzÀ 
À¸ºÀdeÁÕ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ É¯ PÉÃA¢æÃPÀj¹ À¸ªÀÄ É¸åAiÀÄ£ÀÄß §UÉºÀj¹PÉÆ¼Àî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉÝÃ£É. EzÀÄ 
ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ É¸åzÁÞAwPÀªÁV C¥Àæ§ÄzÀÞ CxÀªÀ 
C¹ÜgÀªÉ£ÀÄßªÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. EªÀÅ £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjAiÀÄ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÁUÀÄªÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉAiÉÄ? É¨ÃgÉ vÀAvÀæ«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ MAzÀÄ ¤¢üðμÀÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
¹Ã«ÄvÀUÉÆ½¹zÉ£ÁzÀgÉ CªÀÅ JzÀÄj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À CxÀªÀ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À §UÉÎ vÀ¯ É 
PÉr¹PÉÆ¼ÀîzÉ CªÀÅUÀ½UÉ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀ £À£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀß CvÀÄåvÀÛªÀÄªÁVzÉ JAzÀxÀð. £ÀªÀÄä 
«±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß DAUÀè s¨Áμ ÉAiÀÄ°è «ªÀj À¸¨ ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉUÉ £Á£ÀÄ M¼ÀUÁzÀÝjAzÀ Eμ ÉÖ®è 
À¸ªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ JzÀÄj À¸¨ ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß E°è «ªÀj¹ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è 
C®èªÉ? 
 
EzÉ®èªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ §gÀ§ºÀÄzÁzÀ nÃPÉUÀ½AzÀ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÁzÀgÀÆ 
ªÀiÁr §ZÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÉA§ GzÉÝÃ±À¢AzÀ RArvÀ C®è. CzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÝªÁV F 
¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀÄ±ÁðvÀäPÀªÁV £ÉÆÃqÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ s¨À«μ ÀåªÉ E®è JAzÀÄ £Á£ÀÄ 
ºÉÃ¼À§AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. ¤«ÄäAzÀ nÃPÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄªÀÅzÀgÀ°è £À£ÀUÉ À¸AzÉÃºÀªÉ E®è. DzÀgÉ, F 
¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀÄ±ÉðUÉÆ¼À¥Àr À¸ÄªÁUÀ ªÉÄÃ É¯ ºÉÃ½zÀ À¸A±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÉåzsÁ¤PÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀzÀ°ègÀ¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ §AiÀÄ À¸ÄvÉÛÃ£É. ºÁUÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀÄä «ªÀÄ±ÉðUÉ 
À¸àμ ÀÖvÉ §gÀÄvÀÛzÉ. E®è¢zÀÝ°è FUÁUÀ¯ É EgÀÄªÀ UÉÆAzÀ®PÉÌ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÀÛμ ÀÖ£ÀÄß É¸Ãj À¸ÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ 
EzÉ. 
 
4. F ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄj À¸§ºÀÄzÁzÀ MAzÀÄ vÀgÀzÀ DPÉëÃ¥ÀuÉUÉ ªÀiÁvÀæ F ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄ 
GvÀÛj À¸¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ DPÉëÃ¥ÀuÉ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁrzÀgÉ, ‘C¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ 
ªÁzÀ’zÀ (impossibility argument) À¸égÀÆ¥ÀzÁÝVgÀ¨ ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ, vÁQðPÀªÁV F 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄμÁÖ£ÀUÉÆ½ À¸®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ E®è JAzÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ vÉÆÃj À¸®Ä 
¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ ÉÃPÀÄ. CAvÀºÀ ªÁzÀ ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ H» À¸®Ä 
¸ÁzsÀå«®èªÁzÀÝjAzÀ À¸zÀåPÉÌ Eμ ÀÖ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉÃ¼À§ É¯è: D ªÁzÀªÀÅ vÀ£Àß À¸vÀézÀ°è UÉÆqÉ¯ ï£À 
‘C¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÀÄ IÄdÄvÀé’PÉÌ (incompleteness proof) À¸j À¸ªÀiÁ£ÀªÁVgÀ¨ ÉÃPÀÄ. 
UÉÆqÉ¯ ï£À F ªÁzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀtÂvÀ±Á À¸ÛçzÀ §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÄß vÀPÀðzÀ MAzÀÄ « À¸ÛøvÀgÀÆ¥ÀªÁV 
¥ÀÄ£ÀgÀæa À¸®Ä ¸ÁzsÀå.  vÀPÀð±Á À¸ÛçdÕgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀ F AiÉÆÃd£ÉUÉ CzÀgÀ ¥ÁægÀA§zÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄ 
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ºÁqÀ¯ Á¬ÄvÀÄ. 
 
5. ºÁUÁzÀgÉ ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À «±ÉèÃμÀuÉ ºÉÃUÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ? EzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀiÁUÀðUÁ½ªÉ. 
CªÀÅUÀ¼À°è JgÀqÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄºÀvÀé¥ÀÆtðªÁzÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ À¸ÄvÀÛzÉ. 
 
C) £Á¤°è ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀ jÃwAiÀÄ É¯è PÉ®ªÀÅ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÀ £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀPÉÌ 
ªÀåwjPÀÛªÁzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀ ¤ªÀÄUÀÆ DVgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. ºÁUÉAiÉÄ, CzÀQÌAvÀ®Æ ªÀÄÄRåªÁV 
£Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¤ªÀÄä C£ÀÄ s¨ÀªÀPÉÌ §gÀzÉ EgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EzÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ, 
zÀAiÀÄ«lÄÖ CAvÀºÀ ¤ªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹. PÀ¤μ ÀÖ ¥ÀPÀë JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ½UÉ 
CªÀÅ £À£ÀUÉ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, CªÀÅ F PÉëÃvÀæPÉÌ À¸A§A¢¹zÀ ‘ªÀiÁ»w’ ( À¸zÀåzÀ 
ªÀÄnÖUÉ) AiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ, À¸zÀåPÉÌ CªÀÅUÀ¼ÀÄ «²μ ÀÖ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. ¹zÁÞAvÀPÉÌ 
CUÀvÀåªÁzÀ ¸ÁQëAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀQÌAvÀ®Æ CzÀgÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ DPÀgÀUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀ 
PÁgÀtPÁÌV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃ¢¹ vÉUÉAiÀÄ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, ¤ªÀÄä £É£À¦UÉ §gÀÄªÀ 
WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä «±ÀéªÀiÁzÀjUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ À¸égÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ªÀÄºÀvÀézÀ 
À¸Ä½ªÀ£ÀÄß ¤qÀÄvÀÛªÉ. ¤ªÀÄä £É£À¦UÉ §AzÀ WÀl£ÉUÀ½UÀÆ E°è£À «ªÀgÀuÉUÀÆ ¸ÁªÀÄåvÉ 
EgÀ¨ ÉÃPÉAzÉÃ£ÀÆ E®è. ¤d ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÉAzÀgÉ ¸ÁªÀÄåvÉ Jμ ÀÄÖ PÀrªÉÄ EzÉAiÉÆ CμÀÆÖ M¼ÉîAiÀÄzÉ. 
¤ªÀÄä £É£À¦UÉ §gÀÄªÀ CAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄºÀvÀézÀÝ®è CxÀªÀ C¥ÀæAiÉÆÃdPÀ JAzÀÄ 
¤ªÀÄUÀ¤¹zÀgÀÆ aAvÉ¬Ä®è. zÀAiÀÄ«lÄÖ CzÀ£ÀÄß §gÉ¢r. CzÀgÀ ªÀÄºÀvÀézÀ §UÉÎ Jμ ÀÄÖ ºÉÃ½zÀgÀÆ 
PÀrªÉÄAiÉÄ. 
 
D) £Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀ À¸AUÀw C À¸àμÀÖ, C À¸A s¨ÀªÀ, CxÀªÀ CªÁ À¸ÛªÀªÁVgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. 
£Á£ÀÄ ¥Àæw¥Á¢ À¸ÄªÀμ ÀÄÖ EzÀgÀ ªÁå¦Û «±Á®ªÁV®èzÉ EgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. F vÀgÀzÀ nÃPÉUÀ¼ÀÄ 
CzÀÄ«ÄlÖ ªÁzÀzÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉaÑzÉ. EzÀgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ  Jμ ÀÄÖ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ À¸éAiÀÄAªÉÃzsÀå. CzÀ£ÀÄß ©r¹ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è.  
 
6) PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV, MAzÀÄ JZÀÑjPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÁð À¸ºÀwÃPÀgÀtzÀ 
ªÀ¸ ÀÄÛ«μ ÀAiÀÄªÁV £Á£ÀÄ E°è Dj¹PÉÆArgÀÄªÀ ‘ À¸é’zÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ DQð«Är¸ï£À vÀvÀézÀ 
jÃwAiÀÄzÀ®è. PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ½UÀÆ ‘ À¸é’zÀ ªÀiÁzÀjUÀÆ EgÀÄªÀ ¥ÀgÀ¸ ÀàgÀ 
CAvÀgï À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw À¸ÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß £Á¤°è ªÀiÁrzÉÝÃ£É CμÉÖ. ¨ÉÃgÉ 
ªÀ¸ ÀÄÛ«μ ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ EzÉ jÃwAiÀÄ À¸A§AzsÀªÀ£ÀÄß RArvÀªÁV vÉÆÃj À¸§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉ 
ªÀiÁrzÁUÀ C°èAiÀÄÆ EzÉ vÀgÀzÀ CxÀªÀ EzÀQÌAvÀ®Æ GvÀÛªÀÄªÁzÀ À¸Ä À¸A§zÀÞ ªÁzÀªÀ£ÀÄß 
ªÀÄÄA¢qÀ®Ä ¸ÁzsÀå J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ À¸A±ÀAiÀÄªÀÇ E®è. 
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¥ÁægÀA§  
ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÉ® À¸ ¸ÁPÀ¶ÖzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄUÉ FUÁUÀ¯ É À¸àμ ÀÖªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä F 
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä §ºÀ¼ÀμÀÄÖ PÉëÃvÁæzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ CUÀvÀå«zÉ. £ÁªÀÅ 
ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÁzÀÄÝ É¨ÃgÉAiÀÄªÀjUÉ CxÀðªÁUÀ¨ ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÁPÀμ ÀÄÖ É¸åzÁÞAwPÀ PÀ¸ ÀgÀvÀÄÛ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
CAvÀºÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÁªÉÃPÉ PÉåUÉwÛPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÀÄ? F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ EzÀÆªÀgÉUÉ PÉÃ½®è. F 
¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj À¸¨ ÉÃPÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ À¸Ä¢ÃWÀð É¯ÃR£ÀªÀ£Éß §gÉAiÀÄ É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ E°è 
MAzÀÄ CªÀÄÆvÀð GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÉåvÉÆ¼ÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä £Á£ÀÄ §AiÀÄ À¸ÄªÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ F 
¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÉåAiÀÄQÛPÀUÉÆ½¹ »ÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É: 
 
EAvÀºÀ MAzÀÄ PÉ® À¸PÉÌ PÉå ºÁPÀ®Ä CxÀªÀ F É¯ÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä £À£ÀVgÀÄªÀ ªÉåAiÀÄQÛPÀ 
¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ (F ¥ÀnÖAiÀÄÄ PÀæªÀÄªÁV CªÀÅUÀ¼À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß ©A© À¸ÄªÀÅ¢®è): 
JgÀqÀÄ vÀgÀzÀ ºÉzÀjPÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ À¸AzÉÃºÀ, MAzÀÄ PÀÄvÀÆºÀ® ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÀÄrvÀ. 
 
C) ªÉÆzÀ°UÉ ºÉzÀjPÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ: AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁUÀÄwÛgÀÄªÀ jÃwAiÀÄ É¯è CzÉÃ 
PÁ®zÀ¯ Éè CªÉÄÃjPÀ K¶AiÀiÁzÀvÀÛ ªÀÄÄR ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ¸Á«gÁgÀÄ CªÉÄÃjPÁzÀ ¥ÀArvÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä 
®PÁëAvÀgÀ qÁ®gÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ K¶AiÀiÁzÀ s¨Ë¢ÞPÀ PÉëÃvÀæPÉÌ ®UÉÎ EqÀÄªÀAvÁVgÀÄªÀÅzÀÄ EzÀgÀ 
ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À¯ ÉÆèAzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºÁUÁzÀ°è-ºÁUÁUÀÄªÀ J®è ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 
PÁtÄwÛªÉ-UÀÄtªÀÄlÖzÀ°è C®èªÁzÀgÀÆ PÉÃªÀ® À¸ASÉåAiÀÄ zsÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ K¶AiÀiÁªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 
£ÀqÉAiÀÄ§ºÀzÁzÀ C À¸ASÁåvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À ªÀÄºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è £ÁªÀÅ PÉÆaÑºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ. CvÀå®à 
PÁ®zÀ¯ Éè E°è£À ¸ÁªÀiÁfPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À À¸égÀÆ¥À ºÉÃVgÀ¨ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj À¸ÄªÀ°è CªÀgÀÄ 
À¸¥sÀ®gÁUÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ FVgÀÄªÀ MAzÉ CªÀPÁ±ÀªÉAzÀgÉ CμÉÖÃ£ÀÄ ªÀÄºÀvÀézÀÝ®è JAzÉ¤ À¸ÄªÀ 
MAzÀÄ À¸tÚ QrAiÀÄ£ÀÄß J É¯Æè MAzÀÄ PÀqÉ ºÉÆwÛ¹qÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À CzÀÄ ªÀÄºÁeÁé¯ ÉAiÀiÁV GjAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ s¨ÀgÀªÀ¸ É¬ÄAzÀ®è, 
ºÁUÁUÀzÀAvÉ É¨AQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢ À¸ÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ F dUÀwÛ£À°èªÉ, DzÀgÉ ¨Áålj vÀ£Àß 
±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß À¸A¥ÀÆtð PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ F Qr G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ CgÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ D±ÀAiÀÄªÀμÉÖ 
£À£ÀßzÀÄ. 
 
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÉzÀjPÉ s¨À«μÀåzÀ PÀÄjvÁzÀzÀÄÝ. K¶AiÀiÁzÀ°ègÀÄªÀ É¨gÉ¯ Áè zÉÃ±ÀUÀ½VAvÀ s¨ÁgÀvÀ £À£Àß°è 
ºÉzÀjPÉ ºÀÄnÖ¸ ÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ C°è PÉ®ªÀÅ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ PÉ®ªÀÅ À¸ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
‘ À¸A¥ÀÆtð ¤£ÁðªÀÄ’ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀiÁvÀ£ÁßqÀÄwÛªÉ. CAvÀºÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ‘GUÀæ §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ’ 
JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À¸®àqÀÄªÀ UÀÄA¥ÀÄ ºÁrºÉÆUÀ¼ÀÄwÛzÉAiÀÄμ ÉÖ C®è EzÀPÉÌ É¨A§®ªÁV PÉ®ªÀÅ ¥Á±ÁÑvÀå 
À¸A É¸ÜUÀ¼ÀÄ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÉÆÃ¶vÀgÀ ‘«ªÀÄÄQÛ LrAiÀiÁ®f’ JA§AvÉ ©A© À¸ÄwÛªÉ. ªÉÄåvÀÄA¨Á 
ªÉåμ ÀªÀÄåªÀ£ÀÄß, PÀlÄ ºÀUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀ, »A¸ÁªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀzÀ F §Ä¢ÝfÃ«UÀ½UÉ 
ºÉÆÃ°¹zÀgÉ ‘ªÀUÀð¸ÀAWÀμ Àð’zÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ªÀiÁPïëðªÁ¢UÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ À¸¨ sÀågÁV PÁtÄvÁÛgÉ. 
ªÀåAUÀåªÉAzÀgÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ï ZÀZÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EªÀgÀ£ÀÄß É¨A§° À¸ÄwÛªÉ. £À£Àß F ºÉzÀjPÉUÀ¼ÀÄ 
¤ªÀÄäªÀÇ DVzÀÝgÉ F É¯ÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä£ÀÄß GzÉÝÃ²¹ §gÉAiÀÄ¯ÁVzÉ JAzÉ w½¬Äj. 
 
D) ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ J£ÀÄßªÀ À¸AzÉÃºÀ«zÉ. 
CªÀÅUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÁªÀÄxÀåð FUÀ §gÀqÁVzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ±Á À¸ÛçUÀ¼À£ÀÄß £À«ÃPÀj À¸ÄªÀ PÁ® 
§A¢zÉ. DzÀgÉ CªÀÅ FVgÀÄªÀ ¹ÜwAiÀÄ°è CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ªÉÆzÀ°VAvÀ®Æ FUÀ F 
PéëÃvÀæUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ ¤d. F »A¢VAvÀ®Æ FUÀ À¸A±ÉÆÃzsÀ£Á 
«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ DzsÀÄ¤PÀªÁVªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÆ ¤d. DzÀgÉ CªÉ®èªÀÅ §gÀqÁVgÀÄªÀ À¸vÀéPÉÌ MAzÀÄ 
jÃwAiÀÄ ªÉÄÃ®ÄºÉÆ¢PÉAiÀiÁVªÉ. ¤ªÀÄUÉ ºÉÃ¼À®Ä K£ÀÆ E®èªÁzÁUÀ FUÁUÀ¯ É ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀ£Éß 
CAQ CA±ÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ElÄÖ UÀtÂvÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄUÉÆ½ À¸§ºÀÄzÀÄ Cμ ÉÖ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è 
ºÉÆ À¸ ±ÉÆÃzsÀ£Á «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀÄºÀvÀézÉÝÃ£ÁzÀgÀÆ ºÉÃ¼À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
CAvÀºÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwVgÀ§ºÀÄzÀÄ. D ¸ÁªÀÄxÀåð E®è 
JAzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ PÀÆqÀ F ¢QÌ£À°è ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀåxÀðªÁUÀ¯ ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ EzÉ®è MAzÀÄ 
À¸AzÉÃºÀ ªÀiÁvÀæ. 
 
E) MAzÀÄ PÀÄvÀÆºÀ®ªÀAvÀÆ EzÉ: £ÁªÀÅ £ÀªÀÄäzÉ DzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀgÉ dUÀvÀÄÛ ¤dPÀÆÌ 
©ü£ÀßªÁV PÁtÄvÀÛzÉAiÉÄ? CAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß CxÀªÀ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ K£ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ? 
 
F) FUÀ £À£Àß vÀÄrvÀzÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. §ºÀ¼À PÁ®¢AzÀ®Æ MAzÀÄ «μ ÀAiÀÄ £À£Àß£ÀÄß 
ºÁUÀÄ £À£Àß EvÀgÀ É¸ßÃ»vÀgÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛzÉ. CzÉAzÀgÉ: ¸ÁªÀiÁfPÀ «¥ÀèªÀzÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è 
s¨Ë¢ÞPÀ «¥ÀèªÀ MAzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¥À²ÑªÀÄzÀ J®è C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÄ K¶AiÀiÁzÀ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼ÀÆ 
DVªÉ. s¨Ë¢ÞPÀ «¥ÀèªÀPÉÌ À¸A§A¢¹zÀAvÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ°è K£ÀÄ £ÀqÉ¢zÉAiÉÆÃ PÀ¤μ ÀÖ CzÀPÉÌ ºÀwÛgÀ 
§gÀªÀAvÀºÀ «zsÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÆ À¸ºÀ K¶AiÀiÁzÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä°è K£ÀÄ £ÀqÉ¢®è ºÉÃ½; 
PÁæAwUÀ¼ÀÄ, CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¦vÀÆjUÀ¼ÀÄ, ¤gÀAPÀÄ±Á¢üPÁgÀ, §AqÀªÁ¼ÀμÁ»vÀé, ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀæeÁ¥Àæ¨ sÀÄvÀéUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼É®èªÀÇ £ÀqÉ¢ªÉ. £ÁªÀÇ À¸ºÀ ªÀ¸ ÁºÀvÀÄ±Á» ¥Àæ¨ sÀÄvÉÆPÉÆÌ¼ÀUÁVzÉÝÃªÉ, 
£ÀªÀÄä®Æè ¸ÁévÀAvÀåç ZÀ¼ÀÄªÀ½UÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä°è ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£À PÁ®ªÁUÀ° 
eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄ PÁ®ªÁUÀ° J°èªÉ? ‘«AiÉÄ£Àß À¸PÀð¯ï’ DUÀ°, CxÀªÀ PÉÆ£É¥ÀPÀë ‘¥sÁæAPï¥sÀmïð 
À¸ÆÌ¯ ï’ DUÀ° £ÀªÀÄä°è AiÀiÁQ®è? §Ä¢ÞªÀAvÀ ¥ÀÄgÀμÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä®Æè RArvÀ EzÀÝgÀÄ. 
ºÁVzÀÆÝ £ÀªÀÄä À¸A À¸ìøwAiÀÄ°è PÁ¯ïð ªÀiÁPïìðUÀ¼ÁUÀ°, ªÉÃ§gïUÀ¼ÁUÀ°, CxÀªÀ ¥sÁæAiÀiïØUÀ¼ÁUÀ° 
KPÉ d¤ À¸°®è? PÀ¤μÀÖ¥ÀPÀë M§â ¥Á À¸ð£ïì CxÀªÀ M§â qÀQÃðªÀiï£À£ÁßzÀgÀÆ £ÁªÀÅ 
À¸È¶Ö¸ À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. M§â gÀ¸ É¯ ï M§â «mÉUÉ£ï À¸Ö£ï£ÀAvÀºÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀ° M§â PÁ¯ïð 
¥Á¥Àgï£ÀAvÀºÀ aAvÀPÀ£ÁzÀgÀÆ E°è ºÀÄlÖ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ KPÉ ºÁUÁUÀ°®è? 
 
F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ Cw AiÀiÁAwæPÀªÁzÀÄzÀjAzÀ »rzÀÄ CvÁåzsÀÄ¤PÀ 
zÀéAzÁévÀäPÀªÁzÀzÀªÀgÉUÉ; ªÀÄvÀÄÛ À¸ªÀiÁd±Á À¸Ûç¢AzÀ »rzÀÄ DzsÁåvÀäzÀªÀgÉUÉ; »ÃUÉ ¸ÁzsÀå«gÀÄªÀ J®è 
vÀgÀzÀ À¸A¨sÁªÀå HºÁ¹zÁÞAvÀUÀ½UÁV £Á£ÀÄ ºÀÄqÀÄPÁrzÉ. CªÉ®èªÀÇ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄ¯ÁgÀzÀ 
¹Üw vÀ®Ä¦ªÉ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤¹vÀÄ. 
 
DzÀÝjAzÀ, F É¯ÃR£ÀzÀ°è É¨ÃgÉAiÀÄzÉ DzÀ ±ÉÆÃzsÀ£ÁªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß »rAiÀÄÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ 
ªÀiÁrzÉÝÃ£É. ¥Á±ÁÑvÀå ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨Ë¢ÞPÀ PÁæAw £ÀªÀÄä°è £ÀqÉAiÀÄ°®è KPÉAzÀgÉ CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ 
¸ÁªÀiÁfPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À À¸È¶ÖUÉ C°è À¸ºÁAiÀÄPÀªÁzÀ ±ÉÆÃzsÀ£Á«zsÁ£ÀzÀ ªÀiÁUÀðªÉ £ÀªÀÄUÉ 
C£ÀåªÁzÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À À¸È¶ÖUÉ À¸ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§®èzÉÆ CzÀÄ PÉÃªÀ® 
CxÀð»Ã£À ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÀ¤ À¸ÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ MAzÀÄ À¸Èd£À²Ã® ºÁUÀÄ M¼ÉîAiÀÄ 
¥sÀ® PÉÆqÀÄªÀ ±ÉÆÃzsÀ£Á «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÁUÀzÀ ªÀÄAvÀæzÀAvÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB ¥Àp À¸ÄwÛzÉÝÃªÉ. 
EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ºÉÆ À¸zÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÀμÀðPÀªÁzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀlÄÖªÀÅzÁzÀgÀÆ 
ºÉÃUÉ? CzÀÄ ¸ÁzsÀå«®èzÀ ªÀiÁvÉ À¸j! F PÁgÀt¢AzÁV K¶AiÀiÁªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
PÀlÄÖªÀ°è ºÉaÑ£ÀzÉÃ£ÀÆß ¸Á¢ À¸°®è. £À£Àß ªÉÆzÀ°£À ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½VAvÀ FUÀ £Á£ÀÄ Dj¹PÉÆArgÀÄªÀ 
ªÀiÁUÀð GvÀÛªÀÄªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ £À£ÀVÃUÀ G½¢gÀÄªÀÅzÀÄ EzÉÆAzÉ 
ªÀiÁUÀðªÁzÀÝjAzÀ F ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉÝÃ£É. F «μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ É¯ÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä 
ªÀÄvÀÆÛ PÉ®ªÀÅ PÁ® PÁAiÀÄ§ºÀÄ¢vÀÄÛ, ªÀÄvÀÛμ ÀÄÖ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß N¢ ªÀÄ£À£À ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄ¢vÀÄÛ. 
DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ «μÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃªÀÅ À¸A¥ÀÆtð vÀAiÀiÁgÁV PÀÄ½vÀÄ §gÉAiÀÄÄªÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄÄªÀÅ¢®è. 
DzÀÝjAzÀ §ºÀ¼À »AdjPÉ¬ÄAzÀ¯ É (¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀAvÀºÀ «μÀAiÀÄzÀ 
§UÉÎ MAzÀÄ ¤®ÄªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀlªÀ¤UÉ EgÀ¨ ÉÃPÁzÀ PÀ¤μ ÀÖ ‘«£ÀAiÀÄ’) 
EzÀ£ÀÄß ¤ªÉÆäA¢UÉ ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝÃ£É. £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀÄªÀ ¢QÌ£À°è ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃr JAzÀÄ ¤ªÀÄä 
ªÀÄ£ÀªÉÇ° À¸ÄªÀ §AiÀÄPÉ £À£ÀßzÀÄ. £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀÄªÀ ¢PÀÄÌ À¸j E®èzÉ EgÀ§ºÀÄzÁzÀ 
¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ C®èUÀ¼ÉAiÀÄÄwÛ®è. PÀ¤μ ÀÖ¥ÀPÀë À¸jAiÀiÁzÀ ¢QÌ£À°è £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝÃ£É J£ÀÄßªÀ £À£Àß 
s¨ÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀßAvÀÆ À¸zsÀåPÉÌ £Á£ÀÄ QvÉÆÛUÉAiÀÄ¯ÁgÉ (£Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ vÀ¦àgÀ§ºÀÄzÉ JAzÀÄ 
AiÉÆÃa À¸zÉ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è. D §UÉÎ ¤ªÀÄUÉ s¨ÀgÀªÀ¸ É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É). ¤ªÉÆäA¢UÉ £Á£ÀÄ 
ºÀAaPÉÆ¼Àî®Ä §AiÀÄ¹zÀÄÝ EzÀ£Éß. 
 
M§â vÀvÀé±Á À¸ÛçdÕ ºÁUÀÄ ªÀÄ£À±Á À¸ÛçdÕ£ÁVzÀÝ eÉjæ ¥sÉÆÃqÉÆgï vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ¥Àæ§AzsÀ À¸APÀ®£ÀUÀ½UÉ 
ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀiÁV PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ £À£Àß 
s¨ÁªÀ£ÉUÀ¼À£Éß ¥Àæw©A© À¸ÄvÀÛªÉ. CªÀ£ÀÄ ºÉÃ½zÀÝ£Éß E°è £Á£ÀÄ ¥ÀæwzsÀé¤ À¸ÄvÉÛÃ£É: 
  
“£Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ K£É DVgÀ° CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðAiÉÆÃfvÀªÁVªÉ. CAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉ 
PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CAwªÀÄ ¥ÀjPÉë JAzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è CªÀÅUÀ½AzÁUÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄ. CzÀgÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ PÁzÀÄ 
£ÉÆÃqÀ¨ ÉÃPÀμ ÉÖ. CzÉ À¸ªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¤μ À Ö¥ÀPÀë Eμ ÀÖ£ÁßzÀgÀÆ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ: F ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ 
¸ÁPÀμ ÀÄÖ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ vÉgÉ¢qÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ F ¥Àæ¸ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÁzÀ 
PÀ¤μ ÀÖ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ CªÀÅ MAzÀÄ À¸Ä À¸A§zÀÝ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ¸ÉÆÃ®ÄvÀÛªÉAiÉÆ E®èªÉÇ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
£ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®è J£ÀÄßªÀÅzÀÄ. EzÉÆAzÀÄ D À¸QÛAiÀÄÄvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. MAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ §ºÀÄ±ÀB 
vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. 
 
§ºÀÄ±ÀB EzÀgÀ°è£À PÉ®ªÀÅ «μ ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀvÀé±Á À¸ÛçPÉÌ À¸A§A¢¹zÀÄÝ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÁªÀÅ DUÁUÀ 
PÀAqÀÄPÉÆAqÀAvÉ ‘E®è®è¢zÀÝgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ £ÉÆÃqÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÉÆÃt’ J£ÀÄßªÀÅzÉ MAzÀÄ vÀvÀé±Á À¸ÛçzÀ 
¹zÁÞAvÀzÀ À¸égÀÆ¥ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.” 
 
ºÁUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ £ÉÆÃqÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ¤ªÀÄä£ÀÄß F É¯ÃR£À DºÁé¤ À¸ÄvÀÛzÉ. F DºÁé£ÀªÀ£ÀÄß 
¤ÃªÀÅ ¹éÃPÀj À¸ÄwÛÃj J£ÀÄßªÀ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÀÄ. 
                   
 
                 
              
 
